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uace pocos días el cable nos amm-
' « S M. el Rey de España , don 
X I I I , había hecho unes de-
S o n i ^ un periodista argenti-
cl r ieron muy comentadas. • 
* \ ¡ - la i-eyista "Esp-afia", lUegodla 
.Mttmamente, se reproducen dichas 
? Traciones y nosotros, por creerlo 
J interés general las Insertamos en 
Jueras columnas, 
? í 1 a cámara, regla, donde me recl-
. general Aznar, saludo al mar-
's de la Torrecilla y al marqués 
ífVlana. E l general me indica una 
laneña puerta. Distingo un joven, al-
, delgado, vestido do gris, de pie 
el centro de una sala de trabajo. 
Fntro Estoy ante S. M . e] Rey de Es-
íaña 'Me Inclino con respeto. S. M . 
[ne tiende la mano y estrecha la mía 
¡fablemente, con una sonrisa juvenil , 
Actuosa y franca. Su mirada es pe-
netrante, y en el fondo de su pupila 
Bris-azulada bri l la humorismo. Sonríe 
con frecuencia. Habla do prisa y con 
Daneía Su voz es clara, de entonacio-
j)flS medias. Sus gestor son decididos. 
Pe BU persona toda irradia benevo-
lencia, confianza en sí misino y deci-
' "Íl-Le agradezco mucho a usted — 
¿ice—haberme traído estos libros. 
Está trabajando en Sevilla ? ¿ Cuan 
to tiempo piensa estar entre nosotros ? 
—Trabajo en el Archivo de Indias, 
dftsde 1912, Majestad, y estos son los 
primeros resultados de mis investiga-
clones. 
—Usted habrá conocido, fieguramen-
Tl te. en Sevilla, cuál es ral plan. He 
L hecho ya "déménager ' ' a los inqui l i -
nos del piso bajo, se han Introducido 
* ' Michas reformas; en fin, cada día se 
edaptará mejo^ el edificio a su fun-
ción de Archivo, donde encontraréis 
los americanos toda vuestra historia 
pasada. Yo de3eo hacer un llamamien-
U lo a las Eepúblicag sudamericanas pa-
' ^ raque envíen pensionados; pero con 
fsta guerra estoy tan atareado, que 
Do he podido ocuparme « i ello. Son 
tantos los asuntos en que intervengo 
para España, que, francamente, cuan-
do concluyo el día no hay tiempo para 
taás, ¿ Cómo va la crirfis argentina ? 
¿Salís de ella? 
—Log agricultores y los ganaderos 
y algunos industriales, EÍ. Majestad; 
pero el Gobierno slguo sufriendo por 
la merma en las rentas de Aduana pro 
ducida por la falta de exportación de 
los paisas' en guerra. 
Pues yo creo que tendréis aún 
|ños peores después do ía guerra. Su-
friréis de una contraemigración: fran-
ceses, italianos, rusos y alemanes mar 
chrán para su propio país a trabajar 
W la reconstrucción nacional. Las ba-
jas serán tan enormes en todas partes 
V se requerirán tantos brazos y cere-
bros para reponerlos en lea oficios ci-
Wes, en el comercio y en las indus-
nas, que, lógicamente, muchos no ten 
oran ya motivos para marcharse, pu-
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S. M . ALFONSO X I I I 
diendo tener su porvenir asegurado en 
su propia Patria. Los españoles vol-
verán menos que los demás, pero dis-
minuirá el número de los que al lá van 
para lag cosechas, porque como en 
Francia, I ta l ia y demás países vecinos 
se p a g a r á n buenos salarios pre fe r i rán 
muchos dirigirse a los países m á s cer-
canos, y no a América. 
—Lo triste es que con esta guerra, 
tan llena de sorpresas, sea tan difícil 
pronosticar la fecha de la vuelta al 
trabajo. 
E L N U E V O F E R R Y - B O A T 
C O N S U M I R A P E T R O L E O 
Se a c t i v a l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t e b u q u e . 
A m p l i a c i ó n d e l M u e l l e A r s e n a l T e r m i -
n a l - V i s i t a a l # ' C u b a * \ - B o y a l u m í n i c a a l 
Rarete . .Viene e l " V a l b a n e r a " . - T a b a c o 
Para l a F l o r i d a . - I n s t r u c c i ó n m i l i t a r . 
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EL NUEVO FERRY-BOAT USARA 
PETROLEO 
wgun Se no,s infoj^a, ei nuevo fe-
"^".wat americano que la Compañía 
javiera "The Peninsular and Occi-
r^f- S. S.", ha comenzado ya . a 
^ f n i i r en los Estados Unidos, pa-
^^cer el servicio de Key West a 
Fia " a' en uni611 del <<H6nry M-. g e r q U e impiaT1tó este sistema 
^ conducción con tan buen resulta-
Pro :^)ri'cado con maquinarias 
Ptjas paT-a funcionar con pe t ró -
É-í0"10 único combustible, 
taja , ^ ^ d i m i e n t o se rá una ven-
^ mas que t endrá el nuevo ferry-
leo ' PUes como sabido el pe t ró -
conio combustible resulta mucho 
Re 0:nómico. 
xieis5^0^0 a dimensiones y otros 
pantos, ya hemos dicho que el bu-
inañ 11 i n s t r u c c i ó n se rá de m á s ta-
por ^ i d a y andar que el actual, 
ta¡f¿ JJ11® 56 simplificará y abara-
êífe,11 - lernente la conducción de 
Í C ^ v ^ 8 entre los Estados Unidos 
U y ^ c ^ s a . 
trabajos de construcción del 
A . V I S O 
« i s ^ f 1 1 1 0 1 ^ 0 de las recientes 
5acie^lones de l a S e c r e t a r í a de 
k de 7 ' referentes a l a r e t i r a -
itenció¿a lnoneda e s p a ñ o l a y en 
^ s t r i a b L ^ 6 los ^ m i 0 3 
íétea ^nist:aci,Jnes de otras em-
0,iesto y1socJ1eda^es a s í lo h a n dis-
LoS la ^ 7 Í ? p r e s a del D I A R I O 
| e u a W r t M A R l N A , ha acordado, 
^ e r o qUe a P a r t i r de l d í a 
libre ? J**0™™0 mes de ce-
ñ i o s s sus transacciones, 
^ de i1ant8ndára que los pagos 
1 ̂  o r o T f s e en oro americano 
ro del c u ñ o nac iona l . 
nuevo fe r ry se es tán haciendo con 
gran actividad. 
A f i n de darle ¡mayor impulso a las 
obras ayer mismo regresó en el 
" M i a m i " a los Estados Unidos el i n -
geniero de la Compañía, Mr. Smith, 
que dirigió la construcción del "Fla-
ger." 
E l ingeniero Smith había venido 
para inspeccionar las obras de repa-
ración que se hicieron en este puerto 
a este úl t imo ferry, a causa de las 
aver ías que sufrió con el vapor aus-
t r íaco "Virg in ia" , que también fué 
averiado y reparado, como es sabi-
do. 
El "Vi rg in ia" antes de salir ayer 
ail dique de Pasant para l impiar sus 
fondos, fué también inspeccionado 
por dicho ingeniero, de orden de la 
"P. and O.", que fué quien tuvo que 
pagar los gastos de reparaciones. 
A M P L I A C I O N D E L A L M A C E N 
DEL A R S E N A L 
Por exigirlo el mejor servicio y en 
atención al exceso de carga, la "P. 
and O.", por indicación de sus repre-
sentantes en la Habana, señores Gra-
nnen y Valverde, ampl ia rá en breve 
el almacén del nuevo muelle cons-
truido en el Arsenal, donde atracan 
los vapores de la Florida. 
FU actual a lmacén y casilla de 
desembarco de pasaje ocupan un 
á r ea de 235 pies cuadrados y el es-
pacio del almacén se rá ampliado en 
unos 125 pies, cuyo terreno tiene dis-
ponible dicha Compañía naviera. 
Con ésto y algunas reformas más , 
entre las que f igura la higieniza-
cáón de aquel lugar de la bahía, don-
de no se respira muy buen olor ca-
da vez que las paletadas de una hé-
lice mueven las aguas, quedaría con-
venientemente ins/ilado el referido 
muelle "Terminal Arsenal." 
U N A BOYA L U M I N I C A A L 
GARETE 
E l capi tán mister Thompson, del 
vapor americano "Dorothy", que lie-
ge ayer de Gulport, vía Psusacola, 
con carga, nos ba manifestad J que a 
diez y siete millas al Sur de la Isla 
(PASA A L A SIETES 
—En efecto—contenta sonriéndose 
S. M.—toda predlcciÓTi sobre el fin de 
la guerra es imposible. 
—Sin embargo, ya dió pruebas de 
clarividencia Vuestra Majestad en sus 
propósi tos cuando le anunció a García 
Velloso, que le saludaba en nombre 
de " L a Nación" , en 191S, que no po-
dría realizar ese año el deseado viaje 
a Amér ica por consideran grave la si-
tuación internacional y muy próximo 
el estallido del conflicto. 
—Es cierto, recuerdo esto perfecta-
mente. Era y es m i sueño dorado el i r 
a Amér i ca ; pero ya no podrá ser hasta 
dentro de muchos años. Cuando con-
cluya la guerra, la labor que aquí ten-
dré será enorme labor de reconstruc-
ción, de reforma, donde para adelantar 
cié prisa será necesario destruir los 
viejos moldes; y, si no me engaño so-
bre el papel que le tobará desempeñar 
a España , el resurgimiento nuestro, 
que hasta ahora ha ido a paso de tor-
tuga, ade lan ta rá a pasos agigantados. 
—Este mismo prograso podría pre-
verse para toda la Humanidad, el 
esta guerra diese, como resultado, el 
desarme general. 
—¡Ah, no! Los pueblos, después de 
la guerra, se a r m a r á n m á s que nunca. 
Cuando se ve que un país como Bélgi-
ca, neutralizado con el consenso de to-
das las naciones, no encuentra Anal-
mente otra defensa m á s que no sea 
su fuerza armada, es fácil comprender 
que los demás países, grandes y pe-
queños, adver t i rán que para existir 
es indispensable trabajar en tiempo 
de paz y rodearse de seguridades m á s 
positivas. 
— ¿ Y no cree V . M. , que las rapas 
sociales inferiores ejercen demasiada 
presión sobre sus Gobiernos, para que 
éstos puedan imponerlos nuevamente 
las enormes cargas de la paz armada? 
Perdone Vuestra Majestad esta pre-
gunta, pero es tan grande el interés 
que existe en la Argentina por cono-
cer su o p i n i ó n . . . 
—Yo creo, y puede usted repetirlo, 
que el socialismo se h a r á cada día 
m á s gubernamental, y que los socia-
listas ^ conseguirán sus aspiraciones 
más justas por las vías legales, sin 
necesidad de la fuerza. Pero creo tam 
bién que evolucionarán. Comprende-
rán que han sido engañados por a l -
gunos políticos que han hecho del pa-
cifismo internacional una bandera, de 
la cual han vivido. Ellos mismos, des-
pués de esta guerra, reconocerán que, 
mientras la Humanidad po modifique 
sus instintos, no h a b r á para la salva, 
guardia de los derechos en cuestiones 
internacionales mejores defensas que 
la previsión y la fuerza. Ahora, creo 
que despuég de la guerra no hab rá 
vagos, y sí trabajo para todos y ne-
cesidad de trabajar. E l mundo segui-
rá siendo lo que es. Y dentro de diez 
o doce años, todavía estaremos con es-
tupor y nos preguntaremos: ¿ P e r o 
qué, qué, qué ha pasado? 
—Podremos entonces fe1icitarnos de 
haber asistido al acontecimiento más 
estupendo de los s ig los . . . 
—Sobre t o d o . . . — e x c l a m ó S. M.» 
sonriéndose espiritualmente—, sobre 
tedo, como nosotros. . . desde la ha 
rrera. 
—Adiós—agregó—; espero verle, el 
año próximo, en Sevilla. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
Washington, 21. 
Los informes cónsul ires recibidos 
t n esta capital, dicen que el Gobierno 
de Carranza es tá ofreciendo garan-
t ías a todos los extranjeros y d is t r i . 
huyendo circulares entre los solda-
dos, diciéndoles que será castigado se-
veramente todo acto que tienda a mo-
lestar a la gente pacífica o a perjudi-
car sus propiedades. 
A g r é g a s e en estos informes, que la 
situación en Méjico ha mejorado mu-
cho en el terri torio auc domina Ca-
rranza; que la normalidad está res-
tableciéndose, reparándose los ferro-
carriles y telégrafos y reanudándose 
el servicio de correos. 
Según informes oficiales, V i l l a ha 
ordenado la retirada general de sus 
fuerzas hacia Juárez , al narecer. con 
el propósito de trasladarlas a Sonó-
ra. 
La Secretar ía de la Guerra, después 
de estudiar el asunto, ha ordenado 
que salga un regimiento de infantería 
y de ar t i l le r ía a fortificar la guar-
nición de E l Paso, elevando las fuer-
zas que guarnecen esa ciudad, a cua-
tro m i l hombres. 
ATROCIDADES DE LOS YAQUIS 
Doublas, 21. 
Según personas que llegan del cam-
po de batalla, treinta heridos carran. 
cistas fueron rematados por los ya • 
quls durante el combate del domin-
«ro, en que los carrancistes que man-
daba el general Calles fueron derro-
tados por los villistas. 
Llegó el ^Saratoga" 
Nueva York, 21. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado sin novedad a este puerto, el 
vapor Saratoga, de la l ínea Ward. 
Mineros salvados 
Nuneaton, 21. 
Se han logrado salva.* 200 mineros 
de los que quedaron encerrados hoy 
en una mina de esta localidad, a causa 
ne una exn^síó^j . 
S E A C E N T U A E L M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
D E L O S A L E M A N E S C O N T R A L O S R U S O S 
B M I Í M O V I L I Z A M E D I O , - E L P ñ E S I I -
P U E S T D D E G D E R R A M A S G R A N D E D D E S E C D N D G E E S L A T O R I A 
TRANSPORTE INGLES 
TORPEDEADO 
Constantinopla, 21. 
U n submarino a lemán ha torpedea-
do un transporte inglés de 15.000 to-
neladas, a la altura de la Isla de 
Candía (Creta.) 
L A A C T I T U D DE B U L G A R I A 
Washington, 21. 
L a Legación bú lgara anuncia que 
el ejército de Bulgaria se ha movil i-
zado, asumiendo la actitud de una 
neutraílidiad armada. 
Esto se interpreta como una indi-
cación de que Bulgaria se propone in -
tervenir activamente en la guerra, 
(imoliniándose del lado que ofrezcan 
mayores facilidades de éxito. 
E l total de las fuerzas movilizadas 
según creencia general, ascenderá a 
medio millón de hombres. 
E L CZAR D E B U L G A R I A 
CONDECORADO 
Sofía, 21. 
E l Duque de Mecklenburg, en nom-
bre del Kaiser, ha conferido la Cruz 
de Hierro al Czar Fernando. 
LOS HIJOS DE L A GUERRA 
Berlín, 21. 
La princesa Hcrzn de Alemania, 
que recientemente dió a luz, ha d i -
rigido un ruego a todas las madres 
ricas de niños nacidos en estos tiem-
pos de guerra para que socorran a 
tas madres pobres de los que tamb'éi i 
vengan ai! mundo durante el actual 
período de la historia. 
E L PRESUPUESTO INGLES 
Londres, 21. 
E l Ministro de Hacienda ha pre-
sentado en la Cámara de los Comu-
nes el presupuesto de guerra para 
el próximo año. 
Los gastos ascienden a 1.590 mi-
llones de libras, y las rentas a 273 
millones. Se aumenta rá la tributa-
ción en 102 millones, comprendiendo 
aumentos de un 40 por ciento en los 
impuestos sobre la renta; cincuenta 
por ciento sobre el té, el café y el 
tabaco; medio penique por libra de 
azúcar ; nuevo derecho "ad valorem" 
de 33 y medio por ciento sobre los 
ar t ículos de lujo; y nuevos impuestos 
sobre las utilidades de las contratas 
de guerra. 
La marina cuesta ciento veinte mi -
llones de l ibras; el ejército setecien-
tos quince millones; los anticipos a 
los aliados y a las colonias cuatro-
cientos veint i t rés millones. 
L A ESCAPADA DE LOS RUSOS 
Londres, 21. 
Las noticias recibidas esta mañana 
de la zona de Vilna, indican que los 
rusos han logrado escapar del movi. 
miento envolvente que le preparaban 
los alemanes. 
Según los despachos la caballería 
alemana que llegó a los flancos ru -
sos estaba demasiado débil para im-
pedir la retirada del enemigo, y el 
avance de las fuerzas del Pr íncipe 
Leopoldo y del general von Macken-
sen, demasiado lento para ser efi-
caz. Los alemanes están en posesión 
del ferrocarri l al norte de Lida, pero 
los rusos se encuentran ahora al sur 
de dicho lugar. 
Espérase que el ataque de los alia-
dos teutones contra Serbia, da rá lu-
gar a muy encarnizados combates y 
añada in terés a la situación balkáni-
ca. 
Las potencias de la Entente aguar-
dan con marcada ansiedad la contes. 
itacióu que le dirigieron pidiéndole 
que defina su actitud. 
En el teatro accidental de la gue-
rra los alemanes es tán aumentando 
el fuego de sus piezas de art i l ler ía , 
mientras que los aliados contestan 
con igual vigor. 
No ha habido cambio en el teatro 
italiano de la guerra. 
una movilización general efectiva 
hoy, con el propósito de mantener 
una neutralidad armada. 
ZONA DE GUERRA 
Berlín, 21. 
Un despacho inalámbrico dirigido 
a la agencia Overseas, procedente 
de los Balkanes, dice que Serbia ha 
declarado la frontera entre Serbia y 
Bulgaria zona de guerra. Los búlga-
ros es tán concentrándose cerca de la 
frontera de Serbia. Los austroalema-
nes se encuentran en la misma fron-
tera. 
TRANSPORTE INGLES H U N D I D O 
Berlín, 21. 
E l "Franfort Zeitung" dice que el 
transporte inglés que según despa-
cho anterior fué hundido por un sub-
marino a lemán frente a la isla de 
Creta había salido de Egipto y nave-
gaba con rumbo a los Dardanelos. 
B U E N A PESCA 
Nyeva York, 21. 
Han sido confirmados los rumores 
de que se ha establecido una base pa-
ra los submarinos alemanes en aguas 
inglesas con lá llegada de un gana-
dero que ha desembarcado en esta 
ciudad, precedente de Quernsey, que 
asegura que los ingleses han descu-
bierto que los alemanes han escondi-
do petróleo en ciertos lugares poco 
frecuentados de la costa de Quernsey, 
en donde se proveían de combustible 
los submarinos. 
Agrega este ganadero que los in -
gleses es tán apresando a los subma-
rinos por medio de redes de acero y 
que él tenía conocimiento de que 28 
submarinos ya habían caído en estas 
redes. 
operando en tres direcciones: Dvinsk," 
Lida y Molodechno, con el propósi to 
de reunirse en Misnk con las fuerzas 
de Slonin. 
ESPIAS SENTENCIADOS 
Londres, 21. 
Un hombre y una mujer de origen 
a lemán han sido convictos de espio-
naje por un consejo de guerra. 
E l hombre ha sido sentenciado a 
ser pasado por las armas; l a mujer 
a diez años de cárcel. A ambos se les 
permi t i rá apelar. 
L A M O V I L I Z A C I O N SUIZA 
Par ís , 21. 
Los gastos de la movilización sui-
za ascienden ahora a veintiocho mi-
llones; si cont inúa la guerra diez 
meses m á s l l egarán a 80 millones, 
y habrá un déficit neto de 20 mil lo-
nes después de tres años. 
LOS MACEDONIOS SE U N E N A 
LOS BULGAROS 
Sofía, vía Berlín, 21. 
Cincuenta mi l mocedonios se incor-
pora rán a las filas bú lgaras el vier-
nes. 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A E N 
PELIGRO 
La Haya, 21. 
E l automóvil en que regresaban 
del Parlamento la Reina Guülermjna 
y su hija la Princesa Juliana, chocó 
contra otro automóvil , resultando 
averiado el de la Reina. No hubo des-
gracias personales. 
E L R E C L U T A M I E N T O INGLES 
Londres, 21. 
E l Jefe del Gobierno mister As-
quith declaró en la Cámara de los 
Comunes que en su cálculo de tres 
millones de voluntarios alistados no 
incluía a ninguna fuerza fuera de/. 
Reino Unido. 
E L SUCESOR DE DUMBA 
Budapest, 21. 
Anúnciase de Viena que el Gobier-
no n o m b r a r á a Kajetan von Marez-
ynski, ex- embajador de Roma, para 
igual cargo en los Estados Unidos, 
sin esperar para ello a la llegada del 
Embajador Dumba. 
L A CAMPAÑA CONTRA SERBIA 
Berlín, 21. 
Según avisos del Cuartel General 
ya ha empezado la esperada campa-
ña contra Serbia. La art i l ler ía aus-
trogermana es tá bombardeando va-
rias posiciones serbias en distintos 
lugares a lo largo de la frontera. 
Con ese movimiento se intenta cu-
brir el paso a la infantería . 
Créese que ha sido elegida la anti-
gua ruta de las cruzadas a través del 
valle de Morava, para tratar de lle-
gar a Turquía . 
SUBMARINO A L E M A N A PIOITP 
Odessa, 21. 
Anúnciase que los rusos han echa-
do a pique un submarino alemán en 
el Mar Egeo. 
N E U T R A L I D A D ARMADA 
Washington, 21. 
E l Ministro de Bulgaria ha notifi-
cado hoy al Gobierno de los Estados 
Unidos que B i n a r i a ha ordenado 
LOS A L E M A N E S OPERANDO E N 
TRES DIRECCIONES 
Petrogrado, 21. 
La retirada de los rusos de Vilna 
hacia el Este, en vez de hacerlo has-
ta el Sur, se interpreta por personas 
autorizadas como prueba de que la 
caballería alemana no ha podido se-
riamente impedir la retirada rusa. 
Los rusos ahora están batallando 
para posesionarse de los cruces so-
bre el Vi l l iya , bajo condiciones que 
se consideran favorables. 
Los rusos han destruido los puen-
tes y alcantarillado y túneles y hasta 
el tendido de la vía férrea, por don. 
de atraviesan los pantanos. 
Se presume que los alemanes es tán 
Venta de un monumen-
to megal í t lco 
Londres, 21. 
E l famoso monumento megalitico 
conocido por "stonehenge" ha sido 
vendido en subasta pública, alcanzan-
do el precio de 33,000 pesos, que dió 
por él un inglés acaudalado. 
L A CONTROVERSIA 
A N G L O - A M E R I C A N A 
Londres, 21. 
La prolongada detención del va-
por tanque americano "Corning" y 
del A/íupor noruego "Vidal ia" con un 
cargamento de carne, augura un re-
surgimiento de la controversia entre 
los Estados Unidos y la Gran Breta-
ña sobre -la cuestión del apresamien-
to de los barcos neutrales. No se dice 
por qué motivo fué detenido el "Cor-
ning". Los directores de la Standart 
Oi l Company han sometido el caso 
a la consideración del Gobierno ame-
ricano. E l cargamento del "Vidal ia" 
estaba consignado al Notherlands 
Overseas Trust. 
E L PRINCIPE J O A Q U I N HERIDO 
Londres, 21. 
Un despacho de Amsterdan dice 
que comunican de Berjín que el Pr ín-
cipe Joaquín , hijo del Kaiser, ha su-
frido leves lesiones, a consecuencia 
de un accidente automovilista. 
Anteriormente se comunicó que el 
Kaiser también había corrido la mis-
ma suerte; pero un despacho poste, 
r ior dice que sólo el Pr íncipe Joa-
quín iba en el automóvil . 
E L GOBERNADOR GENERAL D E 
VARSOVIA. 
Berlín, 21. 
Von Dziembouvskyi, ex-miembro 
del Parlamento polaco, ha sido nom-
brado Jefe de la Administración c i -
v i l de Varsovia, con el t í tulo de Go-
bernador GeneraL 
AEROPLANO INGLES A TIERRA 
Berlín, 21. 
Los alemanes derribaron un aero-
plano inglés en St. Quentin. E l piloto 
fué muerto y el observador hecho 
prisionero. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 21. 
A lo largo del canal de Aisne hasta 
el mar, hemos logrado establecernos 
en la • margen derecha. Cerca de Sa-
E L S U C E S O D E G A -
L I A N O Y D R A G O N E S 
G R A V E D A D D E L 
V I G I L A N T E 
H E R I D O . 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se recibió ayer ta'Me 
aviso de que ei vigilante n ú m e r o 
1,356, nombrado Gerardo Díaz Cua-
drado, vecino de Crespo número 30, y 
que presta sus servicios en la 3a. es-
tación de Policía, ge había agravado 
de la he-ida que recibió la noche an-
terior en la reglón inguino-abdominal 
al ser agredido por el beodo José B r i -
zuela y González (a) "Corneta", en 
los momentos ©n que era conducid© 
por la calle de Dragones en una am-* 
buílancia del Cuerpo de Policía en di-< 
sección a l centro de socorros de lai 
primera demarcac ión . 
E l capi tán señor Hidalgo, al medio 
día de ayer, dispuso que el vigilante 
fuera conducido en la ambulancia-au-
tomóvil , que solicitó a l efecto, a l 
Hospital de Emergencias, de donde 
fué remitido, previo reconociimento, 
al Hospital Número Uno, para se-rle 
practicada una operación quirúrgica, 
que requiere su estado. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Tranquilidad en Sasto 
Domingo 
Santo Domingo, 21. ' 
Anúnciase oficialmente que el G » J 
neral Felln, cabecilla revolucionario^ 
y otros caudillos, se han rendido con 
armas y municio^nes. 
Hay tranquilidad al norte y sur de 
la República. 
L L E G A D A D E L G E N E R A L 
L O I N A Z D E L C A S T I L L O 
E l t r i u n f o d e C u b a e n l a E x p o s i c i ó n d e 
S a n F r a n c i s c o . - A f i a n z a m i e n t o d e r e l a -
c i o n e s y a f e c t o s . - L o q u e c u e n t a a s u r e 
g r e s o e l C o m i s i o n a d o E s p e c i a l . 
N . de la R. 
La estnictura a que se refiere el 
c.'.blegrama anterior se halla situada 
en la llanura de Salisbury, Wiltshire, 
Inglaterra. Consistía originalmente 
de dos círculos concéntricos que ro-
deaban dos monumentos interiores 
en forma de herradura. Algunas de 
las piedras se han caído, otras han 
sido sus t ra ídas por anticuarios, pero 
la mayor parte del monumento, cuyo 
oMeto se ignora, pe^oanec» en pie. 
L A L L E G A D A 
A las cinco de la tarde de ayer lle-
gó de Key West el vapor correo 
¥Mascotte", con 28 pasajeros. 
Entre és tos figuraba el distingui-
do general señor Enrique Loinaz del 
Oastülo, que vuelve a Cuba, despuése 
de dar por terminada la importante 
misión que lo ha retenido una laosga 
temporada en el extranjero. 
E l general Loinaz del Castillo f i -
guraba como Presidente de la Dele-
gación del Gobierno cubano en la Ex-
posición de San Francisco de Cali-
fornia, en cuyo lugar el hermoso pa-
bealóh de Cuba y todos los produc-
tos que en éd se exhibieron quedaron 
a gran altura, como ya es sabido. 
El distinguido generaU, regresa 
nruy satisfecho del deseirupeño de su 
misión, por el bril lante lugar que h i -
zo ocupar a la nación por él repre-
eentada. 
Aunque no hizo declaraciones a los 
repór te rs en el puerto, oímos de sus 
labios algunas frases dirigidas a los 
numerosos amigos que acudieron a 
recibirlo. 
Todas d í a s dieron a entender el 
beneplácito y satisfacción que sent ía 
por el éxito alcanzado por Cuba en 
la Exposición. 
Dijo que esta Rerpública tiene un 
ángel bueno que la ha acompañado 
a todas partes, gusán^ola siemipre 
por el camino del tr iunfo. 
A su llegada ayer tarde fué muy 
felicitado y ovacionado el general 
Loinaz, dándose varios vivas en su 
honor. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron al muelle del Arsenal a la 
llegada del "Mascotte", se encontra-
ban sus familiares, los señores ge-
neral Ernesto Asbert, el jefe de los 
impuestos señor Parody, el Secreta-
rio^ del general Emil io Núñez, señor 
Suárez y otros muchos m á s y público 
en general. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida y nuestra sincera enhorabuena 
por su honrosa gest ión en la Expo-
sición de San Francisco. 
H A B L A N D O CON E L GENERAL 
LOYNAX 
"Poco dinero—nos dijo anoche en 
su morada de la calle do San Rafael 
on la cual el afecto había reunido to-
aos los pa r^n* /^ Mas amigos del via-
jero ilustre,—ha- sido gastado por Cu-
ba de una manera m á s efectiva y máa 
útil. Nuestra comparticipación a la 
gran feria ha servido para arraigar 
más en el alma del pueblo america^ 
no el amor a Cuba y a su indepen-
dencia. Hemos patentizado nuestra 
actuación en la civilización y el pro-
greso del mundo y los americanos han 
admirado con entusiasta sinceridad 
'os grandes resultados'alcanzados por 
nuestra sanidad, nuestro sistema de 
educación, nuestra horticultura, que 
fué el "clou" de la exposición, habien. 
do merecido el Gran Premio en com-
petencia con varios estados america-
ÍIOS y una nación europea que gas tó 
en su muestra hortícola noventa mi l 
pesos." 
RELACIONES SOCIALES CORDIA-
LISIMAS 
"Pero,^ dicho sea sin alabanza per-
sonal mía, lo que m á s ha contribuido 
a hacer amar a Cuba, han sido las re-
laciones sociales cordialisimas inicia-
das y mantenidas todavía más que 
con las naciones extranjeras con los 
Estados de la Unión Americana: 
Yo tuve especial cuidado en no de-
jar de asistir a ninguna fiesta de los 
Estados y las fiestas de Cuba eran 
(PASA A L A SIETE) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 1 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 7 8 3 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 9 2 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum" 
importaron 
$ 4 0 4 . 5 4 6 . 7 0 2 
iTAvr.víA D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 22 ^ 
• 
I N F O R M A C I O N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A í s F L S C m C O O © I v A T A R D E ) 
5.37 
5.38 
4.29 
4.30 
'Jentenea, plata e s p a ñ o l » . . • * . * . . . . , 
iín cant idades .» . . . . j»»» *»< (••! 
guises, plata española . . , .>; ••: «•: .••) -•• •.»• . . 
En cantidades.. . . . . • • •« *. 
¿1 peso americano en plata española . . , ,.( . . , . . , . . . . ,1 .11 
?Iata española contra oro oficial . < N 
Oro español contra oro oficial., . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
)ro americano contra oro español . . . « . . . . , ... . . . . 110% 
.'lata española contra oro español , . . . . . . i .... . . , . . , 98 
C O S B A N C O S 
A I ^ A S X R K S F » . M . 
n o 34 
98'/2 
>ro americano compran a «i • 
) ro americano venden a i . 
.3]ata española compran a ; 
Plata española venden a 
Centenes: pagan a . . . . 5.40 
Centenes: venden a 1 > . . . . . . . . . . 5.45 
Luises: pagan a •• . . . . . . 4._32 
Luises: venden a • • • • .».« , 4.36 
El peso americano, compran a . . . . 1.12 
El peso americano, venden a . . % 1-13 
10'/4 
10'/2 
97 
98 
L O S A Z U C A R E R O S 
C O M P L E T A I N A C T I V I D A D 
E N 
N U E V O I M P U E S T O S O B R E E L 
A Z U C A R E N I N G L A T E R R A 
La si tuación actual de los merca-
dos azucareros es anormal. 
La inactividad reina no solo en el 
mercado americano, sino que se re-
fleja en mayores proporciones en el 
nuestro. 
En los precios se anotan con ver-
tiginosa rapidez fracciones de baja, 
sin que se tenga conocimiento de 
operación alguna. 
Todas las refinerías continúan co-
tizando el precio de 5.30 centavos l i -
bra, menos el 2 por ciento. 
En Inglaterra, entre los varios im-
puestos creados sobre algunos ar-
tículos, f igura uno especial de medio 
penique por cada libra de azúcar . 
Los fletes no acusan variación a lo 
anteriormente avisado y se continúa 
cotizando a 15 centavos para New 
York, a 13 centavos para New Or-
leans y a 17 centavos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L DEL GO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano )a libra en almacén público de 
esta ciudad para Ja es portación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
1.99 centavos oro nacional o amei-ica-
no la libra, en almacén público d© 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIOS D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
lios: 
Azúcar centr í fuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. l ib ra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tac ión . 
Azúcar de miel de 89 grados: 
P r i m é r a quincena de Septiembre. 
2.33 c$s. l ib ra . . ' 
En oro nacional o americano en 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tación. 
Sociedad y impresa 
" D í a r i o d e l a M a r i n a " 
Por fallecimiento de don Delfín 
Ros, ha 'Sido nombnado Agente del 
DIARIO A E L A M A R I N A en Ste-
wart, don Pascual Ma -co, con quien 
se en tenderán los suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, 19 de Septiembre de 1915. 
E l Administrador 
5d-19 
U A N U N C I E S E 
E N E S T E P E 
R I O D I C O M E R C A 
• 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad y al contado, i ftyé como 
sigue: 
Abre:" • < : , 
Compradores, . a 2.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Ccmpr?„dores, a 2.87 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 2.97 centavos mo-
neda oficial la - l ibra. , 
CABLES COMERCIALES 
New York, Septiembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, éx-in-
terés, 95.1]2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1¡2. 
Descuento papel ' comercial, de 
S. 114-3.1 [2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.67.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.70.50. 
Cambios sobré Pa r í s , banqueros, 
5 francos 81. 
A s o c i a c i ó n de S u b a r r e n d a d o r e s y 
P r o p i e t a r i o s de C a s a s . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
Por orden del señor Presidente se avisa por este medio a todos los 
señores asociados de la Unión de Subarrendadores dé casas, para la 
junta general Extraordinaria que .se celebrará en nuestros salones, .al-
tos del Politeama Habanero, el Domingo 26 del corriente a l a 1 p. irí. 
E l objeto de nuestra reunión es para t ra tar sobre del cambio 
moneda, asunto és te en el cual todos estamos interesados. 
Ernesto Ruiz. 
Secretario, 
C 4281 alt 3d-22 
de 
é é 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E I V I P ^ D R . A D O , 3 4 t . 
VALOR RESPONSABLE . . . . . . $62.782.849.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve » $ 41.764.16 
„ „ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ 58.402.12 
„ « 1 9 1 2 „ „ „ . . . . . . . . . . . . $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. . . . . $ 48.970,03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. .... . . . . . . . $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
iU05.924.22, en pvipiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo *n Caja y en los 
Bancos. 
Por una itódica cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA Y PICHARDO. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros 83.á'd. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.27 centavos. 
Centrífuga, polarización 96, a 3.114 
c. c. y f . 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.50 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.42. 
Londres, Septiembre 21. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
Pa r í s , Septiembre 21. 
Renta francesa ex-interés, 67 fran-
cos 25 cén t imas . 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre 2.95 
Marzo . 2.87 
Mayo 2.97 
Junio 2.99 
Toneladas vendidas: 9,750. 
CAMBIOS 
El , mercado rige quieto, siendo la 
demanda limitada a las necesidades 
del momento. . 
De baja rigen los precios por le-
tras sobre Londres. 
^ Las letras sobre Hamburgo y Pa^ 
r í s , sostenidas a los precios avisados 
anteriormente. 
E l precio per letras sobre los Es-
tados Unidos no acusa variación y 
con escasa demanda. 
Se ha redücido algo la demanda 
por la moneda americana, que rige 
sostenida a las. cotizaciones del día 
anterior. 
Firme y de alza la plata española, 
siendo la demanda activa, pero sin 
ofertas. 
En la Bolsa Privada se cotizó ayer 
la .plata española de 88.1|2 a 90.1|2 
y el oro español de 90.1|4 a 90.3|4. 
MERCADO DE VALORES 
' A pesar dé encontrarse finalizan-
do el mes y próximo a las liquidacio-
nes, abrió el mercado ayer comple-
tamente inactivo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 77.1|2 a 78, tipo 
en que se mantuvieron durante las 
horas dé la mañana . En la sesión de 
las 2% p. m. se cotizaron de 77.112 
a 78 y cerraron de 77.518 a 77.7|8. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric' cerraron de 84 , 84.3|8. 
Las Preferidas de la misma em-
presa se cotizaron al cierre de 
101.1|4 á 102. 
Banco Español , cerró de 78.1|4 a 
79,1|2. 
E l dinero a p rés tamo sigue cotizán-
dose al 7 por ciento. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos die la Habana 
En la semana que terminó el 19 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $48.425-25 contra $50,318-80 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia en contra de la semana 
de este a ñ o : $1,893-55. 
• E l día de mayor récaudación de la 
semana fué el 13 . de Septiembre que 
alcanzó a $7,854-25 contra $7,877-50 
el 14 de Septiembre de 1914. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Ei iuá los del doctor José -Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4SS6, Habana. 
. 1 7 4 ^ 15 n. 
Sociedades Mercantiles 
Por escritura otorgada en Cién-
fuegos con fecha primero del actual 
quedó diáuel ta la razón social de Váz-
quez Hermanos, que giraba en Cruces 
y constituida otra, como sucesora y 
adjudicataria de la anterior, bajo la 
propia razón social de Vázquez Her-
manos, retrotrayendo los efectos de 
la disolución al primero de Enero del 
año actual y los de la constitución 
aí dia-14 de Julio ú l t imo; siendo ge-
rentes de la nueva Sociedad con el 
uso de la f i rma iiidistintamente los 
señores Eduardos, Manuel, Isaac, J e t é 
•y Demetrio Vázquez y Rodríguez. 
Por escritura de 9 de Septiembre 
úl t imo, ante el Notario de esta Ciu-
dad Ldo. Ar tu ro Mañas , ha quedado 
disuelta la Sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Maza y Ca. 
habiendo adquirido los créditos acti-
vos y pasivos de la misma, la nueva 
Sociedad que quedó formada según 
dicha escritura y que g i r a r á bajo la 
nazón de Mazia y Compañía, la que se 
dedicará al giro de imprenta, papele-
r ía y efectos de escritorio. 
Son gerentes con el uso de la f i rma 
social los señores Vicente de la Maza 
y Alvarez, Manuel de Caso Ginovép, 
Julio Arroyo González y J: aquín Cos 
Dellundé. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Cooníro únicamente laa de la Com-
patía, aupenor: Pánuco-Mahnavcs S-
a- Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
v 8Tat,s' titulado: Petróleo. Léalo 
y ueio a conooer a sus amigos. Para 
l ^ J ^ l *n ^ ele«ci6a de Compañía, 
untet. de comprar hable conmigo, aun-
T ^ e ' & teléfono: nada le cuesta. 
InM ' uP.0rtÚn: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Ml -
P * * ^ , rr.?^3-113" Teléfono A-4515. 
fiolíoito Affente^ responsable*. 
18888 30 s. 
Cotfee Excliagne New-york 
E l mercado de azúcar crudo de fu-
b? !ase c e n t r ^ g a de Cu-
ba de 96 grados de polarización, en 
deposito mercantil en la ciudad de 
JNew York, abrió ayer algo más bajo 
que el cierre anterior. 
A la apertura solo se vendieron 50 
toneladas para el mes de Eneroa, a 
centavos. 
Los tipos cotizados fueron: 
Octubre, 3.07, 3.10. 
> Noviembre, 3.01, 3.06. 
Diciembre, 2.98, 8.01. 
Enero, 2.90, 2.92. 
Febrero, 2.88, 2.89. 
• Marzo, 2.89, 2.92. 
Mayo, 3.00,3.02. 
Junio, 3.01, sin. 
Durante el transcurso del día los 
precios declinaron algo m á s y al cie-
rre se sostenían los precios m á s ba-
jos cotizados durante el día. 
E l total de operaciones ascendió a 
9,750 toneladas para los meses, si-
guientes: Octubre, 1,650; Noviembi-e, 
800; Diciembre, 900; Enero, 1,950; 
Febrero, 50, y Mayo 3,400. 
Los precios cotizados al cierre fue-
ron: 
Septiembre, 2.99, 3.00. 
Octubre, 2.99, 3.00. 
Noiembre, 2.98, 2.99. 
Diciembre, 2.95, 2.96. 
Enero,- 2.87, 2.89. 
Febrero, -.85, 2.86. 
Marzo, 2.87, 2.89. 1 
A b r i l , 2.89, 2.90. 
Mayo, 2.97, 2.99. 
Junio, 2.98, 3.00. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 21. 
Entradas del dia 20: 
A Benito Viade, del Gabriel, 56 ma-
chos. 
A Arcadio Gutiérrez, de Ceiba Mo-
cha, 1 caballo y 3 , yeguas. 
Salidas de los dias 18 y 19: 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machas. 
Para Güines, a Mariano Molina, 14 
machos. 
Para Rancho Boyeros, al hospital 
de Dementes de Cuba, 88 machos y 6 
hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 174 
Idem de cerda , 80 
Idem lanar 28 
282 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas. a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . 49 
Idem lanar . 10 
133 
Se detalló 'a carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas; a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: . 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.3|4 y 5.718 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
B A N C O E S P Í I O L O E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E E O S B A N C O S P E E 3 P A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Odcina Geníral: AGülAB. 81 y 83 
Sucursales m la misma HABANA: { ^ ^ Z ^ ™ * ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago d* Cuba. 
Clenfuegos. 
Cárdenas. 
Matanzas. 
banta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Hoiguín. 
Cruces. 
Bayamc?. 
CamagUey. 
Camajuaní. 
Unión de Reyes. 
Bañes. 
Nuevitas. 
Remedios, 
Ranchuelo. 
Encrucijada 
Marianao. 
Artemisa.' -
Colón. 
Palma Sorlano. 
Mayar!. 
Yaguajay, 
Balaban ó. 
Placetas. 
San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, S E G U N X A M A R O ' ' ^ • 
0 
© T 0 T © I 0 T © : © I 0 I 0 W 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tec^ra a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOa 
Banque- Comer-
ros. ciantes. 
Londres, 8 d|v. . . 18% 18 P 
Londres, 60 d¡v . , 17% 17 P. 
Pa r í s , 3 dlv 4 ^ 5% D 
Alemania, 3 d|v. . . 7% 8% D 
E. Unidos, 3 djv . . 10% 10% P. 
Estados U . 60 djv — 
España , 3 djv. . . 2 ^ 1% P. 
Descuento papel co-
mercial. . . ; . 10 9%pidP. 
AZUCARES 
Azúcar centríTuga de guarapo po-
larizacióp 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.87 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 1.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Rus. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuer-
tes, G. Barajón. 
Habana, Septiembre 21 de 1915. 
Joaqaín Gumá F e r r á n , Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
B a n c o N a c i o n i l d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . .4 , ^ $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . .5 , ^ % 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
£ 1 Departamento de Ahorros a t a ñ a el \ por í 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . T • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
t if icar cualquier diferencia ocurrida «a el paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
A O T J I A J R , I O 6 . 1 0 B B A ] H Q U E D S t 0 9 HABAN» 
(PASA A L A OCHO.) 
C o n p ü í ü Azucarera 
Oriental Cubana 
Compapie Sucr iére Oriéntale de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nis t ración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge. 
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pro-
ceder a la elección de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
E l Presidenta 
P. A . 
Emilio Marimón. 
20002 25-s 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . S ^ e * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u i i ( U > . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó a 
pagando intereses al 3 p% anual* 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por corwo 
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S I N O P E R A C I O N — CURA D E L C A N C E R — — ' 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
C a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s «ae 1 2 « 
Especial para Sos pobres: de 3 y media a 
0 
0 INTERES ANUAL 0 o 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i ó 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . 
p u e d e o b t e n e r u n a g a r a n t í a o f i a n z a , d e a l q u i l e r e s d e l a c a s a q u e h a b i t e , p o r u n m e d i o c ó m o d o y p r o d u c t i v o . 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - S 4 1 7 . D e 8 a 1 1 A . M . D e 1 á 5 y d e 
• C 3507 . 
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E D I T O R I A L I 
Y 
ILGO d i jo ayer el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , 
sobre Ia sustanciosa y 
conmovedora o r a c i ó n 
pronunciada por el 
- ctrísimo s e ñ o r Obispo de P i n a r 
Río Padre Ruiz en la f iesta 
d ' m o n t a ñ e s e s celebraron en 
q „r de la " B i e n A p a r e c i d a . " ; 
íi0D la impor tancia y o p o r t u n i d a d i 
' asunto, la solidez y alteza 
Aa su asiijjL'"> — 
¿ ¡ sus doctrinas, lo solemne y cou-^ v e d o r de sus recuerdos, y l a 
autoridad y v a l í a del orador, me- ¡ 
recen 
bien que insistamos en su 
c0Inento 
'íoino 
lio, 
mo. 
V a 
También el Padre Ruiz h a b l ó , 
0 " E l D e b a t e " de Manzan i -
de la pa t r i a y del pa t r i o t i s -
También se r e f i r i ó a E s p a ñ a 
Cuba. Y al pararse a contem-
..jar desde la a l t u r a de su elo- , 
uencia el inmenso escenario de | 
¡a historia e s p a ñ o l a , el Padre ; 
Ruiz, cubano por su cuna, ftubano 
W su alma, cubano por su amor 
hondo y acendrado a l a t i e r r a en 
ue nació, cubano p o r l a b i d a l -
tfuía y el a l t ru ismo de los hechos 
con que ha probado este amor, 
| ny igjos (5e a r r u g a r el c e ñ o con 
gesto de a v e r s i ó n , m u y lejos de 
mover los labios con ma l i c i a dt-, 
frases y sonrisas d e s d e ñ o s a s , ha 
abierto los ojos y el c o r a z ó n con 
fervoroso embeleso* ha sentido 
sallar en sus venas l a sangre to-
cada y v i v i f i c a d a p o r e l e&pi-
p ú ' d e 'los Ruy* D í a z de V i v a r , 
""tronco de sus ape l l i dos , " He r -
jián Pérez de P u l g a r y el M a r -
qués de Santa Cruz. A l evocar 
la memoria de aquellas naves que 
después de conquis tar u n m u n d o 
vinieron a descubr i r y c i v i l i z a r 
otro mundo, de aquel la bandera 
aue después de f l o t a r glor iosa en 
Europa, en As ia , en A f r i c a y en 
Oepanía se a lzó en A m é r i c a y on-
deó en " e l r i nconc i to de la pro-
vincia de Santa C l a r a " donde se 
'meció su cuna, el Padre Ruiz , el 
cubanísimo Padre Ruiz , m u y lejos 
h& encogerse y erizarse ante los 
recuerdos siniestros y s o m b r í o s 
del coloniaje, de la r e a c c i ó n , dql 
clericalismo d i l a t ó su a lma tpda 
ávida de r ec ib i r l a luz de aquel la 
gloria que "necesi taba para que 
la alumbrase los esplendores de 
jos rayos t ropicales y como salva 
de' honor los estampidos de sus 
puenos." Y cuando a la mente 
m Padre Ruiz , del sabio l i t e r a t p . 
té. 
ES 
e in sp i r ado poeta Padre Ruiz , acu-
d i e ron los versos de Gonzalo de 
Berceo, del Arc ip res t e de H i t a , de 
Jorge Manr ique , de Garci laso de 
la Vega , de Her re ra , F r a y L u i s de 
L e ó n , Caro, R io j a , F e r n á n d e z de 
A n d r a d a , Lope y C a l d e r ó n , cuan-
do en l a h i s to r i a de nuestro si-
|'1o c lás ico desf i la ron ante él las 
f igu ras de Cervantes, de Queve-
do, de M a r i a n a , de Mendoza, de 
Santa Teresa, de San J u a n de l a 
Cruz, R ivadenc i r a y Granada, no 
contra jo su ros t ro con mohines de 
d e s d é n y con arrogancias de ge-
n io modernis ta , para despreciar, 
aquellos fós i les , aquellas moja -
mas, aqueHos guisos secos y 
"aga rbanzados . " E n c o n t r ó el Pa-
d re Ru iz en aquellos versos y en 
aquel la prosa dulzuras de ruise-
ñ o r e s y de alondras, solemnidades 
de ó r g a n o s y de salmodias, t r i s te -
zas hondas y abnegadas de t r inos 
p r o f é t i e o s , serenas claridades de 
cielo, b u l l i r fecundo y m a g n í f i c o 
de altos y v iv i f i can tes ideales, 
caudal i n e x h a u á t o de luz y de es-
peranzas, des lumbramiento de ga-
las, arrobos de miisicas y de no 
o í d a s h a r m o n í a s . 
T a m b i é n h a b l ó el ^ad re R u i z 
de l a reconquista . Pero no de l a 
de V a r o n a ; no de aquella recon-
quis ta que como f a t í d i c a pesadi-
l l a , como odioso fantasma del co-
lon ia je ag i ta y t u rba en su sole-
dad a l insigne f i lósofo . L a recon-
quis ta a que se r e f i r i ó el Padre 
Ru iz es la que con va lo r y g lo r i a 
no superados j a m á s en los fastos 
h i s t ó r i c o s de n i n g ú n pueblo l le -
v a r o n a cabo los c á n t a b r o s , los 
m o n t a ñ e s e s , desde las cuevas de 
Covadonga hasta la mezqui ta de 
Granada. A E s p a ñ a , le basta con 
esta reconquis ta ; no quiere o t r a . 
Y h a b l ó por f i n el P á d r e R u i z de 
los m o n t a ñ e s e s de Cuba, de su la-
bor paciente y eficaz en p ro de los 
intereses e s p a ñ o l e s y cubanos, del 
a l t r u i s m o b e n é f i c o con que a l i v i a n 
angustias y curan dolencias sin 
m i r a r l a nac iona l idad del menes-
teroso. 
¿ P r e g u n t a " E l Deba t e " , de 
M a n z a n i l l o q u i é n e s son los pa-
t r io tas? A h í ve u n p a t r i o t a í n t e -
gro , p u r o , desinteresado, fe rv ien-
te ; el Obispo de P i n a r del R í o , el 
Padre Ruiz . Y para ser pa t r i o t a 
no ha necesitado n i vocear n i ana-
temat izar , n i exc lu i r , n i odiar . 
Po r eso es p a t r i o t a . 
O N E D A O F I C I A L 
moona de Comerciantes Detallista; 
C O N V O C A T O R I A 
Los que suscriben, de confox-midad con lo acordado por ' las 
respectivas colect ividades de que son Presidentes, t i enen e l honor 
üe invitar p o r este medio a t o d o s . los indus t r ia les , asociados o no 
a los Centros de Detal l is tas , de C a f é s , Fondas, Hoteles, Restau-
rants, gremios similares y en gene ra l a cuanj-os i nd iv iduos perte-
necen al comercio a l de ta l l , p a r a la r e u n i ó n magna que d e b e r á cel-í-
trarse en los salones de l Centro A s t u r i a n o , a l a 1 de l a t a rde del d í a 
¿2 del corr iente ; y en cuyo acto s e d a r á cuenta de las proposicio-
l̂ s que ofrece cada una de las corporaciones a ludidas con respsc-
'0 a la i m p l a n t a c i ó n de las ventas en moneda o f i c i a l ; a d o p t á n d o s - ? 
* aefinitiva los acuerdos legales que m á s en a r m o n í a se j u z g u e n 
'on los intereses de las numerosas clases a que afecta c u e s t i ó n t a n 
^Portante. 
Dada la t rascendencia de l asunto que m o t i v a l a presente con-
vocatoria, se ruega a todas las personas a quienes v a d i r i g i d a , su 
Puntual asistencia a l acto. 
Habana, 16 de septiembre de 1915. 
Por el " C e n t r o de D e t a l l i s t a s , " 
M A N U E L F U E N T E S 
Por el " C e n t r o de C a f é s . " 
J O S E A . F E R N A N D E Z . 
Po r e l " G r e m i o de Fondas , " 
N I C O L A S G U A S C H . 
C 4235 a l t . 4d.—17. 
P E T R O L E O 
A L PUBLICO 
Acabo de recibir del señor Ingeniero JORGE D E L A T E , el siguiente 
^ °SJama' cuyo original pongo a disposición del público en mis Of i -
San Miguel número 56 -Habana: 
(Recibido a las 4 p. m. del 19 de Septiembre). 
uexto.) "Vapor Morrocastle en la mar 13 de Septiembre. 
^ t ró leo . Habana. 
!*cr i eso P^uco. V i brotar pozo Harmon, noventa, m i l barriles, es-
iláĴ  0 asombroso, seiscientos metros Panuco-Mahuaves. # Accionistas 
aceme. DELATE." 
fan n0vecho esíe momento de satisfacción para los accionistas de la 
le al í , ^ ^ " 1 3 "PANUCO-MAHUAVES S. A. , " para exponer lo siguien-
a' Publico de CUBA: 
3en go noticias de que algunos individuos poco escrupulosos preten-
la rapro,recharse del oran crédito, prestigio y brillante perspectiva de 
'iiccn Pañía " P A N U G r ) - M A H U A \ E S S. A. , " para ofrecer acciones que 
X'nsaKi61" de lá misma y como talos acciones ofrecidas por gente irres-
od Dle y desconocida pueden ser "hasta falsificadas," hago saber a 
HA P T ^ 1 YO SOT EL UNICO UEGITIMO REPRESENTANTE PA-
Mra i A de la Compañía con la que tengo un contrato formal y que 
* mes, " ^ P ^ t a protección del público, a partir del 23 del p csen-
Í A v ^ O S LOS TITULOS Q ^ E S A L G A N D E M I OFICINA L L E V A -
A d í ^ ^ ^ N T I A ESPECIAL D E SU A U T E N T I C I D A D . 
s'TTn >r. 0 ya el Público, sólo debe comprar las acciones de la PA-
Ux¥pMAHUAVES S A?," a SU U N I C O T EXCLUSIVO REPRESEN-
^ ^ en Cuba y a sus AgenióS autorizados en forma. 
JOAQUIN FORTUN. SAN M I G U E L 56.—Habana. 
C 4276 20d-21 
p E P S I N A D E C A S T E L L S 
¿ ^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
¿ S u ^ 0 REMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
rs de ,"^ravilloscs efectos son co nocidos en toda la Isla desde haca 
^ n-ta años. Millares de en fermcs, curados responden de sus 
nromedadea. Todos los méHi roa la re.romieTiJ—-
L O S H O M B R E S D E B I L E S E I M P O T E N T E S 
O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
T o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S q u e 
c u r a n l a I m p o t e n c i a a c u a l q u i e r e d a d . 
t o : " E l C r i s o r N e p t u n o 9 1 . D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. JOSE B. CORNIDE 
Hemos tenido la eatisfacción de sa-
ludar al meri t ís imo médico villaclare. 
ño doctor José B. Cornide, director 
del Sanatorio de la Colonia Espa-
ñola de Santa Clara, al que dedica-
remos en su oportunidad una r e seña 
completa. 
E l doctor Cornide es también pre-
sidente de la Junta Municipal Con-
servadora de Santa Clara y disfruta 
de arraigo y popularidad bien ga-
nados. 
Reciba nuestro cariñoso saludo. 
E L C A P I T A N PABLO MORALES 
Se encuentra en la Habana y ha 
estado a visitarnos el popular onien-
ta l capitán Pablo Morales, uno de los 
m á s decididos y entusiastas paladi-
nes de la candidatura meuocalista en 
el departamento oriental. 
Asuntos políticos han obligado a l 
batallador polí.tico conservador a ve-
nir a ^ Habana y le agradecemos la 
atención que ha tenido para con el 
DIARIO. 
i m i n i n i R r 
Cidra, Septiembre 21, las 10 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy fué herido 
en reyerta en la finca "Triunvirato," 
Daniel Aldama por Pedro Arroyo. E l 
autor fué detenido. E l Juzgado ac-
túa . 
Castillo, 
Corresponsal. 
' T á M r o s ' " " 
GREMIO D E DUEÑOS 
DE B A R B E R I A S 
De orden del señor Presidente ci-
to a todos los dueñdis,. sean o no agre-
miados para que concurran al local 
del "Centro Balear," sito en Prado, 
115, (altos), el día 22 del actual, a 
la 1 p. m., con el objeto de tratar al-
go referente al conflicto de la mo-
neda . 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
Juan M . SARDINAS, 
Secretario. 
22596 23 s. 
M U E B L E S C A S A 
Almohadas de pluma, colchones * 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace* 
W para' Archivo. 
Chaíse-Iongue de mimbre. 
Máquinas de escribir • r 
"UNDERWOOD" 
La máquina que Vd. al f in ha de 
usar. 
Jt PÜISCUAL-BALDWIN. 
Obispo 101. 
H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 368C i n 11 a* 
C R O N I C A C A T A L A N A 
F » a r a e l D I A R I O ' D E I ^ A M A R I N A 
U n d o c u m e n t o y u n a c t o a c u a l m á s i m p o r t a n t e . — E l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o n a l , ' * a d o p t a u n a 
a c t i t u d p r o t e s t a t a r i a , d i r i g i e n d o a l p a í s u n n o t a b l e M e m o r á n d u m s - I m p a v i d e z d e l s e ñ o r D a t o . E l 
d e s d é n c o m o r e c u r s o de l o s q u e c a r e c e n de r a z ó n . P o l é m i c a e n t r e e l s e ñ o r C a m b ó y d o n G a b r i e l 
M a u r a . S e n s a c i o n a l a r t í c u l o d e l " l e a d e r " r e g i o n a l i s t a . F o r m i d a b l e a t a q u e a l a p o l í t i c a de /os* g r e -
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BARCELONA, AGOSTO 31. 
E l Fomento del Trabajo Nacional 
es, sin duda alguna, la entidad eco-
nómica más respetable de España, así 
por la inmensa cuantía de los intere-
ses que representa come por su an-
tigua y honrosa historia, en la cual 
sería en va»o buscar ni una sola des-
viación de sus ñnes osenciales pro-
vocada por la pasión política. Concen-
tración de la actividad catalana en 
tedas sus manifestaciones, paladín in-
fatigable de la producción nacional, 
ha conseguido establecer la más es-
trecha armonía entre los distintos ele-
mentos que a la misma contribuyen, 
anulando antagonismos y resolviendo 
s'empre en una síntesis altamente pa-
tr iót ica su actuación celosa y perse-
veranté . 
No es política, no lo ha sido nunca, 
ni puede serlo una agcapación inte-
grada por elementos heterogéneos, 
que si fuera de la casa figuran con 
mayor o menor, relieve en loa campos 
más opuestos, én el seno de la misma 
aciertan a convivir admirablemente, 
ligados por un interés de puro carác-
ter económico. Pero por esto mismo, 
ya que no un partido, constituyen 
una gran fuerza conservadora. Así, 
el Fomento del Trabajo Nacional ha 
mantenido constantemente con el Po-
der Público las más estrechas relacio-
nes de consideración y de respeto. Y 
hasta aquí todos los gobiernos, gene-
ralmente, se habían impuesto el ex-
quisito cuidado ele corresponder en la 
medida de sus posibilidades. 
A l señor Dato le estaba reservado 
quebrantar esta norma tan convenien-
te a los prestigios dei Poder cuanto 
a los intereses de las clases produc-
toras E l Fomento ha roto resuelta-
mente con él, y en un Memorándum 
dirigido al país y destín:)do a adqui-
r i r la importancia de un documento 
histórico, puntual izó con severo len-
guaje y lógica irreb.atibic la encade-
nada serie de motivos que le han obli-
gado a tomar tina resolución tan gra-
ve. 
E l Memorándum del Femcnto resul-
a ser el proceso de la ?ctual situa-
ción política, la cual no sólo ha des-
deñado las patr iót icas inaicaciones de 
jas entidades económicas de Cataluña, 
sino que, además, las ha burlado cons-
tantemente con toda suerte de argu-
cias, engaños e irrisiones. La historia 
de las pacient ís imas gestiones practi-
cadas por el Fomento y de las incon-
cebibles burlas del Gobierno aparece 
expuesta en el Memorándum con me-
i^diana claridad, sin acritud, sin vio-
lencias de lenguaje, sir. tergiversacio-
nes, con la elocuente sencillez *e los 
hechos consumados a ia vista del pú-
blico. "Los diputados—dice—se han 
ransado de pedir que .-e abran las Cá-
maras, v el Gobierne te escuca en 
razones secretas, o sea en esos secre-
tos de Estado que ahori se invocan 
per la guerra, otras veces en plena 
la<í más de ell^s no resul-
oli paz, y qu( tan, cuando se esclarec-n. sino cou-
I «iones interiores de pavtido que a la 
| Nación n i le interesan n i afectan. Lo 
ique és ta no «dmite es que gobernar 
i sea no hace/ nada". M l m t a el Memo-
rándum el desaire inferno a la famo-
| sa Junta de Iniciativas, creada por el 
| mismo Gobierno, y cuya labor en eU-
versos e importantes puntos coincidía 
con las aspiraciones sustentadas por 
las entidades económicas ele Cata.una, 
y después ele examinar la situación 
• creada por la guerra, dice: Tso es 
¡ la neutralidad extenor el grave pro-
blema naclona?, sino 1» m t é n o r . Lo» 
grandes preceptos de ia ciencia eco-
remica no rezan para nosotros, y na-
i da se hace n i auiere hacerse para in-
corporarnos el régimen económico eu 
ropeo. Sólo la consideración de que 
no podemos esperar auxilios de capi-
tales extranjeros, porque durante lus-
tros van a ser insuficientes para sus 
respectivas naciones, debería aguijo-
nearnos para crear y organizar una 
economía propia e independiente". 
Recuerda a continua.v'cn las persis-
tentes campañas sosteir.das a este; 
propósito por el Fomento désele el de-| 
sastre de 1898, y la necesidad, nunca ; 
atendida ni satisfecha, ele atenerse a 
un plan bien coordinaelo de reformas 
que mútuamente engraren como los 
órganos de una sola máquina. Tóelo 
ha sido inútil . " E l -Espado Español— 
dice—no quiere rodrigones, o no se 
quiere molestar organizando elemen-
tos necesarios para 'la vida de la 
Nación." Aun así, la iniciativa indi-
vidual más de una vez ha dejado sen-
t i r sus br íos ; pero, como en el caso 
de la creación de la Universidad I n -
dustrial de Barcelona, no ha encon-
trado sino la impaciencia y el recelo 
por todo estímulo. 
• Cuando se t ra tó de obtener para 
nuestra ciudad el mismo depósito fran 
co concedido por R. D. a Cádiz, dijo 
paladinamente el señor Dato, en el 
Galón de Actos del Fomento, "que a 
la concesión de un depósito franco 
para Barcelona se oponía una ne-
cesidad más urgente y más ú t i l : la paz 
pública. "No sabemos—dice el Memo-
rándum—has ta qué punto se puede 
alterar la paz por llevar a cumpli-
miento un proyecto de ley del señor 
Ministro de Hacienda, correspondien-
do a una aspiración que no es sólo 
de Cataluña, sino de todo el l i toral 
español. Las mismas amenazas se han 
reproelucido respecto á los Bonos de 
exportación. Y no son t'stas las únicas 
resistencias en que hemos tropezado. 
Hemos llegaelo a un punto que ya n i 
las comprenelemos n i vemos a qué se 
pueden encaminar". 
La funesta tendencia a suscitar an-
tagonismos dentro ele la nación espa-
ñola coincide con los preludios de la 
guerra ecionómica que ir.evitablemente 
habrá de suceder al conflicto armado 
y de la cual serán las principal*s víc-
timas las naciones débiles y mal pre-
paradas, como la nuestra. Sobre este 
particular elice muy expresivamente 
el Memorándum: 
" Y mientras se acentúa esta orien-' 
tación llena de peligros, aquí nos en-
tretenemos en sembrar zizaña, en en-
gendrar rivalidades, en preparar blo-
queos por medios oblicuos como si na 
da. ocurriese o hubiera de ocurrir en 
el múñelo. Aquí, en lugar de hacer 
obra úti l , se procura enzarzar, enar-
decer, dividir y este bi^antinismo, tan 
intempestivo y tan injustificado, ¿ h a 
de constituir el ambiente del resto del 
pa í s? 
"Mas si nos -vemos forzados a en-
trar en estas luchas, hemos de repe-
t i r una vez más que nuestro campo 
de acción no es local ni regional. No 
es culpa nuestra si. al parecer, revis-
te este carácter . Nnuestra principal i 
queja, el cargo que formulamos y i 
que nos es más sentido, es que trope-
cemos casi siempre, en nuestras ges- j 
tienes cerca del actual gobierno, en el i 
escollo de ponérsenos en frente a ' 
otras regiones. Si ésto es provocado,' 
y por quien lo sea, no se deja discernir ' 
y definir de una manera abierta; pero 
hay pruebas indiciarlas que no distan 
mucho de demostracionrs concluyen-
tes. Aun así , , nos resistimos a llevar 
las cuestiones a ese t3rreno vidrioso, 
por desviar nuestros ronilísimos fines 
nacionales hacia derroteros que sólo 
se pudieran trazar en las alturas, ha-
ciendo preterición de toda noción de 
Gobierno. No faltaba más sino que la 
realización de un programa de activi-
dad, de cultura, ele progreso nacional 
viniese a debatirse en las encrucijrt-
e'as de pasiones locales por mezquin-
dades de partido. . 
"Cata luña no se pued3 arrogar la re 
presentación nacional, porque no la 
autoriza h ingún plebiscito, pero no 
ahora, sino desde hace más de un si-
glo, ha entendido que no era ninguna 
usurpación servir de heraldo en las 
reformas ceonómicas jue ha entendi-
do beneficiosas para la nación entera". 
Reconoce noblemente el Fomento 
que el ambiente nacional no aparece 
aquí tan favorable como en. otros 
países ; pero entiende que es función 
de gobierno vencer toda resistencia ru 
tinaria e injustificada. E l Fomento ha 
multiplicado sus esfuerzos cerca del 
pceler público para inducirle a lle-
gar, ya que no a la mera final, cuan-
do menos al logro de algo que abriese 
horizontes a la esperanza. " Y llega-
mos, —concluye diciendo—a estas fe-
chas, desalentados, descorazonados, 
perdida toda ilusión de poder dar ni 
un paso en la senda ái las soluciones 
económicas que hemos creído, y se-
guimos creyendo, salvadoras para la 
patria española. Lo decimos con la 
mayor amargura; no hemos llegado a 
mellar ni poco ni mucho el escepti-
cismo gubernamnetal. Y seguimos 
siendo lo que ya dijo lord Salisbury. 
" E l Sr. Presidente elel Consejo lo 
t!fra todo en lo que él i'ama ia paz 
pública. En este tópico parece que re-
sume toda su obra. Realmente, la paz 
es siempre un don precioso, y lo es 
mucho más en España ; mas cuando 
la paz es a cambio de la resignación 
que se nos insinúa, ya no -es tal. sino 
uu arma política. La paz del encogi-
mientq, de la sumisión, de la cobar-
día; la paz impuesta, la paz romana, 
tiene más aires de proveesción que pa-
cifista. ¿ A quién aprovecha esta clase 
de paz ? ¿ A costa de qué y de quién 
es? Desde luego en su uropio partido 
no la ha logrado, sino todo lo contra-
r io ; en el mundo social no ha «ido 
más afortunado, y en el económico ha 
alborotado las regiones, sirviéndole lo 
úl t imo de recurso a expensas nues-
tras, pues nos conelena a un régimen 
de imposiciones intolerables. Vayase, 
pues, con tiento el señor Presidente 
del Consejo: no fuera que, por los 
caminos que ha emprendido, en lugar 
de representar la uaz,' nos lleve sin 
querer a no pequeña perturbación. 
"Por nuestra parte, hemos hecho 
cuanto nuestro leal saber y entender 
ha sugerido a nuestros pobres enten-
dimientos y a nuestra buena voluntad. 
Creímos qur? la formidable guerra 
c-jropea y casi mundial, era un nuevo 
y poderoso incentivo para que prosi-
guiéramos y avivásemos nuestra vieja 
campaña, y hasta asal tásemos la gra-
nítica fortaleza en que se anidan y 
resisten los recelos, las suspicacias, 
el miedo, la inercia y la abulia. Ce-
rrado todo otro camino, sólo nos que-
da el de la nrotesta; osro la renuncia, 
Ic abdicación y el colamo, j a m á s " . 
E l señor Dato ha recfbido con mal 
disimulado desdén el incontrastable 
alegato del Fomento, cual si fuera in-
capaz de apreciar la inmensa trascen-
dencia que entraña, aun para su con-
tinuación en el poder, esa' nérelida 
de confianza de las fuo-zas vivas de 
Cataluña concentradas en la presti-
giosa asociación, la cual se ha distin-
guido siempre ñor su acendrado es-
píri tu conservador y gubernamental. 
Sin duda se h a b r á dado por satisfecho 
con que PÍ Memorándum no haya te-
nido en el resto del paí? aquella'reso-
nancia que habr ía despertado si la na-
ción no atravesara un funesto período 
de adormecimiento y resignación mu-
sulmana. La inercia del Gobierno y 
el letargo del pa ís son dos tristes fe-
nómenos que se corresponden y se 
completan para mayor desdicha de la 
desventurada España . 
Efecto muy distinto ha producido 
un vibrante art ículo dai señor Cambó, 
primero de la serie q»?e se propone 
publicar en contestación a otro muy 
notable debido a don Gabriel Maura 
y titulado " E l error del catalanismo". 
El "leader" regionalista, en su primer 
artículo se l imita a glorar el siguiente 
concepto del Conde de la Mortera: 
"Quienes cuidamos de seguir atenta-
mente en la prensa regional las palpi-
taciones del espír i tu cata lán, creemos 
advertir que es ahora monos ingénua 
la inelignación, y es, en cambio, mayor 
y más sincero el desdén al Poder 
Central". 
Cambó asiente y dá por cierta ab-
solutamente la afirmación de don Ga-
briel Maura. "La inelignación de Cata-
luña—dice—es menos ingénua : hemos 
de hacer un esfuerzo para sentirla y 
expresarla. Pero, en cambio, ©1 des-
dén al Poder Central, la inepcia del 
Poder Central rebosa en todos los co-
razones catalanes, produciendo una 
Impresión de amargura y desencanto. 
Es por eso que hoy el movimiento ca-
t a l á n — ¿ p o r qué no decirlo ?— es hon-
damente separatista. Y al estampar es 
ta palabra no me f i jo yo «n el concep-
to pintorescamente grottsco con que 
periodistas y políticos habían preten-
dido pintar al separatismo: segadores, 
hor al aire, violencias, revueltas y de 
gollinas. Todo eso es literatura, y ba-
ja literatura. E l separatismo grave, 
¡el actual separatismo 'le los catala-
nes! es aquel sentimiento de distan-
ciación de alejamiento que de una ma 
ñera suave y persistente va penetran-
do en nuestros corazones al ver cómo 
casi todos los españolea no catalanes 
se avienen tranquilamente a ser re-
presentados y regidos por un poder 
público superpuesto a Id vida nacio-
nal y que es síntesis co.rpleta de to-
das las ineptitudes y de todas las i n -
consciencias." 
Después de enumerar el articulista 
los esfuerzos practicados por Cataluña 
para salvar a E s p a ñ a y las resisten-
cias en que han debido estrellarse, 
pregunta con a m a r g u r a : — " ¿ N o hay 
derecho a pensar que ia opinión es-
pañola no existe, al ver como no se 
eiecide a manifestarse n i en estos mo-
mentos supremos, en que una confla-
gración sin precedentes es tá revol-
viendo de arriba abajo al mundo en-
tero?" 
Reproduce a continuación las pala-
bras que, poco después de cerradas 
las Cortes, le dijo uno de los actuales 
ministros:—"Desde que estalfó el con-
flicto europeo, tan sólo de Cataluña 
: nos han venido iniciativas, propuestas 
de reformas, peticiones de carác ter ge-
j n^ral, expresiones de deseos y espe-
ranzas; el resto de España , como si 
viviese fuera elel mundo, nada nos ha 
dicho; por el contrari na esperado a 
que una petición de Cataluña merecie-
se la atención, el simple estudio del 
Gobierno, para pedir la palabra en 
contra y exigirnos que no hiciéramos 
naeia". 
" Y el Gobierno—aña^e Cambó—ha 
acabado por sumarse a la E s p a ñ a que 
parece vivir fuera del mundo, a la 
que nada desea n i espera, a la que se 
i1 mita a protestar, sin discutirlas n i 
presentar otras contra las soluciones 
por Cataluña formuladas para sa1var a 
la nación". 
Y Para mayor remaohj de'esta ho-
rrible realidad, cita el raso de Sevilla, 
I cuyas entidades econóaiicas se habían 
apresurado a suscribir la petición ca« 
ítalana de las zonas neutrales hacién-
delas extensivas a su ciudad, lo cual 
no fué obstáculo para que dos días des 
pués visitasen ele nuevo a los repre-
sentantes catalanes, manifestándole? 
que ya no había que contar con ellos, 
pues aun cuando sus convicciones no 
habían cambiado, el cacique politice 
de la gran ciudad anelaluza les ha/ 
bía manifestado no convenía quv 
sumasen su. esfuerzo al esfuerzo d%i 
Cata luña ." ¡Y ellos no se sintieroii 
con fuerzas bastantess para desairar 
las órdenes del cacique que les impe-
día apoyar una acción que ellos mis-' 
mos estimaban salvadora para su ciu-
dad y para los intereses económicos 
que representaban! 
Cambó termina diciendo: " ¡Tal es 
la situación de casi toda España! Los 
gremios políticos no son España , na 
son la opinión española; pero la ín ' 
mensa mayoría de España no alienta 
deseos o no'se siente con fuerzas para 
emanciparse de los gremios políticos 
Y entre la España que un siglo a t r á í 
se identificaba con el Poder al grito 
abyecto de "¡vivan las caenas!" y \z 
España de hoy, que no siente ningún 
elíseo de salvarse, o cano de sentirlo 
no tiene siquiera el valor de expresar-
lo, se me figura algo difícil decidir sí 
es la E s p a ñ a actual o la de un siglc 
a t r á s la que marca un mayor grade-
de vilipendio. Por eso, ante el heche 
de un Gobierno que no gobierna, di 
un Parlamento que se resigna a no ac-
tuar, de una opinión española que n< 
existe o no se manifiesta, Cataluña s' 
encuentra en sí misma y busca en st" 
propio esfuerzo el camino de reden 
ción. Por eso, en la actitud de Cata-
luña frente al Poder Central, el me 
nosprecio ha sucedido a la indigna 
ción. Y el menosprecio, que quiere de 
cir desencanto y renuncia, resulta mu 
cho más grave que la indignación poi 
virulentas que sean las formas que 
revista, pues en el fondo de toda in-
dignación late siempre una esperan, 
za, que es muchas veces el prólogo de 
una fecunda conciliación". 
En la región de los satisfechos ha 
producido el artículo de Cambó el efet 
to de un doloroso sinanismo. Ya no 
sería, como es, el golpe más rudo 3; 
certero que se ha descargado nunes. 
contra la degraelante política ele las 
concupiscencias y de las sórdielas 8 
inconfesables ccilaboraciones. Un cla-
moreo general de ira y de despecho ha 
respondido a los severos juicios y a los 
viriles acentos del "leader" regionalis-
ta. N i un sólo órgano de los que en 
Madrid constituyen el ' trust" al ser-
vicio de los gremios gobernantes ha 
dejado de unir su voz ai coro atrona-
dor ele los vituperios. Según ellos, 
Cambó no ha sido nunca otra cosa 
que un separatista, que sí al-
guna vez disimulaba suc malvados 
intentos, por fin se ha quitado el em-
bozo, y ésto es lo único que hay que 
agradecerle. Separatistas son también 
cuantos le secundan y cuantos le 
aplauden. Por el mero hecho ele afir-
mar que España no tiene opinión y 
so resigna a ser víctima de una taifa 
de logreros, ha inferido un grave in-
sulto a la patria española, por ellos 
y sólo por ellos dignamente represen-
tada. Por fortuna, —y de esta opinión 
participa en primer término el señor 
Dato—el señor Cambó está sólo, o poco 
menos. "Existen dos Cataluñas—ha 
dicho don Eduardo—y la mayor por-
ción, que no es la que sigue a los re-
gionalistas, está al lado. y muy satis-
fecha del actual Gobierno". 
Para ese nuevo doctor Pangloss na-
da vale la universalidad de las fuer-
zas económicas de Cataluña colocadas 
en frente de su política, nada la casi 
totalidad de la representación catala-
na en el Parlamento y en las Corpo-
raciones populares; nada la prensa pe-
riódica de todos los matices, y nada 
el pueblo en masa. Si ojos tuviera ve-
ría que_ los órganos batceloneses más 
distanciados del regionalismo, como 
" E l Diario de Barcelona". " E l Correo 
Catalán", " E l Noticiero Universal", 
" E l Día Gráfico", "La tribuna", "Las 
Noticias", "La Vanguardia" y otros 
que más de una vez han atacado los 
proe^dimientos de La Lliga, todos a 
una y con la mayor decisión patroci-
nan ahora el artículo de Cambó y se 
ponen a su lado en defensa de las pa-
tr iót icas soluciones que ha propuesto 
Cataluña para salvar a España. 
Por esta vez resta, sin la menor efi-
cacia el socorrido comedir, dé una do-
ble Cataluña con que sueñan los del 
cotarro. Y si un resto de verdadero 
amor a la integridad de la patria es-
pañola late en su ánimo, la prudencia 
debe ser aconsejarles la necesidad de 
prescindir de ese tópico del separatis-
mo, arma de mala ley siempre, pero 
asaz peligrosa en los actuales momen-
tos, en que nadie puede prever las 
consecuencias del conflicto armado. En 
efecto, proclamar, como ellos parecen 
dispuesto a hacerlo, que una región 
eic España siente invercibles antojos 
de separación, bien que ello no sea 
cierto, puede contribuir a despertar 
ajenas codicias y a desencadenar so-
bre la desventurada nación española 
los más ominosos conflictos. 
J. ROCA Y ROCA. 
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Cada vez que e n Cuba o en Es-
p a ñ a se promueve a lguna resis-
tencia a l a i m p l a n t a c i ó n de u n a 
r e fo rma ú t i l o de a lguna innova -
c ión progres iva , asoma por a h í en 
l a prensa el v u l g a r í s i m o a%umen-
to del m i s o n e í s m o e s p a ñ o l , o sea 
l a o p o s i c i ó n a todo l o nuevo, pa-
r a i n d i c a r que somos re f rac ta r ios 
a las ideas de progreso. 
Esto es m u y f á c i l de decir , y 
m u y c ó m o d o en u n pe r iod i s t a pa-
ra expl icar ciertos f e n ó m e n o s so-
ciales, y s e r í a una v e r d a d s i con-
fo rme a los datos de l a ciencia, 
no se exp l ica ra el misoneismo co-
mo u n f e n ó m e n o de c a r á c t e r ge-
ne ra l y permanente en la huma-
n i d a d . 
Pero es de mayor efecto y mny 
socor r ido exc lamar : " e n n i n g u -
na par te sucede 'lo que a q u í , " y 
con ello nos la echamos de e sp í -
r i t u s superiores, atinque s in ha-
her hojeado u n l i b r o de sociolo-
g í a . 
A ese p r i m i t i v o recurso apela, 
nuest ro colega E l D í a , d i c i e n d o : 
Con motivo del importante decreto 
del doctor Cancio declarando obligra-
torio, a partir del próximo lo . de d i -
ciembre el uso del sistema monetario 
nacional se ha puesto una vez m á s 
de manifiesto la indisciplina delicio-
sa que nos caracteriza. 
En un país como Inglaterra, como 
Alemania, como los Estados Unidos, 
nadie se habr ía atrevido a protestar 
en público contra resolución tan al-
tamente patriótica como la que nos 
ocupa. Los perjudicados, aquellos po-
cos a quienes la orden gubernamental 
dañase en cualquier forma, acatar ían , 
respetuosos, la salvadora medida, 
dándose cuenta de que era el in terés 
general quien la reclamaba. 
A nosotros nos recuerda esta acti-
tud de los canrT istas y de algunos 
particulares frente al decreto del Dr. 
Cancio la protesta graciosísima que 
contra el establecimiento del primer 
ferrocarril levantaron en España los 
propietarios de diligencias y demás 
vehículos dedicados al transporte de 
pasajeros. Entendían esos apreciables 
señores que el gobierno español es-
taba obligado a impedir los daños 
grandísimos que semejante innovación 
les irrogarín. 
Todos los pueblos se resisten a 
cambiar de costumbres de u n mo-
do brusco. Este es u n f e n ó m e n o 
de inerc ia social, perfectamente 
expl icado por l a s o c i o l o g í a , y que 
comprenden bien cuantos saben lo 
que es en m e c á n i c a l a inerc ia . 
Pero a nosotros no nos i m p o r -
ta a q u í demostrar esto, sino p ro -
bar que el m i s o n e í s m o no es 'co-
sa exclus iva de E s p a ñ a n i de l a 
raza e s p a ñ o l a ; i o es de todos los 
pueblos» y con m a y o r fuerza en 
los pueblos adelantados. 
Hace m á s de cien a ñ o s que se 
i m p l a n t ó el sistema m é t r i c o deci-
m a l de pesas y medidas, que en-
t r a ñ a u n progreso i n m c í i e a m e n t e 
i i t i l a los intereses mercant i les e 
i n d u s t r i a l e s ; y esta g r a n m e d i d a 
de progreso t o d a v í a se n iegan a 
adop ta r l a en la eu l t a y c i v i l i z a -
d a I n g l a t e r r a ; y no se a d o p t ó p o r -
que se opusieron y se oponen to-
d a v a las masas del p a í s . E n I n -
: g l a t e r r a t a m b i é n hubo grandes 
resistencias cont ra l a i m p l a n t a -
c i ó n de los fe r rocar r i l es .y a ú n 
h o y exis ten a l l í comarcas donde 
'< e l pueblo se resiste a vacunarse, 
en l a p a t r i a de Jenner. 
m BUENA SANGRE, 
BUENA DIGESTION 
Y en F r a n c i a D ion i s io P í p i n 
c o n s t r u y ó u n barco de vapor m u -
cho antes que F u l t o n , y cuando 
hizo e l ensayo en u n r í o l a gente 
del pueb lo 'le d e s t r u y ó el vapor y 
por poco m a t a n a P a p i n . 
P o d r í a m o s c i t a r m i l casos de 
fe roc idad misoneis ta en todos los 
pueblos, como d e m o s t r a c i ó n de lo 
curs i que es a estas horas achacar 
ese defecto ú n i c a m e n t e a l pueblo 
e s p a ñ o l . 
E l Comercio, nuestro, colega lo -
cal, p u b l i c a u n j u i c i o de l a confe-
rencia p r o n u n c i a d a por el s e ñ o r 
C é s a r Cancio sobre " H a c i e n d a s 
C o m u n e r a s " pub l i cado en u n fo-
l l e to que el au to r t uvo l a bondad 
de r e m i t i r n o s . 
De este j u i c i o tomamos las si-
guientes l í n e a s . 
De la Ley de 1904, que quizá pu-
diera calificarse de demagógica, aten, 
tativa al derecho de los comuneros, 
hace un acabado estudio, del qué re-
sulta cuanto se prestaba a despojar 
de sus tierras a muchos • poseedores 
de buena fe, al conceder un plazo de 
un año para que los comuneros ejer-
citasen sus derechos conforme al arr 
tículo 4o. de la Orden 67, de,1903; 
de la primera intervención, corícédien. 
do otro de dos años, después de la 
terminación de aquel para que que-
dasen conclusos todos los expedien-
tes demolitarios incoados en el p r i -
mero de dichos plazos y declarando 
prescriptos los derechos de los que 
no manifestasen a los jueces en los 
mismos plazos el propósito de conti-
nuar su acción en los juicios comenza-
dos y no terminados a la publicación 
de la' Ley. 
Era ésta tan lesiva (le derechos 
muy respetables, que sus plazos tu-
vieron que ser prorrogados, quedan-
do en definitiva anulada en sus más. 
importantes preceptos por el Decre-
to del Gobierno provisional de la se-
gunda intervención número 1,080 de 
9 de noviembre de 1907. 
T he aquí como el extranjero in-
terventor tuvo que restituir a los 
ciudadanos, por un Decreto que por 
su origen pudiera estimarse despó-
tico, los derechos de que les había 
despojado la Ley hecha por represen, 
tantes del país elegidos para labrar 
su bienestar. 
O t r o a rgumen to demos t ra t ivo 
de que urge cambiar las leyes de 
ó r j ^ e n co lon ia l y sus t i tu i r las por 
otras m á s l iberales y d e m o c r á t i -
cas. • ' ' :: 
Mas, p o r lo v is to , el coloniaje 
i m p e r a t o d a v í a en los cerebros de 
los legisladores. 
Porque l a l e y de 1904 sobre ha-
ciendas comuneras, como la l ey 
electoral , y como l a de los Juzga-
gados Correcionales es bastante 
reaccionar ia . 
L a T r i b u n a , de C o n s o l a c i ó n del 
Sur, hab la del Modus V i v e n d i , y 
d i c e : 
Cuba dehiera ratificar sus proposi-
ciones anteriores y si el Gobierno Es-
pañol no las aceptara, ya que; tan 
grandes intereses se oponen ,' a ello, 
representado por . los accionistas y 
prohombres de la Tabacalera, debe 
proceder enérgicamente imponiendo 
derechos prohibitivos a lofi productos 
españoles que entren por las aduana/s, 
único medio que hay para que de una 
vez terminen los egoísmos de los que 
teniendo tan buena posición económi. 
ca con respecto a Cuba desean acre-
centarla aún más. 
Es to es; cargar los derechos so-
bre a r t í c u l o s que v ienen bara tos 
en competencia « o n otros a r t í c u -
los s imi lares de N o r t e - A m é r i c a a 
m u y bajo arancel , pa ra que el 
pueblo de Cuba los pague m á s 
caros. ? 
Eso es proceder como aquel bo-
bo que se s a c ó los ojos para qae 
a su vecino lo d e j a r a n ' t u e r t o . 
Leemos, en E l Populai", de C á r -
denas : A 
Hemos sido favorecidos con la v i -
sitada, de la notable escritora espa-
ñola Eva Canel, que se halla actual-
mente recorriendo la república en 
I a s u n t o d e l 
c a d o d e T a c ó n 
U N A COMISION V I S I T A A L SE-
CRETARIO DE SANIDAD, MOS-
TRANDOSE SATISFECHA 
Ayer se entrevis tó con el Secreta-
rio de Sanidad una . comisión de casi-
lleros y mesilKros del Mercado de 
Tacón, acompañados de Jos seño-es 
Alfredo Zayas, Armando André , Ma-
nual Varona Suá^ez, Tomás 'Salaya, 
Alberto Barreras, Bartolomé Sagaró, 
Miguel Coyula y Manuel Lazo, para 
tratar sobre las obras exigidas re-
cientemente por la Sanidad. 
Estas obras, como ya hemos publi-
cado, consisten en ,..el aumento de ser-
vicios sanitarios, d i m i n u c i ó n de me_ 
.sillas para darle m á s ventilación al 
tpiatio central, drenaje, etc. etc. 
E l doctor Núñez, después de oidas 
las manifestaciones de los comisiona-
dos, se mostró conforme en autorizar 
xjue a medida ^ue se vayan realizan-
do esas obras,, puedan los comercian-
tes e industriales trasladarse provi-
sionalmente a la antigua estación de 
Villanueva, mientras -aquellas se rea-
lizan, para volver nuevamente a ocu. 
par esas mesillas que se encuentran 
'hace muchos años en p sesión de los 
exponentes. 
E l temor de esos industriales y co-
merciantes era que en vir tud de due 
el Ayuntamiento no tiene consignado 
en sus presupuestos numerario para 
la ejecución de esas obras, ordenadas 
por la Jefatura Local, temían que se 
les clausurasen sus establecimientos; 
pero el doctor Núñez les manifestó 
que no tuvieran temor a esas medi--
das, porque si el Ayuntamiento no las 
realiza como se ha dispuesto, 'enton-
ces las e jecutar ía o bien la Secreta-
r í a de Obras Públicas, como reciente-
mente ocurrió con el arreglo de los 
pisos, o bien la propia Secretar ía d3 
Sanidad. 
Los comisionados celebraron el es-
pír i tu de justicia del Dr. Núñez, en 
respetar los derechos adquiridos por 
esos laboriosos comerciantes e indus-
triales, que sietfnpre han estado coo-
iperando con la acción sanitaria, por 
conveniencia de sus propios interese 
y de la salud públ ica . 
La Comisión confía en que, poco a 
poco, se i rán armonizando sus inte-
reses con las exigencias sanitarias 
sin i r rogárse les perjuicio alguno, por 
la . buena acogida que les dispensó el 
doctor N ú ñ e z ; del cüal se mostraron 
muy agradecidos por la entrevista. 
Probablemente, esta comisión se 
en t r ev i s t a r á con el Alcalde Municipal 
ipara ponerle en conocimiento del re 
sultado de la entrevista. 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
Filadelfia, Pa. — " M i enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
o r e s de c a b e z a , 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
' * En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
_ yo sufría después de 
caber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y entonces boté las 
medicinas ique me había dejado el médico 
y comenzé a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
que puede hacer todo el bien que dicen 
Uds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que vis i to . ' ' — Sra. MARY 
•JOHNSTON, 210 Siegel St., Filadelña, Pa. 
O t r o Caso Ser io . 
Ephrata, P a . — " H a r á como un año 
aproximadamente que entuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo Xa, espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni.aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
" E l Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
— Sra. J. W. HORNBERGER , Route No. 3, 
Ephrata, Pa. . . 
S i desea üd. un consejo especial esviba 
confidencialmente al Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Máss. Sü carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
CcnciaL i 
Contra el nombramiento 
(le Supervisor de la 
Policía de Santia-
La indigestión causada por exce-
sos de alimentación generalmente se 
cura con una dieta moderada, y el 
uso de un laxante suave. La indige-s-
tión causada por debilidad digestiva 
sólo puede curarse fortaleciendo el 
es tómago. 
Pero un estómago sano digiere to-
do alimento racional, y cuando el es-
tómago se halla en condiciones nor-
maler,, cuando recibe un abasto ade-
cuado de buena sangre, no puede su-' 
f r i r de indigestión. De esto se de-
duce que lo principal es proporcio-
nar al estómago el abasto de san-
gre que necesita r. f i n de digerir sa--
ludablemente. 
Las Pildoras Rosadas del doctor, 
Williams corrigen la debilidad diges-
t iva porque dan abundancia de san-
gre roja, rica y pura, porque faci-
l i tan la secreción de los jugos diges-
tivos y forta!c:ea el es tómago. Si-
ga usted un tratamiento con las P i l -
doras Rosadas del doctor Williams 
y observe cómo aumenta el apetito^ 
cómo se digieren y asimilan los a l i -
mentos saludablemente, y cómo des-
aparece todo peligro de indigestio-
nes. Se venden en todas las boticas. 
Se le manda rá gratis un valioso 
l ibr i to—"La Dieta"—si lo pide a 
doctor Williams Medicine Co., Depto. 
N, Schenectady, N . Y., E. U . A . 
H i s t e r i s m o - N e u r a s t e n i a - E p i l e p s i a 
M u e v o t r a t a m i e n t o d é a p l i c a c i ó n e x t e r n a d e l P r o f e s o r 
B E R T I G I O L I d e l a U n i v e r s i d a d d e V i e n a . 
R E S U L T A D O S C O M P R O B A D O S 
A n g e l e s , 3 3 ^ D e 3 a 4 y d e 7 a 8 . 
Produce Maravilias con 
los ojos humanos 
U N E S P E C I A U S T A PROMINEN-
T E DICE COMO MILES PUE-
D E N T I R A R SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
Veinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es . m i tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, loa 
lentes y espejuelos, solamente a l i -
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos, o 
lentes sin que j amás tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que otros loa 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca, molestia. 
He aquí la fórmula : Optoria 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rárse la y no t endrá inconveniente én 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado i por algunos de mis' pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que m i éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
viaje de observaciones, pudiéramos otro órgano del cuerpo humano y 
decir, relacionado con una obra que 
tiene el . propósito de publicar acerca 
de Cuba. 
A la distinguida dama y prominente 
escritora"reiteramos encestas líneas 
nuestro saludo, deseándole la más 
grata estancia en Cárdenas . -
Celebramos l a buena acogida 
que se da en C á r d e n a s a l a s e ñ o -
ra E v a Canel. > • 
I N Y E C C I O N 
E N U S 
RAM ENTE VEGETAL 
O remedio más rápido y seguro en la 
ctiracióri dé la gonorrea, blenorragia, flores 
blanca» y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
S'262.r ,?4-s 
muchos que hoy es tán ciegos podrían 
estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
es tá una carta de uno que siguió m i 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga ss trata-
miento en debida forma obtendrá loa 
mismos resultados." (firmado) L . 
L . Krug . 
Esta es una de muchas ñor el mis-
mo estilo y da rá a usted una idea de 
los beneficios que reporta m i fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá ; los pái-pados sanguí -
neos e inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no t a rda rán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
b rá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El meior aDeritivo (ie Jerez 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba ha dirigido la si-
guiente exposición al señor Presi-
dente de la República: 
"Con conocimiento este Ayunta-
miento, por la prensa periódica y por 
la "Gaceta de: la República," del De-
creto de "V. H . número 1,221 de fe-
cha diez del mes en curso, por el cual 
se nombra, a petición deíí señor A K 
calde Municipal de esta ciudad, al co-
mandante del Ejército, señor Arman-
do Montes y Montes, para que se ha-
ga cargo, mientras no se disponga 
otra cosa, de la dirección y Gobierno 
del Cuerpo de la Poliura Municipal; 
y."v sorprendido' de la gestión que ese 
Decreto motiva; ha estudiado cuida-
dosamente los art ículos de la Ley 
Orgánica de los Municipios; y "de la 
Constitución-, en que . se funda, así 
como los de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo que autorizan medidas 
análogas en los casos que lo ameri-
ten, para poder apreciar la verdade-
ra situación porque se ' atraviesa, ya 
que el señor Aloailde ha guardado ab-
soluto silencio en él asuntó, por lo 
mpnos para con esta Cámara'. 
De ese estudio se ha llegado a la 
conclusión de que solo cuando se al-
tera el orden público, es que nues-
tras leyes imponen el deber a la A u -
toridad Municipal- de comunicarlo al 
Ejecutivo Nacional, y a este el de 
adoptar esas ó aná logas medidas pa-
ra conservar el orden. 
Y siendo eso así, como reconoce-
r á V. H . con su mejor criterio, y 
compenetrado este Ayuntamiento del 
reconocido acatamiento de V. H . y su 
Gobierno a la Ley, opina que solo 
con motivo del escrito del señor A l -
calde Municipal, cuyos términos des-
conoce, pero que sin duda informa-
rán la posible o- evidente al teración 
del orden público, es que se ha dicta-
do el Deci'eto-referido. Y confirman 
esa opinión las citas que en él se 
hacen, como fundamento. básico de la 
medida que no se adopta^ o sean los 
art ículos 68.- del inciso 6 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
Así, pues, ha estimado deber suyo 
el Ayuntamiento, velando por la t ran 
quilidad del vecindario y por la in -
tegridad de los derechos que la Ley 
concede al Goibierno Local en todo 
cuanto se refiere a la organización y 
funcionamiento del Cuerpo de Policía 
Municipal, informarle que en este 
Término en donde se convive casi fa-
miliarmente, en donde los vecinos es-
t á n completamente dedicados a sus 
habituales ocupaciones, sin que ni si-
quiera se note al presente, la agita-
ción natural en los períodos electora-
les, j i o sucede nada anormal, nada 
que justifique la intervención del Po-
der Central en los . asuntos en que 
¡como el de que se tr/.ta, están reser-
1 vados por la Ley al Gobierno Munici-
1 pal.. 
Y si a pesar d/, que como, queda ex-
I puesto, el Decreto referido pai-ece 
I obedecer a posible al teración del >or-
Iden público^ ello no fuere así, tarepo-
| co ser ían bastante para interesar la 
j medida adoptada, los sucesos que des-
de hace a lgún tiempo se desarrollan 
I en el Cuerpo de Policía, porque ellos 
| carecen de toda importancia en cuan-
to al orden público se refiere, pues 
solo afectan ,a su disciplina y al amor 
al cumplimiento del deber, qu^ debe 
existir en ese organismo; y eso, H . 
S., que. puede corregirse rápida y há-
bilmente y • con oportunidad por los 
que están investidos por las leyes con 
las facultades, necesarias para elio, 
i no puede n i debe evidenciar otra co-
sa que una lamentable fal ta de di-
rección y de cuidado; y como así lo 
i ha entendido, el Ayuntamiento, adop-
| tó acuerdo en 9 de aerosto últ imo, de-
i signando una comisión de su seno, 
i p i ra que proceda en a rmonía con las 
I facultades que otorga el ar t ículo 123 
I de la Ley Orgánica de los Municipios; 
Ha cuail comisión viene funcionando 
| regularmente, y con el resultado de 
; f-u gest ión y de las medidas que adop-
! to, acordar; este Ayuntamiento 
i que el Cuerpo de Policía responda a 
I los fines para qu^ se le creó y man-
i tier-* 
E l Ayuntamiento habrá de llegar 
a esa conclusión, que ha podido con-
seguirse y mantenerse, aplicándose 
cuidadosamente los preceptos del 
Reglamento acordado para el funcio-
namiento de este Cuerpo, y los de la 
Ley del Servicio Civ i l pertinentes al 
caso, con especialidad los que regu-
lan la elección de personas para los 
cargos públicos; y tiene la seguridad 
el Ayuntamiento,* que de haberse he-
cho así, no nos ver íamos hoy ante el 
caso del Decreto que nos ocupa. 
No es posible, H . S., que la inep-
t i tud, el incumplimiento del deber y 
ni aun siquiera la indisciplina cuan-
do no presenta s íntomas de t u m u l t ú a . | 
ría, pueda estimarse, aun exagerando | 
las cosas en demasía, como una ame-
naza para el orden público ni como 
elementos que aconsejan medidas ex-
cepcionales, y que este Ayuntamiento 
permanezca en silencio, cuando tales 
cosas se pretendan, y dan lugar a 
que el Gobierno Central se crea en 
el deber de adoptar medidas que pao-
den y deben adoptarse por el Gobier-
no Municipaí con m á s eficacia, por 
su mayor conocimiento del personal, 
de sus necesidades y de los recursos 
de que dispone. 
-Seguro está este Ayuntamiento de 
que a no haberse interesado por el 
señor Alcalde la medida en cuestión, 
,el Gobierno de V. H . no la hubiera 
adoptado,, porque no existe altera-
ción alguna del orden público y por-
que nadie es capaz de afirmar que 
se trate de alterarlo por el Cuerpo 
de Policía; y siendo eso así, ese Go-
bierno, que, repetimos, respecta la Ley 
no hubiera dictado una iuedida que 
merma las facultades que al Gobier-
no Municipal consagran la Constitu-
ción y su Ley Orgánica. 
Y por esas razones es q. el Ayunta-
miento aplaudiendo el celo despilega-
do por V. H . y su Gobierno, respe-
tuosamente le suplica que se sirva de-
jar sin efecto su aludido Decreto, pa-
ra que libre y serenamente ¡se puedan 
diotar las medidas pertinentes al me-
joramiento del estado actual del Cuer-
po de Policía Municipal. 
Un nuevo sustituto del 
cánamo y el yute 
: E l señor Luis C. Cubil, Cónsul de 
Cuba en Viena (Austria) ha remitido 
a la Secretar ía de Estado el siguien • 
te' informe: 
"En la reunión m á s reciente de la 
Junta de Tndustriales alemanes de 
yute comunicó el Presidente que le 
¡habían sido remitidas muestras de 
una planta alemana que parece ofre-
cer todos los requisitos necesarios 
para la elalboración de hilados. 
Según el "Berliner Borsen Cou-
rr ier" , t r á t a se de la planta conocida 
científicamente con el nombre de Epi-
lobium hirsutum, así como del Epilo-
ibium corriente. 
Por medio de un cultivo apropiado 
es muy posible obtener de estas plan-
tas una fibra que no cede en calidad 
al yute . Y en cuanto a las cantidades 
que se requieren no es tampoco difí-
c i l obtenerlas, por cuanto para el cul-
t ivo no es necesario en modo alguno 
un terreno especial". 
cazar venados v aves 
El señor Presidente de la República 
en unión del Secretario de Goberna-
ción señor Hevia y del Director gene-
ral de Comunicaciones señor Charles 
Hernández , saldrá, el (próximo viernes 
a cazar venados, al Sur de Ba tabanó . 
Dichos señores pe rmanace rán dos o 
tres días cazando venados y av*s en 
la costa del Surgidero. 
Se defiende solo 
E l hombre que se prepara debida-
mente, no necesita auxilio, se pre-
para solo para las luchas recias de 
la vida y para vencer airoso en to-
dos los peligros. E l hombre que lee 
el folleto del doctor Mart ín , sobre 
la blenorragia y se impone de su con-
tenido queda preparado para hacer 
frente al mal y lo vence fácilmente, 
porque va a donde tiene su origen 
desde un pi-incipio, pues el libro nó 
es m á s que el fruto de los muy pro-
fundos conocimientos de ese médico 
en esa materia. 
La blenorragia que es una grave 
dolencia, que se complica si se le 
abandona y que causa muchos estra-
gos, se vence fáci lmente por cuanto's 
hombres conocen el folleto del doctor 
Mart ín , cuya difusión se debe a la 
Monument Chemical -Co. de Londres, 
que lo es tá repartiendo en Cuba, a 
todo el que lo pida a Syrgosól, apar-
tado 1183, Habana, y envíe su direc-
ción y este aviso. ' 
La lectura del. folleto es interesan-
te, amena, y como es tan instructiva 
se sigue sin cansancio interesando ca 
da vez m á s el sujeto hasta lograr la 
enseñanza que tan úti l le resulta 
luego. 
4255 
L L A M E A L TELEFO-
NO A.7871. 
Reparaciones, compra f 
venta de maquinarlas y 
—aparatos eléctricos—. 
CUBA M A C H I N E R Y 
—ELECTRICAL CO.—. 
Aptdo. 1316 Bernaza 58 
7 d.-18. 
• W u l i i i 
EMULSION 
A N G I E R 
WMH 
R e s o l u c i ó n de l Go-
b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
Habana, Septiembre 21 de 1915. 
A l Alcalde Municipal de Güines . 
Señor : 
E l señor Gobernador, con esta fe-
cha, ha tenido a bien dictar la siguien 
te resolución: 
"Visto el expediente número 360 
del Negociado de Ayuntamientos de 
este Gobierno, y 
Resultando: Que el Ayuntamiento i 
de Güines en sesión celebrada en 23 i 
de Agosto próximo pasado, adoptó el: 
acuerdo de aceptar la renuncia que, 
de su cargo de Adjunto de la Comi—i 
slón de Fomento y Obras Públicas i 
presentó el señor Antonio Hernández j 
Pérez, fundándola en que "sus asun-; 
tos profesionales no se lo permiten". | 
Resultando: Que dicho acuerdo fué¡ 
ejecutivo con fecha 27 del propio mes i 
de Agosto, por haberle impartido su 
aprobación el Alcalde Municipal . | 
Considerando: Que el artículo 70 del 
3a Ley Orgánica de los Municipios,! 
determina que los cargos de Adjuntos 
son honoríficos, obligatorios y g r a t u í . 
tos. 
Considerando: Que el art ículo 75 de 
la mencionada Ley, dispone que lasj 
incapacidades, incompatibilidades y | 
excusas para ejercer las funciones dej 
Adjuntos, serán las mismas que pava 
ser Concejal. 
Considerando: Que el artículo 48j 
del propio texto legal, determina los; 
casos en que los Concejales pueden 
excusarse para el desempeño del car-
go. 
Considerando: Que la excusa alega-
da por el señor Hernández Pérez, no 
puede ser considerada como de , las 
que la Ley acepta como eximentes pa-
ra él desempeño del cargo de Adjun-
t o . 
Haciendo uso de las facultades qu^ 
los art ículos 108 de la Constitución 
de la República y 158 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, me confie -
ren, 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de Güines, en se-
sión de 23 de Agosto úl t imo, por el 
que aceptó la renuncia presentada 
por el señor Antonio Hernández Pé-
rez, de su cargo de Adjunto, por re-
sultar infringidos los ar t ículos 48, 70 
y 75 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios . 
Comuniqúese esta resolución al Ho-
norable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, por conducto del señor Secretario 
de Gobernación: al A'calde Municipal 
de Güines para su conocimento y ej 
de la Corporación y puoPiqúese en el 
Boletín Oficial de la Provincia para 
general conocimiento".. 
Y de su orde.i lo traslado a ustod 
para su conoc1 miento y ?! de la Cor-
poración Municipal . 
De usted atentamente, 
íf) Ernesto López, 
Secretario de -a Admini^tracicn Pro-
vincial . 
Varios vecinos del barrio del A n -
gel nos hán suplicado que le indique-
mos al señor jefe de la Primera Es-
tación de Policía la necesidad, de que 
se le pongan coto a desmanes qüe 
los muchachos callejeros cometen, dé 
noche y de día, en las calles de di-
cho barrio; arrojando piedras y cau-
sando daños en la propiedad. 
Quedan complacidos los peticiona-
rios y esperamos que sus ruegos sean 
atendidos. 
D e t e i S ^ ^ 
d inero 
La Secre tar ía de Gobernación tuvo 
ayer noticias de haber sido detenidos 
Eufemio Calderón y Otilio Morales, 
por haber exigido dinero con amena-
zas al señor Forajuria, dueño de una 
tienda de M a r t í . 
T O A C M T 
SOBRE U N DESLINDE 
Se. interesa de la Secretar ía de Jus-
ticia que por medio del delegado Fis-
cal en Baracoa, se ptomueva en el 
deslinde de la hacienda "Janes", de 
aquel término, lo que hubiere lugar 
en defensa de los intereses del Estado, 
de acuerdo con Lo que determina el-ar-
tículo 42 y siguientes do la orden 62 
de 1902; y se interesa además de la 
Secretaría de Agricultn? a, Comercio 
y Trabajp que por la Jefatura de Mon-
tes y Minas de Orientüj se remita co-
pia del informe del Perito, y planos 
utilizados en el deslinde t n cuestión. 
E L LAZARETO DEL M A R I E L 
Sé remite a l Administrador de Ren-
tas de Pinar del Río, :.artificación de 
los Peritos y plano levantado de los 
edificios del Lazareto del Mariel, a los 
efectos del artículo 36 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipoteca-
ria, o sea para inscribir a favor del 
Estado en el Registro correspondiente 
los inmuebles de referencia. 
OPOSICION 
Se interesa de la Secretar ía de Jus-
ticia que ordene al delegado Fiscal 
respectivo se persone en él .micio de 
deslinde de la finca "La Pileta", del 
partido y barrio de C-^bacú, oponién-
dose en nombre del Estado al deslin-
de en uso del derecho oue otorga el 
artículo 20 de la ordnn 62 de 1902, 
toda vez que el Estad) colinda por el 
Sur y el Oeste con dicha finca. 
DEVOLUCION DE E X P E D I E N T E 
Se interesa de la Seci-ptaría de Jus-
ticia la devolución de los expedientes 
relacionados con la denuncia formula-
da como bienes mostrencos de las ca-
pas Sevilla 23, 67, 69, l i d . 129, 131 y 
133 de Casa Blanca. 
NO ES POSIBLE 
Se interesa del señor Pablo Ruesga 
y Morlote, la remisión de los antece-
dentes relacionados con la denuncia 
oue formula de doscientas caballerías 
de tierra de la propiedad del Estado 
en el poblado de Cueto; y a la vez se 
le manifiesta que la orden mil i tar nú-
mero 135 de 1900, considera un , deber 
de los ciudadanos el formular gra-
tuitamente denuncias :<i« derechos y 
bienes del Estado o de los municipios, 
que estén disfrutados por particula-
res; motivo por el CUPI no es posible 
acbrdar retribución alguna por tales 
denuncias. 
M A L O DERD 
desaparecer. ¿ A c h 
ñ a s Je3 gusta el B a b o ^ K l 
aceite de h ígado de ^ ^ 
- Seguramente á n a ^ S W ; 
taran todos. «;gg ^> % 
cosas mas r o p u l s i Y a s e ^ de ^ 
Algunos l o t o m a m o g ^ W 
mente, pero sólo pornupT11^ 
que io tomemos." • p " 0 3 ^ 
n n medicamento precio!Ssar 2 
de emplearse cuando M P¿ 
sin repugnar y molestar au'5^ 
t e l Y , s egún el públi a m 
las emulsiones son poco ^ 
ofensivas que el aceite aí 
Pero el reinado deltep-o/3 
L a ciencia vino al % a 
Ahora puede nsarse una 
eficaz s in que su olor y 
sen repugnancia. po-qu 
P R E P A R A C I O N de W A M ^ . 
Be t iene e l resultado de un ? E 
fo f a r m a c é u t i c o probado i n -
merecido. Es tan sabroJJ^ 
la m i e l y contiene una sJ ^ 
de u n extracto que se cbK ^ 
H í g a d o s Puros de Bacala 6116̂  
binados con Hipofosfitos V5-
y Cerezo Silvestre. S s t i l j ^ 
secreciones del jugo g á ^ 1 ^ 
e l remedio mas eficaz cemt 
Anemia , Enfermedades aS 
tes, P o s t r a c i ó n que si^e ái 
Fiebres, Bronqui t i s y Tisisdl; 
D r . Jorge Le-Eoy y Cassa, ¡L? 
t a ñ o General de la AcademS 
Ciencias de l a Habana, dice -
venido empleando la Preñad? 
de W a m p o l e e n m i c l i e n 4 ¿ 
que dicho preparado fué intT2 
cido en este mercado, obteniS 
siempre e l mejor éxito para t ? 
ficar e l sistema en los casos 1 
afecciones debilitantes y en j 
convalecencia de fiebres v¡¿ 
Su sabor agradable la hace \ 
medicina de inestimable valor.,' 
las enfermedades de la infancia 
L a nuestra satisface á los más j 
f ici les, porque cumple lo que; 
espera de ella. Es eficaz desdei 
pr imera dosis y justifica la ci 
fianza que aconsejamos se pon], 
en ella. De venta en las Boti¿ 
D E E S T A D O 
GQLiETA CON ARMAS 
Ell Cónsul de Cuba en Pansaci 
participado a la Secretaría de Estt 
que la gdleta americana "Lucy" 
salido de aquel puerto sin docures 
tos de ninguna clase. 
Dícese que dicha goleta zarpó r; 
las costas de Cuba con un alijo de 
mas, ignorándose su destino, si l 
se cree trate de desembarcarlas en 
gún ipuerto mejicano. 
La noticia se ha trasladado al Jr 
de la Marina Nacional y Administ 
dores de las Aduanas. 
RESFRIADOS C A U S A N DOLÍ) 
DE CABEZA. LAXATIVO BRQI 
Q U I N I N A desvía Ja causa, cuiau 
también La Grippe, Influenza, • 
Uidismo y Fiebres. Sólo hay un "BEik 
MO Q U I N I N A . " La firma de L ' 
GROVE viene con cada, cájrta. ' 
C a u t i v a d o r 
Es el abanico que está dé úlíi 
moda. Lo ha recibido "La Maripos 
la tienda preferida de nuestras,!? 
jeres. Hay abanicos "Cautivador i 
seda y en papel, todos pinfad» 
mano, de cierre fácil, de varios» 
lores a cual más elegantes. Dos a 
délos, entre los seis que forman 
colección, han sido tenidos para 
damas de edad avanzada y P 
aquellas señoras a quienes gustan 
colores muy suaves. . i 
Con el abanico "Cautivador « 
llegado más de 2.000 piezas de i; 
:china las que se detallan V-W* 
También se han recibido buraw 
todos colores, los que se venaen 
precios muy reducidos. ^ 
Todas las sederías ^ 
venden el abanico "Cautivador 
t m , r ¿si 
L o s C o c h e s C l i " * j \ 
í B O S Q U E D E B O « -
j O b i s p o , 7 4 . ] í -
C o m o s e v e p o r p 
b a d o , e s t o s c o c n 
d e n s e r t r a f ^ g r a : 
¡ c u a l q u i e r p a r t e o 
Obispo, 74. 
H a y g r a n s u r t i d " 
tos c o c h e s -
^ K . p i i g l v i B R E 22 D E 1915. J U I A K I © D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
i 
y/-
tncontados ae naber nacido, porqae tomamos.... 
A B A N E R A S 
Miércoles blancos. 
Los de Payret, duraate la tempo-
rada actual, se mantienen en gran ani-
niación. 
Hay siempre un atractivo. 
Algo Q116 coutribuyci a redoblar el 
interés de esas privilegiadas noches 
de la vida teatral habanera. 
Es la novedad hoy el estreno de E l 
furor de los sports o la PJaya de Ma-
rianao, revista de palpitante actuali-
dad, original del aplaudido actor Pous 
.'• música del maestro Grenet. 
Consta de seis cuadros. 
Cuadros que se sucederán en este 
orden: 1: L a apuesta; 2: ¿Dóndo que-
dan las playas?; 3: ¡A Marianao!; 4: 
El Habana Yacht Club; 5: Vedado 
Tennis Club; 6: E l Skat:-.ig Rink del 
Prado. 
Grande ha sido el pedido de pal-
ce? para la función d?. esta noche. 
Puede asegurarse de antemano que 
será el mejor de los miércoles blan-
cos de la temporada. 
Allí estará, en pleno, la crónica 
Eocial. 
¿Cómo faltar? L 
* * * 
De viaje. 
Embarcó ayer en el Miami, acompa-
ñada de su hija, la señora Manuela 
Zaldo Viuda de Lavandeyra, quienes 
se dirigen a Nueva YorV, para ínsta-
'arse en el gran hotel Seville de aque-
lla ciudad. 
También tomó pasaje en el vapolr 
de la Florida el distinguido caballe-
ro Ramón G. Mendoza. 
Y el señor Leandro li.'onda. 
Hoy salen para Nueva York, por 
!a vía de Key West, los simpáticos 
esposos Carmen Bernal y Jorge Horts-
mann con el conocido -oven Melchor 
Bernal. 
Feliz viaje! 
* * * 
Días. 
Los celebra Digna Manduley. 
Y también una jovea dama, Digna 
López de Meyra; para la que tengo 
un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
COMODOS POR E X C E L E N -
CIA. 
Elegante por antonomasia. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la linea. 
Unicos... por la voluntad de las 
damas elesrantes. 
Otro saludo. 
E s para M. Maurice Voussure, el 
rimpático Mauricio de la Casa Dubic, 
qve está hoy de días. 
Muchas satisfacciones le deseo. 
Y con los mejores votos, que des-
de aquí hago, por su ventura y por 
su pros-peridad. 
'* • * 
# 
Elpidio Estrada» 
Una figura saliente, por su nombre 
y su prestigio, de la sociedad de Ba-
yamo. 
Está en la Habana. 
Ha venido desde la inmortal ciu-
dad, en busca de necesario reposo, 
alojándose, como siempre que nog vi-
sira, en el elegante hotel E l Louvre, 
donde son muchos los amigos suyos 
que han acudido a darle la bienve-
nida. 
Reciba la del cronista. 
* * * 
Las bodas de Octubre. 
Una más, entre las qve están con-
certadas, es la de la bella señorita 
Adolfina Núñez, hija de los distin-
guidos esposos el doctor Eduardo Nú-
ñez y la muy estimada dama Fermi-
na Núñez, hermana del honorable Se-
cretario de Agricultura. 
L a gentil Adolfina unirá su suerte 
a la del joven ingen;';ro Marcelino 
Aragón y Gros, celebrándose la nup-
cial ceremonia el sábado de la entran-
te semana, a las nueve de la noche, 
en la iglesia parroquial del Vedado. 
E l expresado padre de la novia, doc-
tor Eduardo Núñez, sorá el padrino 
de la boda. 
Y la madrina la distinguida dama 
Angélica Núñez de Meia. 
Testigos. 
Designados están, en nombr» de 
la señorita Núñez, el st,ñor Presiden-
te de la República, general Mario G. 
Menocal: el Secretario de Agricultura, 
general Emilio Núñez; el Magistrado 
del Tribunal Supremo, doctor José 
Cabarrocas; y el señor Manuel Meza. 
Y en nombre del novio el señor Jo-
?é A. Fránquiz. Ingeniero Jefe de 
las obras del Roque, y los señores 
Guillermo Scheweyer, Miguel Gómez 
Boillón y José de la Tcriente. 
De un momento a ot'o empezarán 
t¡ repartirse las invitaciones para tan 
simpática boda 
* * « 
Todo alegría, todo felicidad. 
Así el hogar de un matrimonio jo-
ven ,tan simpático y tan distinguido 
como Josefina Barraqué y Juanito Sa-
batés, cuya dicha ha ve'r,5c'o a comple-
tar, desde la tarde del domingo, el 
primer fruto de su ven '• rosa unión. 
Un angelical baby que es su con-
tento, su idolatría y su gloria. 
¡Sea enhorabuena! 
. * * » 
Traslado. 
E l señor Ricardo Péraz con su dis-
tinguida esposa, la señora Clotilde 
Arríete, han fijado en Tejadillo nú-
I mero 1 Su nuevo domicilio. 
Con ellos va la alegría de la casa, 
su hija Carmela, tan encantadora. 
Sépanlo sus amistarles. 
Un nuevo bachiller. 
Trátase de Gustavo de Arellano y 
Mesa, un jovencito simpático e inte-
AsaNCio 
SAN LÁZAWO ta» 
M a l a C o s t u m b r e . 
Al Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
Las buenas madres purgan a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr M , tí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
SE VENDE EN E L C R I S O L . NEPTUNO 9 í 
Y EN TODAS L A S BOTICAS, j 
A V I S O 
De los A l m a c e n e s de T e j i d o s y S e d e r í a 
La Casa Grande 
A so distinguida clientela y público en general: 
A l i g u a l q u e s u s c o l e g a s , e f e c t u a r á 
t o d a s s u s v e n t a s , d e s d e e l p r i m e r o d e 
O c t u b r e , e n m o n e d a n a c i o n a l o a m e -
r i c a n a . 
E n e v i t a c i ó n d e l d a ñ o q u e l a a d -
q u i s i c i ó n d e e s t a e n l a s c a s a s d e c a m -
b i o s i g n i f i c a p a r a l o s c o m p r a d o r e s , 
s e a d m i t i r á n h a s t a e l 3 0 d e N o v i e m -
b r e l a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s a l t i p o d e l 
d í a e n q u e s e v e r i f i q u e l a o p e r a c i ó n . 
na de 2 años 6 meses, por cada delito. 
Los demás juicios que estaban seña-
lados fueron suspendidos hasta nue-
vo señalamiento. 
E n la Sala Segunda: Contra Dolo-
íes Pérez Ruiz, por infracción del 
Código Postal; el Fiscal sostuvo sus 
conclusiones. Contra tlamón Alvarez 
Fernández, por robo y tentativa de 
rebo, sostuvo sus conclasiones el Fis-
<al. Contra Santiago LcAguelro Cam-
pos, por rapto; éste procesado se con-
formó con la pena. 
S E N T E N C I A S F I R M A D A S 
Por las distintas Salas se firmaron 
las siguientes: 
Se condena a Fernando Olivera 
Sánchez, por un delito de estafa, a la 
pena de 2 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
Se absuelve a Vicente Crespo y 
Crespo y José María Gallestey, del 
celito de falsedad de que se le acusa-
ba. A José María Rodríguez, por ro-
bo y se ordena la entrega a sus pa-
dres para que lo cuiden y eduquen, 
por ser menor de edad. A Rogelio 
González del Valle, del delito de vio-
lación de que se le acusaba. A Agus-
tín Ramos Valdés, del delito de ro-
bo flagrante, y se ordena la entrega 
a sus padres, por ser éste menor de 
e-̂ ad para que lo cuiden y lo eduquen. 
Se condena a Juan Soüer Cruz, por 
ofentado y faltas, contra el orden pu-
blico, a 4 meses y 1 día de prisión,, y 
a 6 días de arresto por las faltas^ 
Se condena a José Careaga, por de-
fraudación a la Aduana, a 30 pesos 
de multa o 30 días de pr»slón por fal-
ta de pago de la misma. 
L I C E N C I A 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
80 días de licencia al Juez Municipal, 
del Oeste, señor Luis Arango. 
P E S A M E 
E l Archivero de la Audiencia, nues-
tro buen amigo señor Luis G. Vig-
nier, pasa por la inmensa pena de ha-
ber perdido a su señor padre, el co-
rrecto caballero don Luis B. de Vig-
nier y de la Cova, cuya sentida muer-
te ocurrió ayer después de prolonga-
da enfermedad. 
Reciba el señor Vignier, en estas 
lineas, la expresión más sincera de 
nuestra condolencia. 
C 4282 alt 3d-32 lt-30 
iigente que siempre, de año en año, 
dió las más cumplidas muestras de 
su amor a los estudios. 
Alcanzó el título, después de lucidos 
exámenes, con nota de Sobresaliente. 
E n la Universidad Nacional, don-
de hará su ingreso para teguir la ca-
rrera de abogado, es seguro que ha 
de continuar Gustavo de Arellano sien 
do el buen estudiante de siempre 
Todo lo garantiza. 
* * * 
Una invitación recibo. 
Invitación que se sirven hacerme 
los esposos Francisco Miranda y An-
tonia Maza para la b >di de su hija 
Eulalia con el señor José Patiño. 
Se celebrará en la noche de ma-
ñana, a las nueve, anto :r,s altaras de 
la parroquia de Jesús del Monte. 
Agradecido a la at íación, 
* * « 
Esta noche. 
L a fiesta de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado, en obsequio de 
sus socios, consistente en la repre-
-entación de una comedia por las 
huestes artísticas de Garrido y baile 
a! final. 
L a boda en la iglesia de Jesús del 
Monte de la señorita Micaela Bengo-
cliea y el joven Emilio Lieva. 
L a retreta en el Campo de Juego del 
Reparto Lawton por la banda de la 
Marina Nacional. 
Y la función de Payret. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r ob je to s de a r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " da 
M E S T R E Y M A B T I N I O A . S e 
v e n d e en t o d a s p a r t e s . 
T r i b u n a l e s 
C A U S A POR A S E S I N A T O E N SAN TA C L A R A . — P E N A D E M U E R T E . 
E L T R I B U N A L SUi 'REMO R E V O C A E S T A S E N T E N C I A D E L A 
A U D I E N C I A D E L A S V I L L A S . — S E N T E N C I A S F I R M A D A S . — LOS 
J U I C I O S O R A L F S D E A Y E R E N L A A U D I E N C I A . 
E N E L S U P R E M O 
E n la serie de conciertos que con 
tanto éxito vienen celebrándose en el 
campo de juego, en Lawton, tocará 
esta noche, de ocho y media a diez y 
media, la Banda de la Marina Nacio-
nal, con este atractivo programa: 
lo. Pasodoble "Gitanillo", Mart-a. 
2o. Overtura "De Lac des Fées", 
Aubert. 
3o. Serenata "Egyptienne", Luike. 
4o. Selección "Les Saltimbanques", 
Granne. 
5o. 'Its a long, long way to Tippe-
rary", WUliams. 
6o. Danzón "Galleticas de María", 
Gorman. 
7o. "Ghinatow My Chinatow", Sch. 
wartz. 
J . I G L E S I A S , 
Directo/ Jefe de la Banda de la Mari-
na de guerra nacional. 
A S E S I N A T O E N SANTA C L A R A 
P E N A D E M U E R T E . 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lu-
gar el recurso de casicicn que. por 
infracción de ley interpuso el doctor 
Federico Laredo Brú, en nombre y 
representación del procesado Roge-
lio Benítez Quesada, contra sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara, que 
condenó a su patrocinado, como au-
tor de un delito de asesinato califi-
cado por alevosía, y con la agravante 
de reincidencia, a la pena de muerte. 
Véanse los substancioros fundamen-
tos de esta importante resolución: 
"Considerando que en cumplimiento 
de lo dispuesto por el ¿.rtículo 60 de 
la orden número 92 de 1899, éste Tri -
bunal ha examinado la causa y no ha 
encontrado en ella ningún quebranta-
miento de lag formas esenciales del 
juicio que con arreglo a ios artículos 
011 y 912 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, originar ÍP . casación de la 
sentencia, ni otro motivo de infrac-
ción de lo que el que se alega en el 
recurso de esta clase interpuesto por 
el procesado. 
Considerando en cuanto a este últi-
mo recurso que para oue pueda esti-
narse integrada por el concurso de 
todos sus elementos esenciales la cir-
cunstancia agravante do, alevosía quel ^ausa contra Ramón Martínez Ros, 
declara que los hechos declarados 
probados, constituyen un delito de ho-
micidio consumado y condena a Ro-
gelio Benítez, en corienpto de autor, 
y con la agravante de reincidencia, 
;•. la pena de 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal, con los de-
más pronunciamientos del caso. 
SIN L U G A R 
L a propia Gala decln,va no haber 
lugar al recurso de casación interpues 
to por Dionisio Leal D í i z y José Val-
déft Rosado, contra sentenefa de la 
Audiencia de la Habana, que los con-
denó como autores de un delito de 
expendición de monedas falsas, a la 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días de 
piesidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Recurso por quebrantamiento e in-
fracción, interpuesto por Teodoro Mi-
randa Vega, en causa contra él y otro, 
por delito de estafa. Audiencia de 
Santa Clara; Fiscal: señor Rabell; Po-
nente: señor Gutiérrez 
Recurso por infraccióu, interpuesto 
por Juan Santana Sánchez y por el 
Ministerio Fiscal en causa contra el 
primero y otros por fa'bedad en do-
cumento oficial y hurto cualificado. 
Audiencia de Matanzas; Fiscal: señor 
Tíabell; Ponente: seño/ Ferrer. 
Recurso por infracción de ley, in-
terpuesto por el Ministeino Fiscal en 
E L M E J O R F I L T R O 
t e a jus ta a c u a l q u i e r l lave de a s n a . 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntand© 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
I p a r t a d o 1347. Habana . 
n S356 ^ 27-J* 
define el Código Penal en el número 
tercero su artículo 10, es indispensa-
ble que de los medios, modos o for-
mas empleados en la ejecución del 
delito se derive necesaria e indecli-
nablemente que el cu pable tuvo el 
propósito de aproveclf&r la situación 
en que se hallara el agraviado para 
consumar el hecho sin nesgo para su 
persona previamente dt la defensa 
que pudiera hacer el ofendido; y da-
dos los términos en que la sentencia 
i ecurrida relata los hechos que de-
clara probados, no es posible afirmar 
que el procesado realizara acto al-
guno que tendiera directamente a ase-
gurar la ejecución del delito sin ries-
go para su persona, imporibilitando la 
defensa del agraviado, porque aquél 
se hallaba en el portal del café de 
Salvador Zamora, vió v->nir a éste por 
el medio de la calle en d'rección a su 
establecimiento, se encaminó a su en-
cuentro, y al llegar junto a Zamora 
súbitamente se abalanzó sobre él y 
con el cuchillo que portaba y había 
empuñado desde que le vió. le infirió 
en el pecho la herida que le ocasionó 
la muerte: de todo lo cual aparece 
ave por súbito que fuese el acto de 
abalanzarse sobre la vi :tima y darle 
el proloe, no hay base su los hechos 
probados para afirmar que Zamora no 
advirtiera el neliero que le amenaza-
ba, antes bien, de los referidos he-
chos pudiera inferirse lógicamente, 
que la víctima notó la presencia del 
procesado con quien halua sostenido 
anteriormente en fecha no lejana un 
violento altercado, y de quien, por 
consiguiente, nudo esperar el ataque. 
Considerando que al apreciar el 
Iribunal sentenciador la concurrencia 
de la expresada circunstancia agra-
vante de alevosía, cualificatlva en el 
caso actual del delito de asesinato, 
incurrió en el error ce derecho ale-
gpdo en el recurso por infracción de 
ley que estableció el procesado, y de-
be ser declarado con lugar con las 
cnstas de oficio." 
T>0 3ala, en su segunda sentencia, 
por delito de atentado. Audiencia de 
la Habana; Fiscal: señor Figueredo; 
Ponente: señor Demestre. 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Fueron celebrados por las distin-
tas Salas de lo Criminal de la Au-
diencia, a los instruidos contra loa 
procesados siguientes: 
E n la Sala Primera: Contra José 
Achón, por el delito 1̂  injurias y ca-
lumnia, el Fiscal, en el acto del jui-
cio oral, modificó sus conclusiones, 
interesando para el procesado la pe-
SEtf A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S 
P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Ramón J . I.edón, acusado 
de perjurio. Defensor: Francisco J -
Lcdón; Acusados: J . León Ros. 
Contraj ' Fernando Freyre de An-
drade, por desobediencia. Defensor:1 
Bonachea. 1 
S A L A S E G U N D A 
Contra Dáviz Presmauos Rivas. por 
usurpación. Defensor: Rosado Aybar. 
Contra Juan Antonio García, por 
desacato. Defensor: C. A. Montes. 
'Contra Albino Rodríguez Somosa, 
José Rodríguez Somosa y otro, por 
estafa. Defensor: Pagés . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Fernando Olivera, por esta-
fa. Defensor: Domingo Méndez. 
Contra Juan O. Eustaquio Delga-
do, por hurto. Defensor: Carreras. 
Contra Manuel Várela, por lesio-
nes. Defensor: Rodríguez Écay. 
Contra Pedro A. Ruz por malversa-
| ción. Defensor: Lombard. 
Contra Alfonso Carreras, por ro-
to. Defensor, (de oficio ) 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S P A R A 
HOY 
Mariano. Eugenio Tava,. contra An-
tonio María Estévez, en su carácter 
de tutor de un menor. Ponente: Van-
dama; Letrados: Díaz y Cabrera. 
Sur. Clyda Gacland Vener, contra 
Francisco J . Villaverdo, sobre resci-
sión de contrato y otros pronuncia-
mientos. Ponente: Cervantes; Letra-
dos: Chaple y Villavoide. 
Este. Francisco M. de Acosta, con-
tra, la Empresa del Oeste, sobre pre-
juicios y otros pronunciamientos. Po-
nente: Cervantes; Letrados: Sigarroa 
y Méndez Capote. 
Este. Juan Antigás, contra la Com-
pañía de inversiones " E l Guardián". 
Ponente: Trélles; Letrados: Martínez 
y Antigás. 
Audiencia, Antonio GJarens, contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. Ponente: Plazaula; Letrados: 
Rodríguez Cáceres y señor Fiscal. 
Marianao. Carta orden librada por 
esta Sala, de mayor cuantía, seguida 
por la sociedad anónima Havan Agri-
culturañ, contra Nievas Durañona. 
Ponente: Plazaola; Letrados: Tovar, 
Baté y Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
^ Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio. 
so. a notificarse, ias personas siguien-
tes: 
Letrados: José M. Zayas, Ricardo 
Alemán, Santiago Barrueta, Francisco 
J . Castellanos, Francisco Peniché, Ma-
nuel de la Concepción, Ramón F . L la -
no, Joaquín Coello, Agur.tín Deláville, 
G. A. Castañeda, José J . Reyes, Ma-
nuel P. Melgares, Josi Rafael Cano^ 
José María Gálvez. 
Procuradores: Sterling, Granados/ 
Feroira, Zaya Eazáns W. Mazón, J , 
A. Rodríguez, Llanusa, Julián Mon< 
tiel, Leanes, Pedro Rub'do, Francisca 
Z. Rincón, G. de la Vega, Carlos At 
Diago, Llanusá, J . I . Piedra, L Dau-
my. 
Mandatarios y partes: Ricardo Pa. 
lli, Juan N. Cotilla, Sle.iterio M. Es-
paña, Manuel C. Soto, Pedro Adejo. 
Manuel J . Rojo, Joaquín G. Saen. Ra-
fael de Arazosa, Luig Viniers. Gilfre-
ce Fuentes, Belarmino Alvarez, Nar-
ciso Ruiz, Oscar Alsina. 
El Supervisor de la po -
l lcía de la República 
E l Secretario de Gobernación señor 
Hevia someterá muy pronto a la fir-« 
ma del señor Presidente de la Repú-
blica un decreto creando el cargo ds 
Supervisor general de la Policía de !&. 
República. 
Dicho deci-eto va acompañado de uní 
informe de la Secretaría de Justiciat 
cuyo departamento opina que con. 
arreglo a ia Constitución puede creará 
se esa plaza. 
L a "Asociación Nacional de Esco-
lares Públicos" nos ruega enviemos 
la manifestación de su muy sentida! 
gratitud a todas las personas que etf 
estos días vienen auxiliándola en su 
labor meritoria, ya en forma de do-< 
nativos monetarios, ya en otra cual-*, 
quiera. 
Esta vez han sido el Ayuntamienta 
(petición del señor Lastra) y el doc-í 
tor Fernando Freyre de Andrade, coi^ 
el crédito de $200 para el "Campeo-; 
nato Escolar de Ajedrez;" y los se-í 
ñores: doctor Manuel Delfín y Eduar-
do Hernández Boffil; el primero do* 
nando 5 pesos moneda oficial; y eü 
segundo, $5.30 moneda española. 
Además, el conocido retratista, au-. 
tor de tantos buenos óleos de núes* 
tros hombres ilustres señor Antonio 
Herr ha regalado uno magnífico del 
inmortal D. José de la Luz Caballe-
ro; y la acreditada casa " E l Pincel" 
le pondrá desinteresadamente un pre-
cioso marco. 
Los señores Hourcades, Rambla y 
Bouza, Severino Solloso y Santos 
Alvarado también se han hecho acree-
dores al agradecimiento de la "Aso-
ciación" tan digna de que se le pro-
teja. 
Para la dicha eterna 
Para gozar de la vida intensamen-
te en todas sus manifestaciones hay 
que vivirla sin dolores, padecimien-
tos ni nada que mortifique. E l pobra 
atacado de reuma ni vive, lo que ha-
ce es desesperarse y agotarse, per-
diendo la vida, que todos disfrutan 
plenamente. 
Cuando el atacado de reuma quiera^ 
dejar de sufrir y entrar a gozar de 
la vida ha de ir directamente en bus-
ca del antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, porque la experiencia ha 
enseñado a los enfermos del tremen-
do mal, qué es lo que les alivia 
prontamente y les cura en tiempo re-
lativamente corto. E l antirreumátk 
co del doctor Russell Hurst, es lo 
más eficaz que se conoce para curae 
seguramente el reuma. 
M u e s t r a 
Par<i que la conozci y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían po í 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-' 
tregará en las Fábricas Unidas da 
Velas. Monte 191, Habana. 
C 3984 In 4-s 
D o l o r d e C a b e m 
¡ G o t a y R e u m a t i s m o 
M E R C E D E S 
on este título impreso en un so-
berbio abanico de última moda, y me-
diarle un peso í-n moneda oñcial', pue-
de usted adqui?-ir uno dirigiendo el pe 
dido por giro o carta certificada a A. 
D. López, Jesús del Monte 319, Ha-
bana, para obsequiar a las señoras, 
señoritas y niñas, el día 24. Com-
prándolos al por mayor podrá usted 
obtener descuentos y con ello adqui-
rirá una mercancía que la gente 1©' 
arrebatará de las manos. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E FAM1 
L U Z B R I L L A N T E 
T r i o J ^ r de ^ l ^ v 6 ? y combustión espontánea. Sin hume jii mal o!o«. 
Elabomda en la fábnca establecida en B E L O T , en el litoral d ? eStíbaMr" 
p i t J T a s ^ a b ^ T 1 8 9 ^ ^vakJ2_es^dda93 ^ l ^ S " 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impi'esa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
cua es 
tíuaivo 
nuestro 
UÍIJ y 
irá con perseguí 
los falsifica 
do el rigor de la 
0 dicen los vie-
jos, lo afirman 
ios jóvenes: pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Obispa, 68, nqnl i i « Agacaiti. 
Ley a 
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN I E 
<ue ofrecemos al 
Público y que no 
tiene rival, es el 
Íroducto de una fa-ricación esp'ecial y 
Que presenta el ar 
mal 
posee 
paras, cualidad 
i 
H E R M O S A , ^ h u m o 5 
t l T r ^ M I ^ S . " " " 7 ~ » ~ » ' ^ ^c ipalment . ; P A E A E L USO D E 
F A l r e t ' » ? ^ ^ S 1 t r ^ ' t ^ ^ L A L U Z B R I L L A N T E .narca E L E . 
da. , , i m o o r t S T d e í S t S r T ; n . 2 T ' ^ ™ ' 3 lumínicas, al de mejS 
fe. W « M U Oü E. f l l l t e l C - O , ¡cina: SAN P E D R O . N&a. 
í * A G I N A S E I S . D I A U I O D E L A M A K L N A 
S E P T I E M B R E 22 ^ 
i k s s s r S i g l B 
T E A T R O P A Y R E T , M I E R C O L E S , 2 2 , E S T R E N O . 
D e l a o b r a d e g r a n a c t u a l i d a d , l e t r a d a P O U S , t i t u l a d a : 
E L F U R O R D E LOS S P O R T S 0 L A S P L A Y A S D E MARIANAO 
T I X U l ^ O S £ > K D E i ^ O S C U A D R O S 
1 L a a p u e s t a . 2 ¿ D ó n d e q u e d a n l a s p l a y a s ? 3 " ¡ A M a r i a n a o ! " 4 E l H a v a n a 
Y a t c h C l u b . 5 V e d a d o T e n n i s C l u b . 6 E l s k a t i n g r i n g d e P r a d o . 
Í Ü s t r c n o d e s e i s n u e v a s d e c o r a c i o n e s d e N O N O N O R I E G A . 
N O T A : Se a d v i e r t e a l p ú b l i c o que e l es t reno de esta obra s e r á en l a segunda t a n d a del M í e r c o -
les 22, D í a de M o d a , comenzando a las 9 y med ia en pun to . Las loca l idades pa ra esta f u n c i ó n e s t á n y a 
a l a ven t a en l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t . 
C 4275 2d-21 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C U A D R O T I T U L A D O " V E D A D O T E N N I S C L U B " , D E L A R E V I S T A " E L F U R O R D E L O S S P O R T S O L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O " , Q U E S E E S T R E N A R A E N P A Y R E T E S T A N O C H E , E N F U N C I O N D E M O D A . 
N A C I O N A L . — H o y ,a p r i m e r a h o r a 
e n t r a r á en puer to el vaipor " H a v a -
na", que conduce a l a g r a n C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l de Variedades, cuyo de-
bu t e s t á anunc iado pa ra m a ñ a n a . A 
Xio duda r s e r á u n verdadero aconte-
fcimiemto t e a t r a l , y se adv ie r t e I m i -
¡Eitado i n t e r é s p o r conocer este es-
teectácuilo que de seguro oibtenidrá 
I g u a l é x i t o que el obteniido en E u r o -
pa y los Estados Unidos . N o obstante 
Jjue todos los componentes son de p r i -
m e r orden, debemos hacer m e n c i ó n 
Apar te de ".ella", la d a m a del an t i faz 
y sus or ientales , y l a be l la " M e r m a i -
fla" con sus tres bellas c o m p a ñ e r a s , 
i n ú m e r o s ve rdaderamente sensaciona-
les que p o r sí solos cons t i tuyen u n 
(programa. 
M u c h o s se p r e p a r a n p a r a desvane-
c í mis t e r io que envuelve a "e l la" , pe-
r o se d a r á n •chasco porque esta d a m a 
j a m á s se q u i t a el an t i faz que le o c u l -
t a el rosto de las mi radas i nqu i s i t o -
r ia les , cos tumbre que observa en t o -
dos los lugares que v i s i t a . Y de 
" M e r m a i d a " y sus c o m p a ñ e r a s , q u é ? 
B u e n o ; de " M e r m a i d a " no tenemos 
que deci r u n a pa lab ra . " M e r m a i d a " 
es todo lo con t r a r io , en " M e n m a i d a " 
no hay mis t e r io a lguno, quiere que 
l a vean, que l a ad ta i ren , en f i n , que 
í ' M e r m a i d a " no se ocu l ta de nadie; y 
con é s t o e s t á d icho todo. 
N o o l v i d a r que las local idades es-
t á n a l a ven ta en l a c o n t a d u r í a de l 
t ea t ro todo ell d í a y que el pedido es 
enorme. . ' 
buena ley, de los que forzosamente 
han de p rovoca r l a h i l a r i d a d de los 
espectadores. L a presientacio|i e s c é n i -
ca es senciiUlamente e s p l é n d i d a . Para 
l a p r e s e n t a c i ó n de los seis cuadros 
en , que e s t á d i v i d i d a la obra — L a 
apuesta. ¿ D ó n d e q u e d a r á n las p l a -
yas? ; A M a r i a n a o . E l H a b a n a Y a c h t 
Club . Vedado Tennis Club . E l ska t i ng 
r i n g de Prado—se ha p in t ado u n v i s -
toso decorado exprofeso, que l l a m a -
r á jusftamente l a a t e n o i ó n . L a compa-
ñ í a ha hecho u n detenido estudio de 
la o b r i t a que hace que en conjunto 
i a i n t e r p r e t a c i ó n sea inmejo rab le . 
" E l f u r o r de los sports o la p laya de 
M a r i a n a o " es u n é x i t o seguro. 
P A Y R E T . — D e f l i n i t i v a m e n t e , hexy, 
en f u n c i ó n de moda, m i é r c o l e s b l a n -
co, que p rome te verse rebosante de 
concurrenc ia , t e n d r á l u g a r el estreno 
de l a rev is ta de a c t u a l i d a d " E l f u r o r 
de los sports o l a p l a y a de M a r i a -
nao", que ha despertado inus i t ado i n -
t e r é s . 
E l p r o g r a m a que se h a combinado 
para esta f u n c i ó n de m o d a es: 
P r i m e r a tanda , sencil la , e x h i b i c i ó n 
de una p e l í c u l a y l a zarzuela b u f a 
"Las cosas de C r i s p í n " , c o m i c í s i m a 
c r e a c i ó n que hace pasar u n ra to 
agradable a l espectador. 
K n segunda tanda, doble, e l olou 
die l a velada, e x h i b i c i ó n de una pe-
l í c u l a del selecto r epe r to r io de San-
tos y Ar t igas , en p r i m e r t é r m i n o y 
seguidamente estreno de l a rev i s ta 
de ac tua l idad , o r i g i n a l de Pous, " E l 
f u r o r de los sports o la p l a y a de Ma* 
r i anao" , que es xma s u c e s i ó n de es-
cenas c ó m i c a s , t ra tadas m u y a r t í s t i -
m m e n t e con innumerab le s chistes de 
M A R T I . — H o y se p o n d r á n en esce-
na "Carceleras", " M o l i n o s de v i e n t o " 
y "Tenor io mus i ca l " . M a ñ a n a se ce-
l e b r a r á la g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a en h o n o r del poeta me j i cano Jo-
sé F . E l i zondo . 
F u n c i ó n que s e r á u n acon tec imien-
to a r t í s t i c o . 
C a n t a r á n l a Mavco y l a R o m o , dos 
es t ie l las da p r i m e r a m a g n i t u d . 
C O L O N . — A n o c h e se puso en esce-
n a con buen é x i t o " E l mozo c r ú o " -
Lu i sa O b r e g ó n y C a r m e n Segarra rea-
Jizaron una. l abo r di trna de a.nlau.«o; 
T*», s e ñ o r i t a L l e r a n d i estuvo muT 
b ien y m u y r e t r e c h e r a en el avispa-
do Organi l le ro . 
Salas nos s o r p r e n d i ó con su cha» 
q u é a cuadros. N u n c a en M a d r i d hfcc 
mos vis to uno parecido. 
Para h o y se anunc ian " L a t r apa 
c r ú o " en segunda y " L a verbena de 
va" en p r i m e r a tanda, " E l mozo 
la p a l o m a " en tercera . 
Se nos dice que en la presente se 
m a n a s e r á estrenada "Ca lo r . . . ca^ 
l o r " . T a m b i é n se A^erificará en breve 
l a renr ise de " L a v u e l t a a l m u n d o " 
T E A T R O D E I / A C O M E D I A . — H o y 
m i é r c o l e s 22, se r e p r e s e n t a r á en este 
teatro , la he rmosa comedia de M a r -
t í n e z Sierra , t i t u l a d a E L A M A D B 
L A CASA. 
M a ñ a n a , repr ise de la comedia de 
(gran é x i t o E L D O C T O R J I M E N E Z . 
E l viernes estreno de L A P I Q U E -
T A . 
L a empresa de este teatro , pone 
en oonoc imien to del p ú b l i c o , que, a 
p a r t i r del d í a p r i m e r o del p r ó x i m o 
Octuibre, los precios de las loca l ida -
des s e r á n en moneda oficial . 
N o se s u s p e n d e r á n i n g u n a f u n c i ó n 
aunque l lueva . 
E s p e c t á c u l o cu l to , y de g ran m o -
railidad, el que se Ofrece a l p ú b l i c o 
en este tea t ro , ha hecho que s é a el 
p red i lec to de laa faniuiMaís habane-
ras. 
F u n o i ó n c o n t i n u a de siete y me-
dia a doce. 
N E L I J Y . — L a idea l cuple t i s ta de 
dorados cabellos, t a n guapa como bue 
na y v i r tuosa qup. ha l lamado ' l a a t e n , 
i-ón en E s p a ñ a por su a r t e y por su 
belleza y que en l a H a b a n a a l c a n z ó 
un ruidoso é x i t o en la bombonera , h a 
iíído con t r a t ada po r unos d.as on el 
- 'Sa lón Progreso", de J e s ú s di i M o n -
te. 
N e l l y como canzonetis ta , en su 
i d a d , es de lo m e j o r c i t o que h a v e -
Aldo a Cuba. De voz dulce, excelente 
escuela, e l e g a n t í s i m a en el ves t i r > 
fien e s p l é n d i d o r e p e r t o r i o , c au t iva 
ion sus encantos personales y con 
su ar te . 
Como b a i l a r i n a es u n a estrel la . 
3ai la a d m i r a b l e m e n t e todos los b a i l a -
bles e s p a ñ o l e s que se conocen, con 
Viucho gusto, s in perder j a m á s u n 
Compás de l a m ú s i c a . 
N e l l y e s t á en v í a s de ser u n a e r a n 
ar t i s ta y a l f e l i c i t a r l a ^ o r sus t r i u n -
fos hacemos votos pa ra que é s t o s sean 
cada vez m á s resanantes y p r o n t o 
tengamos el gusto de v e r l a t r a b a j a r 
en u n o de los grandes escenarios de 
nues t ra c iudad . 
A T i H A M B R A . — T r e s tandas 
h o y : 
"Che l i to en el Seboruca l . " 
" E l paje de l a Re ina" . 
"Sil rappto de J u l i e t a . " 
paira 
P O R L O S C I N E S 
G A L A H I E A . — R e b o s a n t e de a t r ac -
t i v o p r e s é n t a s e h o y el ca r t e l del g r a n 
t ea t ro de verano Galathea, el espec-
t á c u l o m á s c ó m o d o de l a Habana . Las 
ebras que I n t e g r a n el p r o g r a m a de 
l a velada de hoy, son: en p r i m e r a 
tanda , sencil la, " L a g r u t > mi s t e r i o -
sa", d r a m a p o l i c i a r ' d e la serie N i c k 
W i n t e r , y en segunda, doble, estreno 
de la f i l m de N o r d i s k " U n a amer i ca -
na en el ha re rh" , y repr ise de l sen-
sacional d r a m a de aventuras " E l ga-
v i l ó n o en el p res id io y en l a cal le" , 
de g r a n é x i t o . 
E i A R A . — E s p l é n d i d o p r o g r a m a se 
anunc i a en L a r a p a r a la ve lada de 
hoy . Las chras que la d i r e c c i ó n a r -
t í s t i c a ha seleccionado son: en p r i -
m e r a y te rcera t a n d a " L a m á s c a r a 
del m i s t e r i o " ,soberbio d r a m a de C i -
nes, rebosante de sensacionales efec-
tos y de b e l l í s i m a f o t o g r a f í a y en se-
giunda tanda , repr ise de l a sensacio-
n a l f i l m de aven tu ras e x t r a o r d i n a -
rias " E l d i r i g i b l e i n f e r n a l . " 
P R A D O . — In te resan te p r o g r a m a 
t i enen anunciado p a r a hoy en el ele-
gante t ea t r i co de Prado . Las obras 
que lo f o r m a n son: en p r i m e r a y t e r -
cera t anda " E l m o t o r 13 H . P,", es-
p l é n d i d o d r a m a de aventuras de l a 
M i l a n o F i l m , de incomparab les efec-
tos, y en segunda tanda l a f i l i g r a n a 
de a r t e de l a casa Gaumont , " P á j a r o 
he r ido . ' 
F O R N O S . — i N o t a b i l í s t a n o p r o g r a m a 
a n ú n c i a s e pa ra l a velada de hoy en 
Fornos . Las obras que f o r m a n el p r o -
g r a m a son: en p r i m e r a y te rcera t a n -
das " E l mi s t e r io del f a r o " , sensacio-
nal l í s imo d r a m a d-e la serie d i n a m a r -
quesa, obra rebosante de emoc ionan-
ttes efectos; y en segunda t anda " P á -
j a r o her ido ' , e s p l é n d i d a c r e a c i ó n ar -
t í s t i c a de l a casa Gaumont . 
N U E V A I N G L A T E R R A , . — E s c e -
na hoy los tres ú l t i m o s c a p í t u l o s de 
íla sensacional novela adap tada a l Cd-
ne, por l a m a r c h a Tanhauser ,y que 
consta de 2 3 episodios, t i t u l a d a E L 
M I S T E R I O D E L M I L L O N D E P E -
SOS, estas son de g ran e s p e c t á c u l o , 
por lo cua l los r ecomienda la e m -
presa a sus concurrentes . M a ñ a n a 
estreno de la herniosa p e l í c u l a en 5 
actos E L B A R Q U E R O D E L D A N U -
B I O . E l viernes, d í a de moda, estre-
no de l a ú l t i m a c r e a c i ó n del Cine, 
en 4 actos, t i t u l a d a E L M I S T E R I O 
D E D A D Y P R E S T O N . P r o n t o D E -
M O N I O S C O N T R A N I K W I N T E R . 
T E A T R O M A X I M . — I ja p r i m e r a 
t anda de hoy s e r á cub ie r t a con l a 
e x h i b i c i ó n de l a hermosa p e l í c u l a 
" U n T r e n A r d i e n d o , " en 2 actos y 
1,0 00 met ros y " L a d r o n e s . . . " en 1 
aoto. 
E í l U L S í O / 1 
i C O I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s * 
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o é n l a T i s i s * 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d , A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
E n segunda t anda se e x h i b i r á l a 
m u y e s p l é n d i d a p e l í c u l a de ar te , que 
responde po r " D e s p u é s del G r a n B a i -
le ," en 3 actos y 1,500 metros . 
L a te rcera s e r á i n t eg rada con " E l 
Bando le ro de Z i r i a , " en 5 actos y 
2,000 metros , per teneciente a la Se-
rie de Oro de " L a I n t e r n a c i o n a l C i -
n e m a t o g r á f i c a " y edi tada p o r l a ca-
sa " A q u i l a F i l m , " de T u r í n . 
Y en cua r t a s e c c i ó n s e r á n exhibidas 
las mismas de l a segunda de esta 
noche. 
P a r a m a ñ a n a anunc ia l a empresa 
de este t ea t ro y " L a I n t e r n a c i o n a l C i -
n e m a t o g r á f i c a " el estreno de " E l Rey 
del O c é a n o , " en 4 actos y 2,000 me-
tros . Se t r a t a de una j o y a de a r t e 
ed i tada p o r l a m a r c a " M i l a n o F i l m , " 
que es una de las que m á s se p reo-
cupa en presentar asuntos hermosa-
mente humanos , exornados con todo 
g é n e r o de detalles y suti lezas a r t í s -
t icas p o r par te de qu ien d i r ige l a 
i n t e r p r e i t a c i ó n y de los a r t i s tas d ra -
m á t i c o s que d e s e m p e ñ a n los p r i n c i -
pales personajes de l a p e l í c u l a . 
Pa r a m u y p r o n t o nos a n u n c i a n loa 
carteles de este t ea t ro loa estrenos 
de " E l H o n o r de M o r i r " y " U n M a x 
A p ó c r i f o . " N o nos cansamos de de-
ci r que " E l H o n o r de M o r i r " cons t i -
t u i r á el acon tec imien to m á s g r a n d i o -
so del a ñ o y que " U n M a x A p ó c r i f o " 
s e r á o t ro grandioso é x i t o de risa, y a 
que p a r a a f i r m a r tales cosas s ó l o ha-
ce f a l t a saber que " E l H o n o r de M o -
r i r " h a sido i n t e rp r e t ado p o r los m á s 
famosos ar t i s tas con que cuenta l a 
casa A m b r o s i o y que " U n M a x A p * * 
e r i f o " es o r i g i n a l (íé su i n t é r p r e t e , el 
c é l e b r e M a x L i n d e r . 
C I R C U L O C A T O L I C O . — C u b a f 
J e s ú s M a r í a . A n t i g u o Pa lac io d» 
A r g ü e l l e s . Proyecciones c inema to -
g r á f i c a s amenas. I n s t r u c t i v a s y ab-
so lu tamente mora les . 
Gra t i s p a r a los socios y sus f a -
m i l i a r e s los m a r t e s y v iernes . D e 
p e n s i ó n loa Jueves y domingos , a 
las 8 y 80 l ) . m . en punto-
E n t r a d a y lune ta , diez centavos. 
Los domingos m a t i n í e p a r a los n i -
AGUARDIÍNTE RIVERA 
Unico legitimo paro de ova 
D e l a " G a c e t a 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a : 
D e M a r i a n a o , a Car los R u i z y 
R u i z . 
De San t iago de Cuba, a E n r i q u e 
C a t a s ú s y R a f a e l G a r c é s y A r i a s . 
Juzgados m u n i c i p a l e s : 
D e l Sur , a J o s é M a r t í n e z O t e r o . 
De C o l ó n , a Do lo res H e r n á n d e z y 
P é r e z . 
N o . 11 
INDICIOS MENORES DE 
MALES MAYORES 
L a constante t e n s i ó n d^ sus que-
haceres d ia r ios hace que l a m u j e r 
sea propensa a s u f r i r de l dorso, y 
los dolores de e spa ld i l l a son el a v i -
so de l a N a t u r a l e z a de a l g u n a i n d i s -
p o s i c i ó n de los r í ñ o n e s . L a m u j e r no 
debe nunca i g n o r a r e l p r i m e r toque 
de los r í ñ o n e s p o r a u x i l i o . 
Los r í ñ o n e s e s t á n s i tuados debajo 
de l a espa ld i l l a—son los f i l t r o s de 
l a sangre , y cuando e s t á n en sa lud 
expulsan de e l l a todos los res iduos 
venenosos que a l quedarse en el sis-
t e m a causan do lo r de espalda y l o -
mos, a r e n i l l a , p i ed ra , h i d r o p e s í a , c i á -
t i c a y r e u m a t i s m o . 
U n o s r í ñ o n e s de-
b i l i t ados no pueden 
hacer e 1 t r aba jo 
que l a buena s a l u d 
requiere . Se s iento 
usted sonmol ien to y 
aba t ido ; duele l a 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; r ec rec i -
mien tos h i d r ó p i c o s 
pueden aparecer en 
las p a n t o r r í l l a s o debajo de los o jos ; 
los m ú s c u l o s y c o y u n t u r a s se s ien-
ten r í g i d o s y r e u m á t i c o s y se n o t a 
que l a o r i n a deja asiento y es de co-
lor a n o r m a l . 
Es tos son todos s í n t o m a s menores 
de serios males en pe r spec t iva s i se 
i g n o r a l a l l a m a d a de a u x i l i o de los 
r í ñ o n e s . 
L a s P i ldo ras de F o s t e r p a r a los 
r í ñ o n e s , t i enen prec isamente las p r o -
piedades sanat ivas que r e q u i e r e n 
unos r í ñ o n e s d e b i l i t a d o s — i n f l u y e n 
d i rec tamente sobre estos ó r g a n o s en-
t o n á n d o l e s y d á n d o l e s v i g o r , y les 
ayudan a expu l sa r de l s i s t ema , los 
venenos que engendran las enferme-
dades. 
Las P i ldo ras de F o s t e r p a r a los mi-
ñ o n e s se h a l l a n a l a v e n t a en todas 
las bot icas . 
SE E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
B u f f a l o , N . Y . , E . U . de A . 
S I E M B R E 
ü d . las Semülas de Horta^^ 
B U I S T 
M u y R e n o m b r a d a s ñ o r 
P u r e z a y V i t a l i c é 
La Col "Buist Prize Succession" 
Son de la MAS A L T A r-t . 
L a C o l " B U I S T P R I Z E S U C C E S S l n W 
Cada P lan ta P r o d u c e u n a Cabeza H e r m o s a y Só l ida 
Es la col de más confianza y perfecta en todos los respectos para ^ 
de primavera, o toño e invierno. Sus cabezas pesan un promedio j08ecW 
7 kilos, y alcanzan 90 cent ímetros de circunferencia. Es considerada6 
expertos como el tipo más perfecto de col que se puede cultivar, y ^A* 05 
un paquete de semillas de 30 gramos por 30 centavos; de 100 grarn ^ 
90 centavos ; y de 1 kilogramo por $6.50 oro americano. 03 Po-
O F E R T A D E I N T R O D U C C I Ó N D E B U I S T P A R A 1 9 K 
* V a l o r d e $ 1 . 5 0 p o r $ 1 . 0 0 15 ¿ 
Para introducir las S E M I L L A S D E B U I S T , remitiremos por m 
garantizamos su entrega de 28 paquetes surtidos de semillas de Hortal! 0 ^ 
la cantidad de $1.00. Esta selección consiste de un paquete de cada ^ 
Berengena, A p i o , Colinaba, Me lón , Q u i m b o m b ó , Perejil, Puerro s!.-^ 
Salsifí, 4 paquetes de Coles, 2 paquetes cada una de Cebollas, Lechuga v 
Remolacha, Pimiento, R á b a n o , Zanahoria, y un paquete de Tomate M¿na ?' 
de B u i s t . E l precio de ca tá logo de esta excelente selección es de $1.5o ^ 
GRATIS.—Tenemos preparada para enviar por correo, la edició 
nues t ro—Catá logo en Español para 1915. N o producimos ni ponemo" 
lista más que semillas de la mejor calidad. 08 «a 
Excriba hoy pidiendo un ejemplar de este ca tá logo .—Es gratis. 
R O B E R T BUIST COMPANY, 
G O B E R N A C I O N 
H U E L G A D E E S C O G E D O R E S 
E l alcalde m u n i c i p a l de San D i e -
go del V a l l e , s e ñ o r G o n z á l e z , en te-
l e g r a m a de aye r d i r i g i d o a l a Se-
c « t a r í a de G o h a T n a c i ó a , d a cuenta 
de haberse decla.-auo en h u e l g a pa-
c í f i ca , los escoged »J os de tabaco de 
la escogida m á s i m p o t t a n t e de aquel 
pueblo. 
L a h u e l g a t i en 3 p o r funda insn to 
el que les sean payados sus j o r n a i ' ^ 
en moneda oficia?. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l c a p i t á n Pal is , destacado en 
G u a n t á n a m o , h a dado cuenta a l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n c i ó n , de que l a 
m á q u i n a n ú m e r o 4 del t r e n de aque-
l l a c iudad , y occidente, d i ó m u e r t e 
a l r e t r anque ro J u a n Ca ldeml . 
E l hecho o c u r r i ó en el c rucero de 
L O S C O M E R C I A N T E S D E S A N J O S E 
D E IJAS L A J A S 
E l s e ñ o r Delgado, A l c a l d e M u n i c i -
p a l de San J o s é de las Lajas , h a da-
do cuenta a G o b e r n a c i ó n de que en 
r e u n i ó n celebrada p o r los c o m e r c i a n -
d é . aque l la v i l l a , h a n acordado efec-
t u a r sus ventas en moneda de curso 
lega l a con ta r desde l o del en t ran te 
mes de oc tubre . 
P R O T E S T A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
t en ido not ic ias de que por estarse r e a . 
l i zando las obras del acueducto de 
Ciego de A v i l a , s in ajustarse a estu-
dio de n i n g u n a clase, n i a l p l iego de 
condiciones aprobadas, l a prensa de 
1 loca l idad y el pueblo pro tes tan de 
t a l cosa. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O C O N 
A M E N A Z A S 
E l Gobernador p r o v i n c i a l de San-
t a Clara , s e ñ o r C a r r i l l o , en t e l eg ra -
m a d i r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , da cuenta del a n ó n i m o r e c i -
b ido p o r el p r o p i e t a r i o de Roda, 
ñ o r M a n u e l R ivadav la , en, el ¿ s í * 
le ex ige con amenaaas la COICÍMH'5 
de $50 en de t enmí inado lugar 
E L A S U N T O D E L A MONEDA 
Los vecinos de Orozco, piden DJL 
c i á n . * 
E n l a S e c r e t a r í a de Gobernación 
se h a recibido ©1 telegrama siguij 
te : 
"Orozco , 20 Septiembre. 
A las 5 p . m . 
D e b i d o a l a e s t i m a c i ó n .que mw», 
co a loiS vecinos de este pueblo, k 
vecinos acuden a m í solicitando pfe 
p r o t e c c i ó n suya cotatra el aumento a 
cesivo de los v í v e r e s y la deprecia 
c ión de l a moneda corrierate. 
Pab lo M a r t í n e z Marrero." 
E l poblado de Orozco, pertenece' 
l a p r o v i n c i a de P i n a r del Río. 
M U E R T O P O R U N TREN 
E n m o m e n t o s en que se apeaba N 
u n t r e n ©1 cabo de l e j é r c i t o destacad} 
en Cascajal , s e ñ o r Segundo Atienza 
f u é a lcanzado p o r e l mismo, causib 
d o l é l a m u e r t e . 
E S C O G E D O R E S E N HUELGA 
L a a u t o r i d a d p rov inc i a l de Santa 
C l a r a p a r t i c i p ó ayer a Gobernadói 
haberse declarado en huelga pacif;. 
ca p id iendo se l e paguen sus jorna. 
les en moneda oficia1, los escogedo-
res de t abaco de l a casa Menéndez y 
C o m p a ñ í a , de Cifuentes. 
A H O G A D O 
• E n l a l a g u n a "Rave lo" , del térmi-
no de Ba inoa , a p a r e c i ó .ahogado íj 
e s p a ñ o l s e ñ o r J o s é Gut ié r rez . 
P I D I E N D O PROTECCION 
E'l d i r e c t o r de l pe r iód ico "U-33", 
de M e l e n a de l Sur, J o s é Peña, pre. 
s e n t ó ayer u n escr i to de queja con-
t r a e l t en ien te del e j é r c i t o señor S* 
v e r o M o r a l Cuervo , destacado en di-
cho pueblo y p id iendo protección pj. 
r a su persona. 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
farmacia 
X ra« Farar t 
PARIS 
profesaor «a U 
Facultad i» 
Mediéis» 
D I G E S T I O N 
•abana Spécial de la 4 1 laients lo 
" L a F l o r d e A n d a l u d a , 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a ace i tuna m á s sabrosa y exqui-
s i t a que se i m p o r t a en Cuba. Si Ud» 
l a prueba, s e r á p a r a s iempre su 
ace i tuna p red i l ec t a . 
G R A N A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
P A R A E N T R E M E S . 
D e ven ta en todas l a s casas de v íveres 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
T E L F . t A-2550i E S P E R A N Z A 5. 
C 4049 ait 4d-8 
^ F O U ^ E T I N ^ Q I 
G A B R I E L M I R O 
E l a b u e t o d e l R e y 
De ven ta en l a ac red i tada l i b r e r í a 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l b e l a . 
B e l a s c o a í n 32-B. — T e l é f o n o A-5893. 
H A B A N A 
( C o n t i n ú a ) 
sus h i j a s , quedaron cas i apagadas. 
Sin embargo , A g u s t í n estaba l i b r e , 
y v o l v e r í a . 
Y h a b l ó de su " C o m p e n d i o " de Se-
rosca. A s u s t a b a n sus macizos de da-
tos. P a r a el ú l t i m o c a p í t u l o necesi-
t a r í a los de los F e r n á n d e z - P o n s . Y 
don A r c a d i o o f r e c i ó l e l a casona de 
" E l A l m e n d r a l , " donde p o d í a es-
c r i b i r con todo sosiego duran te las 
p r ó x i m a s vacaciones. 
Y a en l a cal le el c a t e d r á t i c o ado-
l e c i ó s e de l a soledad d e l a m i g o . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! Y ese A g u s t í n ^ . 
— ;Ese A g u s t í n — c o r t ó l e e l s e ñ o r 
L lanos , — no puede estar quieto en 
n i n g ú n s i t i o ; n i m á s n i menos'. 
— Y o e s t i m o — a f i r m ó don C é s a r , — 
que A g u s t í n es u n t emperamen to 
eminentemente h i s t ó r i c o . Ese h o m -
Nre t r i u n f a r á . 
M u r i ó A g u s t í n a l t e rce r a ñ o de s u 
huida . Desde C e b ú env i a ron u n ^ecio 
a t a d i j o de rev is tas , planos, ropas y 
u n arco i n d i o . E r a n los ú n i c o s b i e -
nes del i ngen i e ro . 
L l o r a r o n los padres y don L o r e n -
zo, m i e n t r a s el h u é r f a n o a p l a u d í a 
gozosamente v i é n d o s e su t r a j e de l u -
to , el p r i m e r t r a j e de hombrec i to . 
L a n i e b l a de t r i s t e z a de d o ñ a Rosa 
d u r m i ó s e p a r a s iempre encima de su 
a l m a . 
E D A D M E D I A . S E R O S C A L A 
N U E V A . I N F A N C I A D E A G U S -
T I N . 
I 
O í d a m i s a de ocho, h a c í a don A r -
cadio l a compra , cos tumbre heredada 
de su padre , que f u é t a n entendido 
en eso de escoger y m e r c a r los peces 
m á s del icados y l a camo m á s t i e r -
na, q u p a r e c í a que s ó l o con e l o l o r 
supiese e l p a r a j e de l m a r d© donde 
s a l i ó u n lenguado y l a h o r a precisa 
de su m u e r t e , o l a p a s t u r a que m a n -
t u v o en v i d a a l a res desollada. L a 
u ñ a y e l v i e n t r e de vaca, o el seso y 
l a c r i a d i l l a de coi-dero, y o t ra s d e l i -
cadezas y enjundias , t a n r a ras en las 
mesas serosquenses, porque el t e r r i -
ble f o n d i s t a de " L a Esperanza" las 
a r reba taba p a r a sus v ia jantes , casi 
todos de casas catalanas, nunca f a l -
t aban en l a de aquol F e r n á n d e z . 
Pons, s i n cos tar le adehalas y menos 
usar de a r t e r i a s y adro l las como e l 
h u é s p e d . 
M u e r t o e l padre , y casado don A r -
cadio, q u e d ó l e como v incu lado y ho-
¡ n o r í f i c o el m i n i s t e r i o de v i a n d i s t a ; 
y cuando l a v i e j a a m a de l laves r e - 1 
c o g í a é n su cesta lo que su s e ñ o r 
p a g ó y a p a r t ó en puestos y ga rab i tos , 
y d e s p u é s , en casa, se s a b í a el p re -
cio, todo e r a n zumbas de las mozas, 
m u r m u r a c i o n e s de l a d u e ñ a y l amen-
tos de l a s e ñ o r a . 
Pero d o n A r c a d i o nunca se d e j ó 
pe r suad i r de los avisos y pro tes tas 
de las muje res . U n manda to í n t i m o 
le l l evaba a l mercado. 
Solemnizaba los domingos y san-
tas fes t iv idades as is t iendo t a m b i é n a 
l a m i s a conven tua l . Cantaba el " O f i -
cio P a r v o " y p e r t e n e c í a a l a V e l a 
N o c t u r n a de Cabal leros . 
P r i n c i p a l m e n t e era devoto de Nues-
t r a S e ñ o r a , pero de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Serosca, que h izo su m a r a v i l l o s a 
a p a r i c i ó n e l 5 de Oc tubre de 1715, 
enc ima de u n c i p r é s . 
P robaba e l h i d a l g o s u h i p e r d u l í a 
l u g a r e ñ a rezando e l rosa r io antes de 
l a cena. " ¡ P o r l a s e ñ a l ! " g r i t a b a 
sal iendo a los pas i l los , y luego de 
pers ignarse , c ruzaba las manos a l a 
espalda, pendien te el l a r g o aba lor io 
y gu iando e l rezo con voz de novena. 
Desde l a sala, le s e g u í a n las orac io-
nes d o ñ a Rosa, las f á m u l a s y , a ve-
ces, las f a m i l i a s del s e ñ o r L l a n o s y 
don C é s a r , haciendo u n r u m o r c i t o 
de m í s t i c a s que jumbres . 
Y cuando el s e ñ o r l l egaba a l "Re-
g i n a S a n c t o r u m o m n i u m , " l a cocine-
r a escaldaba los huevos en l a sopa 
de pa t a t a y cebolla, de cebolla m u y 
quemadi ta . 
Iba" s i empre don A r c a d i o a l a pa-
r r o q u i a a r c i p r e s t a l , cuyos m u r o s de 
un hermoso color tos tado, con ó v a l o s 
ve rd ineg ros de l a l l u v i a de los tejaro_ 
ees, t e n d í a n sus sombras has ta l a 
azotea de l a p a t r i c i a casona. 
E n esta amada ig le s i a p la teresca 
r e c i b i ó el bau t i smo , l e c o n f i r m a r o n , 
se d e s p o s ó ; h izo c r i s t i anos a su h i j o 
y a su n i e t o ; en l a f r e scu ra de su 
nave se r e fug i aba , s iendo muchacho, 
a b u r r i d o de j u g a r a l h e r r ó n o a l a 
peonza, y se d i v e r t í a m i r a n d o los ex-
vo tos de cera y tab las que co lgaban 
a rac imos en el c a m a r í n de l a P a . 
t r o n a . Tres p i n t u r a s de m i l a g r o s le 
emocionaban en t re todas : l a de u n 
m o l i n e r o c a y é n d o s e a l a presa espu-
mosa, y en el t r ance hor rendo de ser 
enrodado invoca a l a V i r g e n , y las 
muelas se p a r a n s ú b i t a m e n t e . O t r a 
era o f renda de u n mercade r de ga -
nado : u n t o r o be rmejo , enfui-ecido, 
espantoso, l e acomete, lo l evan t a so-
bre su ouerna descomunal ; e l pobre 
h o m b r e reza u n a j a c u l a t o r i a ; e l t o -
r o se amansa y h u m i l l a , y le saca 
las astas d e l c h a q u e t ó n y l a camisa 
s in de jar le d a ñ o . E l t e rcer p r o d i g i o 
s u c e d i ó con u n l ab r i ego perseguido 
p o r cua t ro facinerosos en las afueras 
de l a c iudad. " ¡ N u e s t r a S e ñ o r a m e 
v a l g a ! " dicen que d i j o el cu i tado , y 
q u e d ó l i b r e de aquel los ru ines . E n 
todas las t a b l i t a s se ve a l a V i r g e n 
sentada en e l b lanco y r i z ado m u l l i -
do de una nube. 
A p a r e c i ó l a m i l a g r o s a i m a g e n en 
l a r a m a de u n c i p i ' é s , u n c i p r é s que 
antes se e r g u í a f u e r a de sagrado, y 
ahora p r o r r u m p e agudo y m e l a n c ó -
l ico del r ec in to del c l aus t ro , a ñ a d i d o 
a l t e m p l o en 1814. 
T o d a v í a t i ene r í g i d a , descarnada 
l a r a m a s a n t í s i m a sal iendo en t re e l 
v e r d o r espeso de todo e l á r b o l . N i 
el f i l o de los a ñ o s , n i e l t u m u l t o l e -
g i o n a r i o de los v e n d á b a l e s h a n que-
brado e l dedo m á s s u t i l de esa mano 
de l e ñ a . 
N o se cansaba don A r c a d i o de en-
carecer l a pe rpe tua m a r a v i l l a de l a 
entereza y m u e r t e de l a r a m a , per-
teneciendo a u n c i p r é s en lo d e m á s 
lo5;ano. 
I g u a l entusiasmo s e n t í a n sus a m i -
gos, aunque don L o r e n z o les d i j o : 
— ¡ Q u e m e perdone e l c i p r é s , pero 
debiera haber quedado v i v a y f r o n -
dosa l a r a m a donde se s e n t ó l a V i r -
gen, y seco todo lo que no t o c ó l a 
i m a g e n ; y a ú n m e j o r me p a r e c e r í a 
que hubiese escogido N u e s t r a S e ñ o r a 
u n á r b o l m u e r t o p a r a r e suc i t a r lo y 
c u b r i r l o de f lo res . 
— ¡ M e l l e g a el t u f o del r ac iona l i s -
m o ! ¿ Y a us ted , a m i g o L l a n o s ? — 
d e s l i z ó don C é s a r . 
L l a n o s d i j o "que desde luego . " 
Pues u n a m a ñ a n a de f i e s t a p e r d i ó 
don A r c a d i o l a m i s a de ocho p o r l a 
pesadumbre y cont ienda que le t r a -
j o el h a l l a r dos go tas de mancha de 
h i e r r o en l a pechera de l a camisa 
l i m p i a . 
Se l a q u i t ó ; y le d i e r o n o t r a m u y 
á s p e r a de p u ñ o s . 
M a r í a S a n t í s i m a , q u i é n p lancha-
ba en su casa! 
R a z o n á b a l e d o ñ a Rosa ; las cr iadas 
entr-aron las p lanchas p a r a que las 
viese l i m p i a s y l isas , s in sospechas 
de descuido, y don A r c a d i o s e g u í a 
p o r f i a n d o . 
E n r e s o l u c i ó n , el cabal lero s a l i ó 
de su p o r t a l a p u n t o de l ú l t i m o to-
que de l a m i s a de nueve. 
Y y a l l egaba a l a v e r j a del t e m -
p lo , cuando o c u r r i ó s e l e s ú b i r los 
ojos , y v i ó que en los ga l lones y 
ho ja rasca de l a ho rnac ina de l has-
t i a l , colgaba l a co la de a r rap iezos 
de u n a b i r l ocha . 
¡ E s a i r r eve renc ia , s i n duda, l a co-
m e t i ó a l g ú n muchacho de las gentes 
costaneras! 
Y j u r ó a v e r i g u a r l o . 
A su lado s a l t ó los ba laus t res u n 
moc i to menudo . H a b í a hecho u n pas-
moso v o l a t í n . 
¿ Q u é era aque l lo? ; , Q u é usanza 
esa de e n t r a r en m i s a ? 
N o pudo contenerse y le l l a m ó . 
— D í g a m e ¿ p o r q u é ha b r incado 
usted de ese modo? 
E l s a l t a r í n l e m i r a b a no entendien-
do como u n cabal lero t a n g r a v e y 
p r i n c i p a l le hablase de us ted y de 
su b r inco . 
— ¿ M e h a o ído us ted ? D i g o que 
p o r q u é s a l t ó l a v e r j a . 
—Es que no me d i cuen ta—repu-
so encogidamente e l muchacho, — 
" m e " creo que lo h a b r é hecho p o r l a 
cos tumbre ; en m i casa en t ro s a l t an -
do po r los balcones; y s i qu i s i e ra m e 
s u b i r í a ahora m i s m o a l campanar io , 
s i n escalera n i nada , s ó l o a g a r r á n -
dome a los s i l la res . 
•—¡Solo a g a r r á n d o s e a los s i l l a re s ! 
•—rep i t ió el s e ñ o r , re t rocediendo pa-
r a ver toda l a t o r r e . 
M i d i ó , d e s p u é s , con l a m i r a d a a l 
mozuelo , y p r e g u n t ó l e 
—Pero ¿ u s t e d es de circo. 
— Y o , no s e ñ o r ; yo no he SÍ._ 
Serosca. " L o que" es que pase w ¡s 
nos dos a ñ o s dando b"nC0i!.oLs d8 
mesa y l a c ó m o d a y las v e n t a n ^ 
m i casa ,y de á r b o l a zj'"01' * m 
elendo corvetas y andando c o ^ 8 . 
manos p a r a que se riese una 
n ica que se m u r i ó mala aei y # 
— ¡ L á s t i m a de criatura- ¿ 
r e í a de v e r l e ! ia 8go-
— ¡ P u e s s i se r i ó hasta en 
n í a ! envido ^ 
D o n A r c a d i o estaba c 0 0 ^ 
m u y ganoso de que le COTl 
de su v i d a y de su casa. ^ 
— ¿ Y ahora con quien ^ 
que y o no le conozco . _ J ^ ! P*1 
— ¡ T o m a , pues con m i m 
dre no tengo, no s e ñ o r . ca? 
- ¿ E r a n los dos mi ^ 
— S í s e ñ o r que eran, Per 
lo v e n í a de l a mar--\nt! son ¿ t i 
- ¡ A h , vamos! Ustedes s 0 ¿ 
m a r i n a ; he debido i m a g i n j ^ ^ 
sal tos, y t an to bablar- h0 m 
l a co la de l a cometa la 
ted a h í s in n i g ú n resp ' Meados 
D e s ú b i t o , se vieron ro ^ parro-
los devotos que s a l í a n 
H . _ ¡ M a r í a S a n t í s i m a - de ^ ^ 
m i s a m a y o r , y po r CWP 
cuelo de l a raza nueva-
I I e*?*" «oí 
S o l e á b a n s e los P ^ S i i n ^ g > 
dose y pisando r n n y g ^ n f ¿( 
el a r imez de l a ^otfaS girgo1*^ 
daces vo laban hasta ' , se ¡j-
Santa M a r í a : v desde 
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B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
gtoniallx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. Es tá preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
i 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
L l e g a d a d e l g e -
I n e r a l l o i n a z 
V I E N E D E I Í A P R I M E R A PICANA 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
indigest ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Raiceas y Ca., Obrapía 19 . Unicos BepresentaPtes vara Cuba 
T l f l l D 
do i* 
TJaJ.cho Veloz, Septiembre 21, las 
10 a. m. 
LtlAJCO.—Habana. 
Reunidos hoy los comeTciantes e 
industriales de esta localidad en los 
salones de la Colonia Española, vis-
to decreto de la Secretaría de Ha-
cienda, acordaron hacor todas las 
operaciones mercantiles en moneda 
oficial desde el primero de Octubre 
próximo, recibiendo las monedas ex-
tranjeras por la cotización de los 
Bancos. 
Rebollar, 
Corresponsal. 
Calabazar de Sagua, 21 de Septiem-
bre. 
En el teatro Cuba, se reuniéron 
los comerciantes de Gfrta localidad, 
acordando que las trar<sacciones se 
tagan en moneda oficial a partir del 
lo. de Octubre. 
La clase obrera no está conforme 
esa determinación, por ser quien 
paga las consecuencias de la deprecia-
ción de la plata española. 
A la reunión no asistieron los co-
nerciantes señores Alvera. 
Isldrón, Corresponsal. 
Campo Florido, 21 le Septiembre. 
Log comerciantes de i;sta localidad, 
'''ni acordado que desde el lo. de Oc-
tíibre próximo, todas 1aB operaciones 
comerciales se hagan en moneda ofi-
Jml recibiendo la española y francesa 
^ tipo de cotización en plaza. 
E l Corresponsal. 
^amagüey, 21 de Sepiiembre. 
, Se celebró una asamblea de traba-
dores en el Circuí3, designándose 
comité central, y sub.comités de 
ipfíos, que vigilen "la alteración del 
*recio en los artículos, y den cuenta 
comité Central, que estará reuni-
^ en el Círculo de Trabajadores. 
Rojitas, Corresponsal. 
D e P a l a c i o 
E L R E G R E S O D S L SR. 
SIDEiNTE 
P R E -
A la una de la tarde salió ayer de 
Paílaicio para su residencia de la quin-
ta "Du^añona", en Marianao, el señor 
Presidente de la República. 
A L Z A D A S 
E n la Secretaría de la Presidencia, 
se han recibido los recursos de alza-
da interpuestos por el señor Enrique 
Maspons y Franco, como apoderado 
de los herederos de Simón Alvarez 
Rodríguez, Víctor Alvarez Ortega, 
Ignacio Orellanes y Florentino Fau-
rez, contra acuerdos de la Secretaría 
de Hacienda que desestimó las solici-
tudes presentadas a fin de que se le 
pagaran los créditos de $579; $821; 
$940 y $1.150 que les corresponden 
como miembros del ejército liberta-
dor. 
L a del señor Rafael Cepeda y 
Echemendía, cesionario de los here-
deros de Joaquín García Lapian, con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Hacienda qUe declaró sin lugar la 
solicitud de pago del crédito de 
$1.090, que le corresponde como 
miembro del ejército antes citado. 
También se ha recibido el de Fran-
cisco Morales Andreu, contra aquer-
ido de la Secretaría antes citada que 
declaró sin lugar el pago de $707 que 
le corresponden como soldado del ya 
citado ejército. 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la v^nta 
1 los ejemplares de la edición segunda 
1 de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
Siico a íjue el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales líbr»-
?ías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
TIIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O X J E S . D J £ I O , a s , s o , 
lOO Y l . O O O A C C I O N E S : Cen favos 
A g e n t e s generales para la I s l a de C u b a : 
F U E N X E , P R K S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A 
m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
U r u t a más rápida y cómoda para todas parles d i los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
. A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
^asta Diciembre 15, 1915. 
de la Habana a N e w - $7(1 (1(1 
Y o r k , ¡da y vuelta I P I U - U U 
. Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
l a la ida v a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca, 
plíal; B A L T I M O R E . F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
zuño. 
wiciemb 
1 0 . 0 0 
A L G O L F O 
Esta 
«es no 
U N 1 P A S O 
vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
n Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
C n ^ d e la " P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P 
raí atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
a1' cerca de la Estación Central. 
1 ara más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
p e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
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tan concurridas por la alta sociedad, 
que en las salas de nuestro pabellón 
se congregaba, que a veces, casi no 
se podía dar un paso por ellos. 
" E n multitud de dlscarsos pronun-
ciados en ocasiones de fiestas ajenas 
a Cuba los oradores señalaron el con-
curso^ de nuestra Patria como demos-
tración elocuente del alcíhimo progre-
so por nosotros alcanzado. Roose-
VPI, Bryan, Taft, extr^m-íron sus elo-
gios para Cuba en dntintas ocasio-
nes y puedo asegurar qae nuestra fies 
ta en honor del Estada de Massachu-
sset y en conmemora.nón del 20 de 
Mayo, dejarán un eterno recuerdo en 
ia^ historia de la Exposición. 
"También la fiesta «pie se dió en ho-
nor de la Independencia de la Repú-
blica Dominicana y a la que concurrió 
gran número de autoridades y rpere-
scntantes extranjeros, valió a Cuba 
muchas adhesiones y aplausos. Entre 
las adhesiones recordare como una 
de las más expresivas la del Cónsul 
General de Holanda, M% Van Koenen 
Torchlana, que declaró oue aquel ac-
to era uno de los más delicados y 
generosos de la cordialidad interna-
cional. 
" L a última fiesta en el pabellón cu-
bano fué el baile que se dió en mi 
honor la víspera de mi salida, inicia-
do por nuestro arquitecto señor Cen-
turión. 
E L R E S U L T A D O DIPLOMATICO 
"Yo he tenido que modificar mis 
antiguas idea<5 sobre nueetras relacio-
ne,, con los Estados Unidos, y estoy 
firmemente convencido que la defini-
tiva, perpetua, inconmovible estabili-
dad de la República, debo de buscarse 
mucho más que en el a'slamiento y 
la prevención, en la Intimidad con el 
pueblo americano, cuyos sentimientos 
son los que dirigen definitivamente 
la acción del gobierno de Washington. 
Cuba es hoy conocida y admirada, y 
lô  que es más, importante, querida, 
aún en lop más remotos Estados de 
la Unión. No hay banquete en que 
r.o se haya brindado por nuestra so-
l eranía nacional y nuestro ilustre Pre-
sidente, no hay en San Francisco da-
ma americana que no se haya ador-
nado el pecho con nuestra bandera. . . 
fácil obra será continuar en este ca-
mino del, llamémosle así, amor diplo-
mático, debido al mútuo aprecio y 
conocimiento. 
"Además, como el americano gusta 
se le hable con franquea, yo no so-
;o hablé en favor de C^ba, sino que 
vambién aproveché las ocasiones 
que se presentaron para hablar en 
favor de la independencia de Puerto 
Rico y de la retirada de las tropas 
americanas de Haití, tan pronto haya 
allí paz y las garantías inherentes a 
la soberanía nacional. Yo sostuve la 
tesis que en las cuestiones antillanas 
Cuba debe de interesarse porque sean 
respetados y tratados con justicia sus 
Inmediatos vecinos y estas indicacio-
r.e?, fueron estruendosamente aplau-
didas en el Congreso Nacional de Edu-
cación. 
JAPON Y CUBA 
" L a exposición más Tamativa y bri-
llante fué la japonesa, debida en gran 
parte a la iniciativa de industriales 
que se gastaron millones de pesos. Y 
es que el Japón, como Cuba, en la E x -
posición de San Francisco, buscó un 
fin político, el de afirmar la cordiali-
dad de sug relaciones con los Estados 
Unidos después de las recientes di-
sensiones. 
E l gobierno japonés mandó a San 
Francisco una escuadra al mando de 
un almirante j. a los hijos de los fa-
mosos Condes Yamagata e Ito. para 
reunir en las fiestas suntuosas a la 
aristocracia americana su aristocracia 
do sangre y espada. 
"Italia triunfó con sú edificio, que 
costó 400.000 pesos, el segundo pre-
mio lo obtuvo Argentina y Cuba fué 
colocada en el tercera.. . 
Y tuvimos aquí que suspender la 
entrevista, porque los amigos que es-
peraban eran muchos v la hora tarda. 
Más impresiones de San Francisco y 
de política nos ha prometido nuestro 
entrevistado para una próxima con-
versación 
l A O l E R A 
L O S O B R E R O S D E " L A CORONA" 
Anoche se celebró el mitin anun-
ciado en la Esquina de Toyo, por los 
pbreros de " L a Corona'', para tratar 
de la carestía de la /ida. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, protestando de la subida de 
los artículos de primora necesidad; 
recomendando la propaganda en con-
tra de esa medida. 
Mañana jueves tendrá efecto otro 
mitin en la Esquina dQ Tejas, en el 
Cerro. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
Mañana jueves 23, a las ocho de la 
noche, tendrá efecto una asamblea en 
el Centro Obrero, sito en Monte 15, 
organizada por " L a Unión de De-
pendientes de Cafés", para empren-
der la propaganda en favor del cum-
plimiento de la jornada de 10 horas. 
l i e c c í i e T a i i f i 
Están celebrándose con mucho en-
tusiasmo, en las escuelas públicas, 
las elecciones de Delegados (un pro-
pietario y un suplente por cada es-
cuela) a la Asociación Nacional de 
Escolares Públicos, pues deben cono-
cerse los electos antes del sábado 2 
de Octubre, que se efectuará la elec-
ción de los cargos de la nueva Direc-
tiva, para tomar posesión el 10 de 
Octubre, según el Reglamento de la 
Asociación. 
Con tal motivo reina gran anima-
ción en todas las escuelas, siendo es-
te otro de los beneficios de la educa-
tiva agrupación infantil, porque van 
practicando los niños uno de los mas 
importantes y patrióticos derechos 
de una república: el derecho electo-
1 Hay va muchos puntos de la Isla 
en que Be está llevando a cabo el 
mismo acto, pues aumentan las Dele. 
gaciones. . , , 
¡Bien por los ciudadanos del ma-
ñana! 
E L 
F R I O PARA L A F L O R I D A 
Morro, Habana, Septiembre 21, 
1.30 p. m. 
Según aviso de Washington, el 
tiempo para la Florida será bueno 
esta noche y el miércoles; más frío 
en la extremidad de la porción Nor-
te. Este del Golfo y Sur del Atlánti-
co, vientos moderados variables. 
Mallo. 
Septiembre 21, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 761.00; 
Matanzas, 762.00; Isabela, 761.00; 
Santa Clara, 762.00; Camagiiey, 
760.50; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.0, máxima 
30.0, mínima 23.0. 
Habana, del momento 25.4, máxi-
ma 29.8, mínima 23.8. 
Matanzas, del momento 25.0, má-
xima 31.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 28.0, máxi-
ma 33.0, mínima 23.0. 
(Santa Clara, del momento 24.0, 
máxima 30.0, mínima 23.0. 
Camagiiey, del momento 26.0, má-
xima 30.0, mínima 23.0. 
Santiago, del momento 28.0, máxi-
ma 33.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S E . 4.0; 
Habana, S E . flojo; Matanzas, E . 
4.0; Isabela, S E . flojo; Santa Clara, 
N E . id.; Camagiiey, N E . id.; Santia-
go, S E . id. 
Lluvia: Habana, 17.3 mjm.; Ma-
tanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar y Santa 
Clara, cubierto; Habana y Matanzas, 
despejado; Isabela, Camagiiey y San-
tiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
peranza, Coloma, Consolación del 
Sur, San Antonio de los Baños, Ceiba 
de Agua, Columbia, Marianao, Arro-
yo Arenas, Punta Brava, San José de 
las Lajas, San Nicolás, Güines, Ma-
druga, Aguacate, Jaruco, Campo Flo-
rido, Regla, Guanabacoa, en toda la 
provincia de Matanzas, en Santo Do-
mingo, , Sagua, Quemados de Güines, 
Rancho Veloz, Carahatas, Sierra Mo-
rena, Corralillo, Mata, Cifuentes, Ca-
labazar, Rodas, Abreus, Yaguara-
mas. Real Campiña, Manicaragua, 
San Juan de los Yeras, Esperanza, 
Pelayo, Sancti Spíritus, Manacas, 
Ciego de Avila, Morón, Ceballos, 
Cascorro, Guáimaro, Martí, Minas, 
Lugareño, Nuevitas, Contramaestre, 
Santa Cruz del Sur, Bañes, Baire, 
Bueycito, Sampré, Cobre, Birán, Fel-
ton. Presten, Mayarí, Songo y Palma 
Soriano. 
Reunión en 
ASUNTOS A R A N C E L A R I O S 
Ayer tarde se reunieron en Pala-
cio, con el Secretario de la Presiden-
cia, señor Montero, el Presidente del 
Senado, general Sánchez Agrámente, 
el senador señor Dolz, y el señor Ar-
turo Primelles. 
A l terminarse la reunión citada, los 
concurrentes informar',.'!! a los repór. 
ters haber estado tratando de asun-
tos arancelarios, a fin de buscar la 
manera de disminuir en lo posible el 
montante de los Presupuestos. 
Según nuestras noticias, los cita-
dos señores, también dedicaron algún 
tiempo a tratar de política conserva-
dora para lo futuro. 
Les expendedores 
carne 
de 
Hoy a las nueve de la noche, se reu-
nirán los Expendedores de Carnes, en 
asamblea magna, en Tos altos del ca-
fé "Marte y Belona", para tratar de 
la conveniencia de adoptar en sus 
transacciones la moneda nacional. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS P A R A D E R O S D E C A R R U A J E S 
E l Alcalde se propone dirigir una 
comunicación a log catntanes de Po-
licía, solicitando les digan cuáles son, 
a su juicio, los lugares de sus respec-
tivas demarcaciones, donde deben au-
torizarse los paraderos de carruajes. 
E L ALUMBRADO D E L PRADO . 
Dentro de breves días, se modifi-
cará el servicio de alumbrado público 
en el Paseo del Prado. 
Los actuales focos eléctricos del 
céntrico paseo, serán sustituidos por 
otros de mayor potencia, de mil bu-
jías, probablemente. 
Existe el proyecto de mstalar en el 
barrio de Colón un servicio de alum-
trado eléctrico incandescente, en sus-
titución de los actuales faroles de gas. 
Rece ta P r á c t i c a para 
E s t ó m a g o s Acidos 
Hoy día el noventa por ciento de 
las indisposiciones del e s t ó m a g o son 
causadas por superabundancia de á c i -
do. A l comienzo de la ind i spos i c ión el 
e s t ó m a g o en sí no se hal la afectado, 
pero si se permite que c o n t i n ú e la con 
d ic ión á c i d a sufr irán las paredes del 
e s t ó m a g o y se f o r m a r á n ú l ceras , que 
a c a b a r á n por hacer necesaria una 
o p e r a c i ó n qu irúrg i ca si s« desea pro-
longar la vida del paciente. E n con-
secuencia, un e s t ó m a g o á c i d o signi-
fica en realidad una cond ic ión peli-
grosa, que debe ser combatida con la 
seriedad que el caso merece. P a r a 
tales indisposiciones es del todo i n ú -
til tomar pepsina y los otros muchos 
remedios que se ofrecen para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . E l exceso 
de áoido o hipeiUcldez estomacal tie-
ne que ser neutralizado con el uso 
de un a t á c i d o eficaz. P a r a tal fin el 
mejor remedio que se conoce es la 
magnesia bisurada, tomada d e s p u é s 
de cada comida, en dosis de una cu-
oharadita disuelta en la cuarta par-
te de un vaso de agua. A u n puede to-
marse en mayor cantidad en caso, que 
se precise, pues es absolutamente ino-
fenslva. T é n g a s e cuidado de explicar 
con claridad al boticario que se de-
sea magnesia bisurada, pues las di-
versas otras clases de magnesia ser-
varán tal vez para lavajes de boca, 
pero nunca producen el mismo efec-
to en el e s t ó m a g o que produce la bi-
surada. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
MAGNES S A R R A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
E D I F I C i a S . ^ M A S D E Z S Ü E M P L E A O O S Í ? 
i i 
S U P E R F I C I E U T I L I Z A D A 
T E l é f o n D 5 ( C E n r r a P r i v f l ^ 
T E N I E N T E R E Y - 3 5 - 3 9 - ^ 5 2 - 5 4 : 5 6 : 5 8 r 6 d 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 5 4 - 1 3 6 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 J l > 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 1 
H A B A N A — C U B A 
Los empresarios y el 
Departamento de 
Inmigración 
L a entrevista que habían de ce-
lebrar ayer los empresarios de tea-
tros con el Jefe del Departamento de 
Inmigración para tratar de la fianza 
que ha de prestarse al traer artistas 
a la Habana, fué suspendida y se 
efectuará cuando lo decida el doctor 
Roig, abogado de los empresarios en 
la cuestión de que se trata. 
Los empresarios teatrales visita-
rán al señor Secretario de Hacienda. 
Él asesinato de un sirio 
en Santiago de Cuba 
C O N D E N A D E L HOMICIDA 
Santiago de Cuba, 21 Septiembre. 
L a Audiencia Provincial de esta ca-
pital, en el juicio que se seguía con-
tra Leonardo Reville, por homicidio 
del sirio Nicolás Damián, ha dictado 
sentencia condenando al Reville a 17 
años, cuatro meses y uu día de reclu-
sión temporal, y accesorias correspon-
dientes. 
E l procesado, al que asiste como 
abogado defensor, el licenciado señor 
Ta m ayo Pevon, apelará de esta sen-
tencia ante el Tribunal Supremo. 
Corresponsal. 
E L N U E V O 
E E R R Y - B O A Í 
V I E N E D E JJA P R I M E R A PJDANA 
Rebeca, había visto una boya lumíni-
ca que se encontraba al garete, su-
plicándonos lo i ublicáramos para 
conorimiento general. 
S A L I O E L " A B A N G A R E Z " 
Con carga y el pasaje que ya pu-
blicamos, salió ayer tarde para New 
Orleans • el vapor blanco "Abanga-
rez", que había llegado por la ma-
ñana de Panamá. 
V I E N E E L " V A L B A N E R A " 
^Después del incidevbe de su dej^n. 
ción en Gibraltar, por creer los in-
gleses que iba fletado por los ale-
manes, como ha dicho el cable, el va-
por español "Valbanera", de la línea 
de PiniUo'S, ha oontinuado su viajo sin 
novedad con dirección a la Habana 
Por cable recibido ayer tarde por 
sus consignatarios, sábese que dicho 
vapor saljó ya de Santa Cruz de 1a 
Palana para Puerto Rice, de donde 
seguirá a Santiago de Coba y la Ha-
bana, con mucha carga y pasaje. 
E L "MORRO C A S T L E " 
A N U E V A Y O R K 
Con el tránsito de Méjico y cua-
renta y ocho pasajeros de la Habana, 
salió ayer bardo para New York el 
vapor "Morro Oaitle", de la Ward 
Line. 
E n él embaív.arín el comerciante 
f-eñor José González, señor Rafa&l 
Cueto, el químico Wailter Scott, se-
ñora María Roberts y un grupo de 
estudiantes. 
UNA V I S I T A A L "CUBA" 
E n la tarde de ayer giraron una 
vkita al cruce.-> "Cub^i" el Subse-
cretario de Haciey.da, señor Gabriel 
García Echarte y su secretario par-
ticular el coronel Alberdi. 
E L " E S P A R T A " 
Con el tránsito de Boston, siguió 
ayer tarde a Puerto Limón ©1 vapor 
blanco "Eisparta." 
N U E V A O C U P A C I O N 
D E D I N E R O 
Aíl pasajero del "Morro Oastle", 
hacendado mejicano señor Manuel J . 
Peón, le fueron también ocupados en 
la casilla de pasajeros de la Aduana 
107 pesos en plata mejicana que traía 
en sus equipajes. 
E L " B A V A R I A " TOMA CARBON 
Debidamente autorizado y según 
soaicitó hace varios días, el vapor ale-
mán "Bavaria" ha tomado en este 
puerto 150 toneladas de carbón para 
el consumo de la cocina y alumbra-
do de a bordo. 
E M B A R Q U E D E T A B A C O 
Los vapores diarios de la Florida 
vienen llevando cargamentos de ta-
baco en raana en abundancia para su 
elaboración en las fábricas de Tampa 
y Key West, por haber reanudado 
muchas d-e éstas el trabajo. 
" E L M A S C O T T E " 
Los pasajeros llegados ayer en el 
vapor Mascotte eran los señores A l 
berto González, R. A. Gray, señora 
r . Fleitas, N. M. Harqueno, William 
Evers, Luis Cruz, B. Martínez, seño-
ra Alicia A. de Someillan, Julio Zue-
meta (venezolano), el doctor Marce-
1 ? ° Weiss y familia, Lucía Reding, 
Marta Augusta, Joaquín Vilezas y 
famoilia, Josefina Olivera y familia v 
señora E . Young. 
I N S T R U C C I O N CON F U S I L Y 
B A Y O N E T A 
E l teniente de la Policía del Puer-
to señor Carlos Riquelme, en el que 
no han desfallecido aún los arrestos 
bélicos que adquirió a su paso por el 
ejercito, del que está retirado con los 
beneficios de la Ley, ha. comenzado 
desde ayer, a dar a los vigilantes a 
sus ordenes clases de instrucción mi 
atar de fusil y bayoneta. 
_ Hasta ahora, como es sabido, ed te-
niente Riquelme venía dando leccio-
nes dianas a los vigilantes maríti-
nwxs de nociones militares, discip'1i 
na, marchas y otros ejercicios más 
o menos en concordancia con su mi-
sión; pero ahora no se conforma con 
ésto, sino que ha comenzado a ense-
ñarles el manejo del fusil, estimando 
que puede llegar alguna ocasión en 
que dichos policías del Puerto nece-
siten hacer uso de las armas largas 
Nos parece muy bien, pero ello 
demuestra que ios vigilantes han 
aprobado ya el curso "primario" y 
pasan ahora a estudiar la verdadera 
oarreira militar. 
Con tan bueno y constante profesor 
como el teniente Riquelme, no du-
damos que en breve llegarán a ser 
unos verdaderos peritos en el mane-
jo del fusil. 
Quiera Dios que nunca tengamos 
que ver a algunos de ellos con el fu-
sil_ al hombro y la* bayoneta calada, 
cuidando las escalas de los buques. 
„;Pobres boteros! 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIA.RIO 
D E L A MARINA y de la R¿vista 
"Asturias," Prado 103, por Tenienía 
Rey- , $ ,<] 
Precio: 60 centavos. « 
CAJAS DE SEGURIDAO 
i AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
COÍí TODOS LOíJ 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1 . 
H . U P M A N N & . C O . 
B H H 0 U E B 0 S - - — 
Dr. G á l v e z G u í l i é m 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í . 
f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a d u -
r a s . O o n s u l t a s : d e 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P U 
B R E S D E 31/2 a 4. 
AGI DÍA' O C H O . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(V7ExNrE D E L A DOS) 
B o l s a de l e w Y o r k 
Cotizaciones reciMtfa» 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchanye. N « * 
XOK. 
Abre. Cierr* 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foandiy . 
Amer. Can Com. . 
Amer. Lve. Com. . 
Amer. Smelting . . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper. . 
Atchison Common . 
Bald Locomotive. . 
Baltimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadian Pacific . . 
Ches. & Ohio . . . . 
Chino Copper . . . 
Colorado Fuel Iron. 
Crucible Steel Co. . 
Cuban Am. S. Com. 
Distillors 
Erio Common . . . 
Inspiration Copper. 
Goodrich Rubber . . 
Intei'boro Common . 
Lehigh Valley Com. 
Méx. Petroleum . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y . Central . . . 
Allis Chai. Com. . . 
Pennsylvania . . . 
Realing Common. . 
Republic Iron Steel. 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper . . . 
Union Pacific . . • 
TJ. S. Cigav Store . 
U. S. Steel Com. . 
U . S. Steel Pfda. . . 
Utah Copper . . . . 
66 Va 
71 Va 
60% 
B7% 
84 
109% 
71% 
102% 
81^ 
84% 
84% 
155% 
49 
44% 
54 
94% 
114 
25% 
31 Vs 
35% 
70% 
20% 
145 ya 
88 
3% 
94 ya 
4 4 % 
109% 
150% 
45% 
90% 
56 
130% 
95% 
76 
113% 
66% 
67 
73% 
60% 
57% 
84% 
109% 
71% 
102 
82% 
84% 
84% 
155% 
48% 
44% 
52% 
95% 
119 
25% 
30% 
35 
71% 
20% 
145% 
87 
3% 
94% 
44% 
109% 
151% 
45% 
90 
55% 
130% 
95% 
76 
113% 
66% 
| Cuban Telcphone Co. 
¡ í Preferidas). . . . 50 
Id. id. (Comunes). . 44% 
i The Maríanao W. and 
D. Co. (en circuía/ 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. ( E n circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba . , . 80 
Id. Benefíéiarias . . . 6 
Cárdenas City Wester 
Works Co h, N 
Ca. Puertos de Cuba. v 8 
Ca. Eléctrica de Ma- i 
rianao . . . . . . . N 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 15 
Id. (Comunes) . . 5 
Ca. Industrial d« Cu-
ba . 
Sin 
55 
100 
30 
50 
Sin 
Sin 
Sin 
E l mercado de valores americanos 
abrió sostenido, influenciado por los 
valores de automóviles. 
Paulatinamente el mercado se fué 
afirmando y el alza estaba siendo 
más generalizada, cerrando bastante 
firme. 
Acciones vendidas: 941,000. 
COTIZACiONtS DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 2 1 . 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: N. 
Plata española: 88% a 90% 
Oro español: 90% a 90% 
Oomp. Ten. 
M A N I F I E S T O S 
441. -—Vapor americano "Miami", 
capitán Sharpley, procedente de Tam 
pa y Key West, consigniado a R. L . 
Branner. 
Cuiohard and Son: 11 sacos ali-
mento. 
R. Martínez: 6 bultos efectos de 
uso. 
M. Suárez: 2 pacas tabaco en ra-
ma, 
Southtern Express y Oo.: 1 caja 
ropa; 1 arca impresos. 
D E K E Y W E S T 
Galbán y Co.: 500 sacos harina. 
Derabon Chemical y Co.: 68 bultos 
aceite. 
Alfredo Pastor: 5 barriles cama-
rones. 
Sleer Pi y Co.: 1 caja hierro. 
J . F . Berndes y Co.: 1 idem idem. 
Ame. Company: 1 caja pescado. 
L . Roqueá: 1 caja efectos de escri-
torio, 
D E T A M P A P A R A N. G E R O N A 
Isile of Pines y Co.: 24. atados de 
piaeill. 
F . S. Dond: 18 idem idem. 
442. —Vapor americano "Boroty", 
capitán Thompson, procedente de 
Gulportf, consignado \a LJkes Mros. 
Armour y Co.: 206 i toneladas abo-
no a,.graned. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda, inte-
rior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id id. 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id. la . Feirocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. > Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas oe los F . C 
U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba : 
Id. Serie B . . . 
Bonos Ca. Gas Cubam 
( E n circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das E n circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co , -
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Ai. id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isua de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco l\acicnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Reglü 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t * . 
(preferidas). . . j 
Id. id. id. (comunes), 
Ca. F . C. Gibara He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo k . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . , . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
91 
107 
105 
101 
91 
110 
109 
h 
1 
104 
90 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
115 
96 
90 100 
102% .103 
86 
70 
100 
Sin 
Sin 
103 
50 Sin 
N 
N 
78% 
90 
114 
77% 
20 
79% 
Sin 
119% 
78 
66 
N 
N 
N 
N 
M 
100 Sin 
N 
N 
101% 
84 
N 
N 
102 
84% 
443.—Vapor noruego "Ottar", ca-
pitán Olsen, procedente de Baltimo-
re, consignado a L . Vi. Placé. 
Bensa y Fornes: 50 sacos cebo-
llas. 
Ervit i y Co.: 424 pacas heno. 
Barraqué Maciá y Co.: 700 sacos 
harina. 
Vilaplana B. Calvó: 50 idem idem. 
J . A- Bancos y Co.: 250 idem idem 
de maíz. 
J . Otero y Co.: 2.000 sacos ave-
na. 
Pont Restoy y Co.: 206 cajas le-
gumbres y frutas. 
Landeras*Calle y'Co.: 78 idem gui-
santes. 
Pitia Hermanos: 112 idem idem. 
J . Barreiro y Co.: 50 idem frutas. 
Castro e hijos: 127 idem idem y le 
gumbres. 
Antonio Pérez y Pérez: 460 sacos; 
200 barriles papas. 
E . López: 250 pacas heno. 
López, Pereda y Co.: 362 sacos ce-
bollas. 
Barceló, Oamps y Co.: 200 cajas 
tomate. 
L . : 701 cestos cebollas; 500 tambo-
res sosa. 
Central San Ramón: 17 atados sa-
cesorios para maquinaria; 23 idem; 
10 cajas; 787 piezas acero. 
V. Suárez: 46 barrileséí 12 barri-
cas; 9|3 cristaletría. 
Rafael Leret: 13 cajas cepillos. 
Barandiaran y Co.: 662 atados ac-
cesorios sacos de papel. 
Cuban American Sugar: 1:500 sa-
cos abono. 
Maloney y Bil is: 8 bultos; 10 la-
tas pintura. 
Coca Cola y Co.: 40 cajas tapo-
nes. 
Cuervo y Co.: 6 idem idem. 
E . Lecours: 10 cuñetes; 15 barri-
les pasta. . 
Sociedad Industrial de Cuba: 538 
cajas hojalata. 
Laer Bros: 217 cajas botellas. 
Crusellas y Co.: 69 idem idem; 55 
tambores sosa. 
R.: 136 barriles carbonato. 
A. M. González: 44 cajas lustre; 
5 barriles aceite. 
Hoter y Fair: 69 atados arados 
y accesorios. 
Cuba E . Supply y Co.: 2 cajas; 9 
bultos accesorios eléctricos. 
- W. B. Me Donald: 39 atados tu-
bos. 
M. Humara: 87 bultos; 2¡3 crista-
lería. 
F . Martínez: 27 barriles idem. 
Pernias y Menéndez: 1 caja me-
dias. 
Carbajal y Carballin: 502 atados 
sacos de papel. 
A. López: 31 cajas botellas. 
M. Johnson: 23 idem idem. 
L a Crown: 40 cajas tapones; 2 ca-
jas accesorios de máquina. 
A. R. Langtin: 104 sacos alimen-
to; 1 ideift semillas. 
Casteleiro y Vdzoso: 58 cajas ro-
manas; 50 cuñetes grampas; 500 ro-
llos alambre. 
Araluoe Martínez y Co.: 440 tu-
bos; 385 .planchas; 6 bultos acceso-
rios piara tubois, 
Garín y García: 25 cuñetes gram-
pas; 525 rollos alambre. 
Marina y Co.: 1.500 idem idem; 
146 barras; 279 ángulos. 
Machín WaJll y Oo.: 346 tubos; 5 
bultos pintura. 
Pons y Co.: 901 tubos. 
Purdy y Henderson: 498 idean; 42 
bultos accesorios idem. 
Tabeada y Rodríguez: 165 barras. 
Basterreohea Hermano: 7 huaca-
les; 40 caja® romanas. 
Central Toledo: 300 carriles; 306, 
barras; 124 cuñetes clavazones; 21 
idem pernos y tuercas. 
J . A. Vázquez: 250 fardos estopa; 
126 atados carretilla. 
Peña y Co.: 335 cuñetes clavos. 
J . S. Gómez: 361 idem idem. 
J . Fernández y Co.: 153 idem idem. 
Hijos de Fernández Peláez y co:; 
50 fardos estopa. 
20: (Regla): 1.703 carriles; 757 
barras; 30 cuñetes pernos y tuercas; 
187 Idem Olavos. 
6.621: 300 rollos papel. 
2.414: 650 idem idem. 
P A R A N U E V A G E R A N O (I. D E P.) 
M e of Pines: 50 bultos levadura, 
sosa, conservas; jabón, fideos, papel 
y maíz. 
P A R A L O S INDIOS (I. D E P.) 
West India Fertz y So.: 576 sacos 
abono. 
444. —Vapor americano "Abanga-
rez", capitán Maxter, procedente de 
Cristóbal y escalas, consignado a S. 
BeLlows. 
Con carga de tránsito de Bocas de 
Toro para New Orle^Ts: 35:500 ra-
cimos de plátano. 
445. —Vapor español "Oatailina"., 
capitán Roig, procedente de Galves-
ton y New Onleans, consignado a San 
tamaría Sáenz y Co. 
Con carga de tránsito para Europa. 
Para Barcelona: 9.490 pacas; 1 ca 
ja muestras y 42.069 duelas. 
Manifiesto 446.— Vapor americano 
"EÍ. parta", capitán Onelli, procedente 
de Boston, consignado a S. Bellows: 
E . R. Margarit 20 20 tabal oesca-
do. 
J . Rafecas y Co. 113 idem 10 cajas 
idem 30 tabal pescado. 
Barraqué Maciá y C ) . 30 idem id. 
M, M. 660 125 cajas pescado. 
P. P. 661 50 idem 30 tabales idem. 
Amaziscal y Co. 4 oajas calzado. 
Pradera y Co. 56 idem idem, 
G. W. J . 7 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 19 idem id. 
J . Cabricano (Guanabacoa 3 idem 
idem. 
J . Catchot 14 idem idem. 
J . Rodríguez y Co. 2 idem idem. 
Cueto y Co. 2 idem idom. 
Fernández Vñldés y Co. 7 idem id. 
J . Parajón 13 idem idem. 
V. Abadin y Co. 6 idem ídem. 
M. Benejam 6 idem .dem 1 idem 
máquinas. 
Pons y Co. 4 cajas espejos 1 idem 
cristalería 1 idem accesorios para ba-
ño 
Ñ. Rodríguez 2 caja-, tela y ferre-
tería para auto. 
S. Villegas 2 idem klem. 
J . M. Otero 3 idem ídem. 
L . Damberenea 2 idem idem. 
Armour y Co. 5 pacaG cuero, 
S. Benejam y Co. 2 cajas idem. 
Casteleiro y Vizoso 16 cajas pintu-
ra. 
M. Johnson 20 barriles potasa. 
Ortega González y Co. 17 fardos 
embalaje. 
Rambla Bouza y Co. 100 fardos pa-
pel, 
C. B. Zetína 1 caja barniz 1 idem 
badanas 1 idem cuchillas 6 pacas sue-
la. 1 idem becerro 3 idem cuero. 
W. 1 caja papelería. 
P A R A N U E V A GERONA, I . D E P. 
American Hardware y Co. 50 b¡ pa-
nas 5 idem cebollas. 
P A R A BAÑES 
United Fruit y Co 
lería 1 huacal pasta. 
H S S B R E 22 
S I O N 
'OS 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I J f G E N I E K O CO-VSUXfTOR 
Experto en maquinaria azucare" 
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriaieg. Obser-
vaciones de Ingrenlos y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
otar ios 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes, 
Cirugía en greneral. Sífilis. Apara-
to génlto-urinario. 
Conarultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88, Teléfono A-5S37. 
Domicilio: Campanario. 50. Teló-
fono A-3370. 
DrJanuel González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptuno, 
88, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 a 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, lm-
| potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobras: de 3 y media a 4. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia.lista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
1" a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-42S3 
üEKARflü R. DE ARMAS 
cajas pape-
Manifiesto 447.— F-írry.boot ame-
ricano "Henrv M. Fiaglcr", capitán 
1 White, procedente de Key West, con-
' signado a R. L . Branner. 
Armour y Co. 300 tercerolas man-
ttca. 
Swift y Co. 400 caías huevos 143 
tercerolas carne puerco. 
Cential Florida 294 atados 34 ca-
jas 16 sacos 35 cuñetes, 11 huacales 2 
rollos 1 barril 4 ruedan, 1.485 piezas 
maquinaria y accesorios. 
Nitrate Agency y CQ. 1.200 sacos 
abono. 
E . Pascual 2.750 atravesaños. 
Ramón Cardona 10.56? piezas ma-
dera. 
Lykes Bros 22 muías. 
Manifiesta 448.— Vanor america-
no "Mascotte", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
E n Lastre: 
u i a u u n í 
ABOGJVDOS 
Estudio: Empedrado, 18. de 13 a 5. 
TEléfono A-7999. 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a HÍU 
baña, 37. Te lé f . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 P . m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
I M O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléíono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos^ Plaza de Lu« 
^ 3113 S(,rt-8. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
KOTARIO PÜBtiICO 
Garda, Ferrara y Diviná 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléíono 
A-515;?. Do 8 a 11 a. m- » 
de 1 o 5 n. BU. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
IiEN7£A, JTÜM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
riosaa y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
d© la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Galleíro. Tel. F-Í310. 
18881 SO s. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
AXiUJVEVO D E DAS ESOUEDAS 
D E P A R I S Y VIEJÍA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8331. 
15951-62 SI d 
S a n a t o r i o d e l 
Dr> M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-! 
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4598, 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Una. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretroa-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E d A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 rt. m. y d« 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tuliroán- 20. 
18884 SO s. 
•r 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" I J A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en greneral. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
18887 ,0 s. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacnto. 
Teléfono A-255C 
D r . G a b r i e l M . L a u d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 62. Teléfono A-
2119. 
ISNACiO 3. P U S E H G U 
Director y Cirujano de la Case, de 
Salud "La Balear.» 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratl» 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255a. 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Especialista de la Escuela de Parí» 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono .V6890. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
E X P O R T A C I O N 
"Turñalba'', vapor americano nara 
Nueva Oríean?, despachado por' su 
consignatario BelloWT?. 
2 cjasa cabaos 
60 huacales pinas 
35 idem íeg"a n^res 
ABOGADOS 
J R . 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 S S 3 . 
"Sloterdij!•!:", vapor holandés para 
Rotterdam, deapa-snado por su consig-
natario René Düssac», 
490 bar.-ides miel 
700 tercios ta >ÍCO 
6000 ¡pesos en plata española 
" L a Navarre", vapor francés para 
St. Nazaire, despachado por su con-
signatario Ernesto Gayé.' 
107 pacas esponjas 
129 cajas tabacos y cigarros 
150 tercios tabaco 
160 bocoyes aguardiente 
381 pipas id 
440 1 2 id 
105 1 4 id 
125 tamboras id. 
"Ohalmette", vapor americano para 
New Orleans, desoachado por su con-
signatario A . E . Woodell. 
8 cajas tabacos 
83 pacas soga 
150 huacales aguacates 
49 id pipas 
389 idem frutas 
"Esperanza", vapo.- americano para 
New York, despachado por su consig-
natario W. H . Smith. 
250 líos cueros 
3 cajas tabacos 
5 huacales piñas 
41 pacas tabaco 
1 barril id 
220 tercios id 
1151 huacales toronjas 
o d o r e s 
v I r u p 
18S86 30 s. 
D n J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Nentuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18S79 30 ». 
r. RAMIRO CARB0N£LL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Luz, num. 11, Habana. Tel. A-1S3©. 
D r , V. R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Eí^peclallsta piel y tubo dtgres-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a «. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 
18882 SO s. 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida ôor sistema mo-
úcrnistmo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332-
Dr. íi. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
N a r i z y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
DR. ARTURO MARCOS BEAUJ RDÍN 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas, de la calle del Blanco, 
número 38, a la de Amistad, 27, en-
tre Neptuno y Concordia. Horas de 
consultas: de 12 a 6. 
22730 21 oc. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusivamen-
t i a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A., altos .Teléfono 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. E.í-in-
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
S a o . Amistad. 6 0. Para pobr»»; 
de 10 a 11. Teléfono A-1017. 
O •iüoz 30d-7. 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, i5st alto* 
Teléfono A-4318. 
In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEXWLCO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasulta: de 1 a 3. Abulia, 98. 
T E L E F O N O A-S813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señonyt 
«as y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífllia. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D B 1 a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas-
C E R R O , 519 
Teléfono A-S715. 
Dr. iose i . m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. lo, 
CONSULTAS: DB 1 A 2. 
"San José", vapor americano para 
Boston, despachado po.- su consigna-
tario S. Bellows. 
260 huacales toronjas 
120 ídem frutas 
83 barriles tabaco 
12 cajas id / 
25 tercios id 
"Alfonso X I I " , vapor español para 
Santander y escalas, despachado por 
su consignatario M. Otaduy. 
53 huacales piñas 
179 tercios tabaco 
109 cajas id 
Y $392,800 plata española 
"Sa-i-atoga", vapor americano para 
New York, despachado por su consig-
natario W. H . Smith ' 
60 cajas picadura 
1 id cigarros 
154 pacas tabaco 
143 barriles id 
2531 tercios id 
2"6 cajas id 
315 huacales toronjas 
6380 sacos azúcar 
267 barriles miel 
2000 líos cueros 
20 1|2 pipas aguardiente 
30 1|4 id 
206 barriles id 
58 huacales aguacates 
1151 id frutas 
36 bultos goma 
119 id metal 
Y «1.272.530 oro francés. 
Especialista en €nferm©dadc3 ve-
néreas, sifilíticas y de la pie!. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. Telé-
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
^ 180d-43. 
D r . J 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, ¿lúmero 19, 
Dr. S u e í r a s Miralies 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. U rata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Fisuras. Teléfono A-5 35 4. 
19432 j> Os. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez Gasir i i ión 
Consultas: Corrientes *vléctrlcaa y 
masage -"ibratorlo, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono I-;D90. 
Dr. J . A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12 ̂  a 3. Teléfono A-76ia. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
THAT-_ P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA- A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A JüCS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en c-urar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a o l ^ f Marlan0' 18- VIbora-
CONSULTAS POR C O R R E O 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos. separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Teléfonos A-84S2 y F-.1354 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núiru 111,' 
Teléfono A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r , F i l i b e r t o R i v e r o 
D o c t o r X B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Flladelfira, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 13 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
del Especialista en enfermedades pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-direotor del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 17 
de 1 a 2 p .m. ' * 
Teléfono A-2553 e 1-2342 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o intestino», exclusiva-
mente. Consuitao: de I V- a 8 u. 
z n . y d . l a 2 p . m. * 
I Í A M P A R E L L A , 74. 
Teléíono A-3584. 
Dr. José Arturo figueras 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 37. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A particula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, miércoles, 
viernes y sábados. Hora fija: de 1 
a 2. $5-30 la consulta. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat, urina-
rias y alíllítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: da 8 a 11 de la mañana. 
Oonerultas partí cu lar ee, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 7*. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Luz, núm, 40. Teléfono A-1340. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Keina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de san-ve exclusivamente. Los 
Pacientes ¿ J Í V requieran reacción de 
Wasserny/-!, Se presentarán en ayu-i 
nas, de > a 8 a. m. 
Cirujanos d e n ^ 
Espe^alidatí ^ J ^ ^STA ' 
Precios mddteos ^ 
8 a l i y ^ 1 ^'lUs- . 
Dr. Eugenio AlUo y 
MEDICINA E N GEX^! 
Especialmente trat^, 
afecciones del pecho v 
plentes y avanzados ir80» ' 
pulmonar. Consultas ?lber<* 
de 1 a ¿. uas Carian 
Neptuno, 128. Te;éfono 
D R . I M U p J E Z r 
G K U J A N O DENTISTA 
H A B A N A número ^ 
Especialitiai en 
M S ü L T A S de 8 a 5 
17963 
GABINETE E L E C T R Í S T A Í T Í ! 
D R . A . C O L O ^ 
19, SANTA CLARA JÍXJM. n 
E N T R E OFICIOS E INQUISILot 
Operaciones dentales cou garíj, 
tía da éxito. Extraccionefl sin ^ 
lor ni peligro alguno. Dientes M 
tizos de todos los materiales y s¡, 
temas. Puentes fijos y movible! 3 
verdadera utilidad. OriñcacW 
incrustaciones de oro y porcelaa, 
empastes, etc., por dañado que », 
té el diente, en una o dos sesions, 
Protoxis ortopédica, a perfeccî  
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios íavoraV.a 
a todas las clases. Todos ios ily 
de_S a. m. a 6 p. m. 
19166 30 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
..¿.Teléfono A-3940. Aguila, 94., 
17551 17 8, 
Dr. Juan Santos Feroáil 
OCULISTA 
Consultas y operacioneo d« > »lt! 
' de 1 a 8. Prado. 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-MJÜ 
19354 SOJ 
DR. J . m. m 
OcullsCa del Hospital de Demena 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz j Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y d* 1 a l 
Reina, 28. altos. Tel. A-775S, 
iiimiiinimimiainnniiHímmmniiimi 
s 
C a l l i s t a , Alfaro 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni áoW 
ambos pies, $1 Cy. A domici» 
$1.25. T&Iéfo.no A-3909. Cónsul* 
basta las 7 p. m. 
22545 
F . S u á r e z 
C 32S7 
Quiropedista cl«a* 
fico, graduado en £ 
nois College," C»» 
go. Extracción de " 
Jlos y tratamiento 
pecial oe todas & 5 
¡encías de los pi<* 
garantizan^sjP , 
clonen 
Reilly. 
C 3257 
rHnimmnminiminimnnMiffii'i"1'''' 
A S TENEMOS j j 
NUESTRA 
DA CONSTRmj-J 
CON TODOS 
ADELANTOS f\. 
^ — ' DERNOS Y ^ 
ALQUILAMOS PARA fiÜfS 
^ A R V A L O R E S DB TOD^ E 
BAJO _LA 
DAR 
C L A S E S 
CUSTODIA D E LO» 
SADOS. . - .ni -
E N E S T A OFICINA ^ 
MOS TODOS LOS 
Q U E S E D E S E E N . ^ 
HABANA, AGOSTO » 
1914. 
N . G E L A T S Y C O ^ 
Doy Dinero en HípoJ 
En^cuaJquier < & * f ^ W H 
7 por 100; tanxb^n 1° ^ro! 
P a g a r é s y A l q u i l ^ es. 
vendo casas y 
C H A R L E S A . C * 3: 
Empedrado, 34. alto^ ^ -
1—G-Í_.-.i 1. yÍI7iü. 
FY-GOBERNADOR DE COLIMA ! 
RECOMIENDA LA FERÜNA. 
Wmmm 
El Utmo. Sr. Dn. Enrique O. De La 
Madrid, Ex-Oobernador Del Estado 
De Colitna, México, Informa AI Doctor 
Hartman De Los Buenos Resultados 
Obtenidos De La Peruna. 
Colima, México. Señor Dr. S. B. Hartman, Muy Apreciable Señor:—Sirve la presente para manifestar á Ud, que habiendo usado su medicamento "La peruna" para combatir algunas de las enfermedades para cuya curación es preparada, he obtenido los mejores resultados, por cuyo motivo, no dudo en recomendarla especialmente como muy eficaz para su objeto. Me es grato repetirme de Ud. afmo. 
Atto. y s. s., 
E. O. DE DA MADRID. Hay una infinidad de simples pade-cimientos causados directamente por tiempo. 3stos, generalmente, son mas seve-Ls en países donde el calor 6 el frío on excesivos. Pero ellos también prevalecen extensivamente en países donde las estaciones presentan muy ¡igero cambio. Seo resfrio ó tos, catarro de la ca-beza 6 mal de los intestinos, de hígado 6 de los ríñones, le causa es casi siempre la misma. El tiempo afecta la membraaa mucosa de los órganos, y el resultado es alguna de estas enfermedades. La Peruna ha llegado & ser hoy el auxilio de miles de hogares, para padecimientos de este género. 
Cualquier jabón limpiará su piel— una barra de jabón de lavanderas le servirá si a usted poco le importa lo que a su tez suceda. Mas usted sabe que el jabón de lavanderas con-tiene alkalis mal acondicionados, se-cantes que arruinarán su piel y su cabello. Usted, por tanto, jamás ha de pensar en usarlo para .-m aseo. 
Muchos de los jabones de tocador contienen alkalis igualmente dañinos. El Jabón Resinol no contiene abso-lutamente ningún alkali que no esté combinado químicamente, y se halla dotado de las propiedades medicina-les que han valido al Ungüenco de Resinol tanto éxito en el tratamien-to de las enfermedades de la piel. Este le imparte sus facultadas de ali-viar, curar y embellecer el cutis, confortar la piel más delicada y con-píervar el .cabello abundantísimo y brillante. El Jabón y el Ungüento de Resinol se venden en todas las far-macias. 
t!! l ! lütn!!!ÜIlSH8Iii l l l i i l l lI l l l l ini l l l l l l l lIf 
| de Cristo san Mauricio capitán de la 
I (legión de los T©beos, sucedió de esta 
: manera. Después que Diocleciano to-
mó el cetro del imperio, hizo ĉ sar 
a Maximiano, y envióle a Francia con 
| un ejército poderoso a sosegar algu-
nos alborotos que habían levantado 
| Amando y Esiano. Entre la otr?, 
gente que llevaba consigo había una 
; legión de seis mil y seiscientos y se-
| senta y seis soldados, los cuales eran 
de la provincia de Tebas, y cristianos 
oonfi-mados en la fe por el santo pon-
tífice Marcelino. Parecióle a Maximia-
no que era bien hacer la reseña de su 
gente y ofrecer sacrificio a los dio-
¡ ses, y sobre sus aras tomar a los sol-
dadas juramento de fidelidad y de pe-
i lear animosamente. Sau Mauricio, 
; que era capiitán de aquella legión, en. 
| tendida la resolución del emperador, 
\ para no contaminarse con aquel sacri-
, lego juramento y sacrificio abomina-
! tQe, se apartó con sus tropas ocho 
millas lejos del resto del ejército a un 
. lugar que se llamaba Agauno y ahoi-a 
se llama San Mauricio. Como supo 
Maximiano la retirada de la legión 
Tebea y la causa, le envió un mensa-
1 je, mandándole que viniese y se jun-
. tape con el ejército e hiciese lo que 
j los demás soldados hacían. Todos los 
! santos soldados con un mismo ánimo 
y determinación respondieron que 
i estaban dispuestos a obedecer a Ma-
I xkniano en todo lo que no fuese con-
: tra Dios, y a pelear por él como lo 
; haibían hieciho muchas veces, pei-o que, 
; siendo como eran cristianos, no que-
1 rían sacrificar ni conocer por dioses 
•a los ídolos vanos. Enojóse sobre-
manara Maximiano con esta respues-
ta y mandó diezmar aquella legión. 
Ejecutóse aquella rigurosa orden en 
los valerosos guerreros de Jesucris-
to; y creyendo Maximiano que, es-
carmentados los que quedaban, esta-
rían más blandos y rendidos a su vo-
luntad, tornó otra vez a mandarles 
que viniesen a juntarse con los de-
más soldados para hacer el solemne 
juramento y sacrificio: mas ellos 
quedaron firmes como antes, y no 
quisieron obedecer prefiriendo dar la 
vida por Jesucristo, y obedecer antes 
al emperador del cielo que al de la 
tierra. Cuando Maximiano vió el 
ánimo de aquellos fortísimos caballe. 
ros de Cristo, teniéndolo por obstina-
ción y pertinacia, se embraveció, con 
Increíble saña,, y mandó que todo el 
ejército die&e sobre ellos y no dejase 
de aciuelila legión hombre con vida. 
JBien pudieran los santos soldados re-
sistir y pelear y defenderse, pues 
eran harto temibles; pero armados 
de fe y espíritu del cielo, no quisie-
ron tomar las armas, sino con una 
nueva maneî a de v'ctoria vencer sin 
pelear y alcanzar la gloriosa corona 
del martirio, no meneando las manos, 
sino ofreciendo sus cervices al cuchi-
llo. Y así. aniiuados de su capitán el 
glorioso San Mauricio, sin alzar la 
espada para defenderse, puestos de 
rodilla y levantando las manos y los 
corazones al cielo, recibieron todos la 
muerte y se ofrecieron en sacrificio a 
Jesucristo. 
Reflexión: Solía antiguamente la 
Iglesia romana invocar en las bata-
llas contra los enemigos de la fe el 
favor de Dios por intercesión de san; 
Mauricio, de San Sebastián y de san 
Jorge, como se saca del "Orden ro-
mano". Eesucitemos ahora aquella 
tan pia costumbre; pues nos hallamos 
con tanta frecuencia cercados de ene-
migos que con infernal astucia y con 
mil artes diabólicas hacen guerra a 
nuestra santa fe, y desean quitarnos 
este tesoro que hemos de conservar 
a todo trance, aunque nos costara la 
sangre y la vida como a san Mauricio 
v a sus soldados. 
Oración: Haz, Señor, que nos ale-
gramos en la solemne fiesta de tus 
santos mártires, Mauricio y sns com-
pañeros, y que nos gloriemos en el na 
cimiento para el cielo de estos santos, 
en cuya intercesión tenemos puesta 
nuestra confianza.̂  Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Fiesta a Nuestra Señora de la Merced. 
Bl domingo 2 6 de los corrien-tes, a las 9 de la mañana, se ce-lebrará en está Iglesia una fiesta en honor de Xuestra Señora de las Mercedes; el panegírico está a car-go del Rdo. P. Alonso S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asistencia a estos cultos. El Párroco, 22695 25 s. 
iglesia de la Merced 
El día 2 3, jueves, a las 7 p. m., después del rezo del santo rosario y novena, predicará Ú ilustríslmo señor Obispo de Ciña, a continua-ción se cantará una gran Salve a toda orquesta y se terminará con la despedida a la Virgen. 
El viernes, 2 4, a las 7 a. m., será la misa de Comunióíi general de la "Esclavitud", que la celebrará el limo. Sr. Arzobispo de Yucatán. A las 9 a. m. tendrá lugar la solemne misa cantada a gran or-questa, a la que asistirá el Excmo. Sr. Obispo Diocesano y los señores Arzobispo y Obispo arriba indica-dos. El sermón está a cargo del R. P. Beremundo Orzanco. C. M. 22754 ^4 s 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
A la Santísima Virgen de la Ca-ridad, Patrona de Cuba, A las 6 y media *de la tarde pre-. vio e'. Santo Rosario, se cantará' Salve Solemne. 
Día 2 6.—A las 7 tendrá lugar .a misa de comunión general y a las 8. y media la Solemne, predicando el R. P. Angel Sánchez, Párroco. Invita a los mencionados cultos a todos los devotos de la Caridad. La Camarera. 22701 26 s. 
Parroquia del Angel 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL, SAGRADO CORAZON 
El jueves, día 2 3, a las 8 a. m., se cantará la misa con que men-sualmente se honra a la Santísima Virgen. Se suplica a todos sus asociados y devotos la asistencia. Ea Camarera. 22640 • 22 
iglesia de la Merced 
"TTiUSTRE E S C L A V I T I D " 
Rcorganizarión de dicha Asociación 
de la Virgen de las Mercedes I. —Todas las personas asociadas darán de nuevo su nombre y residen-cia. II. —Al hacerlo, se impondrá a los asociados el Santo Escapulario, dis-tintivo de la Esclavitud. HT.—Todos se incorporarán al co-ro que se les señale oporunamente. 20500. 24-s. 
Parroquia del Angel 
A San José de la Montaña El próximo lunes, 20, a las 8 a. m. se cantará la misa con que men-sualmente se honra a tan glorioso Patriarca. 10303 20 s. 
Iglesia de Monserrate 
Empieza la' novena de la patro-na a las 8 y media a m. El 25 a las 8 p. m. rosario y salve a toda, orquesta y el 2 6 a las 8 y inedia, empieza la fiesta en la que predica-rá el R. P. Rector de los Escola-pios de la Habana. 20267 ' 26 s. 
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La Semana Eucarística 
Ue grandiosa festividad, puede ca-
lificarse la fiesta encarística cele-
rada la semana última en la Iglesia 
<« Nuestra Señora de la Caridad. 
. Espléndido lucía el altar con las 
lrí'adiaciones de su alumbrado eléctri. 
i • COn sus adornos vistosísimos, y con 
e;ibello esmalte que le daba la profu-
Sl<m de olorosas flores. 
fodas las tardes han estado ameni-
zas las reservas por un coro de vo. 
ês acompañadas al órgano por el se-l 
0r González, organista del templo! 
06 ^ Patrona de Cuba, 
v ba concurrencia del jueves, fué nu-
bosísima. La del domingo por la 
j anana, llenaba las tres naves de lal 
a»13" En su oración el P. Amigo, I 
-tuvo, como siempre, a gran altura, 
ârrollando su tema con brillantez I 
' lClicidad. 
Por una Capilla de música bajo la 
¿Retente batuta del maestro Ra-
eI Pastor se interpreó hermosa Mi-
>el Ave María y el Himno Euca-
j ̂  Procesión de la tarde estuvo 
P̂onentísima. ¡Cuántos hombres es-
'-'taudo al Dios de la Majestad! 
ro"l i1" rese-'vado el duce Prisione. 
ion - a8Tario' caritése con gran en-
. "ación per los Hermanos del San-
m̂o el himno del Sagrado Cora-
êlicitamos al activo P. Folch, pá-
Qj.00 del la Iglesia y al señor Jesús 
cof̂ A-'̂ 601'01' fle tan* hermosa Archi-
ulf̂  por el éxito lisongero de los 
del Circular. 
CARMELO 
22 DE SEPTIEMBRE 
fl5,; Jubileo Circular está de mani-
ôatl en la ISlesia de Jesús <íel 
"tísa a las 8 y la reserva a las 5. 
tlvu j mes está consagrado a la fes-
<̂L /lde Ktra- Señora de la Cari-
' Matrona de Cuba.) 
l̂ércoles.—Santos Florencia y Sil-
fieros co.ní'esores> Mauricio y compa-
íimer-+narti'res' santas Iraida Digna y 
Sa .̂̂ Senes y Mártires. 
El, Mauricio y la legión Tebea. 
Martirio del es-Fo-̂ rin caballero 
La limosna para TIERRA SANTA 
(Fíjense las personas) Para que nadie se deje sorpren-der, advertimos a todas las perso-nas' piadosas que únicamente un Hermano Franciscano, Aguiar, 8 7, está autorizado para pedir la limos-na destinada a Tierra Santa. Sólo él lleva la autorización del Señor Obispo. Toda otra persona pide ilí-citamente, contra la ordenación del Papa. No se dejen sorprender. Di-cho Hermano posee también obje-tos legítimos de Tierra Santa, y otras cosas piadosas, como Rosa-rios, Bendiciones de San Francisco, libros, medallas, etc., que regala a las personas bienhechoras. 
El objeto y destino de la limos-na de Tierra Santa es: Adquirir, guardar y defender el Smo. Sepulcro de Nuestro Señor Je-sucristo y los Santuarios de Jerusa-lén y Palestina, celebrando diaria-mente en ellos el Culto divino en nombre de los católicos de todo el inundo. Propagar en aquellas regiones la Religión católica y la cultura cris-tiana, por medio de Misiones, Pa-rroquias, Escuelas, Talleres ,etc. Alojar generosamente a los pere-grinos católicos que acuden a vi-sitar con frecuencia los SS. Luga-
reAplicar más de treinta mil Misas al año: 25,000 exclusivamente por todos los bienhechores, vivos y di-funtos y otras muchas rezadas y cantadas por vivos y difuntos, se-gún la intención de los mismos aso-ciados. (Convento de PP. Franciscanos. Aguiar, 87.) 19623 24 s. 
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$ 5 5 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA Salen de la Habana todos los Sá-bados y Marte*. PARA NUEVA YORK PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28-00 . SEGUNDA: $17.00. TODOS LOS PRECIOS INCLU-YEN COMIDA Y CAMAROTE. Desde Santiago, An-tilla. Manzanillo, Baya-mo, Omaja, Ciego de Avila, Tunas, Holguín y Camagüey hasta New York, con escala en la Habana. 
SERVICIO DE CARGA Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
I.os vapores salen de la Habana cada LUNES para Progreso, Vera-cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-rotes, etc., NEW YORK AND CU-BA MAIL S. S. Co.—Departamento de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
26. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlánlíca 
AMTES O-
Antonio López y Gía. 
El día 2 4 del corriente se le can-tará una misa solemne a la Santí-sima Virgen de las Mercedes en la Iglesia de la Caridad. Invita a sus devotas el Párroco y su ' camarera. 22738 24 s. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El jueves, 23, a las 8 % a. m. se-rá la misa que mensuaknente se dice a Nuestra Señora del Sagra-do Corazón. Se suplica la asistencia. 22696 23 s. 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
El viernes próximo, día 24, a las S1/'. misa solemne a Nuestra Seño-ra" de la Merced, con el panegírico a cargo del Rdo. P, Santiago Gon-zález. 
22 6 97 s' 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an 
tígna Compañia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada ©n elbi-
llete. 
Les billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de Uis Lanchas hasfn el ̂ ia 29 
Nota. — Se advierte a los señores pasajeros que los día-i de salida en-contrarán en el muelle de la Machina 'os remolcaaores y lanchas de la Com pañía para llevar el pasaje y su equi-paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá lle-var 300 kilos gratis; el de segunda 200 kilos; y el de tercera preferente y tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje Lie. ârán etiqueta adherida en la cual constará el número del billete de pa-saje y el punto donde éste fué expe-dido y no serán recibidos a bordo los bultos a los cuales faltare esta eti-queta". 
M. OTADUY. San Ignacio 72. altos. 
Vapore? Trasafíánficos 
dePinillosjzquierdryC! 
o C ^ D i A 
1 
En la casilla correspondiente al ; 
páís da producción, se escribirá cual- 1 
quie..: de las palabras País o Ex- , 
íraüjeró, o la? dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. , ; 
Hacemos piblico, para f e"̂1"-4 I 
conocimiento, que no sera adr.utido f 
ningún bulto que, a juicio de loa se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. , 
NOTA.—Estas lalidas y escalas, 
podrán ser modilrcadas en la forma 
que estime conveniente Ja Empresa. 
OTRA-—Se suplica a los señores 
comerciantes que, ian pronto estén 
los buqus :t la carga, envíen la que 
tengan tíispues ta, ta fin de evitar la 
aglomeración e;j ios últimos días, con 
perjwcio de los o.r.diicto es de ca-
rros, y también de los vapores ouc 
tienen que efectuar JU saiid?. a desho-
ra de la noche, coi. los riesgos con- ( 
siguientes. 
Habana, lój de Septiemb-e de | 
Sobrinos de Herrera, ís. en \>. 
Wl||gíll|ÍIIÍIIII!IIIIIMIIIIflllIliHÍíerHHI<í? 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG SALDRA DE ESTE HUERTO EL 22 DE SEPTIEMBRE DIRECTO PA-RA 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. Admite pasajeros, a los que se ofrece el buen trato que tan acre-ditada tiene a esta Compañía. PRECIOS DE PASAJES PARA IS-LAS CANARIAS PRIMERA $105.00 Cy. SEGUNDA ? 85.00 Cy. TERCERA .V S2.00 Cy. 
PRECIOS DE PASAJES PARA CA-DIZ Y BARCELONA: 
PRIMERA $135.00 Cv. SEGUNDA $105.00 Cy. 
TERCERA $ 35.00 Cy. El embarque de pasajeros y equi-pajes será gratis por los MUELLES DE SAN JOSE. Informan sus consignatarios, San-tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 18.—Habana. C 4015 In 5-s 
\ r A P O H E ^ á&ft 
V ' C O S T E R O ^ 
rinr 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S, en C.) 
TELEFONOS 
A 3315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DIJ-
RANTE EL MES DE SEPTIEM-
BRE DE 1915. 
Vapor Habana 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-tí, Chaparra, Gibara, (He'güín) Ba-ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilli., Cagima-ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
,' aeves 30 a Jas 5 de la tarde.. Para Nuevitas (Camagüey) Ma-natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caijimaya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércdcj a las 5 de la tarde. Para Isabela de Sagua, (Sagua la Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-cisa, Dolores. Maya.'igcu, Seibabo, Siboney). NOTAS CARGA DE CABOTAJE. Los vapores de la carrera de San-tiage de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 11 a. m. del día de salida. El de Sagua y Caibarién, hasta las 4 p. ni. del día de salida. CARGA DE TRAVESIA. Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde del día hábil anterior al de la salida del buque. ATRAQUES EN GUANTANAMO. 
Los vapores de los dí-ts G, 18 y 30, atracarán al muelle del Deseo-Cai-manera; y los de los días 12 y 24 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre al muelle del Deseo-Caima-nera. 
Los vapores que hacen escala en Nuevitas y Gibara reciben carga a flete corrido para Camagüey y Hol-guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-ques, serán dados en la casa Arma-dora y Consignatarias, a los embar-cadores que los soliciten, no admi-tiéndosê  ningún embarque con otros conocimientos que no sean precisa-mente los facilitados por la Empre-sa. En los conocimientos, deberá ex-presar el embarcador, con toda cla-ridad y exactitud, las marcas, nú-meros, número de bultos, clase de los mismos, contenido, país de produc-ción, residencia del receptor, pero bruto en Kilos y valor de las mercan-cías; no admitiéndose ningún conoci-miento al que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aque-llos que, en la casilla correspondien-
í.ni«Ív^ T^0' 8010 se acriban las palabras, efectos, mercancías o bebí-
evf;. 1 V62 qUe por las Aduanas se 
caXbílto!^ 61 COntenÍdo de 
das0SsufÍ£?S ,er?barcadores de bebi-dellla? í lô1 ImPu?sto. deberán aetauat tn loa conocimientos la cla-y contenido de cada bulto 
aria Fortuny 
Profesora de solfeo y piano, gra-duada en el Real Conservatorio de Nápoles. Dá clases a domicilio y en su casa San Nicolás, 203, altos. 22690 29 s. 
SEÑORITA PROFESORA I>E IX-g-lés v alemán, con título univer-sitario y mejores referencias de Alemania e Inglaterra, enseña a Habana y Vedado. A domicilio 7 5 centavos hora, o en su casa, 50̂ cen tavos. Entrevistas de 5% a 7, o escriba E. S., Prado, 71, altos. ( 22752 29 s.>. 
L . Tremaine 
Certificates from Columbia Uni-versity. Clases de inglés y caliste- : nía. Spanish Eessons. Métodos mo-dernos. Precios módicos. Herald House. Zulueta,, 34, antiguo. 2047 9 18 oc. 
SE ADMITEN PUPILOS POR una módica cuota. Informan: Te-niente Rey, 16, altos. 8d-19 
PROFESORA: DA CLASES A domicilio y en su casa, practican-do el mismo sistema de enseñanza que en los colegios de Europa; Idiomas, instrucción en general; música y labores; clases de espa-ñol a los americanos: Inmejorables reíerenciaí?. Temiente Rey núme-ro 15, hotel de Francia. • 20506. 26-S. 
WHITE SULPHUK SPRINGS 
ESCUELA DOMESTICA PARA NI-
ÑOS DE 6 A 16 AÑOS 
Vida campestre, sanatorio de fama 
universal, Baños privados, natatorio, 
Guloso comercial especial. Hospeda-
je y enseñanza $250.00 por el curso 
escolar, pi-ecio especial para los ni-
ños huérfanos. Dedicamos especial 
•atención a los estudiantes cubanos. 
Dirigirse a THE BEERS AGENCY, 
Cuba 37, Habana. 
C 5907 alt. 9d.-lo. 
UNA PROFESORA, AMERICA-na, que enseña a las mejores fami-lias de la Habana, d(e.sea encontrar algunas clases más. Informan: Com-postela, 13 3, frente a Belén, de 12 v media a 1 y inedia, o por escrito. " 2 024 9 16 oc. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Londres), da clases a domici-lio y en su morada, a precios mó-dicos de idiomas que enseña a ha-blar en cuatro meses, dibujo, mú-sica, (piano y mandolina) e ins-trucción. Dejar las señas en Lam-parilla, 84. 20458 22 s. 
Colegio ti3l Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Mariaoao 
Continúa abierta la matrícula en este magníñeo plantel de estudios. Las reli'giosas que lo dirigen sa proponen formar el corazón de sus alumnas, según los preceptos de la moral cristiana, enriquecen sus in-teligencias con el estudio de las asignaturas de la Primera y Se-gunda enseñanza y con las labo-res domésticas y de adorno, propias de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a la educación física, -cllsiponiendo de amplios patios, extenso campo, baños y duchas, ejercitándose dia-riamente en la calistenia. Esta suntuosa qtfinta situada en Real, 140, ttene condiciones inme-jorables para alumnas, pupilas, ad-mitiéndose también medio-pupilas y externas. La clase de inglés es diaria. Cuenta también con Academia de piano agregada al Conservatorio •Orbon" y "Academia de pintura. C 4236 15d-17. 
Academia "Castro" 
De Primera Enseñanza, Bachi-llerato, Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros, Mecanografía,' Ta-quigrafía, etc. Director: Abelardo L. Castro. Mercaderes, 40, altos. Te-léfono A-6074. 20202-05 16 oc. 
PROFESORA TITULAR DE cor-te, costura y labores, se ofrece pa-ra dar clases a domicilio. Habana y pueblos cercanos o lejos, reu-niéndose varias señoritas. Escri-bir: Calle 16, número 145, Veda-do. 
20299 1 oc. 
COLEGIO "ESTHER," PARA ni-ñas y señoritas. Obispo, 39. Habana. Directora: Otilia Urrutia de Alva-rez. Reanudará sus clases el lunes 13 de Septiembre. Admite internas, semi-internas y externas. Hay cur-sos preparatorios- Especial y esme-rada atención se le presta a la en-señanza correcta y perfecta de la mujer del mañana. C 4042 22d-8. 
L a u r a L . de Beliard 
Claseu de Inglés, Francés, Tenedu-ría do Libros, Mecanografía -v Piano. ANIMAS, 34, ALTOS SPANISS LESSONE C_1S454 JJ8-3 
PROFESORA INGLESA DE Lon dres: tiene algunas ftorfcá libres. "Inglesa", Coleglj Kuesti'.i señora del Rosario, Quinta Lourdes, G. y 13, Vedado. 20484. 26-3. 
ENSEf^ANZA 
C O L E G I O D E " I 
DE P R I M E R A Y SEGUMPA ENSEMAMZA 
DtRISiDO POR PADRES AGUSTINOS DE U AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CR3STO 
¿Por qué envía usted sos hijos al Norte? ¿Será po-sible qu© reciban allí tan bnéna educación como aquí, /en La HaiW.a? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzuda-mente como aquí en la Habana ? ¿Es economía para- usted enviar sus hijos? Bi Colegio Sun Agustín responde, satis-factoriamente a todas preguntas. Pida usted un I catá-; logo. A-2874. J £ 
El objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos cientn'fic os y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere â la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe- éíendo elevada y sólida y conforma en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y-% medio pensionistaŝ ' la apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Sfídase prospecto. FATHEE MOYNTHAN, Director. 
T E L E F O N O A-2S74. APARTADO 1056. 
C 3789 in 21 aa. 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA.—ACADEMIA NOCTURNA 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
REVILLAGIGEDO. 45 Y 47. 1=31=31=1 TELEFONO A-6568. 
El Colegio ideal para alumnos internos. Pida Reglamento e informes. 
22,692 6-a 
COLEGIO "SANCHEZ Y T I A N T " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
R E I N A , 118 Y 120. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
: = = = = = = = = = = = = = = = = = p r o s p e c t o s . ' 
18761 30-sr 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia, 18. Teléfono A-4174. 
Director: JPABLO IMIIVIO. 
E s t e plantel admite pupilos medios pu-
pilos y externos. 
C 4209 SOd-l̂  
la de 
San Lázaro 178, antiguo Este acreditado céntro abre BUS clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-mica, Especialidad en Ciencias, Para más detalles dir-íjans» al Di-rector Tomás Segoviano de Ampudia. Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
UJfA PROFESORA DE IDIO-mas, de mucha experiencia, da cía--ses en Vedado y Habana; de inglés, francés e instrucción en general. Garantiza rápidos adelantos. Telé-fono F-1854. 18896 . 1.2 oc. 
PROFESORA 1>E INSTRUO-olon elemental, idiomas, música y otras asignaturas de adorno. Nue-vo sistema práctico para educar niños desde la más corta edad. Ex-celentes referencias. Precios mode-rados. Consulado 99, bajos. 20507. 26-3. 
Herminia Vizcaya 
Profesora de corte y costura. Doy clases en mi-casa y a domici-lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 20132 .14 oc. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratic, com-prándome una máquina de coser. Avisadme por correo b llame al te-léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-sé Rodríguez, empleado de "Sin-ger"; dé su dirección y pasaré a venderle una máquina, al contada o a pla::os. Tomo las de uso a cambio y arreglo las mismas a pre-cios baratos. Vendo pianos en igua-les condioiones. Avíseme. 19215 s d> 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, de 3 -a G de la tarde. Director: DUIS B. CORRALES . . Calzada de J. del Monte, 41" Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para ©1 comercio de Cuba; es el título de Tcneaor de Libros, que esta Aca-demia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se admiten in-ternos, medio-pupilos y externos C 4005 3o<i-5; 
Preparatoria Militar 
Matemática?, Física, .Partida Do-ble y Gramática. Exitos resonantes alcanzados por mis ex-alumnos de ambos sexos. Yo 1© enseñaré ¿. la perfección. Clases individualeŝ  'co-lectivas y a domicilio. Ézcurra' Ra-yo, 11. 
., 4 o. 
PROFESORA DE CANTO DEL Conservatorio de Barcelona. 83 na. S© ofrece para clases a domici-lio y en su casa Neptuno. 227, al-tos. 
18594-37 29 8i 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del tari o 
Dirigido por Religiosas Domini-cas Francesas-Quinta de Lourdes, Calle Q. es-quina a 13, Vedado. Se dan clases' de primera y se-gunda Enseñanza, atendiendo do un modo especial al estudio de • loa idiomas que enseñan Profesoras leí mismo país. 
Se admiten. Pupilas, medios Pu-pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, Dibujo- '̂"t"̂  ^ijo^ et0>. 
Escuelas de San Luís Oonzap 
Primera y segunda enseñanza Las m̂Vs sanas por su lnm.ejora.Dlt: situación. Cuentan con extensos te'' rrenos al aire libre para el recreo d< los alumnos. Modalidad e higione ab--eolutas. Especialidaa en la enseñan .za de la Gramática y Aritmética. Dô  bora» diarias de Inglés para internoy Clases nocturnas para adultos. Pr© paraeión a carreras. Director: Francisco R. del Pueyo Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni' versidad de Zaragoza. Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru' <iis. Pida un prospecto.—-Víbora. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENMíNZA 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. S© admiten internas y medio pupilas. Bachillerato, Cien-cias, Artes e Idiomas. Clases espe-ciales de Taquigrafía, Mecanogra-fía Pirografía, Pintura y Piano. Bordado a mano y a máquina. Aca-demia de Corte y Costura. Infor-mes en el Colegio. Plaza de las Ur-Bulinas frente a Monta. Puede vi-sitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m.-y de 3 a 5 p. m.. durante las va-eaclonea. 
17775 2 1 S. 
1 Gran Colegio «San Eloy 
De Primera y Segunda Enseñanza Comercio e Idiomas. 
Aritiguo y acreditado Plantel co* uw competentísimo profesorado, sí tuado en uno de los mejores puntosf de la capital y en la parte más alta de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con< diciones inmejorables de salubridad-luz y yentilación, de espléndido» sa-< Iones de actos, higiénicas e inmejo* rabies aulas, hermosos comedores, sa--lones de estudio, espaciosos dormito-rios, gran gimnasio, amplísima,? sa-la de baño, teatro y grandes patios para toda clase de sports, rodeada de jardines que lo convierten en un verdadero Sanatorio; todo exacta-mente ajustado a los principales pian teles de Europa y Norte Américt. 
Se admiten internos, medios y ex-ternos. Pidan Reglamentos. Director, Eloy Crovetto. 
Cerro. 613. Teléfono A-7155, Ha-bana. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kimlergarien, — Enseñanza prepa, nitoria. — Carrera comercial con grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos terciointernos y Externos. 
Amplias facilidades para familiar del campo. 
Prospectos por correo Director: Francisco Lareo Amistar! 83-87. - - Habana! 
L A G U N A UXJ*~. 
Clawton Cíiilfs y Qa. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I U L / Y , 4 
Casa or ig ina ImenUi esta-
b lec ida en 1844, 
\t¡rrSí\lTi \ X le t ras a la vista, sobra 
1 ^ 1 ^ d o s los bancos Nación ' ' , les 
• l A I I de los Estados Unidos. í->ai>. 
especia,! a t e n c i ó n a* los giros por el 
cable. A b r e n cuentas c o m e n t e s y 
de d e p ó s i t o con lnteré-3. . 
T e l ó f o u o A-1356. Cab*e: Ctu rts-
A V I S 
m\m CIENTIFICA 
J . A. BancesyCompañia 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 2 1 . 
A P A R T A I K ) 1VU3IKRO 712 
Cable: B A N C E S 
CXientas corr ientes 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones . 
Cambios de Monedas. 
I R O de letras y pagos po r ca-
ble sobre todas las plazas co-. 
nierciales de los Estados U n i -
dos, Ing la t e r r a , A leman ia , F r anc i a , 
I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Qentro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c i u -
dades y pueblos de E s p a ñ a , I s l a » 
Baleares y Canarias, as í como laa 
iprinc-ipales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
p a ñ a en l a I s l a do Cuba. 
o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , N u « v a Or-
leans, Veracruz , Mé j i co , San 
Juan de Puer to Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayo-
na, H a m b u r g o , Roma, N á p o i e s , M i -
l á n , G-énova, Marsel la , H a v r e , L e -
(Lla, Nantes, Saint Q u i n t í n , D i e -
ptpe, Tolouse, Venecia, F lo renc ia , 
T u r í n , Mesina, etc., a s í Como so-
bre todas las capitales y p r o v i n -
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ialcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
j ^ ^ T A C E N pagos por el cable y g i -
l í É I ra'n letras a (v>rta y l a rga vls-
)L^MS¡ ta sobre New Y o r k , Londres , 
P a r í s y sobre todas .as capitales y 
pueblos do E s p a ñ a c Islas Balea-
re-fe y Canarias. Agentes de l a C o m -
ipañía de Seguros contra i n c e n d i o » 
" R O Y A L . " 
S U B A S T A P U B L I C A 
Se v e n d e r á ert Gal iano 42 en P ú -
b l ica Subasta el d í a 30 de Sept iem-
bre a las 3 p . m . u n a u t o m ó v i l 
" W O O D S M O B I L E T T E " N o . 3 nue-
vo , ú l t i m o modelo , l i s to p a r a uso 
p r o p i o ' p a r a m é d i c o s , abogados y t o -
do el que desee andar a la l i g e r a , 
excelente pai-a los caminos estrechos 
y d i f í c i l e s del campo. 
Se a d j u d i c a r á a l m e j o r postor . 
Se exige u n d e p ó s i t o de $25.000 al 
C[ue se leve l a subasta. 
Se puede ve r de 8 a. m . a 6 p. m . 
en Galiano 42. 
C 4210 a l t 3d-15 
H E R E A - ' i - . - S : SE A C L A R A N r 
t r a m i t a n , donde quiera que se en-
cuen t ren los bienes. Juicios testa-
mentar ios , abvntestatos. ad jud ica -
ciones y par t ic iones de herencias. 
P r o n t i t u d . E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, n o t a r í a . 
18317 25 3. 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
I n v i t a m o s a todos los I N V E N T O -
RES que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se d i r i j a n a nosotros. 
Con una l ige ra d e s c r i p c i ó n de su 
Invento y u n s imple croquis p o d r á n 
tener nues t ra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia, e in fo rmes .on ' 
es t r ic tamente c o n ñ d e n c i a l e s . 
d u D E F A I X y L E O V . 
Ingenieros y Arquiteccoa. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542. 
Habana1. • 
19887 30-s 
D R O G U E R I A S 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A -
do. A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a 
pa ra desar ro l la r y v ige r i za r los ó r -
ganos genitales mascul inos. A p r o -
bado po r m é d i c o s sapientes de la 
Habana . Esc r iba y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J. F . 'Diez. 
Agu i l a , 84, Habana . 
z0016 23 s. 
• t i i i t i i ! ! n i m ; ü ! u g i i i i u i " « ^ u u i i i r m i n m « 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
I I j f l l E P p S I T O S y Cuentas c o r r l e n -
i v l te!^ D&pósi tos de valores, ha -
IKwjflM -ciéndose cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos o Intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de v a -
¡lores y f rutos . Compra y ven ta d© 
valores p ú b l i c o s © indus t r ia les . 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
bio . Cobro de letras, cupones, etc., 
jpor cuenta ajena. Giros sobre las 
iprincljpailes plazas y t a m b i é n sobre 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y Canarias. Pagos po r cables jr 
/Car tas de C r é d i t o . 
' N. Geiats y Compañía 
108, A g u i a r , 108, esquina a A m a r -
g u r a . Ha ("en pagos p o r e l ca-
ble , f a c i l i t a n cartas do c r é -
d i t o y g i r a n letras a c o r t a 
y l a rga vis ta , 
í n i l ] A C E N pagos por cable g i r a n 
I S § 'letras a cor ta y l a rga vis ta 
I L S j I « o b r e todas las capitales y c i u -
dades impor t an t e s de los Estados 
Unidos, M é j i c o y Europa , a s í coims 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
D a n cartas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l ado l f i a , N e w Orleans, toan 
Francisco, Londres , P a r í s , H a m -
burgo, M a d r i d y Barcelona^ 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S ; S E 
rea l izan 4,000 l ibros de todas c la-
ses, a 2 0 y 40 centavos el t omo , p í -
dase el c a t á l o g o que se da gra t is . 
Cal le de J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 8 6, 
l i b r e r í a . Habana . 
22676 25 s. 
N E G O C I O S P O R C O R R E O : E N -
v í a m o s p o r 1-45, 100 hojas papel 
'cartas, 100 sobres blancos, 100, t a r -
jetas v i s i t a , todo impreso con su 
nombre y d i r e c c i ó n . P í d a n o s el ca-
t á l o g o de novedades p e r f u m e r í a , 
tar jetas postales. G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a . San M i g u e l . 2 54, Habana . 
20199 23 s, 
A los Maestros Púb l i cos 
P r o g r a m a s confo rme a l nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
Jun t a de Super intendentes : P r i m e r 
grado, 0.75. Segundo y tercer gra-
d o , ? ! . Cua r to y qu in to grado, $1. 
Textos de t rabajos manuales por 
J u l l y R o c h e r ó n , 0.40. L ib r e t a s au -
xi l ia res del maestro, d ia r io de cla-
ses, 0.80. Regis t ro de p r o m o c i ó n , 
0.6 0. H o r a r i o s : de na y dos sesio-
nes, 0.20. De una y dos sesiones con 
su cuadro, ?1. De ven ta en la L i -
b r e r í a de l a Propagandis ta , de Gu-
t i é r r e z y Ca. Monte , 87 y 89. Te-
l é f o n o A-1382, Habana . 
19994 23 s. 
iimmmmnmmimmimmmnn>mmr. 
CENTRO M L E A R 
P R A D O , 1 1 5 , a l t o s 
C O N V O C A T O R I A 
E n a t e n c i ó n a las disposiciones dic-
tadas rec ientemente por el Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a sobre el cambio de 
moneda, por acuerdo de l a J u n t a D i -
r e c t i v a y orden del s e ñ o r Pres idente , 
t engo el honor de c i t a r a los s e ñ o r e s 
eocios pa ra l a j u n t a gene ra l ex t r a -
ard inar ia , que p a r a los efectos de l ar-
t í c u l o 10 del Reg lamen to Genera l y 
t r a t a r o t ros asuntos relacionados con 
l a cuota eocia l , t e n d r á efecto el p r ó -
x i m o domingo , dia 26 de l co r r i en t e , 
a l a u n a de l a t a rde , en los salones 
i e l Cent ro . 
L o que se p u b l i c a pa ra gene ra l co-
nocimiento de ios s e ñ o r e s asociados, 
Bup ' l i cándoles su asistencia. 
Haibana, 21 de Sept iembre de "1915 
E i Secre ta r io-Contador : 
Juan Tor re s Guasch 
c. 4272 6d-21 
sciedad Castellana 
J u n t a G e n e r a l 
De ord&n del s e ñ o r Pres idente so-
í ia l , tengo e l honor de c i t a r a los se-
ñ o r e s Asociados a l a J u n t a General 
Reg lamen ta r i a que d e b e r á celebrarse 
el d o m i n g o 26 del ac tua l , a l a una de 
la t a rde en e l loca l de l a Sociedad,. 
Paseo de M a r t í y Dragones , a l tos . 
E n d icha j u n t a se t r a t a r á n los asun-
tos s igu ien tes : 
1 L e c t u r a del acta de la J u n t a ge-
n e r a l an t e r io r . 
2 I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glo-
sa. 
3 S i t u a c i ó n de la Sociedad. 
4 A s u n t o s generales. 
E l s e ñ o r PresiHente me ruega en-
carezca a los s e ñ o r e s socios su pre-
sencia en la j u n t a , haciendo saber 
iue esta se c e l e b r a r á con cualquiera 
iue sea el n ú m e r o de concur ren tes y 
»us acuerdo: s e r á n v á l i d o s . 
Habana , 19 de Sept iembre de 1915 
L U I S A N G U L O 
Secre tar io . 
c. 4253 45 
C U C A R A C H A S 
E n l a fonda, en los cafés, ' en las 
bodegas, en las l i b r e r í a s , en las 
t iendas de ropa, en las casas par -
t i cu la res y -.n todas partes abunda 
este asqueroso bicho caut-ando m u -
chas veces inmenso d a ñ o , especial-
mente en las d u l c e r í a s en panade-
r í a s . Si usted quiere que desapa-
rezcan pa ra s iempre de su casa d i -
r í j a s e a C e s á r e o G o n z á l e z , Ten ien -
te Rey, 94. T e l é f o n o A-1203. H a -
bana. 
20212 i 6 0. 
X O E N C A R G U E SUS P L A C A S , 
n i nada que pertenezca al ar te del 
grabado a los agentes. Todo se v u e l -
ven equivocaciones y nunca in t e r -
p re tan b ien lo que usted quiere. P í -
dalo d i r ec tamen te a l T a l l e r P, R o -
d r í g n e z , Compostela, 71, Habana . 
20163 15 oc. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y F ichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en re l ieve y fondo oxidado, p la -
cas, grabados con l e t r a esmaltada, 
l ia tones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, 71, entre O b r a p í a y L a m -
pa r i l l a , Habana . 
20164 i s oc. 
E l g u a r d i á n de l a sa lud 
Desinfectante ge rmic ida y exter-
m i n a d o r de mosqui tos y ratones 
M A T A B U B O N I C A 
Es el deber de toda f á b r i c a , h o -
tel , colegio, hosp i ta l , t i enda—en f i n , 
todo edi f ic io p ú b l i c o y part icular ,—• 
el tener su loca l en u n estado v.e 
r igurosa sanidad. 
Con el uso de las diversas prepa-
raciones " M a t a b u b ó n i c a " en su ed i -
f ic io , le asegura usted a sus e m -
pleados . inqui l inos , marchantes , f a -
mi l i a re s ,etc., una a t m ó s f e r a p u r a 
y san i ta r ia , e v i t á n d o l e s ftsí el p e l i -
gro de l a i n f e c c i ó n , contagios, m a -
los olores, e t c 
A ñ a d i é n d o l e unas cuantas gotas 
a l a s o l u c i ó n de agua y j a b ó n con 
l a cual se hace su l impieza general , 
obtiene usted una l impieza m á s 
comple ta y san i ta r ia . 
N o existe u n solo cuar to en t o -
da casa a donde el uso constante 
de " M a t a b u b ó n i c a " no da resul ta-
dos m a g n í f i c o s . 
D a un resul tado excelente para" 
lavar suelos y partes de madera, 
pues e x t e r m i n a todo mic rob io que 
pueda exist i r , ev i tando ' a s í los pe-
l ig ros del contagio, etc. 
Todo d u e ñ o de casa debe t a ñ a r es 
to en cuenta si aprecia la salud y 
el bienestar de sus f ami l i a r e s y los 
d e m á s que ocupan su casa. 
" M a t a b u b ó n i c d " es t a m b i é n u n 
poderoso preserva t ivo y previene la 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
E l uso constante del " M a t a b u b ó -
n ica" evi ta la p r o p a g a c i ó n de la 
tisis. U n a famado Cient is ta ha i n -
fo rmado que m á s de 7.000,000,000 
de mic rob ios de tuberculosis exis-
ten en la esputa d i a r i a de u n t í -
sico. 
Todo el m u n d o sabe con q u é fa -
c i l i dad en t r an en una casa los m i -
crobios y q u é propensos estamos 
todos a l contagio. 
¿ N o es, entonces, su deber, ha -
cer todo l o posible po r a le jar de l 
pe l ig ro de este t a n h o r r i b l e m a l , a 
los que dependen de usted? 
Con el uso constante del G e r m i -
cida " M a t a b u b ó n i c a " le asegura us-
t ed a los que v i v e n o t r aba j an ba-
jo su techo, una comple t a segur i -
dad con t ra este m a l . 
Esta p r e p a r a c i ó n se usa pa ra l a 
e x t e r m i n a c i ó n de bichos, mosqu i -
tos microbios , etc., y es de G a 7 
veces m á s fuer te que el Ac ido f é -
nico. 
Se a ñ a d e u n a pa r t e de G e r m i c i -
da " M a t a b u b ó n i c a " por 300 partes 
de agua. Esto vale, como sigue: 
E n latas de 1 ; ra lón 1.25 el g a l ó n . 
E n latas de 5 g-alones 1.20 i d . 
E n latas de 10 galones 1.20 d. 
E n bar r i l es de 50 galones, 1.10 
idem. 
Precios especiales en cantidades. 
D E S I N P E C T A N T E ' '3 Ca t a b u b ó n l -
ca." Es u n desinfectante podero-
so, eiendo 2 veces m á s fuerte que 
el á c i d o f é n i c o . Pai-a usar es-
to, hay que hacer una. s o l u c i ó n de 
una par te de M a t a b u b ó n i c a " por 
100 de agua. 
E l D E S I N F E C T A N T E " M a t a b u -
b ó n i c a " vale, como sigue: 
E n latas de 1 g a l ó n , a 60 el ga-
lón . 
E n latas de 5 galones a 50 i d . 
E n latas de 10 galones a 50 i d . 
E n ba r r i l e s de 50 galones a 45 i d . 
Precios especiales en cantidades. 
Agente pa ra la isla de Cuba: T h o -
mas F . T u r ú l l j M u r a l l a , n ú m e r o s 2 
y 4. T e l é f o n o s A - 7 7 5 1 , A-4862. 
Apa r t ado 1377. H a b a n a . 
M A T A B U B O N I C A 
E l A m i g o d e l a S a l u d 
CO M E S T I B L E » | V B E B I D A S l O 
G R A N CASA D E . C O M I D A S A 
d o m i c i l i o , en cant inas y tableros. 
U n a persona 40 centavos; dos, 60* 
tres, 80; 4, u n peso; a r t í c u l o s de 
p r i m e r a clase; m u c h o aseo y l i m -
pieza, p u n t u a l i d a d y esmero en el 
servicio. V i s t a hace fe. Salud, n ú -
ro 7 9. 
20404 26 s. 
E N $35 M . O. SE A L Q U I L A N 
los grandes y modernos al tos de 
Omoa, n ú m e r o 1, con 5 cuar tos 
grandes, sala y comedor y d e m á s 
servicios, a dos cuadras de los Cua-
t ro Caminos. 
22656 > 25 s. 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S , j u n -
tos o independientes . Uno , sala, co-
medor, cinco cuartos, nueve cente-
nes. Ot ro , sala, t res cuartos, seis 
centenes. San J o s é , 8 5, entre Esco-
bar y Gervasio. Llaves e in formes , 
a l l í mi smo. 
22 58 29 s. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
la comple ta e s t i r p a c i ó n de t a n da.-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y g ran prác t ica . . 
Recibe avisos: Neptuno , 28, R a m ' m 
P i ñ a l , J e s ú s , del Monte , 53 4. 
14830 26 a. 
P e r d i d a s 
P E R D I D A : U N P R E N D E D O R 
de corbata de oro con unas p iedre-
citas. L a persona que lo entregue en 
l a s e d e r í a Bazar I n g l é s , Gal iano. 
72, s e r á bien gra t i f icada. 
C ^ - 8 4 4^00 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de C h a c ó n , 11, compuesta de 6 
posesiones, cocina y d e m á s servir 
cios. I n f o r m a n en C h a c ó n , l'S. 
22G60 26 s. 
Concordia, 167-A. 
acabados de fabr icar , se a l q u i l a n 
estos espaciosos altos, coit ipuestos 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, co-
medor y doble servicio moderno. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : M u -
ra l l a , 6 6 y 6 8, a l m a c é n de sombre-
ros; t e l é f o n o A-3518. 
22689 29 s. 
SE A l / Q 1 1 L A N M U Y , B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s al tos de S u á r e z , 108, 
t iene capacidad y todas las como-
didades pa ra dos f ami l i a s , si se quie-
22665 29 s. 
Para Casa de Huéspedes 
u hote l , se a l q u i l a la espaciosa ca-
j sa, de al tos y bajos. Reina, n ú m e -
! ro 8 9. I n f o r m a n en la misma, de 
j S a. m . a 6 p. m . 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , c o m -
p u e s t a de s i e t e c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . d e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18 , d e 12 a 5, R a b a n a . 
' S E A L Q U I L A L A OASA G L O -
r ia , n ú m e r o 93, bajos. Sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, seis centenes. Llaves en el 
n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . I n f o r m a n : 
Mercaderes, 27. 
22728 • 25 S. 
A L Q U I L O LOS RAJOS D E S i -
t ios , 17, en 30 pesos. Sala, come-
dor , t res cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . Llaves en los al tos. I n -
f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 403, en-
t r e 4 y 6, Vedado. 
22674 « 29 s. 
SE A L Q U I L A U N P I S O E N L A 
cal le Barcelona, n ú m e r o 10, entre 
A m i s t a d y A g u i l a ; con sala, sale-
t a y tres cuar to^ ; servicios todos 
modernos. 
22746 -25 s. 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o d e l a 
casa n ú m e r o 12, d e P e r s e v e -
/ r a n c i a , f a c h a d a e l e g a n t e de 
c a n t e r í a ; a u n a é u a d r a d e l M a -
l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s ; sa-
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o d e c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a 
66 . 
2 2 5 5 7 28 s. 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s al tos en seis cen-
tenes, a una cuadra de la Calzada. 
Santa Cata l ina y Buenaven tu ra . Las 
l laves e in fo rmes en los bajos. 
22663 • 29 s. 
Q U I N T A , N U M . 34, V E D A D O , 
Se a lqu i l a esta he rmosa casa, m u y 
fresca, con sala, comedor, seis cuar 
tos, dos b a ñ o s , g r a n j a r d í n , en $55 
moneda o f i c i a l . Pa r a m á s in fo rmes 
en l a misma o en Cuba 17, altos. 
22750 25 s. 
E N 60 PESOS, S E A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos al tos de 
B lanco , 30; 5 grandes habi taciones , 
g r a n sala, comedor y doble servicio 
san i ta r io . L a l lave en l a bodega es-
q u i n a a Trocadero . I n f o r m a n en 
Gal iano y San L á z a r o , bodega; te-
l é f o n o A-8682. 
22756 29 s. 
C U B A , 140, E S Q U I N A A M E R -
ced, altos. Se componen de g ran 
sala, rec ibidor , siete cuartos, con 
•balcones a l á calle. Se a l q u i l a n pa-
ra f a m i l i a en setenta y dos pesos 
moneda of ic ia l . Ab ie r to s de 8 a. ín. 
a 5 p. m . I n f o r m e s en los bajos. 
22678 29 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 9 9, entre 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos se rv i -
cios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en la 
bodega. 
22700 29 s. 
AGUIAR, número 126 
Se a l q u i l a esta casa de al tos y 
ba^jos^ L a l lave en el 12 8. I n f o r m a 
e l ' á í o c t o r Bus tamante . Cuba, IT , a l -
tos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-2 9 6 4. ' 
22703 29 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y liindos al tos ' de la mode rna casa 
decorada con todo el con fo r t moder -
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. A n i m a s , 2 4, 
a una cuadra del Prado. I n f o r m a n 
en la m i s m a y en Prado, 51. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, v é a l o s . 
22 707 1 oc. 
78, COMPOSTELA, 78 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e l * 
m i s m o . 
22706 6 oc. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A c ó -
m o d a casa, calle 11, n ú m e r o 150, 
en t re J y K , con sala, comedor, 
g r a n pa t io cubier to , seis grandes 
cuartos, buen b a ñ o y cuartos de 
criados. L a l l ave a l lado. I n f o r m a -
r á M a c h í n . M u r a l l a , 8. 
22710 t 29 s. 
C A R N I C E R O S 
E n P o g o l o t t i : ,Se a l q u i l a u n l o -
cal para, c a r n i c e r í a , hay mucho ba-
r r i o y mucho porven i r , f a b r i c a c i ó n 
moderna . I n f o r m a n en la bodega 
" L a Pa lma , " P o g o l o t t i . S e ñ o r e s P r i -
da y H n o ; no desperdicie esta opor-
t u n i d a d . V e n g a a ve r lo . 
22714. 2 9 s. 
E N L O M A S A L T O D E L V E -
d á d o , se a l q u i l a u n chalet, moder -
no, amueblado, con garage y todo 
el con fo r t apetecible ; se da en p r o -
iporc ión a personas que lo cuiden. 
I n f c / m a n en San J o s é , 6; de 8 a 4. 
22716 25 s. 
Casa, Obispo, 39, se cede 
Pegada a l Banco N a c i o n a l , una de 
las casas mejores p a r a cua lqu ie r ne-
gocio po r g rande que sea, a l tos y ba-
jo s o estos solos, se a l q u i l a n p o r p la -
zo l a r g o p a r a Comercio , e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre p r ó x i m o , so 
a d m i t e n proposiciones en los a l tos d3 
l a m i s m a a todas horas , t e l é f o n o A 
1870. F . A l v a r e z qu ien t a m b i é n ven-
de en el Cerro , esquina de Zaragoza y 
C a r m e n dos grandes parcelas de te-^» 
r r eno a $3 y $4 va ra , va l i endo b ien 
$8, p o r su s i t u a c i ó n . 
i . 4173 I n . l i s . 
E N $35 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a n los modernos al tos de M o n -
te 2-G, entre P rado y Zulue ta , con 
sala, saleta y c inco habi taciones. 
L l a v e en la s a s t r e r í a . D u e ñ o : Je-
s ú s del Mon te 483. T e l é f o n o 1-2106. 
22718 25 s. 
P O R $18, C A S A C O N S A L A , SA-
leta, dos e s p l é n d i d o s cuartos, ser-
vic ios y pa t io . Otras m á s chicas, 
pe ro con las mismas piezas a $12 y 
$1$. • P r i m e l í e s , 3 3, ent re Santa Te-
resa, y Daor iz , Cerro . 
22723 3 oc. 
SB A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos al tos de ^-mdsrtad, 112, es-
q u i n a a Barce lona , con sala, sale-
ta , comedor, precioso gabinete y 
cua t ro habitaciones, g a l e r í a de per-
sianas, t imbres , etc. 
22720 25 s. 
V e d a d o : S e a l q u i l a n 
o venden dos casas de al tos y ba-
jos, independientes, acabadas de 
cons t ru i r , con instalaciones sani ta-
r ias modernas,- frescas y buen ve-
c inda r io . I n f o r m a n : Quin ta , n ú m e -
ro 80. T e l é f o n o F-1196. 
22726-27 26 s. • 
SE A L Q U I L A L A CASA G L O -
•ria, n ú m e r o 9 5, bajos, cua t ro cen-
tenes. Llaves en el n ú m e r o 91, pa-
n a d e r í a . I n f o r m a n : Mercaderes, 27. 
22729 25 s. 
M U Y B A R A T A : SE A L Q U I L A N , 
los bajos de Corrales , 105, con c i n -
co habitaciones. I n f o r m e s y la l l a -
ve en los altos. 
22577-78 M 24 s. 
$-'1 M . A . : SE A L Q U I L A L A C A -
sa M a r t í , 7, M a r i a n a o , sala, come-
dor , t res cuartos, pisgs de mosaico, 
servic io s an i t a r i o ; t iene para luz 
e i léc t r ica , a una cuadra de los ca-
r r i t o s . L a l lave, a l lado. M á s i n -
fo rmes : Monte , 87, altos. Habana . 
22587 ' 24 s. 
S E A U Q U I L A N E N $60-00 CY. 
los bajos si tuados en Compostela , 
n ú m e n o 99, compuestos de sala, sa-
leta , comedor y cua t ro hab i tac io -
nes, con servicio sani tar ios e ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e : Teniente 
Rey. 41. T e l é f o n o A-4358. 
22560 zs s. 
U n G r a n L o c a l 
como para fonda, c a f é o l e c h e r í a 
o cosa a n á l o g a : compuesto de un 
g ran s a l ó n y u n g ran pa t io y una 
g r a n cocina, dos cuartos, inodoro 
y u n cuar to de b a ñ o e s p l é n d i d o . 
Su precio b a r a t í s i m o . Belascoain, 
635 ,por Campanar io . In fo rmes , a l 
lado, bodega " E l P a r a í s o . " T e l é f o -
no A-69ao. 
22593 5 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A n i m a s , 6 8. L a l lave en l a bodega. 
I n f o r m e s : R ica rdo Palacio, Sampe-
d r o y O b r a p í a , ú l t i m o paradero d© 
los Elevados. 
22583 28 s. 
U N A OASA A L T A D E C I N C O 
cuartos, moderna , fresca, b ien s i -
tuada, en $3 5 sé a lqu i l a . J e s ú s del 
Monte , 158. I n f o r m a n : Mon te , 350, 
altos. 
22555 30 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , c o m e r c l a l m e n -
te b i en si tuado, po rp io p a t a bazar, 
garage, m u b l e r í a u ot ros a n á l o -
g-os. Se a lqu i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 15 6. 
22556 30 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a c o , alias 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t e r * 
m i n o d e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : ss c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , ^ 1 » 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Oa*^ 
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa* 
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
V I B O R A : E N E L P U N T O M A S 
. a l t o y saludable, cal le de Josefina, 
14, a una cuadra de l a Calzada. So 
a lqu i l a en $30 moneda o f i c i a l : sa-
la, rec ibidor , saleta de comer, tres 
cuartos, b a ñ o y servicio san i ta r io . 
L a l lave a l lado. I n f o r m e s : L e a l -
t a l , 111. T e l é f o n o A-5418. 
22627 30 s. 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los al tos de L a m p a r i l l a , 57, 
con 4 cuartos, fresca y m u y c lara . 
T e l é f o n o F -1201 . 
22628 24 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
L e a l t a d n ú m e r o 115, l a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , n ú -
m e r o 106 . 
22.619 28 S. 
S E A L Q U I L A N E N $40 L O S 
boni tos y vent i lados al tos de D a -
ffnas, 50. V i s ib l e de 9 a 11 y de 2 
a 4. I n f o r m a n en los mismos al tos. 
22641 28 s. 
L E A L T A D , N U M E R O 173, SE 
a l q u i l a n los bajos, la l l ave en los 
al tos. I n f o r m a n en Compostela, 9 8. 
D e p ó s i t o de h i l o . 
19159 12 s. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S bajos. 
San L á z a r o , 235, entre Gervasio y 
Belascoain, en 50 Cy. L a l l ave en la 
•bodega. T e l é f o n o A-319 4. 
22553 28 s. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas casas, al tas y bajas, con 5 y 7 
cuartos pa ra personas de gusto. 
Calzada y M , la Itave e i n f o r m a n : 
a l tos de la bodega^ a 45 y $55 cy. 
225 54 | 2 8 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 4 3, en $50 Cy. Sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuar tos y d e m á s ser-
vic ios ; y los bajos de Lea l t ad , 145 
B , en $30 Cy. Sala, r ec ib idor , cua-
t r o cuar tos y d e m á s servicios, car te-
les ind ica j i llaves. I n f o r m a su due-
ñ o en Reina, 6 8, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
22546 28 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales, 47, con gala, saleta, dos 
cuartos, todos sus servicios moder -
ijos. L a l lave e i n fo rmes en M o n -
te, 43. Gana $30 Cy. 
22542 24 s. 
SE A L Q U I L A N , L O S E S P L E N -
didos al tos de Habana, n ú m e r o 72, 
f rente a l Parque de San Juan de 
Dios, propios para escr i tor ios : sala, 
saleta, t res cuar tos y comedor y 
a d e m á s cocina, y u n cuar to pa ra 
c r i ado en l a azotea. 
22605 24 s. 
SE A L Q U I L A , lúA P Ü S T O R E S -
ca casa , de An imas , n ú m e r o 161, 
p r ó x i m a a Belascoain: sala, come-
dor y cua t ro cuartos. . Acabada de 
recons t ru i r . 
22606 24 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos al tos de San L á z a r o 93, con te-
r raza a l f r en t e y siete hab i t ac io -
nes entre A g u i l a y B lanco . L a l l a -
ve en los bajos. T e l é f o n o F-10 8 5 
y San Rafael , 22, altos, o f ic ina . 
22637 
E n C a s a B l a n c a 
Se a lqu i l a una hermosa casa, p r o -
p i a pa ra es tablecimiento , con t res 
hermosas habi taciones a i f ondo : o 
venden los armatos tes y enseres 
que e s t á n en la misma . P rec io : lo 
que quiera pagar a l q u é la a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s f r e r í a . 
20622 20 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 12, esquina 
A g u i a r , con sala, saleta, t res cuar-
tos. L a l lave en la bodega. I n f o r -
m a n : Monte , 4 3. Su d u e ñ o e s t á en 
l a m i s m a de 4 y med ia a 6 de la 
t a rde . 
22 541 2 4 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
al tos y bajos de M a l e c ó n , n ú m e r o 
40, entre A g u i l a y Crespo, r e ú n e n 
todas comodidades p a r a una f a m i -
l i a . Las l laves en el a l to del lado. 
I n f o r m a n de todo en Campar lo , 164, 
bajos. 
22543 28 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N O S 
al tos pa ra co r t a f a m i l i a , en $2 0 Cy. 
sala, comedor, dos cuartos, luz e l é c -
t r i c a y d e m á s servicios. 7a. y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F-1629. 
22538 24 s. 
los hermosos salones de l a casa E g i -
do 2, donde es tuv ie ron las aulas de 
e n s e ñ a n z a del Centro Gal lego, con 
todo el f r en t e po r Dragones y g r a n 
pa r t e de E g i d o . Son propios p a r a so-
ciedades, of ic inas , etc. 
I n f o r m e s en " E l Y u m u r í , " en los 
bajos. 
C 4063 21d-9 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
t u n o y San M i g y e l , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , se a lqu i la . Tiene sala, 
saleta, cua t ro habi taciones en los 
bajos y una en lo% altos, cuar to de 
b a ñ o y servicios pa ra criados. L a 
l l ave e i n fo rmes en l a s a s t r e r í a 
" E l Pasiego," Mercaderes y Obra -
p í a . T e l é f o n o A-4136 . 
22615 28 3. 
B u e n L o c a l 
San Ignac io , casi esquina a O 'Re l -
l ly , loca l p rop io pa ra o ñ e i n a , con 
todos sus servicios. L a l lave en el 
c a f é . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 4o, a l -
tos. 
1940 3 o 7 oc. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O 
local de 3 50 metros cuadrados, to-
C cubier to , p rop io pa ra garage o 
cua lquier indus t r i a , o pa ra d e p ó s i -
to. E n M a r i n a , á l Indo del c a f é 
" P a r a í s o " . I n f o r m e s : A g u i a r , 97. 
G a r c í a . T u ñ ó n y Ca. 
19714 24 s. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
563, con sala, saleta, comodor y 
siete cuartos de f a b r i c a c i ó n m o -
derna. L a l lave en el a l to . I n f o r -
m a n : San Ignacio , 50. 
19585 23 s. 
E N JESUS D E L M O N T E : SE a l -
q u i l a l a casa Mangos ,21, pegada 
a l a calzada y a la Ig les ia ; t iene 
po r t a l , sala, comedor, cua t ro cuar-
tos. L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a n : Mon te , 43. Gana $28 Cy 
22540 24 s. 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E 
Habana , n ú m e r o 10 8. Dos h e r m o -
sos salones, p rop ios pa ra of icinas o 
p e q u e ñ a indus t r i a , uno de eltos con 
muebles. Prec io m ó d i c o . E n t r a -
d a por l a i m p r e n t a " P a t r i a . " E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
22613 28 s. 
P E R S E V E R A N C I A , 22 : SE A L -
qu i l a , es de a l to y bajo, pero se 
a l q u i l a toda j u n t a ; en el bajo, t iene 
sala, comedor, dos habi taciones, ce-
ñ o y cocina y en e l a l t ó , sala, co-
medor , dos habi tac iones y buen ba-
ñ o ; e s t á acabada de p i n t a r . L a l l a -
ve, en l a bodega esquina a A n i -
mas. I n f o r m e s : en Acosta , 64, a l -
tos ,de 2 a 4. T e l é f o n o F - 1 Í 5 9 . 
22612 24 s. 
S E A L Q U I L A , E N 23 PESOS 
americanos, el a l to de Corrales, 
2 0 6, g ran sala, t res grandes cuar-
tos y servicios; pisos mosaico, g r a n 
b a l c ó n . I n f o r m e s : Monte , 2 7 5, a l to . 
22649 24 s. 
SE A L Q U I L A N E N 9 O E N T E -
nes, los boni tos y frescos altos, 
acabados de fabr ica r , segundo piso 
Cuba, 89, esquina a L u z ; compuesto 
de sala, saleta, comedor, t res g r a n -
des cuartos, cua r to de b a ñ o y de-
m á s instalaciones sani tar ias . Ins ta-
l a c i ó n de luz e l é c t r i c a en toda l a 
casa; l a l lave en la bodega de l a 
esquina. Pa ra i n fo rmes : R. G a r c í a 
y Ca. M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A - 2 8tiS. 
19743 25 s. 
SE A L Q U I L A L A OASA M A -
r i n o , 10-B, p o r t a l , sala, comedor, 2 
grandes cuartos y todos los s e rv i -
cios. Acabada de f ab r i ca r . I n f o r -
mes: Garc ía , T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y 
M u r a l l a . L a l lave en el 10-A. 
19713 24 a. * 
H a b a n a , 2 3 6 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , dos pisos 
cada uno, con sala, saleta, cinco 
cuar tos grandes cor r idos .cocina y 
servicio sani ta r io completo , con su 
anexo pa ra l a s e rv idumbre y luz 
e l é c t r i c a . Los al tos ganan 14 cen-
tenes y los bajos 12. F i a d o r o tres 
meses. La. l lave e i n f o r m e s : Cuervo 
y Sobrinos. M u r a l l a y A g u i a r , a l -
tos. 
C 4070 15d-10. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la l o m a del Vedado, calle 21 , 
ent re B y C, a una cuadra del t r a n -
v í a , se a lqu i l a una l i n d a casa de 
a l to y bajo, con todas las c o m o d i -
dades. A l lado i n f o r m a n . 
20531 29 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 ln-t a 
O B R A P I A , Sy2, C A S I E S Q U I N A 
a Oficios. Se a l q u i l a este loca l . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a » 
19639 9 oc. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de l a casa Zanja , 126 %C, 
compuesto de tres g r a n d e ; hab i t a -
ciones, sala, comedor y %mplioa 
servicio , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
l a l lave en la bodega de A r a m b u -
ro . Su d u e ñ o : Eg ido y Pau la 
19766 25 s. 
V I B O R A Y C E R R O , S, F R A N -
cisco, 3 9, entre B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o , bajos, cua t ro cuartos, 
t e r raza y t raspat io , $35. . P r i m e -
líes;, 33, Cerro, ent re Santa Tere-
sa y Daoiz. bajos re formados . cou 
pat io , $20. Casita, $13. 
17786 i 0 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E H A -
c o n s t m í d o e n l a H a b a n a e x p r e -
s a m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l e s t i l o 
a m e r i c a n o . C i n c o p i s o s , d e p a r -
t a m e n t o s f r e s c o s , e l e v a d o r , "ser-
v i c i o c o m p l e t o , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o , A G U I A R 
116 , e n t r e T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l 
m i s m o . 
1 8 5 0 6 27 -S 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y vent i lados bajos de Cristo, n u -
mero 28, compuestos de sala, co-
medor, cuat ro cuartos, b a ñ o , ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Pa ra i n fo rmes : 
Cr is to y M u r a l l a , c a f é . 
19547 23 s. 
Se a l q u i l a u n elegante Chalet , re-
c i én fabr icado, con 6 cuartos, sala-
h a l l , lujoso servicio sani tar io , dos 
servicios m á s , cuar to de criados, 
todo rodeado de j a r d í n . Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
m a n en Habana, 8 5, t a l a b a r t e r í a . 
_ 9 4188 I n . 12 s. 
P O R 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n para agentes de Aduanas, co-
misionistas , escr i tor ios o e x p o s i c i ó n 
de muestrar ios , los hermosos al tos 
de Santa Clara , 20, esquina a I n -
quis idor , con una g ran sala de p i -
so de m á r m o l y dos depar tamentos 
m á s , servicio san i ta r io comple to , 
luz e l é c t r i c a ; l uga r p r ó x i m o a los 
muel les y centro comerc ia l . I n f o r -
m a n : Mercaderes, 41 . M a n u e l Ro-
d r í g u e z L ó p e z . 
20107 22 3. 
J E S U S D E L M O N W 
Arangro. en t re F á b r t o « CAt í* ! v 
«o a J lquüa u n a c^sv 7 ^ ^ JuS.^ÍJ 
saleta, dos cuartos 1 ^ ° ^ ^ 
buenos servicios, i n í v 0 - c a ^ V 
do. 20526 \ n ton^^i^y 
SE A L Q U I L A E N T T — 
da de L u y a n ó , n t W » . ^ ^ CAI>> 
sa de m o d e r n a c £ S , 2 l 9 . Í T ^ 
puesta de sala, s a l e ^ ^ n 
cienes, servicios R a ^ y 4 hav5' 
moderna , pa t io y t r a s ^ > am-
para / a m i b a de g u s t o ^ 0 " ^ 
el 219 y 1|2. l a U ^ \ A \ 
formes . E s t á m u y (lem48' 
f rente a l a qu in t a de l o í * « O ; 
pasa el t r a n v í a por la ^ curas v ^ 
19957 a Puerta y 16 
» ^ A L Q U I L A L A ^ - ^ T - Ü * 
Rafael , 54, construida " ^ S ^ 
(blecimiento, con •u.n s a l ^ 1 ^ ^ 
me t ro s cuadrados, con t r ^ cU," 
a San Rafael , seis h a b S * ^ 
te rmres , con a l u m ^ ^ g g 
S E A L Q U I L A L A X f f i ^ J ^ L l 
ea M a l e c ó n , 2 94, b a j ^ ^ - ^ A : 
t a m b i é n a San L á z a r o d fretit4 
dos saletas, cuatro h a b í 8 ^ 
cuar tos p a r a criados, etc i l0n«s. 
en San L á z a r o y Lealtad 
I n f o r m a n : Cristo, 32 'iJO'̂ tí 
T6l«íoi10 A-3576. 
20518 
27 
S E A L Q U I L A N E N í l T ? ^ -
al tos de M u r a l l a 80, con «n ^ 
(leta, comedor, dos cuartos Sa-
m á s servicios. I n f o r m a n PT, i <i«-
jos. en lo5 ba. 
20496. 
22-, 
E S P L E N D I D O L O C A L T ^ T -
qui la , p r o p i o para indust r ia» Al-
ge de 6 0 Fords , talleres o cu'oP1"4' 
r a o t r a a p l i c a c i ó n , con dos f i 
a l f ren te , de mucha venülao'•0nee 
luz, y de f a b r i c a c i ó n modemaTy 
f o r m a r á n ^ n l a v idr ie ra ñJ" n" 
B i scu i t . P rado y C á r c e l ^ 
20490. 
28; 
A L Q U I L O E N SANTA ^ T R ^ r 
en t re San Inda lec io y San B ^ i T ? 
cielo raso, gas y electricidad T0, 
habi taciones , comedor, sala ' , 
t a p o r t a l , pat io, , t raspat io ' b ^ " 
dos servicios, cocida. $38 su ci 
legal . I n f o r m a su dueño* al fnJ!0 
de l a m i s m a . oná() 
20357 „ 
on. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N M 
hermosos y vent i lados altos eTT 
cal le B a ñ o s entre 19 y 21. Lag u 
ves en l a t i enda de ropas" 
20361 
. .¿o s. S E A L Q U I L A L A ESPAiDI^T 
y m o d e r n a casa calle de Paula 
n ú m e r o 3 3. Precio económico Diri' 
girse a J o s é P I , p a n a d e r í a "La 1¿ 
é u s t r i a l , " Corrales y Cárdenas 
19734 23 s. 
S E A L Q U I L A N E N PROPOR. 
c i ó n los espaciosos bajos. Reina 
133, p rop io s pa ra f ami l i a de gus-
to . I n f o r m e s en M a r q u é s Gonzá-
lez, n ú m e r o 10. Te l é fono A-3507 
20072 22 "s. 
SE A L Q U I L A : L E A L T A D , 80, 
con t res cuartos, sala, comedor y 
servicios completos; E n la jnisma in« 
f o r m a n . Precio 8 centenes. 
20432 22 « 
V E D A D O : SE A L Q U I L A LA ca. 
sa Tercera , entre B a ñ o s y D, con 
sala, saleta, cinco» cuartos, dos ser-
vicios, suelos* de mosaicos, en nue-
ve centenes. L l a v e e informes, al 
lado. 
19841 23 s. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : ES 
A r r o y o A p o l o , se a lqui la , por me-
ses o p o r a ñ o , precio muy módioD, 
con muebles o s in ellos, djez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, j a rd ines , toda comodida, con-
f o r t , t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas . D u e ñ o : Empedrado, 5, No-
t a r í a . D r . A l v a r a d o . 
19988 13 oc. 
la ca 
DÚme 
delai 
cinc 
entre 
cuartt 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIA* 
no y M a r q u é s de l a Habana, Víbo-
ra , u n bon i to chalet , con comodida-
des. M u y cerca de l a calzada. Infor-
mes y l a l l ave en la casa de al la-
do o sea la de la esquina. 
20433 24 s. 
S E A L Q U I L A E N 9 CENTENES 
l a casa N e p t u n o 162 A, —bajos— 
con sala saleta, 3 cuartos grandes, 
a m p l i o comedor, b a ñ o , etc. La lla-
ve en los altos. T e l é f o n o :A-8092. 
20035 2J> 
S E A L Q U I L A L A CASA CALLE 
de Santa I rene , l e t ra B, entre San 
B e n i g n o y Flores , J e s ú s del Monte, 
c o n s t r u c c i ó n moderna ; compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos, baño, 
cocina. Inodoro y patio. Informan 
en l a m i s m a y p o r Teléfono A-131* 
20438 2l±,: 
S E A L Q U I L A L A CASA SdS 
R a m ó n , n ú m e r o 35, con sala, saleta, 
dos cuar tos y servicios sanitarios. 
L a l l ave en l a bodega de en fren-
te. I n f o r m a n en L í n e a , 95, entre 
y 10, Vedftdo. T e l é f o n o F-4071. 
20380 
S E A L Q U I L A E N ARANGO, j * 
t r e Ensenada y A t a r é s , vna caflM. 
c o n sala, saleta y dos habitación^ 
p o r t a l cer rado y compleUmem 
nuevo . „, , 
20440 , ' . J i ! J ^ 
J E S U S D E L M O N T E : VT* 
r r i l l , ent re L u z Caballero y •»•.£ 
Zayas, L o m a del Mazo, f al<fug. 
m o d e r n a sala, recibidor, na-̂  
t r o habi tac iones y u ia de en y 
m u y buen b a ñ o , s a lón de conifren, 
d e m á s servicios. L a llave en ^ 
te. I n f o r m a n : Acosta, 64, aiw , 
O n A 2 a 4. 
20443 
26 
V E D A D O : SE 
A L Q U I L A N L ^ 
al tos y bajos de la casa ca ^ 
ent re 19 y 21, n ú m e r o l a f . ^ áoxi) 
^a, comedor y dos cuartos, " ^ 
y b a ñ o , cada uno en ^ *i lado-
respect ivamente . L a llave 
I n f o r m a n : Aguacate, 19. a ,5 s. 
20445 SE A L Q U I L A N LOS ^oV^ir -
y ven t i l ados altos y ha'3,0:a j-eciW' 
denas, 33. Con sala, ai par-
dor y t res cuartos. FroxímZn NiO' 
que. I n f o r m a n : Monte y Teié-
Qás, s a s t r e r í a " E l Pueblg-
fono A - 5 1 9 1 . 26* 
20449 T T o T Í * 
E N $55-00: SE A L Q L ^ - a j i r 
e s p l é n d i d o s altos de ia 
l o j a , 22, en t re Angeles J te je 
de reciente cons t rucc ión , ^ - S í -
c a n t e r í a y cielo raso, c c0CÍna 
le ta , c inco cuartos, ba ."u 'gs tá cer-
d e m á s servicio sanitario. .as 
t a del mercado y jun to a e in 
l í n e a s de t r a n v í a s , ^ ^ b l e r í a « 
fo rmes : Angeles, 14- Te lé f^ 
A n d r é s Castro y 
A - 7 4 5 1 . ^ > 
20454 —rZvrS&*? 
A Z O T E A D ^ i r ^ T H ^ 1 v 
Se a 
) T E  ifí  ^fJ^co y V a -
cocina muy f«sCi54 , al la 
cént r ico . Amistad. 
nes y 
m u y céi iw 
do de M a r t e y Belona. 
20462 
D o m í n g u e z , 
E n el a r i s t o c r á t i c o ^ t a e ^ 
Cerro, frente a } o * - 1 ^ 1 
L e g a c i ó n Amer icana - . ^ 
C h i l d . se a l q u í l a o s l a áDi 
con hermoso porta.1. ^.andes, 
saleta .cinco cuartos fe áosj 
t ío regio, j a r d í n , dos ^ ^ o ^ i ^ . 
vicios, toda moderna 
nos desde el Porta ca. ]oíUe'0 
paras . i n s t a l a c i ó n 6l^trla<io. " ^ o -
tab la . I n fo rmes : _ al ' 2 ) -veda 
11. Su d u e ñ o : L ínea . 
T e l é f o n o F-1013 . 
20463 
D I A R I O D E L A M A R I N ü - Jr A U L N A OJN C U . 
^ r o r n - , ' A X U N O S B O M T O S 
^ ^ a l t o s , a una cuadra de 
, í a ^ t 3 Malecón . Informan en 
prftdo altos. 24 s. 
^ T É B ^ B A R A T O . E n $24. 
• ^ - ^ M la casa Cádiz 2 6, a cua-
^'aia"11^!^ de la calzada del C e -
y Acuesta de sala, saleta ro-
i-ro. c0 rrn habitaciones y deTn<t6 
¿ida.. ccir^i£0s finos. L a llave en la 
¿ r ^ ' 0 5 ^ la esquina a Romay. I n -
«¿cga 00 \ ^ ^ t a d 134. 
2 2-8. 
i caga Santa -reresa 
con sala, saleta, tres 
>ríúmeT0 í' fro y servicio sanitario, 
:euart0?' mosaicos, i n s t a l a c i ó n e l é c -
«isos de 1 en la bodega. I^for-
insé AJio, (S. en C . ) A ^ a r -
Wn: JDVUlegaS, T e l é f o n o A-3542. 
¡̂ ra, y 22-s. 
OAXfliE 8, E N T R E 
pr imera l a única de alto y 
Js y, ízauierda entrando por 13. 
i¿« ^ L ) Se alquila en cien 
Uun dueño: Amistad, 49. 
ye£OS- 3 oc. 
17 oc. 
Siesos Cy 
> la esquina 
, tos -o 
' ^ ^ o Y I Í E A I Í T A D : S E a l -
^ ios espaciosos y . ventilados 
^ ^ e l caf"5- E n t r a d a por Leal tad , 
^ ™í>nto baratos. E s q u i n a F r a i -
30 3. 
^ r T L Q r S A N E N E L V E D A -
SE '¿¿ altas y bajas, acabadas 
¿o, cR&aZsraiv compuestas de sala, 
[Jí con^ habitaciones, cocina, cuar-
J"^' ^ f í o moderno, cielo raso e 
to d ° J ¿ n e léctr ica . Cal le 17 n ú -
i»6^ rae esquina a 16. Precio: 
Informan en los a l -
J04S1 
^ ^ - - - r ^ y R A F A E L , ESQTJTNTA A 
•«d se alquilan los e s p l é n d l -
^ ^ t r s del pr imer piso, tienen 3 
ftíoi^'-J^J 8ateta- Inf<>r" 
Í048O 
JÉI porter ía . 
2 8s. 
^"TAR D E E S Q U I N A . SE A L -
- P r o p i o para cualquier indus-
taller, etc., situado en 
^ ^ ^ ¿ a n los t r a n v í a s por a m -
• calles. Informan en l a calle 
J. Cuba. 
t de en frente, 
19531 
22 s. 
• ^ T X L Q U I L A N L O S A L T O S Y -
a de Isdustria, 27, compuestos 
i e Tirimeros de sala, saleta, tres 
!3rtos, un cuarto en la azotea, b a -
íos segundos,' con dos venta-
« sala, comedor, tres cuartos, 
ín-'entresuelos. L a s llaves en la bo-
del frente. Informan de to-
rfn en Campanario, 164, bajos. 
:0Í63 
SÊ  A L Q U I L A E N M O D I C O , pre-
|o la moderna y hermosa casa 
Compostela n ú m e r o 167, altos, 
conwuesta de sala, recibidor, s a l ó n 
de comer y seis amplias habitacio-
nes Los t ranv ías cruzan a media 
cuadra. L a llave en el n ú m e r o 
j{9. Informan: Cuba 52. 
20363 27 8-
S E A L Q U I L A 
la casa ca l le N o v e n a ( L í n e a , ) 
número 124, e n t r e 8 y 10, a c e r a 
de la sombra, con s a l a , c o m e d o r , 
cinco cuartos , b a ñ o b o d e r n o 
entre los c u a r t o s , c o c i n a , dos 
cuartos p a r a e l s e r v i c i o y s u 
baño correspondiente , p a t i o y 
jardín. 
Precio f i j o : 100 pesos m o n e -
da ofical. I n f o r m a n , C u b a 66. 
20335 25 s. 
HUÍ' 
i, al 
i i 
ÜS 
mé-
lico, 
uar-
rici" 
con-
odas 
No» 
oc. 
'ibo-
lida-
nfor-
1 la-
4 s. 
XES 
os— 
ides, 
lia* 
192. 
5 i. SE ALQUILAN": A C C E S O R I A de 
JJJ imistaai 12. a la brisa, en tres cen-
pes moneda oficial, y los altos de 
•Oras, 94, en seis centenes y ade-
las grandes cuartos en F iguras , 96, 
[8% pesos. E n las mismas infor-
prin. Teléfono A-2 272. " 
> C 4076 lod-10. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
kíaeJ, 107-A, compuesta de sala, 
ímedor, cuatro cuartos bajo, uno 
b, etc.,. con todas las Instalacio-
modérnas y r e c i é n arreglada, 
llave en el 107. 
J0468 26 s. 
onte, 
lesta 
¡año, 
•man 
131̂  
2 S' 
SA>' 
ieta, 
.riói 
'rer 
re í 
6 5. 
en' 
isitai 
L i -
T-V 
V R 
juil» 
cua-
cos, 
er í 
Iren* 
LOS 
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i sa-
es-
50S 
Cái" 
cibi' 
rico-
íelé' 
P r a d o , n ú m e r o 2 5 
Se alquilan los modernos y ele-
ffites altos de esta casa. Infrmes 
si la calle de San Juan dé Dios 
punelro 25, de 1 a 3. 
20391 2 ac. 
V E D A D O 
REDADO: S E A L Q U I L A L I -
a. entre J y K , la casa n ú m e r s 
compuesta de sala, saleta, c in-
í euartos, comedor, cocina, b a ñ o s , 
P cuartos para criados. Infor-
p:_20-A. Precio $85 cy. 
30 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A ] V E P -
S6. E s de planta baja y aca-
a de reedificar. L a llave en el 
y para más informes y detalles 
I El Correo de Par í s ," Obispo, 
B M n Sol, 46, bajos. 
Zi3 22 s. 
' n d í o , 1 9 . $ 2 0 W I . O . 
^dependientes. Se alquila, l a 
P e al lado en ia bodega. Infor-
F,{: p i s t a d , 59, altos. T e l é f o n o 
22 s. 
• '^QULAIV L A S C A S A S V A -
liartn0' Con .sa>la, comedor, tres 
b Candes y sanidad comple-
*arJapc'r 19' 00,11 salla' saleta, dos 
tve, f sanidad completa. L a s 
E ^ e Informes, en Vapor 27 
23 s. 
¡ J J a n t e , 6 2 . $ 3 0 M . O . 
rba,inndKependientF-s- Se alquila, en 
fcist»^ e&a la Havc. Informan: 
^ 59, altos. T e l é f o n o A -
24 
n in^TJrLA:N' B A R A T O S : L O S 
Bfijel ^P^n-dientes de la casa San 
loble ' .• toda de mosaicos, con 
i de I %?CÍO 9,initario y acaba-
^Sll^ntar- L o s t r a n v í a s pasan 
^ T̂ f lna- ^ Jlave en los a l -
'OÍKSO?1681 Cerro, 484. T e l é -
2 5 s. 
•10-
Lint" 
: 5 ^ C I U A N : L O S A L T O S 
lSl!le rl x-aSa númGro 218- Z u« 
^sa ^ ^ t u n o , y los bajos de 
^ ent/11^0 212-z de l a misma 
5?enao , Mar<lués Gonzá lez y 
paf011 frescos y espaciosos, 
fea ' saleta, cuatro habita-
dos „ gruidos y servicios sa-
Kiciuo ,ernos- Informan en 
P José' """i61"0 9 6, esquina a 
'-a2 ' ^-Perfumería.) 
I n . 18 s. ^E D? i » s-
L ^ ^ , ^ ? 1 7 1 ^ ^ C N A ca-lo! ^s5r ia ' sien<io de mi 
ílere oni a1ba;ios sanitarios 
s.ü frem0 pase los t r a n v í a s 
sléfono .i-o^1118 Vei&a- E s t a l l a 
• ¡ J j ; 23 8. 
^ ^ ¿ a ^ s í í 1 ^ L A > t U E V A Y bo-
^ A i r ¿ , ^ l c o l á s .80, bajos, en-
^ i t a ^ ? y San Rafael , con 
Pronia11^ y d e m á s comodl-
^ W a £ p ^ a ^ matrimonio o 
t 5511 dueño , en loa 
E S T O M A G O 
A B S O L U T A I V I E N T E T O P O 
S E A CUALQUIERA.^SU O R I G E N Y G R A V E D A D , L O C U R A SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Prodnoe alivio inmediato y aegura c u r a c i ó n : a l probarlo el «rtómm-
Ko pondrA fuerte y vlgroroso, y reo obrará la normalidad de suo fun-
ciones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y encordara 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para siempre, las d i speps ia» , gastralgias, los 
agrios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas «Ugestlones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Belascoafn. 117. 
N i n g ú n Producto Nacional o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aventaja en resultados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J , G A R D A N O 
P a r a dar a l a B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente un hermoso color CASTA5ÍO o K E G R O , natural e invariable. 
Sxito garantizado. 
Permanenc ia , suavidad, bril lantez, hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s e o a í n , 1 1 T , y en. F a r m a c i a s -y D r o g u e r í a s d a c r é d i t o . 
E J í OESTOO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Lea l tad 2 51, con sala, 
comedor y tres cuartos, todo nuevo. 
20487. 22-s. 
S E A R R I E N D A : E N O O K R A L I -
Uo, en l a provincia de Santa Clara , 
se arr ienda una magní f i ca finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
bal ler ías , propia p a r a el cultivo de 
la caña , tiene parte de monte y lo 
cruza el r ío "Cañas ." P a r a m á s I n -
formes dirigirse a s u dueño , s e ñ o r 
Justo Ca-mpuzano, en el referido 
pueblo. Nota: L a s fincas colindan-
tes a l a que se arrienda se e s t á n 
colonizando y l a l í n e a del ferroca-
r r i l de Sagua llega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
19431 7 oc. 
S E A L Q Ü I L A N , L O S E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de la casa 
Princ ipe Alfonso, 413, con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. L a l lave en los bajos e infor-
man: San Pedro, n ú m e r o 16, ca fé . 
20076 24 a 
E N E L M O D I O Ó P R E C I O D E 12 
centenes, se alquila en la caile Seis, 
entre 25 y 27 V i l l a Susvilla, a una 
cuadra de l a l ínea , una e s p l é n d i d a 
y venti lada casa, con el m á s comple-
to confort, un hermoso jard ín y un 
gran traspatio, propio para garage 
o juego de tennis. L a llave a l lado. 
Informan: San Lázaro , 500. 
19438 23 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A TUTA 
casa muy fresca en la calle L , 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades p a r a una famil ia de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, todo moderno. 
Ins ta lac ión de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G. 23 3. 
P A R A E L D I A 20 S E D E S O O U -
pa una bonita casa en lo m á s alto 
del Vedado, punto ideal para el que 
tenga n iños , con jardín , portal, sa-
la, cuatro habitaciones. comedor, 
cocina, cuarto para criado y agua 
corriente en todos los cuartos; tam 
b ién tiene un bonito corredor a la 
brisa. 2 7, entre D y E . Más infor-
mes en Colón , n ú m . 1. 
20314 26 s. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta., calle Seis, entre 19 y 21, ún ica 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga l er ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la -
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. T e l é f o n o A-3876. 
20208 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O 
sos y frescos altos de Es tre l la . 53. 
con sala, saleta, comedor, siete ha -
bitaciones, b a ñ o y servicios sanita-
rios, cuartos para criados, hermo-
sa g a l e r í a y terraza. Se da barata. 
Informan en los bajos. 
20 394 2 oc. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 
tres caballeirías, buena t ierra de 
tabaco y t a m b i é n para otros usos, 
casa de m a m p o s t e r í a ; otra de taba-
co, pozo, r e g a d í o , arboleda. P a r a 
m á s detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 6 9 en 
cuyas inmediaciones e s t á la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
20197 23 s. 
Animas, 146, esq. a Escobar 
. Se alqui lan estos espaciosos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos grandes y servicios mo-
dernos, l a l lave en la bodega. I n -
forman: Mural la , n ú m e r o 66-68, 
a l m a c é n de sombreros. T e l é f o n o 
A-3518. 
20078 22 s. 
C O N S U L A D O , 91 Y 93. S E A L -
quila esta casa de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para una 
industria o a l m a c é n de tabaco. H a 
estado ocupada ú l t i m a m e n t e por 
la f á b r i c a de tabaco " E l Sol." L a 
llave e informes: Manteca. Cuba, 
76 y 78. . ,„ 
20094 4 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos 'e Oficios, 28, esquina 
A m a r g u r a , propios para un a l m a c é n 
garage, caben 40 m á q u i n a s . Infor-
m a n en el c a f é de a l lado. 
19948 23 s. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 7 
se alquilan en 8 centenes, los bo-
nitos, c ó m o d o s , frescos altos de a l 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en la calle Obispo, 104. 
20192 23 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
frescos altos de San Miguel, 106, 
con sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y dos altos y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos. Informan: 
Gbrapía , 61, altos. 
20290 24 s. 
E n e l C e r r o 
Se alquila l a e s p l é n d i d a casa C a l -
zada del C e r r o ,núxaero 514, com-
puesta, de portal, sa la y saleta con 
columnas y pisos de márm*-' , siete 
grandes habitaciones, una decorada 
como p a r a ofertorio, con pinturas 
a l ó l e o de verdadero arte, dos habi -
taciones altas, hermosa g a l e r í a de 
persianas, a l a brisa, dos comedores, 
p a r a verano e invierno, doble servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con j a r d í n y 
a lameda de almendros, tres cuar -
tos en el segundo patio p a r a c r i a -
dos, cochera o garage, caballerizas 
y cuarto p a r a forraje y un traspatio 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada por P i ñ e r a y con infinidad de 
á r b o l e s frutales. L a l lave a l lado e 
informes en San Ignacio, 82. Telé» 
fono A-1228 o en J e s ú s Mar ía , 66. 
T e l é f o n o A-7400. 
18937 2 o& 
M U Y B A R A T A , C A S I R E G A L A -
da: se alquila en cinco centenes 
los bajos de la nueva casa, San 
J o a q u í n , 58, entre Mon y Omoa. 
T r a n v í a s a los 20 pasos. Sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. F i a d o r o dos meses en fondo. 
Su d u e ñ o , Victoriano Alvarez. 
Obrapía , 99. T e l é f o n o A-3578. 
C 42 49 10-18 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A 
con cuatro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de. 
mosaico, con patio y á r b o l e s f ru-
tales y traspatio, el t r a n v í a a l la-
do. C o r r a l Fa lso , 79 y 81, G u a n a -
bacoa, dan razón. T e l é f o n o A-3462. 
19430 22 s. 
S E A L Q U I L A E N $60 C Y . L A c a -
sa San J u a n de Dios, 3, bajos, fren-
te a l parque, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
P a r a informes: Aguiar, 72. T e l é -
fono A-2402. 
20297 24 s-
S E A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 
66, gran local, casi esquina a G a -
liano, gran frente a la calle, para 
industria; t a m b i é n se alquila toda 
la casa. Informan en San Miguel, 
86. T e l é f o n o A-6954. 
20259 26 s. 
E N P R E C I O M O D I C O , S E A L -
quila la casa Neptuno, 161. entre 
Escobar y Gervasio. Tiene sala, 
z a g u á n , ocho cuartos, baño , dos 
inodoros y todos los pisos de mo-
saico. E n el 165 de la misma calle 
i n f o r m a r á n . 
20100 22 s-
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
de la Calzada del Monte, la casa 
Flores , n ú m e r o 14, con sala, sale-
leta, cuatro habitaciones, patio v 
un hermoso traspatio, propio para 
una p e q u e ñ a industria, en la canti-
dad de $30 moneda oficial. P a r a 
informes: Estevez, n ú m e r o 3 8. Su 
d u e ñ o : Corrales, 20. 
20246 26 8-
O A S A P A R A N E G O C I O : S E a l -
quilan los bajos de la casa Vi l le-
gas 97, para cualquier negocio, 
taller de carp inter ía , de pinturas o 
representantes, cieñe un hermoso 
patio para depós i to de vinos. T a m -
b i é n se alquila cna sala y comedor 
en los altos. Informan en la mis-
ma- 22 -
20279 ¿¿ ^ 
S E A L Q U I L A L A OASA C I E N -
fuegos, 17, ajtos. Informarájn en 
Cienfuegos, 14, c^fé. A n d r é s Pico 
P A R A T R E N D E C A N T I N A S : 
E s p l é n d i d a cocina se alquila, es ne-
gocio seguro para un maestro co-
cinero, que entienda el giro. Infor-
man: S. Miguel, 84, antiguo, a l en-
cargado. 
20183 23 s. 
L E A L T A D , N U M E R O 183, C E R -
ca de Re ina . Se alquila en cuaren-
ta pesos moneda oficial. Informan: 
Cuba, 140, bajos. 
20103 22 s. 
S E A L Q U I L A : V E D A D O , 13, E N -
tre 2 y 4, l a moderna casa "Conchi-
ta;" compuesta de jardín , porta'., 
sala, antesala y cuatro hermosos 
dormitorios; gran comedor y b a ñ o 
moderno, cocina y cuarto de cr ia -
dos, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y cielo r a -
so. Su d u e ñ o : : Acosta, 6 6 T e l é f o n o 
A-1387. L a llave en la bodega de 
?a esquina. 
20230 23 s. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A B O -
nita casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos, a 
una cuadra de Galiano. P a r a in -
formes: J . M. M a n t e c ó n . Obrapía , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3628. 
20071 24 s. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . S E A L -
quilan departamentos a $25 y $30 
Cy., con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño , inodoro, luz e l é c -
trica, cielo raso. L a llave e infor-
mes en la misma. 
20093 4 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Reina, n ú m e r o 96. esquina 
á Escobar , propia para famil ia de 
pos i c ión . Tiene garage. L a llave e 
informes: Manteca. Cuba, 76 y 78. 
20095 4 oc. 
S E A L Q U I L A : E N L A O A L Z A -
da de L u y a n ó . n ú m e r o 219, la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
puesta de sala, saleta, cuatro h a -
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para famil ia de gusto. L a llave y 
d e m á s informes al lado en el 219%. 
E s t á muy bien situada, frente a la 
quinta de los Curas , y le pasa el 
t r a n v í a por la puerta . 
19957 28 s. 
L E A L T A D , 81, A L T O S . S E A L -
quilan en m ó d i c o precio. E s t á n 
abiertos de 11 a. m. a 5 p. m. I n -
formes: Cuba , n ú m e r o 140. 
19857 22 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. Informes: Habana, 
111-113, bajos. L a llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa Pr imera , n ú m e r o 4, en-, 
tre Avenida de Acosta y Benito L a -
gueruela, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
dos cuadras del paradero de tran-
v í a s y una de la Calzada. 
20014 22 s. 
S A N M I G U E L . N U M E R O 210, 
se alquilan los modernos bajos, 
consta de tres cuartos, sa la y sa-
leta y uno aparte, para el servi-
cio, i n s t a l a c i ó n a la moderna. L a s 
llaves en L u c e n a y San Miguel. I n -
forman: Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
20114 22 a. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O A L -
tos, muy bien ventilados, punto 
céntr ico , se alquilan baratos, pro-
pios para -onsultas de médicD, abo-
gado o d-atista, por estar en pan-
to cén tr i co o para familia, pu>Jen 
servir para las dos cosas. l a llave 
en los bajos. Informan: J e s ú s del 
Monte. 620. T e . é f o n o 1-1218. 
19848 . 23 s. 
H A B I T A O I O N E S 
P a l a c i o d e G a l i a n o 
Se alquilan amplios y ventilados 
departamentos con toda asistencia 
y e s p l é n d i d a comida, todos los tran-
v í a s a la puerta, exclusivamente a 
(personas de moralidad. Galiano, 
101, entrada por San José . Te l é fo -
no A-4434. 
"í9 
TM 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y YiLLANUEYA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a x n 
S E A L Q Ü I L A N P R E C I O S O S D E -
'm T̂m partMnentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se hal la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y serv ido de 
elevador d ía . y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen «ral con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de extrlcta m o r a -
U 
O 
E 
18880 30 s. 
E N L A G R A N O A S A C R E S P O , 
4 3-A, se alquilan dos espaciosos de-
partamentos altos, con vista a l a 
calle y m ó d i c o s precios. 
22659 26 s. 
C O N C O R D E N , 5, S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada habita-
c i ó n a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Absoluta moralidad y to-
das las comodidades. Pregunta^ 
por la encargada. 
22662 , . 29 s. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones altas, independientes, a hom-
bres solos, con o sin muebles, ú n i -
cos inquilinos. Campanaxño, n ú m e -
ro 18. 
22712 25 S. 
O ' R E I L L Y , 72, A L Q U I L O U N 
espacioso cuarto con puerta y ven-
tana a l fondo, propio para matr i -
monio; otro $7; otro $6, céntr i cos , 
tranquila casa y moral. H a y 11a-
v ín . 
22705 25 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N 
piso de m á r m o l y alto puntal, con 
puerta grande independiente pro-
pio p a r a a l g ú n comercio, en $20 
moneda oficial, calle comercial. S a -
lud n ú m e r o 2 3, en la misma infor-
m a r á n . 
22580 24 s. 
O B R A P I A , N U M 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se aquilan habitacio-
nes y departamentos, con b a l c ó n a 
la calle e interiores, desde $5 en 
adelante. 
22616 28 s. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bitaciones amuebladas, frescas y 
ventiladas . m a g n í f i c o servicio sani-
tario, en lo mejor de la H a b a n a ; 
no n iños . Prado, 27, altos. Te l é -
fono A-1243. 
, 20274 20 oc. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Habitaciones interiores y un lo-
cal para garage, se alquilan a pre-
cios m ó d i c o s . 
22591 24 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y A 
persona de moralidad, se alquilan 
dos frescas y ventiladas habitacio-
nes, juntas o separadas. Aguacate, 
38, bajos. 
22564 24 3. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 56, S E a l -
quila una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
l a calle. 
22548 i- • 26 s. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A l -
quilan dos habitaciones a matr imo-
nio sin n i ñ o s o personas de mora-
lidad. Suspiro, 8, altos. 
22643 24 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones,, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
r a famil ia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2 998. 
18883 30 s. 
S E A L Q U I L A J U N T O A L O O -
legio de B e l é n , Compostela 112 es-
quina a L u z , t l í s habitaciones en' 
e l principal , una en la azotea y un 
cuarto chico. 
20343 2' 
U m p A I Consulado, W«-flL, Núm 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
" C A S A B L A R R I T Z " : I N D C S -
tr ia 12 4, esquina a San Rafael . E s -
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con m a g n í -
ficas habitaciones, gran s a l ó n y 
buen b a ñ o . C a s a moral. Precios 
m ó d i c o s y trato esmerado. 
20495. 18-ot. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cío las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
84. L a llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 7 6 y 7 8. 
20092 4 oc. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, "Con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos p a r a hombres solos, a 
precios de s i tuac ión . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que lo componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea para .ender, que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 oc. 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa Ideal para familias de 
Monte, 2, esquina a Zulueta her-
mosos departamentos con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin n i ñ o s ; 
t a m b i é n se alquilan en Inquisidor, 
4 6, esquina a Acosta una sala en 
$15, y una h a b i t a c i ó n en $10; pi -
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
la calle. 
2035' 3 oc 
A L NEGEStTAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S X . L A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalec fabricantes: de lp« 
nroductog q u í m i c o s que importamos 
proau S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A r T D n q P R O D U C T O S Q U ? . \ U C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S C O L A S, M I N E R A L E S , A C E I T E S , Q R A S A S . C O L O R E S Y 
M A » , ^ J I ^ , E S E N C ] [ A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S 
T o m á s F . Turul i 
M U R A L L A . I Y 4 . 
T E L E F O N O S A - 7751 
H A B A N A . 
Y A - 4862. 
—. 18054 2 i s. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, muy barata, y otra inte-
rior muy vent i lada con muebles o 
sin ellos; casa p e q u e ñ a y tranquila. 
Precios reducidos, a hombres o m a -
trimonios de moralidad. 
20316 26 s. 
A N T I G U O H O T E L D E P R A N -
cia. Teniente Rey, 15. Habitaciones 
amuebladas con servicio; electrici-
dad, timbres, t e l é f o n o , duchas, co-
midas sin horas fijas para quienes 
lo deseen; precios m ó d i c s; sobre 
todo siendo varios en un mismo 
cuarto. L o s e l é c t r i c o s pasan por la 
esquina. Se exige el mayor orden; 
esta casa lleva 32 a ñ o s bajo la mis-
m a d irecc ión . S a l ó n de recibo en ca-
da piso. 
20190 23 s. 
S e a l q u i l a n 
P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, frente a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la parte m á s c é n t r i -
ca de la ciudad comercial. 
19234 6 oc. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 6 oc. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua caliente ,luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 30 s. 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia. E n la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
se exije referencias y se dan. E m -
pedrado, 75. T e l é f o n o A-7898. 
20474 22 s. 
U N C A B A L L E R O , E X T R A N J E -
ro, honorable ,desea un departa-
mento amueblado de 2 o 3 piezas, 
con facilidades para cocinar y l a -
var, en famil ia honorable. C a m -
b e a r á referencias. E s c r i b a de 
talles a s e ñ o r R . de C h . , apartado 
2,342, Habana. 
20556 22 s. . 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
a la calle, luz e l éc t r i ca y todo ser-
vicio, t a m b i é n hay comida, punto 
muy céntr i co . Amistad, 154, a l l a -
do de Marte y Belona. 
20461 3 oc. 
E N C H A C O N , 18, B A J O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n propia p a -
r a comisionista, s e ñ o r a o matrimo-
nio sin n iños . E s ca.sa de moral i -
dad. 
19930 22 s. 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O 
personas respetables y de orden, se 
alquila un departamento en casa 
moderna, fresca, c lara, con m a g n í -
fico servicio sanitario, luz e lés tr ica , 
t e l é f o n o , en casa de famil ia respe-
table. E n el punto m á s c é n t r i c o , 
cerca del Parqu- Cristo. Se cam-
bian referencias. M. J . B . A p a r t a -
do 1012. 
20497. 22-s. 
S E C E D E U N C U A R T O A M U -
jer sola, de mediana edad, por cui -
dar p e q u e ñ a casa. Informan: Con-
de, 4, de 11 a. m. a 1 p. m. 
20384 22 s. 
D E P A R T A M E N T O A L T O : S E 
alquila 2 habitaciones y saleta p i -
so de m á r m o l , b a l c ó n a la calle, c a -
sa de moralidad. Compostela n ú -
mero 64. Alquiler: 18 pesos oro 
e s p a ñ o l . 
2040 1 " 22 s. 
G A L I A N O , 118, A L T O S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en la azotea, 
propia pars, hombres solos o m a -
trimonio sin n iños , es fresca y c la-
ra, con luz y ducha. T e l é f o n o A -
8361. 
20133 22 s. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92, altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres solos oficinas y matrimonios 
sin n iños , se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
mero 94-98 a una cuadra del P a r -
que. J . M. M a n t e c ó n . 
20070 24 s 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
tre Sol y Mural la , se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones altas y ba-
jas, pisos de m á r m o l , luz e l éc t r i ca 
y t a m b i é n hay un departamento 
alto, con b a l c ó n a la calle. T e l é f o -
no A-2755. Precios m ó d i c o s . 
20319 24 s. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , fren-
te al Banco E s p a ñ o l , un e s p l é n d i d o 
departamento y una h a b i t a c i ó n vis-
ta a la calle; pisos mosaicos y m á r -
mol. L u z e léc tr ica . Sin n iños . 
20528 4 0. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros^ 
chauffeurs, ayudantes y todÁ 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
GO» 
1S984 30 e. 
S E N E C E S Í T A N 
N E C E S I T O U N J O V E N P A R A 
representar un ar t í cu lo de dulces 
para bodegas. Buena c o m i s i ó n . I n -
formes de 1 a 3 p. m. Teniente R e y , 
59, departaimento 14 9 
22755 ve . 
P A R A E N T E R A R L E S D E U N 
asunto, que les interesa, relaciona-
do con una herencia, deseo saber el 
domicilio de Agueda Pozo y Anto-
nia Pozo; y en caso de haber fa -
llecido quienes sean sus herederos; 
ambos residieron en los Arabos por 
los a ñ o s de 187 5 a l 1884. Informan: 
Vapor. 24, en l a Habana . F . García . 
22657 25 s. 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , 
ebanistas y aprendices adelantados 
en la c a r p i n t e r í a de César R á p e l a . 
Cal le 23 y B a ñ o s , Vedado. 
22661 25 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa guisar bien y que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $20 mone-
da oficial. Re ina , 83, antigmo, altos. 
22681 25 s. 
S E S O L I C T A U N A C R I A D A D E 
mano, joven, que sepa servir muy 
bien la mesa y con buenas referen-
cias. L í n e a , 88, altos. 
22682 25 s. 
NECESITANDO EN CADA PUEBLO 
y ipunto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
a r t í c u l o s nacionales y extranjeros, 
solamente d a r é informes, prospec-
tos, etc. a l recibir siete sellos de a 
dos centavos p a r a el franqueo y de-
m á s gastos. A . S á n c h e z , Villegas, 
87, altos. 
22708 .6 oc. 
S E S O m C I T A U N V I A J A N T E : 
Que conozca la provincia de M a -
tanzas. P a r a informes dirigirse a l . 
s e ñ o r Manuel Rabana l . Falgueras , 
12, Cerro, ó a l s e ñ o r E . Vives .Apar-
tado 191. C á r d e n a s . 
22709 27 s; 
S E S O L I C I A U N A CJfelADA D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . C a m 
panario, 2 6, altos. 
22749 25 s. 
S E D E S E A U N A P E R S O N A Q U E 
disponga de poco dinero, para u n 
negocio que deja el 45 por 100; 
el negocio e s t á en marcha . P a r a 
imás inf \rmes: Egido, 16, " L a s 
Tres Coronas", de 7 a 12« en\ la 
cant ina: Díaz . 
22744 ' 25 s. 
H A B A N A , 14, A L O S . S E S O L I -
cita una manejadora. 
22746 25 s. 
S E S O L I C I A U N A L A V A N D E -
ra . D i r e c c i ó n : L , 189. Vedado. 
22739 25 s. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$1,500 a $2,000, para un negocio 
productivo, que a los dos meses se 
saca el capitai invertido, n a r a m á s 
detalles dirigirse a A. M. Z . A p a r -
tado 5 5 0, Habana . 
22719 25 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E x O R A , 
formal, para cocinar y ayudar en 
otros quehaceres. Aguiar. 11, mo-
derno. Sueldo; dos centenes y ropa 
limpia. 
22558 24 s. 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a -
r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a ; 
es p a r a u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : 
u n c e n t é n y r o p a l i m p i a . Z u . 
l u e t a , 361/2 B , a l t o s d e l a I g l e -
s i a B a u t i s t a . 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R que 
sepa pregonar; tiene l icencia paga 
y que pueda prestar fianza de 5 
pesos. Aguila, 117. 
22575 24 s 
E N S A N M I G U E L 180, A L T O S , 
se solicita una cr iada de mano que 
sea entendida en el oficio y traiga 
buenas referencias . 
22574 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
cuartos, que sea formal y traiga 
recomendaciones de las casas que 
haya servido, se pagan los viajes. 
L . , 164, Vedado . 
22586 24 s. 
S E S O L I C I T A , U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s en adelante, para 
los quehaceres de la casa, y se le 
e n s e ñ a a coser. Se le da sueldo. 
San Miguel, 2 0 4, (antiguo.) 
22581 24 s 
S E N E C E S I T A U N A S I R V 3 E N -
ta, blanca o de color, que sea limpia, 
tenga e d u c a c i ó n y sepa su obliga-
c ión. Tres centenes y ropa l impia. 
Carlos I I I , 19 9, esquina a Oquendo, 
altos de la botica. 
22588 24 s. 
S E S O L I C I T A , U N A M A N E J A -
dora que sea f ina y traiga buenas 
recomendaciones. In forman en P r a -
do, 1'07. 
22611 24 s. 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A E L 
interior, es necesario garant ía . I n -
formes: A. R . G ó m e z . Apartado 
2 3 48. Habana. 
2 0 0 ^ 22 s. 
S E D E S E A U N H O M B R E S O -
lo, que sepa andar con m u í a . Tie-
ne que traer recomendaciones. 
Sueldo: $2 0 y mantenido. Infor-
m a r á n : L . Koh ly , pasado el puen-
te Almendares. 
20293 22 s. 
L A C R I O L L A ' 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina »a 17. T e l é f o -
no F-1382 , Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pa í s . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio^ tres veces a l día. 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í r v a s e dar loa 
avisos l lamando a l T e l . A-4810. 
18876 ,.o B. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de mediana edad y que 
entienda algo de cocina para corta 
familia. Informan en Zanja , 6 5, 
carn icer ía . 
22614 28 c. 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A , 
53, cocinera o cocinero, que sepa 
bien el oficio y hacer postres; se 
paga buen sueldo y se piden refe-
rencias. 
22604 24 s. 
P A R A E S T A B L E C E R U N N E -
gocio de representaciones de varias 
manufacturas extranjeras, c o.n 
muestrarios, se solicito un socio 
que cuente con a l g ú n dinero y 
prác t i ca comercial . San Rafael , 
2 2 ^altos, R a m ó n H e r n á n d e z , de 
4 a 6. 
22 6"3 9 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
cocinera peninsular, p a r a dormir 
en la casa. H a de traer referencias. 
Buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
22644 24 s. 
N E C E S I T O 30 T R A B A J A D O R E S 
peninsulares, pico y- pala, para J a -
; ruco. Jorna l : $1.35, viaje pago. U n a 
1 criada para la Habana; dos depen-
dientes de c a f é ; un muchacho pa-
i r a ayudante chauffeur, y un buen 
'criado de mano, g^naddo 5 cent»- . 
; nes. Habana, 118. " L a P a l m a . " 
! 20524 23 a. 
S E S O L I C I T A L A P L A Z A D E 
cocinera y-repostera; tiene referen-
cias. Sueldo: 4 monedas. S e ñ a s : 
Sol, 12, bajos. 
20532 23 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, para corta famil ia y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , buen suel-
do. Aguila, 162, altos. 
2043? ' 2 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
i que sepa cocinar bien para corta 
famil ia y ayudar a los quehaceres 
i de la casa. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia; que traiga referencias 
de donde haya estado. Lea l tad , 
14 5-A, bajos. 
' 20469-70 22 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
peninsular, para corta familia. 
Sueldo: quinete pesos americanos y 
ropa l impia. Informan: Cuartelee, 
14, altos. 
20514 2 3s. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r e 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$150 a l mes , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E . U . 
18149-51 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que es té acostumbrada a 
servir y con buenos informes. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
L í n e a esquina a Seis. Vedado. 
20523 , 23 s. 
S E S O L I C I T A E N R E I N A , 91, 
una criada para las habitaciones, 
que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y traiga* referencias. Sueldo:' trea 
centenes y ropa limpia. 
20436. 22 s 
E N A R A M B U R U N U M . 12: S E 
solicita una criada de mediana 
edad, que tenga referencias. 
20467 22 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano. Calle 17, n ú m e r o 345, Veda-
do. 
20446 22 s. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S ; 
se solicitan para inscripciones a 
una sociedad de asistencia sanita-
r i a exclusivamente para señoras , se 
da buena comis ión . Informan en 
Aguila, 106, altos. 
20454 95 s 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , 
con 3 5 pesos, para entrar en socie^ 
dad en el ramo dé Comida, que 
deja una buena mensualidad sin 
estar bajo nadie; tiene vida propia; 
para informes: Salud, 79. 
20403 25 s. 
S E S O L I C I T A N E N V I L L E G A S , 
6, altos, una cocinera, que sea gene-
ra l en su oñcio , blanca. Sueldo: 4 
centenes; y una cr iada de mano, 
que ¡lleve tiempo en el pa í s . Tres 
centenes y ropa limpia. 
20287 26 s. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
^T^I!1"*11*' No- 75' Centrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E 
Corresponsales en New Y o r k , Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
i n t e r i o r ^ r i f l ? ^ 0 0 1 1 ^ 0 C0 n ^ c l i ente^ de l a H a b a n a e 
interior de la I s l a , pueae por el n ú m e r o de personas que coloca 
?íeoSC1v « . ^ t0<?0 .pa^ U n t a d o por parte ^ ^ e m * 
p eo, y «ras servicios son grat i s p a r a las C o m p a ñ í a s o particulares 
que busquen empleados. P a r a colocar solo necesitamos q í e e as-
ü t u d * i f 3 ^ P ^ 6 ' honorable y que concurra con toda pron-
a u ^ r J ^ f de eSta A S e n c i a inmediatamente que haya cual-quier puesto que le convenga, vuai 
en e s t ? p é r m i c o r̂ 11168 7 ^ Publ i carán diariamente 
P a r a la C i u d a d : 
U n T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , ( s e ñ o r i t a ) , $40.50. 
10 S e ñ o r i t a s P ^ r a la venta a domicilio de a r t í c u l o s sanitarios 
c o m i s i ó n y $20.00. a i ^ ^ i i o s , 
U n T a q u í g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l , $125.00. 
comida.^063 I n g l é S , F r ^ n c é s y Pian0 $35 y *45' casa y 
U n h o r a r t 0 r Íng léS a .españo1 0 viceversa, maquinaria, por 
P a r a el campo: 
U n T a q u í g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l $110.00. 
P A G I N A D O C I Í . D I A R I O U E L A M A R I N A 
0 0 
L A " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " , H O Y E N T R E L A S M E J O R E S D E L 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S ! 
Esta Escuela ha adquirido, para la práctica de sus aiumnos, una hermosísima " B U I C K " , arranque y alumbrado eléctrico que, unida a los automóviles de dos y cuatro c¡lincírn 
^sxa tscueui ri<* « U J H " " I K K ^ t i e n e este establecimiento, forman el equipo más completo para la enseñanza. _ urQsr 
A S F » 1 R A N T E S , N O M A I v Q A S X » N S U D I N K M O en lugares que llamándose escuelas de chauffeurs, cogen en la red al incauto, ofreciéndole ensenar por un precio r e d u ^ 
Los precios de la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E I^A H A B A N A son inalterables: 
Durso "Standard Mr. Kelly' 
Curso "Standard* 
S 60.00. 
S 20.00. 
Curso limitado • . . 
Curso completo de mecanismo y manejo en "Ford" S 3 o - 0 o 
Venpo, hoy mismo a inscriblrso. GLASES 01URRAS Y NOCTURNAS. Abierto todo el día del domingo. Cartilla de examen por Albert C. Kelly, 50 cís. Segunda parte Auto-Práctico, por el mismo autor, 20 ^ 
S A N L A Z A R O , N U M o 2 4 9 , P R B N T E A L . P A R Q U E M A C E O 
C O M O D E P O S I T A R I O E X C L / U -
*ivo para toda la I s l a de dos paten-
tes medicinales, con 50 a ñ o s de éx i -
to en E u r o p a , deseo persona que 
disponga de 1.000 pesos en calidad 
de socio. Amplios detalles se darán 
J i r ig i éndose a L i s t a Correos, J o s é 
P e r d i g ó y G-elpá. Ciudad. 
20515 23 s. 
M O D I S T A S Q U E I F . P A N C O R -
tar por flgvrín, encuentran traba-
jo consta.ue para el tal ler o para 
su domV.ilio en los a lmacene; da 
I n c l á n . Teniente Rey, 19, esqu'na 
{i. Cuba. P r e s é n t e s e solamente de !J 
a 9 do .a m a ñ a n a . 
C 405S 15d-9. 
* I N S T I T U T R I Z : E X O A S A Quin-
ta acomodada, famil ia cerca esta 
capital, se solicita una institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
sirva, d« profesora de idioma a l 
mismo tiempo. In forman: O ' R e i -
lly, 4, altos. Departamento 5 y T e -
l é f o n o s 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s' 
[ O R A X A G E X C I A D E OODOOA-
ciones: Vi l laverde y C a . , O'Rol-
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. S i auie-
re usted tener un buen cocino-
|ro die casa particular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
I dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
Isu ob l i gac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
1 de esta antigua y acreditada ca -
Isa , que se los f a c i l i t a r á n con bue-
1 ñ a s referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y t ra -
I baiadores p a r a el campo, 
18786 SO s. 
S E D E S E A X O O D O O A R D O S j ó -
ve<nrt.as, peninsula.res; una para m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a p a r a los n i -
ñ o s y l a otra para cr iada; saben 
cumipO/ir con su ob l igac ión . Animas, 
n ú m e r o 2. 
20694 25 a 
D E S E A C O L O C A R S E U X A bue-
na cocinera, repostera. Siiieldo: 5 
centenes, tiene buenas referencias. 
Cerro, 6 0 3. Pueden dirigirse por tar-
jetas. 
22654 25 S. 
U X J O V E X , E S P A Ñ O L , D E S E A 
coilocarse de criado de mano, h a 
servido en Hoteles, es formal y tie-
ne quien lo garantice. Informan: 
Cal le 12, entre 17 y 19, n ú m e r o 170, 
Vedado. T e l é f o n o F-35 7 3. 
22655 25 S. 
S E O F R E C E C R I A D A , C O X O -
ciendo los quehaceres d!e casa y 
costura y una manejadora r e c i é n 
llegada de Buenos Aires. Inquis l -
dexr, n ú m e r o 3, altos. Dionisio 
Aguado. 
22737 25 S. 
A G E X C T A D E OOTjOOACIOXES 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37 H 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. . 
S E D E S E A C O D O O A R D O S c r i a -
das de mano, peninsulares, acostum-
bradas en el pa í s y saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en Te -
nerife, n ú m e r o 26, a una cuadra de 
Monte, esquina A n t ó n Recio. T e l é f o -
no A-2004. 
227 2 4 2 5 s. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart in . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4793 . R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20385 17 oc. 
" L A C U B A N A " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P luma , V i l l egaa 92, T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito toda 
clase de personal con referencia, 
garantizando su conducta y mora-
lidad. 
c. 4075 21d-10. 
U X A P E X I X S U L A R , C O O I X E -
r a , desea una cocina que no tenga 
plaza y una criada, de 7 de l a ma-
ñ a n a a 7 de la noche, en casa de 
moralidad. Villegas, 12 5. 
22597 24 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U D A R , 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 27, 
entresuelo, derecha. 
22585 , • 24 s. 
S E D E S E A X 0 O I / O 0 / 4 R D O S se-
ñoras , peninsulares, juntas o sepa-
radas; una de cocinera-repostera y 
l a otra de cr iada de mano, conocen 
bien la o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. In forman: J e s ú s María, 14. 
T e l é f o n o A-2 9 32 . 
22576 . 24 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Soledad, n ú m e r o 2 .esquina a V i r -
tudes. 
22570 24 s. 
S E D E S E A C O I X D C A R U X A m u -
chacha, peninsnlar, de criada de 
mano o de cocinera, si es corta fa-
mil ia para todo. Informan: Reina, 
n ú m e r o 35. 
22568 24 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de habitaciones; sabe cumplir bien 
con su o b l i g a c i ó n . Virtudes, 161. 
22594 22 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X B U E X 
cocinero-repostero; hace toda cla-
se de r e p o s t e r í a ; cocina a la fran-
cesa, e s p a ñ o l a y criolla; para casa 
part icular o establecimiento. Infor-
man: O'Rei l ly , 66k bodega; t e l é -
fono A-6 040. 
22642 24 s. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , a » , JBSQ. A A Q U A C A X J S . 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, para coser y l impiar. T a m -
b i é n se coloca de manejadora, no 
habiendo muchos n iños . Tiene re-
ferencias. Informan: Mis ión, 67. 
22 722 2 5 s. 
C H A U F F E U R , S E R I O , S E ofre-
ce para casa de famil ia con va-
rios a ñ o s de prác t i ca , .recién llega-
do de Buenos Aires. Inquisdor, n ú -
mero 3, altos. Dionisio Aguado. 
22735 25 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X O O C i -
ñere , de color. In forman: Aguila y 
Barcelona. T e l é f o n o A-2827. 
22725 25 S. 
C 8306 alt I B 23^ 
S E D E S E A C O L O C A R U X A P E -
ninsular, de mediana edad, con una 
corta famil ia. Informan: Damas, 16. 
22731 25 s. 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E -
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de habitaciones; sa-
be coser y cortar. Tiene referen-
celas. Sueldo 4 centenes. In forman: 
C a l l e I , n ú m e r o 14, altos, cuarto 
n ú m e r o 4. 
22734 2 5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X C o -
cinero, de mediana edad, tiene quien 
lo recomiende, no tiene inconve-
niente en sal ir para el campo. D i -
rigirse: Santa C l a r a , n ú m e r o 16. 
22733 25 a. 
S E D E S E A X C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares ,para criadas 
de mano o manejadoras; tienen pue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en R e -
villagigedo, 16, cuarto n ú m e r o 4. 
22667 25 S. 
U X A P E X I X S U L A R , D E M E -
diana edad y con buenas referen-
cias, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Vives, 161, 
p a r a g ü e r í a . 
2)2670 25 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A X A E D A D , 
ñna en su trato, se desea colocar 
para l impiar algunos cuartos, co-
eer y repasar en casa de buen trato 
y decente. L l a m e n al T e l é f o n o A -
8 90 6. Por Teresa. 
22672 25 s. 
I X S T 1 T U T R I Z I X G L E S A , O F R E -
ce sus servicios a las familias. I n -
forman: María Wilson. San Pablo, 
2, Cerro. 
22688 25 S. 
C O C I X E R A , P E X I X S U L A R , que 
A sabe guisar a la e spaño la , criol la y 
« L í r a n c e s a , desea colocarse en casa 
moral . Sabe de repos ter ía , gtanai 
imen sueldo. Tiene referencias. I n -
forman: M a r q u é s González , 44. No 
admite tarjetas ni duerme en l a co-
l o c a c i ó n . 
22691 25 s. 
S E D E S E A X C O L O C A R 2 M U -
•ahachas; una para criada de mano 
/ la otra para coser, de modista, 
nace y compone toda clase de ves-
t i o s por delicados que sean. P a r a 
lnfornies: Sol, 12. 
25 -
ñ r>rl C O L O C A R S E U X A S E -
nio ;o1Para cocina-r a un matrimo-
D ¿ r á n ^ °APara' Tuna E m i l i a corta. 
22 704 611 In<lUÍ6Ídor. 14. 
, ., • 25 a 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares; una p a r a los cuartos 
o coser y la otra p a r a manejadora; 
saben coser a mano y a m á q u i n a . 
Amargura , 16, altos. 
22736 25 s. 
U X M A T R I M O X I O J O V E X , P E -
ninsular, se ofrece p a r a encargados 
de una casa de inquilinato o tam-
b i é n la toman en. arriendo; en la 
•mism» se ofrecen para cuidar un 
niño. Amistad, 136, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 117. 
22740 25 s. 
S E D E S E A U X A J O V E X , P E -
ninsuilar, que sepa bien el servicio 
de seriada de mano, con buena pre-
sencia y con buen sueldo. J . M a -
ría, 57, altos. 
•22757 25 3. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene r e -
ferencias. In forman: San Ignacio, 
n ú m e r o 94. 
22651 24 s. 
U X A P E X F X S U L A R , D E S E A 
coilocarse para corta limpieza de 
habitaciones y coser o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; es formal y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Amistad, 136, cuarto 116. 
22742 2 5s. 
U X M A T R I M O X I O , E S P A Ñ O L , . 
s in n iños , desea colocarse: ella de 
cr iada o cocinera, y él p a r a criada 
o cualqudr servicio; no tiene i n -
conveniente en ir a l campo; tienen 
inmejorables referencias. Informan 
en L í n e a , esquina a 4, bodega; te-
l é f o n o F-1772 . Vedado. 
22751 25 s. 
S E O F R E C E U X B U E X C R I A -
do, peninsular, honrado y cumpli-
dor, acostumbrado a l servicio f i -
no; presenta excelentes referencias 
de las casas que trabajó . Aguaca-
te y Obrapía . T e l é f o n o A-1833. 
22747 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X H O M -
bre de mediana edad, para cama-
rero de hotel o para ayudante o 
portero. Oficios, 5, i n f o r m a r á n . 
22745 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X M A -
trlmonio, peninsular, de mediana 
edad; ella p a r a habitaciones, sabe 
coser a mano y a m á q u i n a y él pa -
r a criado de mano o para otro cual -
quier trabajo de una finca, no tie-
nen inconveniente en ir a l campo. 
Dan buenas referencias. Suárez , 87. 
22713 25 s. 
C O C I X E R A : S E Ñ O R A , P E X I X -
sular, que sabe guisar a la e s p a ñ o -
la y crioOla, desea colocarse en ca -
sa moral. Sabe de repos ter ía . T i e -
ne referencias. Informan: Tener i -
fe, 28. 
22715 2'5 3. 
C O C I X E R A , P E X I X S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la co locac ión . 
Cuba, 32. 
22572 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A J O -
ven para l impieza de habitaciones 
o comedor; es formal y trabajado-
r a ; puede dar informes; prefiere 
el Vedado. Dirigirse a San José , 
48, segundo piso; no admite tarje-
tas. 22741 25 s. 
U X A S E Ñ O R \ , . r O V E X , P E -
ninsular, desea colocc-rse de coci-
nera, en casa part icular: comercio 
o h u é s p e d e s ; cocida c Iz. e s p a ñ o l a 
y criolla. No F-.i.e 'uera. de la H a -
bana. Informes: Aguacate, 42. 
20525 23 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , 
desea colocarse ,en casa de m o r a ' 
lidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Amargura , 
94, cuarto n ú m . 2 9. 
20519 23 s. 
S E O F R E C E U X A B U E X A C o -
cinera y repostera ed general; es 
l impia y sabe el oficio; no v a â l 
Vedado. Sueldo: 20 pesos moneda 
oficial. Informan: Habana y C u a r -
teles, bodega. 
20513 23 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Cuarteles, 2. 
20610 23 s. 
S E C O L O C A U X A S E Ñ O R A D E 
cocinera, no le importa salir de la 
Habana; y en la misma una joven, 
de criada de mano. Estre l la , n ú -
mero 24 . 
20530 25 s. 
J O V E X , E S P A Ñ O L A , M O D I S T A ^ 
desea colocarse en casa particular, 
trabaja con p e r f e c c i ó n toda clase 
de prendas de s e ñ o r a s . Tejadil lo, 
11%, altos. 
20533 25 s. 
U X A J O V E X , D E C O L O R , D E -
sea colocarse de lavandera, en casa 
particular. Cumple con su obliga-
c i ó n a la p e r f e c c i ó n . Informan: 
San J o s é 72, bajos. 
20508. 22-s. 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
Teniente Rey, 94-Habana.-Teléfono A-1203 
A m a r i l l o de A z a f r á n . A m a r H I ^ d e Huevo. V a i n i l l a de P r i -
mera. Colapi . Canela , A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzapar i l la . C a f é ( A r o m a ) . P i ñ a y M e l o c o t ó n . 
Capacil los . 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o , 
H a y 24 clases distintas. 
U X S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de sereno o de portero y 
no tiene -inconveniente en ir al cam-
po, prefiere sereno. In forman: C a r -
men, n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 11. 
22549 24 s. 
U X C O C I X E R O , B L A X C O , S E 
ofrece para establecimiento, tenien-
do inmejoraJble r e c o m e n d a c i ó n de 
donde ha trabajado ú l t i m a m e n t e 
m á s de dos a ñ o s y en l a mi sma una 
s e ñ o r a p r á c t i c a en el giro desea ser 
encargada de una casa de inquili-
nato. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, depar-
tamento n ú m e r o 10. T e l é f o n o A -
2229. 
22550 24 s. 
U X A S E Ñ O R A , D E M E D I A X A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moral idad; sabe cumpl ir pon su 
oblig-ación; tiene quen lia garantice. 
Villegas, 131, altos. 
22544 24 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A X A E D A D , 
fina educada, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o matrimonio sin ni-
ños , para la l impieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a m á q u i -
na y zurcir y se le puede confiar 
el gobierno de una casa. A m a r g u -
ra, 84, de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
2260'8-09 26 s. 
U X J O V E X , , E X T R A X J E R O , es-
cribiendo y hablando correctamen-
te ing lés , e spaño l , f r a n c é s y ale-
m á n , desea una c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Calle Habana, 35 . 
22610 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias; no admite tarjetas. 
Informan: en San Rafael , 141, 
2 2 621 2 4s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un s e ñ o r de mediana edad, 
buena presencia, tiene quien res-
ponda por él. P o r carta o perso-
nalmente. J e s ú s María , 134, Sr. J . 
Vázquez . 
22569 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M A -
nejadora de mediana edad, para 
n iño rec i én nacido. Puede dar bue-
nas recomendaciones. Informan en 
C e r r a d a del Paseo, 22. 
22631 24 s. 
D O S J O V E X E S , P E X E V S U L A -
res .desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; una entiende 
de cocina; no tienen inconvenien-
te en i r a l campo; no admiten tar-
jetas, quieren los viajes pagos don-
de vayan. I n f o r m a r á n : Concordia, 
75, bajos. 
4 2 2 620 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A . . jo- ) 
ven, peninsular, de criada de m a -
no, para el quehacer de un matr i -
monio. In forman: Dragones, n ú -
mero 7, Hotel "Nuevitas.'' T e l é f o -
no A-6 9 0 3. 
20447 22 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
o manejadora en casa formal. I n -
forman en Egido, 16. T e l é f o n o 
A-2308. 
20555 22 s. 
J O V E X , P E X I X S U L A R , D E -
sea colocarse con s e ñ o r a o matr i -
monio solo, para criada de mano 
y en casa de moralidad. Infor-
man: Egido, 7 9, cuarto n ú m e r o 9. 
Hotel "Cuba." 
20452 22 s. 
U X A B U E X A C O C I X E R A , espa-
ñola , desea colocarse en casa de 
personas decentes, es honrad?» y sa-
be trabajar; puede dormir en la co-
l o c a c i ó n por ser sola. Desea buen 
sueldo y buen trato. Estre l la , 9 7, 
antiguo. 
20475 22 s. 
S E * D E S E A X C O L O C A R D O S 
s e ñ o r a s peninsulares, de mediana 
edad, en casa de moralidad; una 
para los quehaceres de la casa, sa-
be coser a mano y a m á q u i n a , y 
la otra, para comedor o manejado-
ra . D a n buenas referencias, Suárez 
n ú m e r o 87. 
20491. 22-s. 
D O S P E X I X S U L A R E S , D E S E A X 
colocarse: una para criada de m a -
no o manejadora y la otra, solo p a -
r a cocinar. L a cocinera no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . L a s dos sa-
ben su o b l i g a c i ó n . Informan: San 
Miguel, 110 . 
22618 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
lo mismo va a l Vedado que a otra 
parte, p a g á n d o l e los viajes; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a , un poco a 
la italiana y a la criolla. O'Reil ly, 
12. cuarto n ú m e r o 2. 
2259S 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no de un matrimonio solo o. corta 
famil ia; tiene quien responda por 
ella. Someruelos n ú m e r o 44, altos. 
22599 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A bue-
na cocinera, peninsular, cocina a l a 
criol la y e s p a ñ o l a , con buena reco-
mendaciones. Cal le Habana y Sol. 
C a r n i c e r í a n t e l é f o n o A-7 00 8. 
D E S E A C O L O C A R S E E X C A S A 
particular, una modista que traba-
j a por figurines franceses, y ha es-
tado diez a ñ o s en el Norte. Cárcel , 
21-B. Sa-ntana. 
22565 24 s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A X -
dera una s e ñ o r a peninsular, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; se puede ver el n iño , con 
cuarenta d ías de dar a luz; no le 
importa sal ir a l campo; tiene quien 
ila garantice. X o tarjetas. Rev i l la -
gigedo, 61. 
22648 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C o -
cinera, peninsular. Sueldo $20 y los 
carros. No quiere plaza. Calle 4, n ú -
mero 2 51, entre 2 3 y 2 5, Vedado. 
22571 24 s. 
C O C I X E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que ha trabajado con 
buenas famil ias en esta ciudad, 
bien sea para ésta o para el cam-
po, desea colocarse; en salario se 
a r r e g l a r á a la s i tuac ión . Informa-
r á n en Animas y Zulueta, café . T e -
l é f o n o A-6387. 
22562 . 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X C R I A -
do de~ mano, sabe su ob l igac ión , 
buen sueldo. In forman: Amargura , 
n ú m e r o 44. T e l é f o n o A-87.20. 
22561 24 s. 
U X A S E Ñ O R A , P E X I X S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. V a al campo. No tarjetas. 
In forman: San L á z a r o , 2 51, habi -
t a c i ó n n ú m e r o 1. 
22547 ~ 2* i 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A X -
dera una s e ñ o r a peninsular, de 2 2 
años , a leche entera, con buena y 
abundante; tiene dos meses y me-
dio de dar a luz; se puede ver su 
n i ñ o ; tiene quien la garantice; no 
tarjetas. F a c t o r í a , 3 8. 
22646 24 s. 
S E O F R E C E A F A M I L I A S E -
ria, joven e s p a ñ o l para criado de 
mano; es fino y p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor y con informes de 
familias distinguidas donde ha pres 
tado sus servicios. I n f o r m a r á n en 
la fonda " L a Aurora". Dragones, 
n ú m . 1; t e l é f o n o A-4 5 80. 
22645 24 s. 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano .maneja-
dora o costurera. Tiene referencias. 
Informan: Tenerife 87. 
20494. 22-8. 
D E S E A C O L O C A O I O X U X A se-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o carueirera de Hotel; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; tiene quien 
l a garantice y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza, 
55, entre M u r a l l a y Teniente Rey . 
20431 
U X M A T R I M O X I O , P E X I X S U -
lar, desea encontrar c o l o c a c i ó n , de 
encargado de un solar o finca en 
el campo. Tienen buenas garan-
t ías . I n f o r m a r á n : Vapor, 36, ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 16 . 
22630 24 s. 
S E O F R E C E P E R S O X A S E R I A 
y p r á c t i c a para dirigir la fabrica-
c i ó n de licores o viajarlos; t a m b i é n 
a c e p t a r í a una a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas o cosa a n á l o g a , buenos ante-
cedentes, para tratar Compostela, 
137, c a f é "Primero de B e l é n , " de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
20482 22 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U X M A -
trimonio educado y formal en casa 
de moralidad, se dan referencias. 
E l l a , para limpieza, costura o ma-
nejar un n iño , y él, para criado de 
mano o portero o encargado u otros 
quehaceres de la misma. Informes: 
Calzada de Crist ina n ú m e r o 2 8, an-
tiguo. 
20402 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X M A -
trimonio peninsular, j ó v e n e s , sin ni -
ños , en casa de moralidad para los 
quehaceres de la casa; tienen re-
ferencias. Sol, 121 . 
20350 28 s. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
a l t e l é f o n o A-62 30. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
2«í 8. 
"i(.A C U B A N A " G R A N A G E N C I A 
de colocaciones de E n r i q u e P luma, 
Vi l l egas 92, t e l é f o n o A-8363. R á p i d a -
mente facilito toda clase de personal 
cor. referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
S E D E S E A T R A T A R C O X A L -
g ú n contratista o maestro de obras 
respecto de una casa que e s tá en 
venta. Puede convenir. I n f o r m a r á n 
en B a ñ o s , 263, Vedado, de 4 a 6 
p. m. incluso domingos. 
20081 22 s. 
B U E X C H A U F F E U R , V P E X I X -
sular, desea colocarse en casa p a r -
ticular o de comercio, entiende de 
m e c á n i c a y tienen quien lo reco-
miende. Vapor, n ú m e r o 2 6. . T e l é -
fono A-6424. 
20140 22 s. 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o de co-
cinera. Informan: L a m p a r i l l a , 84. 
19958 28 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad gere-
r a l • de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, se ofrece un joven, e spaño l , 
profesional, con 10 a ñ o s de prác t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11 . 
19418 7 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no a matrimonio sin n i ñ o s o a cor-
ta fimlia. I n f o r m a r á n : Acosta, 2 2. 
20521 23 s. 
D E S E A C O T O C A R S E U X A S E -
ñ o r a v i z c a í n a en casa de moral i -
dad, para a c o m p a ñ a r una señora , 
los quehaceres de una casa chica 
o manejar un n iño . Referencias 
inmejorables. L l a m a r - J t e l é f o n o 
A-3530. 
22607 24 s. 
U X A J O V E X , E S P A Ñ O L A , F i -
na .desea colocarse en casa de mo-
ral idad para los cuartos; sabe coser 
y cortar algo y el zurcido de la ro-
pa, no pretende gran sueldo si no 
buen trato. Campanario. 2 2 6, le-
t r a C , por Carmen. 
22584 2 4s. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A J O -
veri, de manejadora o de habitacio-
nes; sabe coser, no le importa sa-
l ir para fuera de la H a b a n a ; tiene 
quien la recomiende, no admite 
postales. Informan: Virtudes, 2, 
altos. 
22592 24 s. 
Criada de mano 
U n a joven, peninsular, desea co-
locarse p a r a l impieza de habita-
ciones y coser; cose a mano y a 
m á q u i n a . Tiene las me.iores reco-
mendaciones. In forman: San M i -
guel, 15 3, altos. 
20529 23 s. 
O R L A D A . P A R A H A B I T A C I O - 1 
nes, una, joven, desea colocarse 
para habitaciones; es formal y de 
confianza; no siendo casa de mo-
ralidad, es inút i l que se molesten. 
Sabe coser un poco a m á q u i n a y 
a mano. Informan: en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 10 5, p a n a d e r í a . 
20501. 22-rt. 
U X A P E X I X S U L A R , M U Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias. Informan: Drago-
nes 7, hotel "Nuevltas". No admite 
tarjetas p a r a fuera do l a ciudad. 
20493. 22-r 
T E X E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hotas desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas a l detall. Dirigirse . . 
B . Apartado 534. 
18626 29 s. 
S E O F R E C E U X A S E Ñ O R A D E 
Canarias , inteligente en bordados, 
tejidos, corte, y costurera en gene-
laü, para prestar sus servicios co-
mo tal, de 7 a. m. a 6 p, m., en casa 
de moralidad y respeto. Dirigirs? 
a L a m p a r i l l a 94, hab i tac ión . 5. 
20488. 32-s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ia -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; t a m b i é n sabe coser a m á q u i -
na y a mano; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Corrales, 48. 
20435 22 s. 
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teca 
.Quié 
' pot< 
Ifii 0 
301' 
:asa 
Un 
[jna 
ESTABLO DE B I I R ^ 
J O V E X Q U E H A B L A I X G L E S 
y e s p a ñ o l , desea colocarse en cual-
quier casa. J e s ú s del Monte 248. 
T e l é f o n o 1-236 5. 
20493. 22-s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
U N S O C I O 
Oportunidad para duplicar ca -
pital con toda g a r a n t í a y r á p i d a -
mente. Necesito socio con $5.000. 
M. J . B . Apartado 1012. Habana . 
20650 • 24 s. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Telf . A-2S22. 
Doy dinero a i S.OjO anual a. cen-
so redimible en cualquier tiempo 
—en cantidades de $500 en adelan-
te. Tengo dinero en hipoteca a l 
6.OjO anual para la Habana desde 
$15,000 cy. en adelante. 
20222 23 s. 
Dinero en hipotecas desde 
el 6}4 % anual 
en todas cantidades sobre casas y 
terrenos, en l a Habana, sus barrios 
y repartos. G r a n reserva en las 
operaciones. D ir í ja se con t í tu los , 
a R e a l Estate , V í c t o r A . del Busto, 
H a b a n a n ú m e r o 89. Tél . A-2850. 
de 8 a 10 y de 1 a 8. 
20486. 26-s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. Teléf . A -2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
p r a y venta de ñ n c a s rús t icas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresaoos. Negocios en general. 
18900 3 o c 
D O Y D I X E R O E N C A X T I D A -
dea, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en l a H a b a n a y sus ba-
rrios. Zulueta, 33, esquina a C o r r a -
les. De 9 a l l y d e 2 a 5 . 
20039 18 oc. 
S E D A D I X E R O E X O R O D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
Ancas urbanas en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Manrique, 133, a l -
tos, de 10 a 12 (a. m.) Informan: 
Enr ique C a s t a ñ e d a 
20196 25 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGqpEü F . 
M A R Q U E Z . Cuba , 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
SJLN C O B R A R C O R R E T A J E : SE 
dan $23.000 moneda americana. . 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11 . 
20464 - 2 8s. 
AMARGURA 86 
D E C A X O D E L O S D F r * 
Amargura. R6. Teléfono A ^ 
S U O U R S A I E S ^ 
V í b o r a y Cerro . Monte T«-,~ 
Puente de Chávez . % 
Tedado: B a ñ o s y i^4*^ 
Ganado todo del país y ^ l 6 ^ 
nado. Precios m á s barntL ^o* 
die. Servicio a d o m ^ V ^ 
establos, a todas horas SA AL LO' 
y venden burras p a í l d a i 
dar los avisos laamanJo al A i?1" 
18877 0 al A'485l 
liMikilui|lü!|l 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25 . Teléfono A-2764. 
$700.000.00 S>ÁRA H I P O T E C A S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, terrenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
Hbana Business. Galiano, 134. Te-
l é f o n o A-4759. 1 a 6. 
19193 25 s. 
imgmmiiiimmnimimimaiiimmmiiip. 
C o m p r a s 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de $7 mil, 
otra de $10 a $15 m i l — p e r í m e t r o 
Galiano, B e l a s c o a í n , Reina y San 
L á z a r o . — P a r t e alta del Vedado, de 
15 a 30 mil pesos. D . Polhamus y 
Co., Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o 
A-1262. De 12 a 3. 
20418 25 s. 
C O M P R O C A S A S E N LiA H A -
bana y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, V íbora , Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
n a a Corrales. De 9 a. 11 y de 2 a 5. 
20040-44 13 oc. 
F O T O G R A F O S T A F I C I O X A -
do«>, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
blos y puedo buscar lo que necesite 
del arte: ten?o preusao, lente», una 
Premo »"Sm^ro 9, 5 por 7 .nusvu y 
otras cámara», dos brochas de aire, 
tres fonros, ga l er ía , campo de alu-
minio. Porvenir, 6, altos, entre Sol 
y Lúa. 
E N T A D E FINCA 
Y (STUUCMW 
ksn 
F A R M A C I A : S E V E N D E r v T 
buena, cén tr i ca y acreditada en « 
ta capital. I n f o r m a r á el doctor ir 
guel Alvarez Ortiz. Prado 11=; 
22664 ' 2-
A P R O V E O H E N L A GANGA SF 
venden 9 casas, junta^ o se-parada: 
rec i én fabricadas de ladrillo teca-
de^ hierro y cemento e instalación 
e l éc tr i ca moderna. Seis de \os mí 
pesos y tres de tres mil pesos oro 
españoa. Informan los propietar.s 
Aipodaca, n ú m e r o 22. Teléfono i 
5428. A-
22666 i ^ 
S O L A R : D E 10 P O R 50, BARÍ 
to, en Santo Suárez, parte alta, 
muy cerca del parque da las retre-
tas y lugar poblado, se vende pói 
ausentar dueño , poco al contado y 
resto 15 a l mes si se quiere, sin ter-
cero; de 1 a 3. D u e ñ o : San Josí, 
n ú m e r o 18'2, moderno. 
22 67 5 25 & 
C a s 
En 
S E VENDEN 
varias parcelas de terreno de 6 por 
1/., a $12 y $13 Cy. en Francos y 
Sitios y en P e ñ a l v e r y Oqnendo a 
$13 y $14 Cy. Informan: Ramón 
P e ñ a l v e r . San Miguel, 123, altos; di 
7 a 9 y de 1 a 4. 
22680 29 
E1V 2,000 P E S O S MOIVEÍDA ame. 
ricana, se vende casa en la Hi 
na, a-, dos cuadras de Reina, s 
dad, etc., trato directo. San J 
182, moderno, H a b a n a Sin com« 
dor. 
22677 25 & 
EN $650 CáSA ESPINA B 
de jardín, portal, saleta, dos cuar-
tos grandes, cuarto de baño, coci-
na, inodoro, patio y traspatio, pl" 
sos de mosaico, agua de Vento mu* 
cho terreno, situada en la cala-
da a í t u r a s de Arroyo Apolo, esquí' 
na L u n a , frente a " L a Lira." Cos-
tó $1,500. Informes directamentt 
V í c t o r A. del Busto, Habana, Sí-
T e l é f o n o A-2 850, de 8 a 10 y del, 
a 3. 
22686 25JL 
F A R M A C I A 
S e v e n d e u n a e n buen punto 
. p o r n o p o d e r l a atender su due-
ñ o . I n f o r m a n e n l a Droguería 
S a r r á e l s e ñ o r M a r g r a t . 
22686 
Solares a plazos y con 
tado. PorS4 mensua-
les puede usted ser 
pro pietario. 
Y fabricar su casa cuando au^ 
ra, comprando un solar o 'í1^' j» 
calles, aceras, arboladcf, al V 
de $1 la v a r a y las esquinas a 
en la Calzada de Alturas ae 
yo Apolo, proHongración deJ<V ^ 
ra, reparto " L a L i r a . ^ 0 gn-
cios pueden variar tan Pr0pléctricoS 
tes circulen los carros & ^ 
por el mismo. Este reparto ^ 
mado a ser seg-unda " ^ . ^ t ^ ó n P8' 
zo" por su e levac ión y s1™^'re o» 
n o r á m i c a . Todo el que ^ ^ a t i s -
solar se le asegura la ^ pe-
Informes con planos a ia de s&. 
partamento de solares. caia« g5(,; 
baña , n ú m e r o 89. Teléfono ^ 
de 8 a 10 y de 1 a 3. \ íct<* A 
Busto. 
22685 
Buena Ocas ión^ 
E n la Calzada de * doS pte«' 
vendo dos casas nuevas, ."-jj^eirt" ' 
tas, ocupadas con estaD JOQ QOO O** 
retando 4 6 centenes e© * ^ ^ í f l 
Mide 500 metros. E f „ A tres ^ 
ca ocas ión , pues dentro a ge p,d 
una sola va ldrá lo Q"6,^^, 47. 
por las dos. E n E m p e d r a ^ 1 a i 
f o r m a r á el señor Pérez. 26 f 
22699 269 9 -—ys. W 
V E N D O M U Y BARATO ^ 
lar, de 7 por 22, ^ } ^ % A ^ ' 
co, reparto Lawton. fu 
buró , n ú m e r o 4S-B. 
T^ptTvE^ 
F I N C A S R U S T I C A S ^ x t 
t a p o r l a o f i c i n a de ^ 
M á r q u e z , C u b a , 32 cabaiierg 
B A H I A HOXJ>A: »D gua f ! ^ 
casas, río, fuente de ^ ^ 
rosa, palmares, frutales, 
' •> ca^11 •,(. • 
P E S A R D E L K ^ í J . ''El *U I 
en el asiento de la lo™8 
en $2,500. h.G&O*. * 
C A L Z A D A ¿ í í í o f ^ 
c a b a l l e r í a s con 1 kilOs35,000- , 
te a la calzada; en » ^ 
E n todas se admi ^ 
precio en hipoteca, ^ . ^ i Bfl. 
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\ N P E R E Z 
^.lén ^ c n d e a ^ ^ ' . . . P E R E Z 
RSIo c0iriFra-^t^ * P E R E Z 
'Qul-" vende solares.. . -p-^RTr^ Qüien Jompra solares?. . • P E R E Z >Íln v ^ e fincas de c a m -
P ¿ compra fincas ^ P E R E Z 
' caniP0;' '¿i'nero en bipo-
.Quién <3a al P E R E Z 
tec** ' l , - rjinero en hi-.Quién toma diner ^ _ _ P E R E Z 
PcteCarK:los de esta casa son serios ¡jos nCS v reservados. 
^ r a d o , ü ú m . 47, de l a 4. gjupcdr30"' 8 oc. 
Í0179 • 1 
>SaS 
c o n E s t a b l e c i m i e n t o 
lSaÍ' ^ An&eles, cerca de Reina . 
Una r a m p a n a r i o . U n a en M o n -
'jna- e.n o pn Reina esquina. U n a 
^ ^ H«no Cinco en Belascoain. íD Galiano.^^^^^ Y var ias m á s -
Dos e' 47i de 1 a 
^ T ^ é f o n o A-2 711. 
Tasas e n J e s ú s d e l M o n t e 
Armas, mode rna .sala, saleta 
^ « n a r t o s ; servicios .con cinco 
y dos ou fond0j ent rada indepen-
-uartos ^ renta 553i s in g r a . 
¿¡ente, s ^ i i S 0 Q _ Es una gan-
vamentra en Armas , en las mi s -
^ condiciones que l a an te r io r , 
" " ^ n Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
J5, moderna, sala, comedor dos 
^ ;Üc servicios, ren ta 4 centenes, 
; «1 9Ó0- se pueden reconocer 
J o San M a r i a n o .esquina, m o -
U' oala. caleta, cua t ro cuartos, 
lernvios a la br isa ,en $5,500. s in 
serV^men Ot ra en A t a r á s , de m a -
TraYamtr varas, con p o r t a l , 
Jera' caleta ,dos cuartos, servicios, 
*aIa' f risos" ren ta 4 luises. en 
^ f n f Empedrado, 47 de 1 a 4 
; ; a r P é r e Z . P T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Venta de casas 
. «n í a Consulado, V i r t udes , A n l -
A f Campanario, Refugio, San M i -
m : Veptuno. Manr ioue . Gal iano, 
feLes Leal tad , Es t re l l a , Acosta, 
An^ Mar í a L u z . San J o s é , B e -
fcfoai? Zuacate, L a m p a r i l l a y 
vSas m&s. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
m Lealtad, Reina, Campanar io , 
.n ías Est re l la . Escobar. E m p e -
Sao L « , Manr ique , San R a í a e , 
r^r-ordia. C á r d e n a s .San M i g u e l , 
S C S á s , Teniente Rey, Sol, V i -
corrales, F e r n a n d i n a y vanas 
, más. Doy dinero en h ipoteca . 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia , Campana-
Ho Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
«aria Empedrado, Gervasio, San 
Sro Animas, San Rafael , San 
Tuan de Dios, C á r d e n a s , Corrales, 
Factoría, Es t re l la , M ^ l o j a , A m a r -
pura. Tejadillo. Doy d inero en h l -
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11 . otro en 15, o t ro 
en 'S, otro en 2 5. una casa de a l -
to en 17, o t ra en 19, o t r a en 23, 
otra en L ínea , o t r a en 2 7. o t ra en 
i entre 23 y 2 5. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h i -
poteca. 
5asas en J . del Monte 
i En Estrada P a l m a u n chale t y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en Concejal Veiga , o t ra en Correa, 
otra en Delicias, t res en San F r a n -
olsco, 2 en San Mar i ano , 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaven tu ra y v a -
rias más. H a y d inero pa ra h i p o -
teca. 
Vendo solares 
En el Vedado, J e s ú s del Mon te . 
Cerro, Las C a ñ a s , San Francisco , 
Lawton, Tamar indo , L u y a n ó , Oje-
áa, Rivero, P á r r a g a . Las Casas y 
en todos los repar tos . Tengo var ias 
esquinas d© buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Teléfono A-2711 . 
En Estrella. Vendo. 
una casa de a l to ,moderna, cerca 
lie la Plaza del Vapor , con sala, co-
medor, (cuatro cuartos, servicios; 
aito lo mismo; ren ta 15 centenes, 
fin gravamen. Prec io : $9,000; se 
Puede reconocer una h ipoteca d© 
?M00 al 8 por 100. E m p e d r a d o 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. T e l é f o n o 
•¡mi. 
£n $4.500 vendo 
í-'na casa de al to , moderna , con 
^'a, comedor y 1|4, servicios los 
sitos lo mismo; renta 8 centenes; 
^re de g ravamen; b ien situada, 
«npedrado, 47, de 1 a 4. J U A N 
[BREZ. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
En ¡Manrique 
Vendo una casa, pa ra fabr ica r , 
™tre San Rafael y Concordia , m i -
e 6 x 18 metros, l i b re de g rava -
men Precio $5,300. U r g e l a v e n -
Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
"Í-HEZ. Te l é fono A - 2 7 1 1 . 
ai* 
A los Propietarios 
deseen una buena a d m i n i s t r a -
Dn K •S'us casas. o f incas de cam-
íent Íéndonie carS0 de cobrar las 
Mslas, pagar contr ibuciones , cen-
de 'SeffUros y d e m á s que se me or-
ne, dando g a r a n t í a para todo. D i -
Jl-ix- a.Em-pedrado, 4 7, de 1 a 4, 
hV\PÉREZ- T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
2C s 
VK V E N D E U N T E R R E N O D E 
Sia ^ Sln fabr icar . con v i d a p r o -
bara, ara establecimiento v se da 
'«ndo rpde 16 de f^ente po r 22 de 
«c •Pa'ra in formes ; Agua D u l -
• numero 17 
26 «. 
^adra ? ^ CASA, A U N A 
* ^ M u r a l l a y cerca d© C u -
^^do n de f rente p o r 33% de 
ftandU T 8,11 P r o x i m i d a d a los 
«n e¡ ^ banC0S( niuelIes y estar 
l!aceria ^ZOn á e l a Habar ia . merec© 
írecio » 3 a 4 pisos, s© da en 
"na part glado y Puede quedar 
¥• Trat %en hipoteca a l a rgo pia-
la, Con 0 a f ec to s in tercera perso-
n é n.,^u d u e ñ o , de 1 a 3, en San 
22a79U ero 182' moderno. 
24 s. 
61 £ L MEDICO ÍTO 
PODIDO CURABLE Süfl { 
DOLORES DE CABEZA J 
6 NEURALGIAS, PRUE- f 
B E XOS ESPEJUELOS. á 
Es nn iecho y a sabido <j<ne loa 
defectos de l a v i s ta inflamen mn-
eixo en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto j 
hastia muchos de ellos creen que 
l a mayor par to .de los dolores de 
cabeza y neuralgia provienen d© 
los defectos quo t ienen los ojos. 
Es una ciencia el reconocimien-
to de l a v i s ta con exac t i tud para 
obtener l a seguridad de que el 
« l i en t a necesita espejuelos y qaé 
« l a s a . 
Be las 7 de l a m a ñ a n a hasta Isa 
8 de l a noche hago los reconoci-
mientos de l a v i s t a grat is en m i 
gabinete . 
L r 
F . i . B i Y A 
OPTICO 
SAN S A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
! 
i 
• 
S E V E N D E " D A ( i A B R I E D A . " 
G r a n f r e i d u r í a y puesto de f rutas , 
de M a t í a s P a r t o l í y Ca. A b i e r t o has-
t a las 2 de la m a ñ a n a . F r u t a s f i -
nas de l p a í s y extranjeras . D a n ra-
z ó n en San I s id ro , 17, ent re D a -
mas y Cuba. 
22566 25 s. 
U N O A E E : SE V E N D E O SE ad-
m i t e u n socio para separar a o t r o ; 
e s t á s i tuado en un buen p u n t o ' c o -
m e r c i a l y de t r á n s i t o . I n f o r m a n en 
Monte , 19, altos. Desde las 5 p. m . 
22560 28 s. 
A R R O Y O A R E N A S : SE V E N -
d© la casa Calzada, 67; t iene sala, 
comedor, 2 cuartos y un g ran pa-
t i o . Se da barata . I n f o r m e s : L e a l -
t a d , 111. 
22626 30 s. 
I M P R E S O R E S 
se vende una buena imprenta, 
en $800, está funcionando en 
un pueblo próspero. Es un buen 
negocio. Para informes por es-
crito: Ramón Bergua, Obispo, 
90. 
2 2 5 6 6 3 0 s. 
S E V E N D E U N A H E R M O S I S I -
m a casa en Real , 12 5, M a r i a n a o ; 
c o n m u c h o te r reno , y o t r a chica, 
n ú m e r o , 16 7, en l á m i s m a calle. 
M á s i n f o r m e s : Cuba, 44 . 
22595 24 s. 
O J O : G R A N N E G O C I O . V E N D O 
v i d r i e r a de tabacos, cigarros, b i l l e -
tes, cambio y quinca l la , en esquina 
de m á s t r á n s i t o ed l a c iudad ; es 
negocio en cua lquier t i e m p o por ©1 
.punto. I n f o r m e s : F . S á n c h e z , Con-
sulado y San M i g u e l , cofé " A r i e t e " , 
de 4 a 5. Sin corredores. 
20522 27 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R 
ausentarse l a f a m i l i a se vende en 
el Vedado, a una cuadra de la l í -
nea, hac ia l a loana, una hermosa 
casa acabada de fabr ica r . Consta 
d© sala, rec ibidor , saleta, v e s t í b u l o , 
hermoso h a l l , ocho cuar tos d o r m i -
tor ios , hermoso comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o con todo el con fo r t 
moderno , pan t ry , cocina, despensa, 
t res cuar tos pa ra l a se rv idumbre , 
con su b a ñ o y servicios apar te , u n 
lavadero y u n garage independien-
te, todo decorado, jardines , ins ta -
laciones e l é c t r i c a s y t imbre s y a m -
p l i a terraza. D i r i g i r s e por Correo a 
F . M a r t í n e z , A p a r t a d o 144. H a b a -
no. 20517 29 s. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c igarros ; se da p o r poco 
d ine ro ; t iene con t ra to ; pasan l í n e a s 
y paga poco a lqui le r . Lo m i s m o se 
le espera por a l g ú n d inero ; es ne-
gocio. E n M o n t e y A g u i l a , A d o l f o 
Carneado. 
20512 23 s. 
V E N D O : C U A T R O CASAS D E 
20, 3 0, 4 6 y 50 m i l pesos. Ot ra , es-
quina , b a r r i o C o l ó n $8500, gana 
$7 4. O t r a Merced, gana $42 en 
$4,500. Ot ra , L a w t o n , sala, saleta 
co r r ida , pat io y t raspa t io $3,200. 
Otras, 2,000, 3,00 a $6,000 en V í -
bora . A d e m á s cua t ro en el Cerro 
i nmed ia t a s a Calzada $2,750 cada 
una, ganan 5 centenes; tomando las 
cua t ro diez m i l pesos. O t ra en San-
t a Teresa, gana 5 centenes, $2,200. 
N o a corredores. San M i g u e l , 80, ba-
jos, de 11 a 1. 
20437' 22 s. 
E N $1.500-00, SE V E N D E U N A 
casa de modas ,con buena cl ientela , 
s i tuada en Calzada de mucho t r á n -
sito, paga poco a lqu i l e r y t iene con-
t r a to la rgo. Las m e r c a n c í a s y en-
seres va len lo que se pide. D a r á n 
i n fo rmes en " L a N i ñ a , " Reina, 111. 
20459 30 a 
, SE V E N D E L A E S Q U I N A R E -
c i é n cons t ru ida de la calle de Cas-
t i l l o , n ú m e r o 57, esquina a V ig í a , 
y dos casitas cont iguas po r Cast i -
i l o . Se dan baratas por asuntos es-
peciales. I n f o r m a n : Gonzalo A l -
day. Compostela, 112, al tos; de 11 
a. m . a 1 p. m . 
20448 24 s-
SE V E N D E U N S O i i A R D E E S -
q u i n a en ©1 repar to "Las C a ñ a s " , 
s i to en C h u r r u c a y Yelarde . M i d e 
530 metros . Su precio a seis pe-
sos me t ro . P^ira i n fo rmes : R o d r i -
go Santos, Oficios 1 1 ° , bodega, de 
8.a 11 a .m . y de 4 de la t a rde en 
adelante. 
20504. 3-oct. 
UNA CASA B A R A T I S I M A : U n a 
casa q t ie r e n t a diez y seis centenes, 
l a d o y en $6.000 Cy. E s t á en lo 
m&ior de l Cerro, p r ó x i m a a l a C a l -
zada, y es de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea. I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i -
la , so rab i reTer ía " L a M o d a . " 
22717 2 5 s. 
Acc iones Petroleras 
V e n d o m i l acciones de l a C o m -
ipañ í a P e t r o l e r a " P á n u c o M a h u a -
v©s, y m i l de " L a N a c i o n a l . " N o 
p i e r d a l a opo r tun idad . J. F e r n á n -
dez, M o n t o , 81 , p e l e t e r í a . 
20477. 26-B. 
V E N D O DOS O A R N I C E R I A S : 
u n a den t ro de l a zona y la o t r a 
con las ú l t i m a s ordenanzas sani ta-
r ias . I n f o r m a n en Glor i a , 120. N o 
corredores . 
20450 24 s. 
A V I S O 
P o r estar enfermo su d u e ñ o y 
no poder a tenderla , se vend© u n a 
m a g n í f i c a v i d r i e r a de tabacos, c i -
garros y bi l letes de L o t e r í a . Se ga-
r an t i z a buena ven ta y e s t á en uno 
de los mejores puntos de l a c i u -
dad. I n f o r m a n : Teniente Rey, 33, 
c o l e c t u r í a . 
20413 24 s. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
vende u n a bon i t a casa d© dos p l a n -
tas , r e c i é n const ruida , en la V í b o -
r a a dos cuadras de l a calzada de 
esquina y con establecimiento. I n -
f o r m a n : V i r t u d e s n ú m e r o 17 5, a l -
tos, a todas horas. 
20374 21 s. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en l a cali© Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio . I n f o r m a en Habana n ú -
mero 5 5, ( a l tos . ) 
20347 2 oc. 
B O T I C A : SE V E N D E U N A E N 
esta cap i ta l . E s t á bien s i tuada y es 
u n buen negocio. In forman- ; Doc-
t o r F . H e r r e r a . Cuba, 85. T e l é f o -
no A-12 3 0. 
20441 . 22 s. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
t r e n de lavado en el Calabazar, po r 
no poder a tender lo su d u e ñ o . Se da 
barato . I n f o r m a n en la misma . M í -
reles, 30 y en F iguras , n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-3605. 
20234 l oc. 
C O M P R A D O R D E B O N I T O 
puesto de f ru tas extranjeras en 
M o n t e y Rastro, c a f é C h á v e z ; paga 
poco a lqu i le r , se da barato. I n -
formes en el mismo. 
20446 22 s. 
P A R C E L A S 
Se venden en A r b o l Seco, entre 
Sitios y Ma lo j a , de 23.41 m . de 
fondo por el f rente que se desee. 
Franc i sco P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y 
M a l o j a . 
20091 24 s. 
Puede venderse u n c a f é 
en M u r a l l a , con v i d r i e r a de taba-
cos y utensi l ios y obrador de d u l -
c e r í a . Sal© grat is si l oca l que se 
ocupa y se mane ja m u y e c o n ó m i c a -
mente . N o debe nada a nadie en 
absoluto, pero se desea vender pa-
ra a tender otros asuntos. I n f o r -
mes: Calzada V í b o r a , n ú m e r o 640; 
de 8 a 10 a. m . 
20234 23 s. 
A U N A C U A D R A D E P A L A T I -
no, se vende sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores ©1 solar de 17 por 43%. 
Ren ta $2 0, con a r r i m o s po r los tres 
costados, aceras, agua, servicios 
modernos . I n f o r m a n : Monte , 60. 
Ig les ia "Op t i co . " 
20194 23 s. 
SE V E N D E E N C U A T R O M I L 
pesos, l a m e j o r bodega de Regla, 
o una de las dos par tes por desa-
venencia entre los dos socios, se 
ga ran t i za la venta de 45 a 47 pe-
sos. I n f o r m a n en la misma . M a -
nuel G a r c í a . A d r i a n o , 40, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n . " 
20172 23 s. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la V í b o r a , precios regalados, por 
embarca r su d u e ñ o y casitas de 
1,500, 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
l a H a b a n a y sus bar r ios . Z u l u e -
ta esquina a Cor»"Mes, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20043 13 oc. 
E n e l V e d a d o 
se vende una bon i t a casa, moder -
na, techos de h i e r r o y cemento, a 
media cuadra d© la calle 23, en 
$6,50 0 cy. U r g e la venta . 
A U N A C U A D R A D E L P A R -
que de M e d i n a y una de 2 3, se v e n -
de una casa, con solar completo , 
a l a br isa, con á r b o l e s f ruta les . 
$13.500 cy. Se deja par te a censo o 
sn h ipoteca . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A 
par te m á s c é n t r i c a del Vedado. S© 
da en buenas condiciones y ba ra -
to . L ' rge la venta . Pa ra m á s I n f o r -
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
ra f a b r i c a r a una uadra p e q u e ñ a 
o cor ta del t r a n v í a . I n f o r m a n : Bue-
nos Ai res , n ú m e r o 4; de 11 a. m . a 
4 p. m . 
20188 15 oc. 
V E D A D O : SE V E N D E C A L L E 
13, pa r t e a l ta , u n solar con 683 me-
tros, t iene fabr icado cerca de 300 
met ros de m a m p o s t e r í a , se da a r a -
z ó n de 10 pesos el me t ro . I n f o r -
m a n en Carlos I I I , 38, esquina a 
I n f a n t a . 
19996 29 s. 
I G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
©1 que qu ie ra establecerse con po-
co dinero. Se vende una t ienda 
de ropa y quinca l la , pun to de g ran 
p o r v e n i r ; buen cont ra to . L a casa 
r e ú n e buenas condiciones pa ra a m -
p l i a r el negocio. I n f o r m a n en la 
casa Revuel ta . 
20368 17 oc-
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o ter reno a $13 Cy. el 
me t ro , p rop io para una i ndus t r i a , 
da a tres calles: A r b o l Seco, Sitios, 
P e ñ a l v e r y costado l ínea de Con-
cha. Super f ic ie : 1627 m . I n f o r m a -
R a m ó n Peña . lve r , San M i g u e l . 123, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 4. 
20 516 2 8 a 
V I B O R A : SE V E N D E U N A CA-
sa de m a d e r a en l a calle de Octa-
va, en t re Acos ta y Laguerue la . Su 
d u e ñ o i n f o r m a en l a misma . 
19982 28 s. 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l de m á s consistencia de cuantos se fabrican. A l que 
mejor se adapta la mezc la y el de m a y o r t a m a ñ o . 
E s t e ladril lo se petrifica c o n el t iempo, y las paredes 
que c o n é l se fabrican son indestructibles, 
pfiene la ventaja de estar m á s c e r c a de los c o n s u m i -
dores del interior, por hallarse la fábr ica a 20 k i l ó m e -
tros de esta C iudad , por la l í n e a del ferrocarr i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L a d i s l a o d i a z . 
fí 4181 15d"12 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
tos que se le d i r á a l comprador , 
se vende a cor ta dis tancia de l a ca-
p i t a l , un c a f é - r e s t a u r a n t * y l unch , 
vende d ia r io de $45 en adelante; 
t iene patente y c o n t r i b u c i ó n .pa-
ga pa ra todo el a ñ o , se da por l a 
m i t a d de su va lor . Su d u e ñ o no t i e -
ne inconveniente en quedarte 6 u 
8 d í a s en la casa. I n f o r m a n : C a f é 
"Nueva I n d i a , " v id r i e ra . 
22690 28 s. 
P U E S T O D E F R U T A S . P O R L A 
m i t a d de su va lor y en lugar c é n -
t r i co , con buena marchan te r i a , se 
vende uno por enfermedad de su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en el c a f é M o n -
te y A g u i l a , A d o l f o Carneado. 
2265S 24 s. 
M O D E R N A CASA E N M A G N I -
fico pun to en la ciudad, se vende 
barata, produciendo buena renta. 
I n f o r m a n : San Rafael , 22, altos, 
de 4 a 6. 
22638 
V E N D O U N A E S Q U I N A , M o -
derna, altos y bajos: r en ta 23% 
centenes, con un buen estableci-
mien to y a una cuadra de la Cal -
zada de J e s ú s del Mon te ; le que-
dan dos a ñ o s de cont ra to . Para 
i n fo rmes : T o m á s G a r c í a , Esperan-
za y S u á r e z , bodega. 
22036 28 s. 
V E N D O C I N C O CASAS J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lo te una esquina nueva 
y una de centro en Eg ido . Zu lue t a 
33 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20041 13 oe. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m . ocho cuartos, sanidad, 
entrada pa ra auto, $14,500 moneda 
oficial . I n f o r m e s : Tercera, 2 6 6, en-
t r e D y B a ñ o s , de una a cinco p. m . 
19515 23 s. 
V E N D O O A L Q U I L O E N P R E N -
sa, 16, Cerro, hermosa y c ó m o d a ca-
sa d i m a m p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, p o r t a l cerrado, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro , todo se-
parado y comunicado por dent ro , 
pa t io y t raspat io , cercado mampos -
t e r í a , a la br i sa y par te m á s a l t a 
del Repar to . E n el 18, i n f o r m a n . 
19970 23 s. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
c a f é y res taurant , rodeada de of i -
cinas bancarias y comerciales, 500 
pesos venta mensual , buen con t ra -
to .Se cede en $ M 0 . I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z . Cuba y Santa Clara , 
de 8 a 12. 
19979 , 23 s. 
SE V E N D E B A R A T A U N A C A -
sa p l an t a baja, de c a n t e r í a y l a d r i -
l l o , gana dos monedas por cada 
m i l pesos, hay que ve r l a para con» 
vencerse. Las instalaciones e s t á n a 
l a moderna . H u r j e vender la para 
embarcar p ron to , sin corredores. 
I n f o r m a n : A g u i l a y San Rafae l : 
Ca fé Siglo 21. S e ñ o r G u t i é r r e z . 
20027- 23 s. 
G R A N S A S T R E R I A Y OA31ISE-
r í a . Se vende po r enfermedad de 
su d u e ñ o ; b ien su r t ida ; buena m a r 
c h a n t e r í a , l a rgo contrato , en Be-
lascoain, con hermosas v id r i e ras , 
buenas m á q u i n a s , planchas e l é c t r i -
cas y poco a lqui le r . Su d u e ñ o : S. 
Torres , Rayo, n ú m e r o 3 9, altos, de 
I l a l y 7 a 9 p . m . 
19933 22 s. 
S E V E N D E 
U n c a f é en pun to c^ni.rlco, no 
paga a lqui le r . Tiene baen con t ra to . 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. I n f o r m a n en San R a 
fael , 61. A todas horas. 
18461 27 a. 
V e n d o e o l a V í b o r a 
20,000 met ros de ter reno con f r e n -
te a la calle A n d r é s , lo cruza el 
t r a n v í a e l é c t r i c o de los f e r r o c a r r i -
les del Oeste y la calzada de V e n -
to ,a dos cuadras del e l é c t r i c o de 
la H a v a n a Cen t ra l y l i n d a con el 
repar to el N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
v id idos en solares, en la calle Ger-
t rud i s , esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , 12% D E F R E N -
te po r 4 6 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 6 81, entre 
la A v e n i d a de Acosta y B . Lague-
ruela . M a n u e l G o n z á l e z . C a f é "Las 
Columnas ." Prado y Nep tuno . 
19561 23 s. 
V L N D O U N A CASA C O N 500 
met ros de superf icie , con u n a r e n -
ta de $250.00 Cy. L l o r e y con con-
t ra to , en $30,000. H a y u n Colegio 
Of i c i a l . Zulue ta , 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a l l y d e 2 a 5 . 
20042 13 oc. 
U N A H E R M O S A CASA: SE ven-
de una casa regia en una calle de 
mucho comercio, de tres pisos, sue-
los de mosaico f ino, escalera de 
m á r m o l . Renta ; 22 centenes, se 
da en once m i l pesos, l ib re de g ra -
vamen. F a b r i c a d a toda de h i e r r o ; 
t iene tres depar tamentos ; cada de-
pa r t amen to t iene tres cuartos, uno 
de b a ñ o con b a ñ a d o r a de m á r m o l . 
Si al comprador le faltase par te del 
dinero, se le r e c o n o c e r á con un pe-
q u e ñ o i n t e r é ' y lo p o d r á cangear 
cuando le convenga. I n f o r m a r á n : 
Oficios, 7 6, c a f é Cent ra l M a r i n o , 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
22617 24 a 
H O R R O R O S A G A N G A : E N 1,400 
pesos, la casa de Mis ión , 114, _de 
m a m p o s t e r í a y azotea, su d u e ñ o : 
F iguras , n ú m e r o 2, i n t e r io r . Renta 
$18 mensuales. M i g u e l Sabater. 
19435 22 3. 
M U E B L E S . . 
y P R E N D A S 
[ B L E S E N G A N U A 
LA PRINCESA 
San Rafae l , t i l . T e l é f o n o A-6936. 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
grande y va r i ado sur t ido y precios 
de esta casa,«idoride s a l d r á b ien ser-
v ido por poco d inero ; hay escapa-
rates desde $8; camas con bast idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas r e j i l l a y con dos si l lones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
h a y juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y los precios antes menc iona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
c o m p r a y cambian muebles. 
20327 18 oc. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pafio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante su r t ido 
de todx clase de accesorios f rance-
ses, recibidos d i rec tamente . V i u d a 
e h i jos de J . Forteza, A m a r g u r a , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A.-5030. 
18032 23 S. 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D . P O R 
necesitar el loca l pa ra poner a u -
t o m ó v i l e s , vendo 4 mi lores , 2 f a -
mi l i a re s , 4 boquis, u n coche de dos 
ruedas, u n coche de n i ñ o con su 
caba l l i to y sus arreos, cosa de gus-
to ; u n t ronco p la t ino , var ias l i m o -
neras, 4 caballos grandes, 10 c h i -
cos, monturas , g r an sur t ido , lo m i s -
mo lo vendemos todo j u n t o que por 
separado. A p r o v e c h e n esta ofportu-
n idad antes del d ía l o . Co lón , n ú -
m e r o 1, G a l á n . 
22647 26 s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E v e n -
den tres juegos de cuar to moder -
nos, uno de comedor, va r ias l á m -
paras de c r i s t a l y otros m u b l e s ' m á s ; 
se dan m u y baratos, en A n i m a s , 
n ú m e r o 8 4, casi esquina a Ga l i a -
no. 
22 55 9 15 oc. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, SE 
venden todos los muebles de u n a 
casa, hay dos juegos de cuar to , una 
de sala y o t ro de comedor, moder -
nistas, co lor caoba; hay t a m b i é n 
lavabos, mesas, escri torios, camas 
de madera y de h i e r ro , u n r e l o j , 
una m á q u i n a de coser, var ias co-
lumnas , s i l las y sil lones finos, es-
caparates con y s in lunas, que se 
venden j u n t o s o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. J!8-s. 
V E N D O : E A S M A N K O D A K , 3% 
por 5%, pa ra p e l í c u l a y placa con 
estuche, p ie l y t r í p o d e . Casi nue-
vo. O 'Re i l ly , 5; de 10 a 12 y de 3 
a 5. 
¿ 0 4 4 4 22 s. 
S I L L A S M U Y B A R A T A S : S E 
venden o se dan en a lqu i l e r 200 s i -
llas, medio uso. Reg i l l a . O b r a -
ipia 9;. I m p r e n t a . 
C 4250 8d-18 
¡ G R A T I S G R A T I S ! 
SE M A N D A L I S T A D E P R E -
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
ra s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , a 
precios de N e w Y o r k , m u y baratos. 
P i d a usted la l i s ta y m a n d e , u n se-
l lo de dos centavos pa ra su con-
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a A m e r i c a -
na. Galiano, n ú m e r o 88, Habana . 
20333 23 s. 
G a n g a V e r d a d 
S á b a n a s , desde $1.00 hasta $6.'00. 
Sobrecamas, desde 80 cts hasta 
$8.0 0. Zapatos, desde 50 cts. hasta 
$3.50. K i m o n a s de seda, desde 
$3.00 hasta $6.00. Frazadas, desde 
2 0 cts. hasta $5.0 0. Batas elegantes, 
desde $1.00 hasta $6.00. Chales de 
seda, desde 50 cts. hasta $3.00. Col -
chonetas, desde 80 cts. hasta $5 00. 
" L A M O D E R N A A M E R I C A N A " 
G A L I A N O , 88. H A B A N A . 
20332 23 s. 
AMERICAN PIANO. INDUSTfilA, 94 
Pianos de a lqu i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones gra t i s . 
Planes nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven -
t a desde * centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos po r nue-
vos. Ünlo*. casa que hace esto en 
la Habana . Se a f inan , cambian , v e n 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s bara to que nadie. Pianos a p l a -
zos a $5.30 oro, a l mes. Au top i ano , 
a 50 centenes, garantizados. A m e r i -
can Piano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden lors enseres de u n café, ' 
buenas v idr ie ras , divisiones d é 
cr is ta l , caja de caudales, nevera y 
re f r igerador . 
19929 22 s. 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo ."La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637, 
18874 30 í.-. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de 1os s e ñ o r e s V i u d a de Car re -
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en Vi ca-
l le de Aguacate , n ú m e r o 5 3, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g ran 
sur t ido de los a famados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i h g t o n . H o -
ward , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g ran sur t ido de cuerdas romanas 
pa ra gu i t a r ra s . 
18885 *0 a-
SE V E N D E U N A A T O R I E R A , 
una g u i t a r r a concier to , u n lavabo, 
u n a mesi ta de noche, u n aparador 
de cristales, y u n escaparate de 
lunas, todo nuevo. Rev i l l ag igedo 
n ú m e r o 129. 
20056. 23-s-
Familia que quema sus 
muebles 
juego de cuar to m a j a g u a ta l lado, 
cosa extra , o t ro de cedro cor'-iento, 
camas de made ra y buen boureaa; 
lavabo, d e p ó s i t o , s i l l e r í a de cuero 
f i n í s i m a s ; juego t a p i c e r í a y l á m -
paras de c r i s t a l , en H a b a n a IOS. 
20066. 23-s. 
E l Nuevo Ras tro C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e . 9, Habana . 
Compra y ven ta da m u e b l * » , 
prer.das f inas y ropa. 
18873 SO 3. 
M i l 
P E R S O N A S D E G U S T O : V E N -
do u n g ran pe r ro y pe r r a bul l -dogs, 
f r a n c é s — s i n i g u a l en Cuba— (pue -
do m a n d a r re t ra tos a l i n t e r i o r , ) u n a 
p e r r i t a , h i j a de ellos, de seis m e - . 
ses, u n pe r r i t o de 10 meses, l a n u -
do, blanco, M a l t é s , m u y flno. Todo 
m u y barato . Trocadero , 20. 
22693 25 s. 
C R I A D E A V E S L E N G O N : S E 
venden, var ios pares, l e g í t i m o s , na-
cidos y cr iados en el p a í s , de 9 
a 10 meses, p rec io : cuat ro pesos 
Cy. ©1 pa r de ga l lo y ga l l ina . Q u i n -
t a "Santa A m a l i a , ' 'en A r r o y o 
A p o l o . 
20453 2 2s. 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A O C A S I O N : P A R A A D -
q u i r i r Una preciosa c r í a de yeguas, 
caballos y pot ros c r io l los , compues-
t a de 12 a 14 cabezas, todos j ó -
venes y buenos caminadores . Se 
vende en p r e p o r c i ó n o se cambia 
po r a ñ o j o s u o t ra s reses. Teniente 
Rey, n ú m e r o 19, esquinx a Cuba, 
almacenes de I n c l á n . P r e g u n t a r p o r 
Francisco, de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
C 42 3 9 10d-17. 
m m n i m n i i i i i i m m m u u i i i m i i i i i M m m i i i 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t , t i po O, pa ra 5 pasajeros, po r 
embarca r su d u e ñ o pa'ra el ex t r an -
je ro . D a r á n r a z ó n en Nep tuno , .81, 
bajos, de 8 a 9 y de 4 % a 6 p. n i . 
22668-69 29 3. 
P O R L O Q U E D E N S E V E N D E 
u n carro Express, nuevo, l is to , pa-
r a el t r aba jo , con m u í a , arreos y 
chapa " y una m u l i t a c r i o l l a de lo 
m á s fina. N o p i e rda esta o p o r t u n i -
dad. D i r í j a s e a M a n u e l G a r c í a . San 
M i g u e l , 8. T e l é f o n o A-3626. 
22673 26 S. 
V E N D O U N C A R R O D E V O L -
teo, con una m u í a de 7 alzadas y sus 
arreos, el car ro t iene su chapa de 
este a ñ o , se da todo en 2 2 monedas. 
Calle Ursu la , ent re Gelaber y . A v e -
l laneda, r epa r to R u b i o . J o s é Gon-
zá lez . 
22721 25 s. 
G U A G U A A U T O M O V I L : Se v e n -
de una, en perfecto estado de f u n -
c ionamien to , con capacidad de 10 
a 15 personas, en Calzada y J., V e -
dado. I n f o r m a n a todas horas . 
22602 5 oc. 
SE V E N D E N DOS C A R R O S con 
sus m u í a s y arreos, p rop ios para v í -
veres u o t r a i n d u s t r i a ; son casi 
nuevos y se dan •bara tos ; t a m b i é n 
se venden va r i a s pai las francesas 
del n ú m e r o 6 0 a l 7 0 y una de co-
b re de 100 l ib ras . I n f o r m e s : Car-
m e n , 17. 
22603 28 s. 
C A R R E T O N Y M U D A S . P O R 
tener necesidad de embarcarme , 
vendo u n c a r r e t ó n c o n sus m u í a s ; 
t iene v i d a p r o p i a ,deja lo suf ic ien-
te pa ra e l s o s t é n de u n a f a m i l i a , 
es buen negocio. I n f o r m a n en l a 
p o r t e r í a de Santa Clara , p r egun ta r 
p o r Otero, de 6 a 10 a. m . y de 
3 a 4 p. m . 
20451 26 s. 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N A 
g r a n m á q u i n a B e r l i e t Landau le t , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y b ien equi -
pado y de m u y poco uso. Se da en 
p r o p o r c i ó n . P a r a i n f o r m e s por Te-
l é f o n o A-27 52. 
20472 22 s. 
G A N G A : S E V E N D E U N A m a g -
níf ica m á q u i n a , t i po car re ra , d© 
40 H . P. en super io r estado, puede 
verse a cua lqu ie r h o r a en Tal leres 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado 
20213 25 s. " 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
" B u i c k , " de cinco pasajeros en gan-
ga. I n f o r m a n : M u r a l l a , 4. 
25 3. 
S e V e n d e un A u t o m ó v i l 
M a r c a Cha lmer , de 30 caballos. 
Modelo . D e l 11 a l 12. E n perfec-
t o estado. M u y e c o n ó m i c o , puede 
verse en M o r r o , n ú m e r o 1. 
B A N Q U E T A S P A K A A Ü T O M O -
v i l : se venden dos nuevas y de lo 
mejor . T a m b i é n un f a r o l solar con 
generador .par^- C a m i ó n , 1 ca rbu -
rador Chebles, uno L á ñ e l a s . B l a n -
co, 3 3, an t iguo . J o s é Freve. 
20.348 27 s. 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A -
t r o ruedas, de poco uso y p rop io 
pa ra cua lquier indus t r i a , con su pa 
re ja de m u í a s o separado. Puede 
verse a todas horas en J e s ú s del 
Monte , n ú m . 48 8. 
20318 26 s. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o do I n c l á n . ) 
Carruajes de l u j o : ent ierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-ISSS 
establo; A-4693 a l m a c é n . 
Coreino F e r n á n d e x . 
A u t o m ó v i l e s 
SE V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Fords , u n 
Saxon, u n Over land , t a m b i é n u n 
A b b o t t D e t r o i t , a r r anque a u t o m á . -
t ico , luz e l é c t r i c a - Zu lue t a , 84. 
20184 15 oc. 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
cés "Cu to l i e r , " cabal lo , 7 cuartos, 
maestro en t i r o , arreos. E legante 
y fuer te , se vende, p rop io parade-
ro f e r r o c a r r i l , finca campo o ven-
dedores. Mon te , SaO. 
20442 28 s. 
GRAN ESTABLO DE CABBUAJES DE LUJO 
"Modelo de S a n J o s é " 
SAN JOSE, 99.—TEIEF0N9 A-2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
DAS Y BAUTIZOS 
19689 
$ 2 - 5 0 
24-8 
A U T O M O V I L " O A K L A N D : " Con 
m u y poco uso, func ionamien to per-
fecto, 3 5 H . P., a r r anque e l é c t r i c o , 
luces i d . , se vende sumamente ba-
ra to a l contado. I n f o r m a n : G. P4-
rez Santos. O b r a p í a , n ú m e r o 10 3, 
Bahatnonde . T e l é f o n o A-36 50. 
20260 26 s. 
A U T O M O V I L R E N A U L T : S E 
vende u n elegante to rpedo ; de siece 
te pasajeros, t ipo , de 2 0 a 30 H P . 
con todos sus accesorios y repues-
tos. I n fo in r i an : San L á z a r o , 36 4, 
N . D u v a l , de 8 a 12 a. m . T e l é f o -
no A-3347. 
19757 2 8s. 
P f t l G E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
. W . M E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. HA UANA o 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
20135 13 Oc 
E L M E T Z 1 9 1 6 
A $ 7 5 0 
Con a r ranque a u t o m á t i c o y a j i u l ^ 
brado e l é c t r i c o . R e p r e s e n t a n ¡ ; « i 
Alberto Alvarez 
Vives, 149. T e l é f o n o A - 1 7 3 1 . 
18621 80 s 
SE V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, ^ n t l l b u r i c o i ca-
bal lo y arreos, p rop io pa ra d i l i g e n -
cias, una p e r r a galga, inglesa, u n a 
co to r ra g r a n d a n é s . Marcos E e r n á n -
úez. Matadero , 8. T e l é f o n o A-7 989. 
18943 20 oc. 
I M P R E S O R E S : G U I L L O T I N A E . 
Lecoq, 2 cuchi l las , co r t a 2 6" x 8" 
$50. Carp in te ros : escoplo y espiga-
dor pa lanca $25, mesa circgilar, 
g u í a , t res sierras $16. Dulceros : p a i -
la de cobre, 65 c |m. 28 l i b a $30 
Bgido , 2 -B, M e n é n d e z . 
22671 22 s 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, 1 caldera de re to rno , 40 ca-
ballos, 1 m á q u i n a ho r i zon ta l , 35 ca-
bailos, casi nuevas. Pueden verse 
t raba jando en E s t é v e z , 98 
22601 5 0Ci 
En menos de la mitad 
de su valor 
Se vende una magnifica 
prensa DISPATCH rotativa, da 
doble alimentación, propia pa-
ra periódicos, carteles grandes 
y toda clase de trabajos tipo-
gráficos. Informes: Amistad 
36. ' 
20329 24 s. 
U N M O T O R D E 5 C A B A L L O S i* 
se vende. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 
y Compostela, ca fé . 
Se venden baratas 2 calderas tuou-
lares de retomo "Ames," d© 75 ED?-
ce segunda mano. Lykea Broa. I n ^ 
Apartado 788, Habana. Cuba. 
C 1636 Un. 9*. 
í 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E l i i e -
r r o galvanizados y corr iente , de t o -
das las medid i s. I n f a n t a , 67. P r i e -
to y M u g a . 
19437 22 a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
¿ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 22 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
Apartado 1008. 
Te l é fono A-5515 U n i ó n P E T R O L E O E N O i l P E T R O L E O E N C U B A . 
En estos días vVarias perso nalidades de esta capital han visi tado la mina de •petróleo en Ba-
curanao, observando ía colocación de la maquinaria y estudiando 1 as muestras de petróleo filtrado 
de la tierra. Ha llamado mucho la atención la piedra curiosa que se encuentra allí, la que, al rom-
perse se encuentran vetas llenas de chapapote y petróleo. 
Todos han quedado convencidos de la existencia de petróleo y admirado de los terrenos es-
cogidos para perforar. 
La persona que escogió esos terrenos, quien es practico en los campos de Méjico, ha viaja-
do por toda la isla y ha visitado todos los lugares donde hay señales de asfalto, chapapote y pe-
C o m p a n y Oficinas: Altos del Banco Nova Scotia 
tróleo y asegura que no hay otras en Cuba tan buenas ni en Méjico algunas mejores que estas. 
También los poceros, que han venido de Méjico donde han abierto grandes pozos, nos asegu-
ran que las muestras y señales de nuestra mina son magníficas y todo indica que encontraremos 
abundancia de petróleo. 
Dentro de cinco días la maquinaria estará montada y empezaremos a perforar. Esperamos 
encontrar la primera veta de petróleo a los 500 pies. 
Entonces verán ustedes subir de repente el valor de las acciones, SIENDO POR CONSI-
GUIENTE E S T E E L MOMENTO OPORTUNO PARA ADQUIRIRLAS AL PRECIO DE UN PESO. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
G E S T I O I S E S ©EL MINISTRO D E 
H A C I E N D A 
D E C I i A R A O O N E S D E L S R . ;> 
B U G A L L A L 
Madrid, 21. . 
i Algunos periódicos han publicado 
í la noticia de que el ministro de Ha-
cienda, señor Bugallal, se conside-
¡raba nuevamente fracasado y que en 
i vista de ello había vuelto a presentar 
i la dimisión de su cargo, 
í E l señor Bugallal ha desmentido 
i rotundamente la especie y dijo: 
;' "Jamás he tenido deseos de entrar 
a formar parte del Gabinete, y mearos 
aún de permanecer en él indefinida. 
I mente. Pero continuaré por ahora en 
I mi puesto, porque considero que ese 
fes mi deber." 
; Y añadió: "Deseo que se reanu-
| den las sesiones de Cortes para de-
i fender e" ellas, ante la faz del país, 
j .mis gestiones al frente del Ministe-
! rio de Hacienda." 
Por último afirmó que la situación 
| del Tesoro es favorable, habiendo 
arrojado las cuentas corrientes del 
pasado mes de Agosto un resultado 
espléndido, después de haber sido sa. 
tisfeohas todas las atenciones. 
LOS S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L SR. DATO 
Madrid, 21. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Dato, hablando hoy con 
les periodistas que hacen información 
en aquel departamento, ha dicho que 
considera deplorables los sucesos 
ocurridos en Barcelona con motivo de 
la colocación de la primera piedra 
del monumento a Pi y Margal!. 
E l señor Dato justificó la actitud 
asumida por el Gobernador civil de 
aquella provincia, señor Andrade, al 
prohibir todas las manifestaciones 
que puedan acarrear alteraciones del 
orden. 
Terminó declarando que en estos 
asuntos el criterio del Gobierno no es 
tan restringido como algunos han pre 
tendido hacer creer. 
CONDENADO A M U E R T E 
NO H A Y I N D U L T O 
Madrid, 21. 
E l Rey, en una entrevista que tuvo 
• con el Jefe del Gobierno, señor Dato, 
í pidió a éste que estudiara la causa de 
p'ellpe Pasamar, condenado a muerte 
ípor un crimen que cometió en Zara-
goza, para ver si se puede aconsejar 
)él indulto. 
E l s^ííor Dato le contestó que dadas 
Vías circunstancias en extremo agrá-
(Vantes que concurrieren en el crimen, 
(Jao le es posible aconsejar la regia 
f prerrogativa. 
an Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de c irugía 
para Hospitales. 
F H A K O I S C O S U E R O ofrece a l pú-i 
¡blico en general c a m a » , y bas t ió ore», 
inmunos a .Las cMnohes y a. &árm** 
pies iniarobianos. Por tetnfto laago sa» 
tbei* que vendo camas p a r a t o d a s - e d a » 
«les, desde $2 en adelante, y abona* 
irnos por nuestras armaduras e l 30 
por ciento de s u valor, en, fábr ica , por 
|o c u a l resultan m á s baratas .gue e s o » 
'trastos infecciosos l lamados colom-
|binas. P í d a s e ca-rrui- h i g i é n i c a S U E R O , 
jen las Ferreterías» Mufelerlas y Bara*. 
¡til los. E x p o s i c i ó n permanente en 1» 
f á b r i c a . Hospital, 50, esquina a Z a n * 
Ba. T e l é f o n o A-754S, .Habana . 
118007 3á-a 
R E O E N C A P I L L A 
Zaragoza, 21. 
Ha entrado en capilla el reo Felipe 
Pasamar. 
E l Ayuntamiento convocó al pueblo 
a una manifestación nocturna para 
implorar el indulto. 
L A R E I N A EN~~SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 21. 
Ha llegado a esta capital la Reina 
doña Victoria, 
E n la estación fué recibida por las 
autoridades. 
E L G E N E R A L MOLINS 
SU P A S E A L A R E S E R V A 
Valencia, 21. 
Ha salido de esta ciudad el capitán 
general señor Moüns, que pasará a la 
reserva el sábado. 
E l general Molins cuenta 72 años 
de edad. 
E n Valencia m le quiere mucho. 
A l marchar de esta capital fué ob-
jeto de una cariñosa despedida. 
NO H A Y C O L E R A E N G I B R A L T A R 
Algeciras, 21. 
Reina gran indignación en el cam-
po por la campaña que han empriendi. 
do los periódicos de Cartagena al ase. 
gurar que se ha declarado el cólera 
en Gfbraltar. 
L a noticia es compl3*amenté falsa. 
L a salud en el vecindario es p^rfec-
ta y la mortalidad normal. 
F A L L E C I M I E N T O D E DON MI-
G U E L MAURA 
Palma de Mallorca, 21. 
Ha fallecido el virtuoso sacerdote 
don Miguel Maura, hermano del flus, 
tre político del mismo apellido. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues contaba con generales simpatías 
por sais relé van H'-'s prendas morales. 
Don Miguel Maura había rehusada 
varias veces el nombramiento de 
Obispo con que en más de una oca-
sión quisieron premiar sus virtudes y 
saber. 
E r a escritor católico de sólido re-
nomibre y se \e consideraba como há-
bil polemista. 
N U E V A S E S C U E L A S 
Huesca, 21. 
Con gran brillantez se han inaugu. 
rado en Binaced los nuevos edificios 
para escullías públicas. 
A l acto asistieron las autoridades 
y el pueblo en masa. 
Las nuevas escuelas han sido dona, 
das por el senador señor Almuraz y 
cuentan con todos los acalantos peda-
gógicos . 
Además están en perfectas condi-
ciones higiénicas. 
E n el acto de la inauguración se 
pronunciaron varios discursos. 
E l entusiasmo fué grande. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 21. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24,76. 
Los francos, a 90,50. 
P R O P I E D A D E S I N C E N D I A D A S 
Cádiz, 2Í . 
Dicen de San Fernando, que en la 
propiedad de los alrededores de Cam-
panos, se han declarado varios incen-
dios. 
E l fuego destruyó cinco chozas, mu. 
chos árboles y abundante pastoreo. 
Los colonos se salvaron. 
L A S MINAS D E P U E R T O L L A N O 
T E M O R E S D E UNA H U E L G A 
Ciudad Real, 21. 
Dicen de Puerto Llano, que se teme 
que los obreros que trabajan en aque-
llas minas declaren la huelga gene-
ral, como acto de solidaridad con los 
huelguistas de San Francisco. 
En un mitin que celebraron para 
tratar de este asunto, <e acordó que 
vaya una comisión a Madrid y solicite 
del Jefe del Gobierno señor Dato, que 
disponga que el Instituto de Reformas 
Sociales sirva de árbitro en el con-
C U B A I N D U S T R I A L 
AVISO A NUESTROS CUENTES 
Envista de la depreciación que está teniendo la pla-
ta española, en cuya moneda venimos cobrando 
nuestras mercancías, avisamos por este medio a to-
dos nuestros clientes y amigos que, a partir del día 
primero de Octubre próximo, nuestras ventas se ha-
rán en O R O O F I C I A L ACUNADO, rigiendo los mis-
mos precios para todos nuestros actuales productos. 
C U B A I N D U S T R I A L , S . A . 
Manuel Rabanal 
(Director General y Tesorero) 
flicto, antes de adoptar medidas vio-
lentas. 
Se confía en que se llegará pronto 
a un arreglo. 
E n previsión de lo que pueda ocu-
rrir, ha sido reconcentrada la guardia 
civiL 
O B R E R O M U E R T O 
Bilbao, 21. 
En la fábrica de A'.tos Hornos ha 
ocurrido una horrorosa desgracia. 
Un obrero que se bailaba examinan»-
do un aparato regulador, tuvo la des-
gracia de que explotara el aparato. 
A consecuencia de la explosión sa-
lió de uno de log hornos un río de hie-
rro líquido, que le quemó el tronco al 
desgraciado obrero. 
Este murió en medio de horribles 
dolores. 
A G I T A C I O N E N I A N G R E O 
Oviedo, 21. 
Comunican de Langreo que se no-
ta alguna agitación entre los sindi-
calistas. 
et 
A V i S O 
A los Automovilistas 
Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
Desde 50 cts. en adelante 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, ^ C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
E n una reunión que celebraron hoy 
se mostraron divididas las opiniones. 
E L T E A T R O A R R I A G A 
R E C O N O C I M I E N T O T E C N I C O 
Bilbao, 21. 
E l señor Perezagua y dos arquitec-
tos municipales fueron al teatro Arria 
ga, con objeto de reconocer los mu-
ros, para vér el fundamento que tiene 
la denuncia de que el interior del tea. 
tro amenaza ruina. 
„ E1 señor Perezagua > sus acompa-
nanteg se encontraron con que las 
puertas estaban cerradas y con que 
el portero se negaba a abrirlas. 
E n vista de ello violentaron las 
puertas y penetraron en el coliseo. 
L a junta administrativa del teatro 
llamó a un notarlo y éste levantó ac-
ta de lo ocurrido. 
Los arquitectos municipales, des-
rués de haber realizado un minucio-
so reconocimiento^ declararon que las 
paredes reúnen todas las condiciones 
de seguridad apetecibles. 
| San Lázaro, 252, Teléfono A-5029 
L A H U E L G A D E GIJON 
T R A B A J O NORMALIZADO 
Gijón, 21. 
Se ha normalizado el trabajo en 
el muelle, haciéndose con toda regu-
laridad la carga y descarga de los bu-
ques. 
Muchos de los huelguistas, de los 
asociados a " L a Marítiira", han solí, 
citado trabajo en los vapores; pero 
se les ha negado, por que están com-
pletas todas laig tripulaciones. 
Los huelguistas han pedido a Fran-
cia detallos del trabajo, paira emigrar 
a dicho país. 
S E A C E N T U A t L 
M O V I M I E N T O . . 
V I E N E I > E I Í A P R I M E R A P I Í A X A 
pigneul, el enemigo emprendió un con-
tra-ataque en vano, y tuvo que retirar-
se. Un grupo de aeroplanos bombar, 
deó la estación de Bensderff, al este 
de Morgange, dejanda cae 100 
bombas sobre los edificios y trenes, 
que recibieron acerías considerables. 
VR0S< 
m 
DIPLOMATICOS P R E O C U P A D O S 
Atenas, 21. 
L a movilización búlgara está cau-
sando serias preocupaciones en los 
círculos diplomáticos. 
E L MOVIMIENTO E N V O L V E N T E 
CONTRA LOS RUSOS 
Londres, 21. 
E l movimiento envolvente contra él 
ejército ruso, va siendo cada vez más 
intenso y estrechándose de una ma-
nera bastante perceptible. 
Parece que la retirada de los rusos 
ha llegado al momento más crítico. 
Berlín anuncia importantes avances 
del ala derecha de HIndengurg y del 
centro derecho del Principe Leopoldo. 
Los franceses anuncian haber cru-
zado el Alsne y el canal de Marne. 
COMENTARIOS D E B E R L I N 
Berlín, 21. 
En esta capital se reconoce que el 
Ministro de Hacienda inglés, Mr. Me. 
Eenna, ha presentado el presupuesto 
de guerra más grande de que hay no-
ticias en la historia de todo el mundo. 
L a guerra le cuesta ahora a la Gran 
Bretaña 25 millones de pesos al día. 
Los trabajadores que ganan 14 pe-
sos Por semana, tendrán que pagar 
una contribución impuesta a su suel-
do. Las tarifas telefónicas, tele áfi. 
cas y postales se han aumentado, lo 
mismo que la contrlbx\ción impuesta 
al azúcar. 
Los autores de un crimen 
s (Por te légrafo) 
Camagüev, Septiembre 21, 10.30 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Han sido descubiertos los autores 
de la muerte del anciano Salvador 
Guerra. E l Juzgado y el fiscal han 
podido comprobar que el anciano fué 
sacado de su finca y trasladado a la 
finca "San Miguel de Najasa," don-
de fué muerto por Los brujos para 
extraerle la sangre y curar un brujo 
enfermo. E l tr iunfo informativo del 
D I A R I O ha quedado completamente 
comprobado. 
Rojitas. 
B a s e b a l l 
t E S U L T A D O D E L O S 
D E A Y E R 
J U E G O S 
ANUNCIO =r 
SAN LÁZARO 19 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 7; Chicago 1. 
Filadelfia 5; Detroit 7. 
New York 3; San Luis 0. 
New York 3; San Luis 5. 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinati 4; Boston 2. 
San Luis 3; Filadelfia 8. 
San Luis 1; Filadelfia 6. 
Chicago 4; New York 5. 
T Chicago 5; New York 3. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 5; Baltimore 2. 
Kansas City 4; Brooklyn 1. 
Plttsburg 2; Buffalo 1. 
Chicago 6; Newark 4. 
Chicago 9; Newark 6. 
_ :— î i o g tiM 
CON C A L O M E L 
Lucía Bien, de sesenta años y veci-
na de Escobar 30, fué asistida en el 
segundo centro de socorros de s ín to-
mas graves de intoxicación. 
Lucía manifestó haber sufrido di-
cha intoxicación al ingerir dos pape-
lillos de catomel, por estar enferma. 
Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
S E P T I E M B R E 21 
11 
" L A N A C I O N A L " 
COMPAÑIA MEXICANA DE 
T R O L E O , S. A. XONSTITimS 
L E G A L M E N T E E N SAN T i5 
POTOSI. C A P I T A L : $5.0(H 
• MONEDA MEXICANA, EN pn 
T A ACUÑADA. ^ 
Con el objeto de que los sefi»,. 
Accionistas de esta Compañía td 
público en general, estén debldanJ 
te informados y les sirva de GobU,' 
no, se hace saber, por este conducto,' 
que el único autorizado por dicka Em 
presa para la venta de acciones «s 
esta República y que puede garanti 
zar su autencidad es el señor 
Luis Bárcena Blanco, Vocal de h ^ 
rectiva y Delegado General para Q¿ 
ba, residente en el Hotel de Ingij, 
térra, quien disfruta de arraigo y 
crédito reconocidos. 
27-, 
Propietarios y Constructores 
No os dejéis engañar. Exigid 
mosaicos de Arena Palomar. No 
tiene salitre. Duran una éter, 
nidad. 
22582 '% • 5 oc. 
C A R N E A D O 
se embarcará pronto y hace sa-
ber por' este medio, que si algu. 
no se oree con derecho a cobrar, 
le alguna cuenta lo baga cuanto 
antea. 
19836 22 8. 
A V I S O N U M . 5 
Es t a n t a m i gratitud, es tal mi «• 
gocijo p o r haberme curado de un» 
eerle de t e r r i b l e s enfermedades, co-
mo lo d e m o s t r a r é a todo aquel que» 
mí se acerque, que, en cumplimiento 
de la p romesa que hice, le pago I» 
cura a todo i n v á l i d o pobre que padei-
ca de sífilis, l ierpes, granos en la c&< 
ra, deb i l idad cerebral , eczema, impo-
tencia, a r t r i t i s m o y cualquiera otr» 
enfermedad de l a piel. 
Hago constar .que no soy médlcOj 
n i hago medicinan, »i las vendo, ni 
exploto a nadie . Todas estae cura! 
s e r á n hechas p o r u n especialista qa» 
fué el que m e c u r ó , siendo tanta 1» 
fe que en él tengo depositada, Q"' 
me comprome to solemnemente a ioj 
volver su d inero a todo aquel que « 
especialista so d i r i j a directamente, a 
a l a semana de in ic iado el tratamlw 
to no encuent ra a l i v io para su mal. 
Si us ted quiere aprovecharse de » 
ta o p o r t u n i d a d que se le presenta, lie, 
ve este aviso a San Lázaro. ^ f 
t iguo , de 4 a 5 de la tarde o de J > 
9 de l a noche y lo atenderé dftbw* 
mente. /-¡«•MA 
E l que desee informes por ^ " " n 
se servirá enviar 25 ceatavos en *n 
ll0S* F R A N C I S C O IJLIAUBADO 1 
C 4040 S33"*-
EL REVERBERO 
DEGAS 
ES LO S E G U R O , HUNDA E X P L O T j 
Véalo funcionar en nuestra ExpQ; 
sicíón P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T O R ffAILWAY 
L I G H T A N D P O W E R C O M P A N * 
9d-22 
